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A S U N T O S D E L D Í A 
En el último Mensaje presiden-
cial se renuevan las recomenda-
ciones hechas en el primero—el 
primero su&scnto por el señor ¿a-
vas—relativas a -eformas consti-
¡ncionales. 
Figuran entre ellas la obliga-
(ión v el derecho de los Secreta-
rios del Despacho de comparecer 
¿nte el Congreso y las comisiones 
de éste, como informantes, y la 
determinación del verdadero con-
cepto de la inmunidad parlamen-
taria. 
Nos fijamos por el momento en 
estas dos recomendaciones, con 
exclusión de las otras, no sólo por-
que estimamos que son ambas im-
portantes y urgentes, sino, sobre 
lodo, porque según nuestro modes-
to parecer pueden una y otra lle-
varse a la práctica sin necesidad 
de reformar la Constitución de la 
República. 
» • ¥ 
Esta nada dice, ni para prohi-
birla ni para permitirla, acerca de 
la asistencia de los Secretarios 
¿el D< spacho a las sesiones de las 
Cámaras. Bastaría, pues, una ley 
crgánica estableciendo las relacio-
nes de los Poderer. Ejecutivo y 
Legislativo para que la presencia 
de los Secretarios en el Congreso 
constituyese una obligación o un 
derecho, según los casos. 
Ello no implicaría en modo al-
guno un cambio de sistema: la 
sustitución del régimen represen-
tativo puro por el régimen parla-
mentario. Para esto sí se necesi-
taría reformar la Constitución, y 
reformarla ladicalmente. 
En Francia durante el imperio 
napoleónico, como en Alemania 
hasta la caída de Guillermo II, 
fué el sistema representativo el que 
estuvo en vigor, y sin embargo los 
ministros en Francia, y el Can-
ciller y los secretarios en Ale-
mania, tomaban pnrtc en las de-
liberaciones del Cuerpo Legisla-
tivo y del Reichslag, respectiva-
mente. 
El parlamentarismo, por otra 
parte, presupone las crisis minis-
| léñales por virtud de decisiones del 
! Congreso, 'os votos de confianza o 
i de desconfianza al Gabinete, la 
! irresp&nsaD'.naaa aei Jefe del Es-
ilado y el derecho de disolución 
del Parlamento. Un Congreso que 
el Presidente de la República no 
puede disolver excluye necesaria-
mente el régimen parlamentario. 
Que los Secretarios del Despacho 
concurran o no al Congreso no tie-
ne, pues, eficacia alguna por lo 
que toca al cambio de sistema. La 
iendría para mejorar el funciona-
miento del que rige en Cuba, sin 
alterar sus condiciones escúdales. 
El abuso de la inmunidad parla-
mentaria podría cssar del todo, o 
atenuarse rmichísimc, con una sim-
ple reforma del reglamento por 
que se rige cada uno de los cuer-
pos colegisíadores. 
Bastaría que toda demanda de 
autorización para seguir procedi-
miento criminal contra un senador 
o un representante fuese resuelta, 
por prescripción reglamentaria, 
dentro de un plazo improrrogable, 
y en el caso de que pasado el tér-
mino no hubiese recaído acuerdo, 
se entendería que la autorización 
estaba concedida. 
Así se ha resuelto el problema 
en España, donde también se re-
gistraban abusos—aunque no en 
igual grado que en Cuba—por apa-
tía de los Cuerpos Colegisladores, 
o más bien del Congreso de los 
Diputados, en resolver sobre los 
suplicatorios de las autoridades ju-
diciales. 
* * * 
Conclusión: 
Que si se desea realmente que 
£ea más fructífera la labor del Con-
greso, haciendo más íntima la co-
laboración de éste con el Gobierno, 
y viceversa, y si también se aspira 
r. corregir los yerros en que se ha 
incurrido convirtiendo práctica-
mente en impunidad la inmunidad 
de los legisladores, es posible, y 
hasta fácil relativamente, alcanzar 
uno y otro propósito sin necesidad 
de que la Constitución se reforme. 
Conferenció el Dr. Zayas 
con la Comisión Financiera 
La Comisión Financiera en pleno, 
presidida por el Secretario de Agri-
cultura, doctor Collantes, estuvo 
ayer en Palacio, entrevistándose por 
más de dos horas con el Jefe del Es-
tado. Al retirarse mostraron los se-
ñores de la Comisión reserva abso-
luta para con los reporters, pero te-
nemos entendido que se trató del 
permiso al señor Muzaurrleta, para 
exportar las cien mil toneladas de 
azúcar. 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, a quien también in-
terrogaron los reporters, dijo que se 
había efectuado un amplio cambio 
de impresiones sobre el presente y el 
futuro de la Industria azucarera y 
sobre nuevas ventas a realizarse en 
estos días a virtud de demandas de 
azúcar trasladadas por el Jefe del 
Estado a la Comisión. 
Buscando cooperación para 
el Congreso Azucarero 
Soldados delincuentes 
capturados en Camagüey 
ESTA\ ACUSADOS DE ASESINA-
TO Y EXIGENCIAS DE DI-
NERO 
fn,E1.cgobernador de las Villas in-ormó ayer a Gobernación que el 
w Lpuesto de orden Público dei 
'•Ro -F1 '̂ caP^Ó en la finca 
Ra?^ ^ al soldado desertor 
cIh» , ̂ squiro1' estaba dedi-
tiPnL bandolerismo y hace algún 
lempo asesinó a la señora Juana 
¿ual A7edondo. hecho por el 
de ardaba prisión en ̂  cárcel 
jefí lén fué capturado por el! 
otro P,,UeSt0 de Santa Ola»' 
Raimnn,^0 de«ertor nombrado 
"a PV"d0 Rod̂ guezt autor de va-
"as exigencias de dinero. 
Ha? inPtr0PI0 gobernador de las Vi-
tel ienpr^ .afdemás que del cuar-
íugarsl If Monteagudo trató de 
deSn a' orSO'dad0 apellidado Cal-
contrá ? de d,sParos de arma 
13 Clarü correccional de San-
P^uis^o Para Io^ar s"« Pro-'e cus¿0^Sarmó al centinela que ĵ custodiaba y le produjo heridas 
LOEnUTARONr~^r i>tervenir: 
varios J^.I^61"^ {lue sostenían! 
tre e S ^f1;10 al lntervenir en-
arina £ tltlo. POr 11 Ua herida de 
ayê  a^Goht/10-.^1^^ comunicó 
fuerte -san J ón qUe Cerca deI ral de aol , ernando" en el "to-cî adanaoqUseiriPuerto. se ahogó el 
^ <e Z . í ^ v ^ * tra-
El Presidente de la Comisión Re-
organizadora de los Servicios Agrí-
colas Nacionales ha dirigido a los 
hacendados, colonos, agricultores, 
industriales, etc., la siguiente circu-
lar: 
"Habana, Noviembre 11 de 1921. 
Señor: 
El honorable señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo ha 
iniciado las labores conducentes a la 
celebración de un Congreso azucare-
ro en el cual se habrán de considerar 
todos los asuntos que sean posibles 
en relación con los problemas que 
afectan en la actualidad a la Indus-
tria azucarera en Cuba. 
Se tratarán dichos asuntos en el 
Congreso, bajo los distintos aspec-
tos; agrícola, industrial y comercial 
y éste último, tanto en lo que afec-
ta al comercio interior o nacional, 
como al exterior o internacional, de 
modo que se obtengan conclusiones 
verdaderamente, prácticas que, reali-
zadas inmediatamente, permitan a 
nuestra República producir azúcar 
"mejor y más barato" para resistir 
con ventaja en la intensa competen-
cia que se ha iniciado y mantener a 
Ja vez la supremacía en los merca-
dos extranjeros. 
En la parte industrial Cubá ha al-
canzado progresos positivos no obs-
tante pudieran obtenerse en ella 
nuevas fuentes de Ingresos utilizan-
do los productos secundarios, deri-
vados de la elaboración de las mie-
les sgotadas, del bagazo y de la ca-
chaza. * 
No poco hay que hacer en la par-
te agrícola, pues no podemos ufa-
narnos de que los sistemas y méto-
dos de los cultivos practicados para 
la caña en Cuba, en donde constitu-
ye la base de la primera y principal 
industria, esté a la altura ni de los 
modernos tiempos, ni de las circuns-
tancias que laa necesidades de su 
Importancia reclaman. Salvo muy 
raras excepciones impera el arcáico 
rutinarismo que deja el éxito o el 
fracaso en cuanto a cantidad y cali-
dad de fruto, a la energía propia de 
la Naturaleza, sin utilizar apenas 
los consejos de la Ciencia Agrícola, 
ni aplicar sus principios económicos. 
Con respecto a la parte oomercial 
hemos confiado más de lo convenien-
te en nuestra potencia productora y 
en la capacidad adquisitiva de nues-
tro mercado natural exterior, descui-
dando el estudio de las condiciones 
de la producción extranjera en re-
lación con el consumo mundial que 
nos habría aoonsujado una produc-
ción más ecomlmica para asegurar 
mercados al exceso de nuestros azú-
cares. 
Para los efectos que perseguimos 
claro está que no debemos atender 
exclusivamente al respecto mera-
mente agrícola ni considerar aisla-
Los concejales y los 
gastos de comisiones 
Los Concejales del Ayuntamiento 
que han sido procesados por el cobro 
de los gastos de comisiones han soli-
I citado certificación del acuerdo pri-
j mitlvo por el cual se votó el crédito 
para el pago de los gastos que oca-
j sionaran dichas comisiones, a fin de 
; demostrar que ellos podían y pue-
den legalmente percibir dichos gas-
Uos por las comisiones permanentes 
j que desempeñan, y que no es nece-
sario, como estima el Juez especial, 
¡que el Ayuntamiento les confiera co-
l misiones especiales y extraordina-
! rías. 
He aquí la certificación de dicho 
acuerdo que fué aprobado en su 
oportunidad por el Alcalde, el Go-
bernador Provincial y el Presidente 
de la República: 
LUIS CARMONA Y SANTOS, Secre-
tario de la Administración Muni-
cipal del Término de la Habana. 
CERTIFICO: Que traído a la vista 
el tomo de certificados de acuerdos 
del Ayuntamiento, correspondiente 
al mes de febrero de mil novecien-
tos quince, aparece una moción qu? 
a la letra dice: A LA CAMARA MU-
NICIPAL: POR CUANTO: A más de 
los deberes dei cargo, las atenciones 
que los señores Concejales tienen 
que prestar al funcionamiento de 
las distintas Comisiones Permanen-
tes a que pertenecen, le obligan for-
zosamente a realizar gastos de ca-
rácter también permanente ora con 
motivo de los trabajos de evaluación 
de las fincas urbanas y rústicas; ora 
en la inspección de Mercados y Mata-
deros; y completamente la fiscaliza-
ción que se ejerce por el Gabinete 
Promatológico Municipal en deter-
minadas clases de establecimientos 
públicos; ya concurriendo a terrenos 
destinados a nuevos repartos de po-
blación o aperturas de calles, etc.. 
ora en las ímprobas labores de la 
formación de los presupuestos y de 
los acuerdos que se van adoptando 
durante el Ejercicio relativos a 
aquél, etc., etc., ya en la fiscaliza-
ción de la matrícula industrial y cu-
yos gastos son de alguna considera-
ción durante el mes. POR CUANTO: 
No es posible exigir que estos funcio-
narios, de elección popular, a más 
de sus servicios personales a la Ad-
ministración Pública se les grave 
en la forma indicada, a reserva de la 
gestión que se puede llevar a efecto 
por esta Cámara Municipal, cerca 
del Congreso de la República, para 
la modificación del artículo 55 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
ya que nuestro Código Fundamental 
no Impide que los Concejales disfru-
ten de análogos beneficios que otros 
funcionarios de igual origen electi-
vo, procede que a los mismos se lea 
exima del pago de esos gastos, a par-
tir del próximo Ejercicio Económico, 
sufragándoseles con cargo a una 
adecuada consignación del presu-
puesto pâ a actop de comisiones del 
Municipio entre los Concejales miem-
bros de las COMISIONES PERMA-
NENTES DE HACIENDA Y PRESU-
PUESTOS; SANIDAD Y BENEFI-
CENCIA; FOMENTO; ADMINIS-
TRACION Y ASUNTOS GENERA-
LES; IMPUESTOS INDUSTRIALES 
E IMPUESTO TERRITORIAL. POR 
TANTO: Los Concejales que suscri-
ben proponen SE ACUERDE: que a 
partir del próximo año económico 
de 1915 a 1916, se consigne en pre-
supuestos la cantidad de CUAREN-
TA Y CINCO MIL PESOS para los 
gastos que ocasionen a los señores 
Concejales las diversas Comisiones 
del Ayuntamiento; cumpliéndose es-
te acuerdo sin aguardar los diez días 
de Ley. Salón de Sesiones de la Cá-
mara Municipal. Habana, febrero 
doce de mil novecientos quince. (Fir-
mado) JUAN ARMENTEROS, AL-
FREDO HORNEDO, BENITO BA-
TET, RAFAEL QUINTANA, RAMON 
ROIG, JOSE A. LASTRA, DR. MA-
NUEL SANCHEZ QUIDOS, RAMON 
CANALS, RAFAEL MARTINEZ 
ALONSO, PEDRO BAGUER, MI-
Homenaje de Cuba al 
soldado desconocido 
de los Estados Unidos 
CABLE DEL JEFE DEL 
ESTADO AL PRESIDENTE 
HARDING 
El señor Presidente de la 
República dirigió ayer el si-
guiente cablegrama al Presi-
dente de los Estados Unidos: 
"Habana, noviembre 11-921. 
A Su Excelencia Warren G. 
Harding. 
Presidente de los Estados 
Unidos de América. 
Washington, D. C. 
La Cámara de Representan-
tes en sesión del día 9 de los 
corrientes, acordó enviar un 
Mensaje de adhesión al Gobier-
no y pueblo de los Estados 
Unidos de América, expresando 
que la República de Cuba, que 
tanto luchó por su libertad, 
rinde un debido homenaje al 
Soldado desconocido americano 
que personifica el esfuerzo he-
rólco de esa Nación por la li-
bertad del mundo y de las 
grandes y pequeñas nacionali-
dades. Al tener e; honor de 
transmitir a Vuestra Excelen-
cia este acuerdo de la Cámara 
de Representantes de Cuba, 
expreso además mi identifica-
ción con el contenido de este 
Mensaje que refleja de manera 
exacta los sentimientos de 
amistad y alianza Inquebran-
tables del pueblo y el gobierno 
de Cuba con vuestra gloriosa 
nación 
(f.) ALFREDO ZAYAS, Pre-
sidente de la República". 
No es procedente suspender 
al señor Díaz de Villegas 
Soldados y marinos cubanos 
fueron lo más notable de 
las ceremonias en la Florida 
(De The Asodated Press) 
El Gobernador Provincial dictó 
ayer la siguiente resolución: 
"Habana, noviembre 11 de 19 21. 
RESULTANDO: que el día 7 de 
de los corrientes ha tenido ingreso 
j oficial en este Centro copi* del au-
| to de procesamiento dictado por el 
; señor juez especial en la causa nú-
jmero 1372/921 contra el Sr. Mar-
¡ colino Díaz de Villegas y todos los 
concejales del Ayuntamiento de la 
Habana, determinándose en el re-
ferido auto que se envía a este 
Centro a los efectos del artículo 
87 de la ley orgánica de los Muni-
cipios. 
CONSIDERANDO: que según la 
Constitución de la República y le-
yes complementarias vigentes, co-
rresponde únicamente a los gober-
nadores decretar la suspensión de 
los alcaldes, cuando esta medida 
fuere procedente, ya en la forma y 
manera que establece la ley orgá-
nica de los Municipios, ya en razón 
de lo establecido en el decreto-ley 
número 512 de 1908: facultad que 
I los gobernadores pueden usar en 
' atención al motivo que lo deter-
i mine. 
i CONSIDERANDO: que en la 
j apreciación racional de la natura-
j leza de un auto de procesamiento 
no cabe admitir la conclusión de 
I una responsabilidad definitivamente 
1 declarada, ya que de la propia re-
j s'olución judicial se deriva, de mo-
do concluyente, que el juez actúa 
en atención a la existencia de in-
dicios racionales de criminalidad, 
sin que proceda, a juicio del que 
provee, estudiar el caso concreto 
de este proceso con independencia 
de otros factores que es lícito, pru-
dente y hasta indispensable consi-
derar en esta resolución. 
CONSIDERANDO: que cualquie-
ra que sea la naturaleza de los de-
litos cuestionados en el auto de 
procesamiento, no es dable olvidar 
los antecedentes que abonan la 
conducta del señor Marcelino Díaz 
de Villegas, consecuente con una 
larga vida, rodeada de general res-
peto e intachable moralidad, por lo 
que no es discreto ni juicioso pen-
sar que la resolución judicial en 
cuestión sea bastante para estimar 
la consagración del momento ac-
tual con olvido de ese pasado; con 
R U M O R E S D E G U E R R A A R A N C E L A R I A C O N 
F R A N C I A , C A U S A N A G I T A C I O N E N E S P A Ñ A 
El conflicto minero de Asturias.—El monumento a Dante.—Una re-
cepción en el consulado americano. — Felicitación a Harding 
por lo del desarme 
UN MAGISTRAL DISCURSO DE MAURA 
Dijo que el gobierno estaba plenamente satisíecho de la actuación y 
planes de Berenguer.—Críticas de la Prensa.—El Gobierno se 
propone emplear tropas indígenas en su mayoría. 
OTRA B R I L L A N T E OPERACION MILITAR EN MARRUECOS 
JACKSONVILLE, Fia, noviembre 11. 
Lo más notable de las ceremonias 
celebradas en la Florida para con-
memorar el aniversario del armisti- . 
cío, ha sido sin duda, la participación \tant^ ™-y™ razón, cuanto que el 
en ellas de los soldados y marineros P1"0?10 Juez instructor reconoce ta 
cubanos. 
Se ha observado el dia en todo el 
Estado, estando a cargo de la Le-
gión americana los programas de las 
fiestas. 
De acuerdo con la proclama del 
Gobernador Hardee todos los edifi-
cios públicos, bancos y escuelas ce-
rraron sus puertas 
HERMOSA OFRENDA FLORAL 
PRESENTADA POR EL GOBIER-
NO CUBANO AL SOLDADO DES-
CONOCIDO 
WASHINGTON, Nov. 11. 
Una de las mayores y 
mosas ofrendas florales 
anoche en el féretro del soldado des-
conocido en la capilla ardiente del 
Capitolio fué la presentada por el 
gobierno cubano en nombre de su 
ejército y armada. El ministro de 
Cuba doctor Carlos M, de Céspedes 
acompañado por el personal de la 
Legación cubana colocó el bellísimo 
tributo sobre el catafalco. 
más her-
colocadas 
Continúa en la última, columna 7 
L a dirección de " L a Noche" 
Continúa en la SIETE! í-ommna 2 
Primer Congreso de 
Cámaras de Comercio 
Continúa en la SIETE, columna 3 
REUNION DEL rOMITE 
ORGANIZADOR 
El Comité Organizador del Pri-
mer Congreso de Cápiara de Comer-
cio y otras Corporaciones marcha re-
sueltamente, sin vacilaciones y con 
la mayor actividad a la ejecución 
de un acto de tanta trascendencia 
para la vida económica de Cuba, pa-
ra el cual recibe cada día mayores 
pruebas de interés por parte de las 
entidades que al mismo se han adhe-
rido. 
En la sesión semanal celebrada 
ayer, se dió cuenta con el envío del 
importante tema cuya ponencia fué 
confiada a la Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Ciego de 
Avila y con las adhesiones de la 
Asociación de Importadores de Víve-
res al por mayor. Cámara Española 
de Comercio y Centro de Detallistas 
de Santa Clara. 
La entusiasta acogid'a que el Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública dispensó al Comité Organi-
zador, fué muy favorablemente cor 
mentada, así como también el deci-
dido apoyo ofrecido por el señor Se-
cretarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, quien ofreció asistir a la 
sesión de apertura del Congreso. 
Se organizaron visitas personales 
a otras autoridades, acordándose 
también invitar especialmente a un 
grupo de personas notables. 
Se informó de la distilbución de 
los carteles anunciadores del Con-
greso ( y de la Impresión de ocho te-
mas que ya están listos para ser in-
mediatamente repartidos. 
El Comité está dando Jos últimos 
pasos para el arreglo del ¡Oval donde 
ha de celpi»rarse el Congreso, y tiene 
cada díu niityor confianz-i en el más 
completo éxito do su celebración, 
gracias a la oportunidad excepcional 
en que ha sido dispuesto, y al cálido 
entusiasmo que unánimnmente des-
pierta en toda la República. 
les circunstancias ai grado de ex-
presar que el uso del derecho que 
le confiere la ley de trámites so-
bre exclusión del beneficio de fian-
za no lo ejercita en atención a las 
propias consideraciones expresadas 
sobre la personalidad del Sr. Mar-
celino Díaz de Villegas. 
CONSIDERANDO: que en razón 
directa de tales reflexiones estjs 
Centro ha tenido la oportunidad 
de recoger diversos latidos de la 
pública opinión que en tal sentido 
I se manifiesta, al punto de existir 
casi Unanimidad de pensamiento 
en cuanto a la Idea y tendencia de 
la presente resolución. 
CONSIDERANDO: a mayor abun-
damiento, que aun cuando no fue-
ra de tomarse en cuenta cuanto 
hasta aquí se lleva expresado, 
siempre movería a estudio del que 
resuelve la consideración de los 
efectos Inmediatos que la medida 
ocasionaría, ya que la ley impone, 
en el caso actual, para sustituir ai 
señor Marcelino Díaz de Villegas 
en sus funciones de alcalde, al pre-
sidente del Ayuntamiento de la 
Municipalidad, también procesado 
por análogos hechos, lo que deman-
daría, de Igual modo, su inmedia-
ta suspensión. 
CONSIDERANDO: por último, 
que por todo lo expuesto, a juicio 
del que resuelve, no es de estimar 
que los intereses de la Municipali-
dad de la Habana serían beneficia-
Pasa a la página 7 columna 5 
Sobre las reformas 
del arancel aduanero 
DIRECTOR SALIENTE 
El doctor Antonio Iraizoz, cuya 
i actuación al frente de "La Noche" 
no puede hacer compatible con sus 
funciones de Subsecretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, ha 
renunciado la Dirección de nuestro 
estimado colega. 
La causa de su ausencia al frente 
ote "La Noche" nos hace menos sen-
sible su decisión, pues queremos 
creer y esperar su vuelta a nuestras 
filas periodísticas, cuando cese el 
motivo o.ue. hoy le separa de aquel 
cargo, en que tan laboriosa y gallar-
damente se destacó el doctor Irai-
zoz, nuestro querido amigo. 
De todos modos, lamentamos sin-
: ceramente el alejamiento temporal 
de tan distinguido y excelente com-
' pañero, una de las figuras de mayor 
; relieve en el periodismo habanero. 
DIRECTOR ENTRANTE 
i Para substituir al doctor Iraizoz 
en la Dirección de "La Noche", ha 
sido nombrado nuestro antiguo com-
pañero y buen amigo señor Leopoldo ' Xíañcd'dridürnaí "enTrSentido 
I Fernández Ros. que venía dirigiendo de conceder a las industrias naciona-
ê,CUTllar ^ í . 0 f ^kT ac !-iles una razonable protección, el Co-vidad 'El Imparcial", también esti-¡ mité permanente £ las Corporacio-mado colega nuestro. 
INTERESANTE CIRCULAR 
A LOS INDUSTRIALES 
El Presidente del Comité Perma-
nente de las Corporaciones Económi-
cas ha dirigido la siguiente circular 
a los industriales de la República:^ 
"Habana, Noviembre 11 de 1921. 
Señor: 
Muy señor nuestro: 
Con objeto de cumplimentar el 
acuerdo de la Asamblea de las Cor-
poraciones Económicas celebrada el 
día 11 de Octubre ppdo., que se re-
i fiere a la reforma de nuestro actual 
MADRID, noviembre 11. 
Los rumores de la próxima rup-
tura de relaciones comerciales en-
tre España y Francia, crearon gran 
agitación ai circular hoy con per-
sistencia en los pasillos de ambas 
Cámaras. Varios diputados pregun-
taron en el Congreso al ministro 
de Estado, señor González Honto-
ria, la causa de que se propalasen 
noticias de ese carácter. Los seño-
res Gasset y Matesanz declararon 
ambos que en realidad la decisión 
del Gobierno ai Imponer derechos 
más elevados que cualquier otra 
nación fué lo que originó la gue-
rra arancelarla que ahora co-
mienza. 
En su respuesta el señor Gonzá-
lez Hontorla exhortó a los diputa-
dos que tuviesen paciencia, ya que 
las tareas de la Comisión arancela-
ria no habían terminado, y que el 
momento no era propicio para dis-
cutir un asunto cuando iban a en-
tablarse negociaciones a fin de 
concertar nuevos tratados. Declaró 
el ministro que el Gobierno estaba 
dispuesto a proteger los intereses 
españoles en general y no tan solo 
los de Bilbao y Barcelona, como 
pretendían algunos oradores. 
Se ha publicado una nota semi-
oficlal advirtiendo a los periódicos 
el peligro de publicar noticias so-
bre la actuación de la Comisión 
arancelaria, basadas en cifras erró-
neas, manifestando que Informacio-
nes de esa clase pueden ejercer una 
influencia muy perjudicial en con-
tra de los intereses españoles en el 
Extranjero, en especial antes de 
que dicha Comisión haya llegado 
a decisiones definitivas. 
solicitado del gobierno que envíe al 
presidente de los Estados Unidos un 
mensaje felicitándolo por su actua-
ción al convocar la conferencia sobre 
limitación de armamentos. Se pro-
yecta enviar dicho mensaje por la 
vía diplomática en nombre de las 
Cortes y del pueblo español. 
EL "HERALDO DE MADRID" Y 
LAS MINAS DE CARBON DE 
ASTURIAS 
MADRID, noviembre 11. 
El "Heraldo de Madrid", comen-
tando las amenazas de huelga pro-
feridas por los mineros carboneros 
de Asturias y .la de los dueños de 
las minas que aseguran suspende-
rán su explotación. Insinúa que no 
so¿ siuó una maniobra combi-
nada para obligar al Gobierno a 
revisar los derechos sobre el car-
bón extranjero en los nuevos aran-
celes. 
EL EMBAJADOR DE ITALIA PRE 
S1DIRA EL DESCUBRIMIENTO 
DE UN MONUMENTO AL 
DANTE 
BARCELONA, noviembre 11. 
El embajador de Italia en Espa-
ña llegó hoy a esta ciudad con ob-
jeto de presidir los festejos que se 
celebrarán al descubrir el monu-
mento a Dante. La estatua del in-
mortal poeta es regalo de la colo-
nia italiana en Barcelona. 
RECEPCION EN EL CONSULADO 
AMERICANO EN MADRID 
MADRID, noviembre 11. 
Mr. Cyrus E. Woods, embajador 
de los Estados Unidos en España, 
y su señora, fueron los invitados 
de honor a una recepción dada 
hoy por el cónsul americano, mís-
ter Ely E. Palmer y Mrs. Palmer, 
a la que asistió toda la colonia 
americana en esta capital. 
ESPAÑA FELICITARA A HARDING 
POK HABER CONVOCADO LA CON-
FERENCLi. SOBRE LIMITACION DE 
ARMAMENTOS 
MADRID, noviembre 11. 
Varios diputados que representan 
a diversos partidos en las Cortes han 
LA RESPUESTA DE MAURA A LA 
INTERPELACION DE ROMANONE8 
:: COMENTARIOS DE LA PRENSA 
MADRID, noviembre 11. 
El gobierno español está amplia-
mente satisfecho respecto a los pla-
nes delineados por el general Beren-
guer, Alto Comisario en Marruecos, 
para la pacificación de aquel país, se-
gún declaró ayer en el Congreso, el 
presidente del Consejo de Ministros 
don Antonio Maura al contestar a la 
interpelación del Conde de Romanó-
nos, agregando que el gobierno apro-
baba todo lo que el general Beren-
guer habla hecho.hasta la fecha. 
La enorme labor a que debe hacer 
frente España, dijo el jefe del go-
bierno, consistía en llevar hasta una 
feliz conclusión las operaciones que 
se habían decidido efectuar, después 
de lo cual se licenciaría el gran ejér-
cito que se ha reunido a este efecto. 
SI España abandonase a Marruecos 
sin restablecer la paz dijo el orador, 
alguna otra potencia se aprovecharía 
de la oportunidad que ofrecía la si-
tuación. 
Aseguró el señor Maura que Es-
paña siempre había deseado el "Sta-
tu-quo" en Marruecos, pero que des-
pués de haber celebrado un acuerdo 
con Francia se había visto obligada 
a ocupar aquellas regiones. Su inten-
ción era tan solo el apoderarse de 
posiciones de la costa. Aunque será 
preciso mantener un ejército de re-
serva para hacer frente a todas las 
contingencias, el gobierno se propo-
ne emplear tropas Indígenas en la 
mayor medida posible para presenar 
el orden. 
La Comisión investigadora regre-
sará en breve de Marruecos, añadió 
el Presidente del Consejo y su infor-
me indicará quién ha sido responsa-
ble por el reciente desastre de las 
armas españolas. 
Admitió que existía bastante des-
organización en la Hacienda españo-
la pero afirmando que el gobierno 
estaba resuelto a buscar remedio a 
la situación. 
En el debate que precedió al dis-
curso del jefe del gobierno, el señor 
Martínez del Campo, exministro de 
Gracia y Justicia declaró que España 
debe ejercer un completo dominio so-
bre la costa de Marruecos a fin de 
conservar su libertad de acción. 
Los diarios en general califican el 
discurso del señor Maura en sus ar-
tículos de fondo como una muestra 
de oratoria parlamentaria, pero todos 
ellos sin diferencia de matices de opi-
nión se quejan de la falta de preci-
sión en las manifestaciones del jefe 
del gobierno. 
"El Debate" ve en el discurso ten-
dencias latentes a abandonar toda 
acción militar en Marruecos y deman-
da que continúen las operaciones su-
plementándolas con las medidas po-
líticas correspondientes. 
"El Liberal" considera que el se-
ñor Maura hizo una declaración lo 
bastante concreta sobre este punto, 
cuando dijo: 
"La ocupación del interior de Ma-
rruecos me parece arriesgada". 
LOS ESPAÑOLES OCUPAN DOS 
PUEBLOS DE MARRUECOS 
MADRID, Nov. 11. 
Un comunicado oficial recibido 
(Pasa a la Ultima; columna 1.) 
nes Económicas acordó solicitar de 
Descontento entre los 
colonos de Jovellanos 
(POR TELEGRAFO) 
Nos complace muy de veras esta j los señores industriales la rta 
designación por cuanto ella procla- ci6n de aquellos datos e infJ°mes i 
ma una vez más el afecto que por . . luiunues 
su laboriosidad y celo se ha conqíis- " ^ f , ' r^if^69,' Para a l -
tado en la Emnresa editora de "I a icIrIos ante la Comislon de la Cáma-
Noche " y ? B " P ^ a ^ " uno de £ 1Í%P^Seanrtante1S ^ 
sus más leales y eficientes miembros, ^ ^ L ' ^ ^ r i " ? ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ i I que ve así premiada su consagración 
periodística y apreciadas debida-
demostrando el más decidido empe 
ño en hacer una labor tan acertada I 
¡mente sus raras condiciones (Te fac- * S ? sea posible en tan árd'ua ma-
¡ tor y dirigente en nuestra difícil pro 
fp.sión. 
teria 
Y al efecto de llevar a cabo la de- ' 
fensa de nuestras industrias de una 
NUEVO DIRECTOR DE manera que será tanto más eficaz 
"EL IMPARCIAL" cuanto más ordenada y metódica : 
sea, el Comité Permanente ruega a 1 
Con motivo del nombramiento del usted que promueva entre los dlfe-
I señor Leopoldo Fernández Ros para rentes industriales de su giro una 
la Dirección de "La Noche" ha sido , reunión en la que se designe un re-I 
designado para ocupar ese cargo en ! presentante de esa Industria, encar-
j "El Imparcial" el señor José Her- | gado de reunir los datos a que me re- ' 
! nández Bauzá, quien era su Admi-, ferí antes, y de cuya d"es:gnación le i 
1 nistrador General. ruego pida que se dé cuenta a la Se- j 
Con la singular alegría que siem- cretarla de la Asociación de Comer- , 
pre vemos el merecido ascenso de clantes. Chacón número 23, altos, a. 
' un compañeros, nos congratula esta fin de coordinar los trabajos que son I 
acertada designación que permite al del caso. 
distinguido amigo y camarada poner Por el Interés que el asunto ende- i 
en mayor relieve sus envidiables rra para usted, me creo dispensado I 
condiciones de aptitud y Vocación de excitarle a que proceda con toda I 
(De nuestro corresponsal) 
Jovellanos, noviembre 11. 
DIARIO.—Habana. 
Existe gran descontento en todo 
el pueblo, sobre todo entre el ele-
mento agrícola ante la proposición, 
de ley para acortar la zafra empe-
zando después de Febrero. Hay 
hambre y sólo esperan los trabaja-
dores con ansias que empiece la za-
fra en Diciembre b Enero, a más 
tardar. Si empezara más tarde no 
quedarían campos de caña, por in-
cendios, y acabaría de hundirse el 
pueblo en la miseria y desolación. 
Los colonos de- este término me 
encarecen levante protesta ante se-
mejante proyecto en estos momen 
tos críticos. 
Flores. 
periodísticas. la actividaa que reclama Ja premu-Muchos éxitos le deseamos on su ra del tiempo, si hemos d.< «..star pre 
nuevo cargo al suñor Hernández parados con la nocesnrWi oportuni-
Bauzá- dad, puesto que ya el 'J.jugreso ha 
——— '— reanudado sus sesiones 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS De usted mu>' «tontamente. 
en la plana DOS ¡ ^ M S f ^ ' 
FUE DETENIDO UN VIGILANTE 
El asiático Luis Lien, dueño y veo no 
de la fonda alta en Baratillo. 9, denun-
ció a la Policía ¿cereta que dos indi-
viduos, vestidos de paisano, uno de la 
raza blanca y otro de la negra, se pre-
sentaron en su establecimiento, y dl-
cindole eran policías, y mostrándole una 
chapa, lo dijeron que estaba acusado de 
tener opio en su casa y que iban a 
practicar un registro, el cual efectua-
ron, no hallando el <>plo nuu «leofun exis-
tía, y citándolo p.'iry las S.üo «lo la lar-
de de ayer en 1» < «luinu <lu Zanja y 
Rayo, para que lc« enseñara el lugar 
en que había escondido los sacos con 
opio. 
j Continúa en la DIEZ, columna 1 
Guatemala expresa 
su gratitud a Cuba 
Habiendo cumplido la misión 
especial que se designó para que 
en nombre «y representación de la 
República de Cuba asistiera a ¡os 
arcos que habrían de celebrarle en 
Guatemala en conmemoración del 
centenario de su Independencia, el 
señor secretarlo de Relaciones Kx-
I terlores de dicha nación ha dirigi-
do al Sr. Secretario de Estado de 
la República de Cuba la siguiente 
nota: 
Señor ministro: Tengo el honor 
de dirigirme a Vuestra Excelencia, 
I con el ruego muy atento de que t,e 
¡ slrv¿ ser digno intermediarle; ante 
I el Gobierno y pueblo de esa nación 
¡amiga, de los sentimientos de sin-
leerá gratitud y reconoclmienlo ckl 
I pueblo y Gobierno di GuaTomala. 
, por la forma altamente slgnlfioa-
t uva y simpática con que tuvierun 
a bien asociarse a la cHebracón en 
esta capitel del centoi%no de la in-
dependencia de Centroamé-i..a. 
Fué para Guatemala motivo de 
inefable complacencia el recibí! a 
la distinguida Delegación que fué 
¡acreditada por el Gobierno de Vu 33 
tra Excelencia en ocasión do aqiu;-
|lla& Importantes festIv;Uí.deíj y ere», 
¡asimismo Interpretar el general 
'sentir de los pueblos iodos del ist-
mo centroamericano — quíenoa re-
memoraron, conjuntamente en esta 
ciudad el suceso más transconden-
tal de la historia patria—al asegu-
rar a Vuestra Exeulencla que han 
quedado hond-nmoute satisfechos y 
complacidos por usa inolvidable de-
I mostración do aprecio y simpatía 
Logro esta oportunidad Para sig-
nificar a Vuestra Excelencia el ho-
menaje de mi más alta y distin-
guida consideración. 
(F). L. P. Aguirro. 
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MIEMBRO DECA.N0 EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS' 
R E T I R O Y J U B I L A C I O N D E L O S 
E M P L E A D O S F E R R O V I A R I O S 
La Cámara aprobó por unanimidad f La proyectada Ley, resuelve plena-
la proyectada Ley de retiro y jubi- i mente este problema garantizando una 
lación de los empleados y obreros jubilación para la vejez de los em-
de los ferrocarriles, tranvías, teléfo- picados o para todos aquellos casos 
nos y demás compañías de servicios en que. por enfermedad o por â oia-
públicos que con éstas estén fusiona-! miento no puedan seguir trabajando, 
das. Se habían presentado dos pro-¡Ha tenido además esta Ley la picvi-
posiciones distintas, con el mismo fin; ^ sión de señalar, si el empleado u obre-
una del Presidente de la Cámara, se- ¡ ro hubiere fallecido, una pensión a 
ñor Santiago Verdeja, y otra del se- • sus padres pobres y ancianos o a su 
ñor Bartolomé Sagaró. El señor Vi-¡viuda e hijos menores que quedaren 
cente Pardo Suárez. fundió las dos en I en situación de desamparo. Sus bene-
un solo proyecto. - ficios no alcanzarán sólo a los em-
Es esta una ley justa, humanitaria,1 p]eajos y obreros; llegarán también 
democrática, fecunda en bienes socia- a ias Compañías que de este modo po-
las. Es una Ley que satisface los más ¿r¿LTi contar con empleados constan-
firmes y legítimos anhelos de una cía- j teSt leales y celosos en el cumpli-
se que asidua y permanentemente de-1 mient0 de sus deberes. De este modo 
dica sus energías y esfuerzos al fun- ¡os foj^ ¿* \os jubilados serán en 
cionamiento y al desarrollo de las |as empieSas como una continuación 
principales industrias del país. Esos, ¿e jos paclres< 
empleados necesitan una esperanza | 
para aquellos días en que el cuerpo'. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S A L E M S 
Ofrecemos v a r i o s M O T O R E S E L E C T R I C O S 
ALEMaNEí a p r e c i o s s u m a m e n -
t e b a r a t o s . 
S E E L E R E Ü L E R C o . , S . A . O b r a p í a 5 8 , H a b a n a 
C 9030 alt 4d 5 
Mas detalles sobre el suceso 
de Ciego de Avila 
Información dUria 6* i» Rcdacción^ncorsal dol DIARIO OB LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O ^ 
I L a acción de España en Afr ica ,—El señor Maura anuncia que hoy se reanudará 
| avance.—Regreso del general E c h a g ü e — D e t a l l e s del accidente al globo cautivo^ 
Tranquilidad y concentraciones enemigas en la zona de Melilla.—Noticias varias 
ÍmADRID. Octubre, 5. quedando destrozado, y los aviado-, la Patria lo necesitaba « v 
a i»» At j i r̂ oíia -res sufrieron ligeras contusiones. [solicitado desde el nnZ 7 ̂ blenn 
L A Í áleZ y m d̂Ía,Tde aT^v «i El globo cautivo quedó en liber-¡ser destinado a las a ^ ? ^ moS0 
(POR TELEGRAFO) 
Ciego de Avila, noviembre 11. 
balazo en e l ^ t -
niente 
sión sobreviniendo un choque 
tre ellos y, en medio del tumulto, nicarles^nine^na^oHr'ia*'^« interés. . 
fué desamado el policía Carbonell _aecraS¿ ria," del transporte de guerra "Al- al sentir el golpe de la baiaPecho. í 
con cuyo revólver en poder de uno de hablarTn el ministro de la Go- mirante Lobo'' y del vapor de la 'vó la mano al lugar en Q«' 8e 1¿ 
de los autores, se le hicieron los bernación que U h X arriba des- Transmediterránea''Marqués del Tu-, ponía herido. Pero con^! 86 «u-
disparos a la'vícüma. que se de- îa" ^ cuales se hallaban fondea- guien e estupefaCC¡ónC0¿ la ^ 
¡nb veía yo desde hacía cuadro días; 1 ^ ^ ^ ^ lancha gaso-1 r S t ^ p U ^ ^ 
Todos estos ba 
La Guardia rural de confronta' me ha dicho que él tampoco tiene i 
DIARIO. — Habana.ion el paradero intervino, logrando oticias. • | 
Continúo mi información sobre' de^ner a todos los que intervinie-' Luego el señor Maura dijo que 
el sangriento suceso de que di ¡ron en el suceso, los que se en 
cuenta esta mañana. cuentran detenidos. De las decía-'en Marruecos. 
En estos momentos recorre las:raclones se deduce que el autor! El jefe de la sección de Aeronáu-
calles de la población el entierro materIaI de la muerte es el joven ¡tica del ministerio de la Guerra, 
del policía Facundo Aragón, vícti- Ramón Aragón, de muy distinguí-¡Que había ido a Marruecos para ins 
ma del suceso, concurriendo al ac-¡da familia de esta localidad. ipeccionar los servicios 
to numeroso público, autoridades yj Probablemente sarán procesados | fOQa. se detuvo en Granada para ver i 
Cuerpo de Policía en formación, así ios demás detenidos por el 
como un piquete del Ejército, por de atentado. Se comenta mucho la úe dicha capital 
ser veterano ei fallecido. i debilidad de las autoridades, con-icien(i°-
Juez de instrucción, doctor! slntlendo la existencia de la pro-l >I general Echague, 
Uñera del acorazado "Alfonso XIII." baló en una medalla da T 
Todos estos barcos siguieron al | del Pilar, que llevaba n, 
^Veracion^ S^bo, « L ^ ^ . ^ / T ^ l s de 2,500 
rea-j l il ,  l  colenH VlrSen 
;ruzar sobre la ba- lio, resultando el soldado ii al Ot-
ilia a una altura de más de 2,500 j Entre los extranjeros aiw0-
metros, y a una distancia de unas ,61 Tercio figura un canitá .0s «n 
veinticinco millas del puerto, fué emparentado con la familia11 Vn8lés 
envuelto por las nubes y se perdió . que de Connaught. ^ du-
^"nmifiíTa de vista. Este capitán, poseedor 
fortunk, interrogad0Una h-S K í " k i ^ t o s ^ — ^ o m ; Iba - t - i e ^ ^ e ^ n i e ^ ^ lo s^üv^s ^e l ^ h a u ^ ^ 
3 están introdu- Pañero del que ocupaba la barquilla ingresar en la Legión, ha rñ;7uu 8 
del globo. Dicho teniente para es- con ingenuidad que su dese 84,10 
Todos estos beneficios, todos los fe-
^^cundos resultados de esta obra bene-agobiado y debilitado por la carga de , . i i ^ i . . , , , . . . menta, se obtendrán sin que salga ni 
los anos y del trabajo no obedezca a , , j i r » j . . , * i i . un centavo de las arcas del hstado ni los impulsos de la voluntad y no pue- , , 1 1 / -, ,. , . , , , , de las caías de las Lompama, socei-da cumplir la jornada que na de dar- . . 
. . . i - » 1 dades o empresas. , 
les el pan cuotidiano. Luando, ago-
tados sus esfuerzos en bien de las em-
presas a las que leal c infatigable- se formará con Ios Cuentos que de 
mente sirvieron; cuando gastado en'8118 haberes se hará a lo8 V 
ellas el jugo de su vitalidad no pue- obrero8 No só10 n0 ,rr08ará la pro-
dan valerse de sí mismos, ¿cómo han yectada Ley nln8ún 8a8to a la8 alu-
de quedar desamparados en su de.va-: ^ Compañías, sino que ha de ser 
limiento? ¡para ellas nueva fuente de utibdades 
Ingrata y triste su suerte si después'y rehier20 Poroso para su mayor 
de haber invertido día tras día. año desenvolvimiento. Ellas, de acuerdo 
tras año el vigor de sus fuerzas en el con 1(58 ^picados y obreros, tendrán 
cumplimiento celoso de su deber, en a 8U car«0 cI maneJ0 y la atímln»lra-
las fatigosas faenas de dichas empre- c1011. ^ los {ondo* dc 3ubilacion y 
sas les esperase el epílogo desespe- Pensiones« 
rante de una vejez mendiga y mise- Pende ahora esta Ley de la apro-
rable. ¿Qué estímulo Ies había de beaión del Senado y de la sanción del 
alentar entonces? ¿Qué entusiasmo Ejecutivo. En la Alta Cámara encon-
habían de sentir en su trabajo, pen- trará sin duda la misma buena vo-
sando que cuando más habían de ne- jluntad que entre los representantes, 
cesilar de la ayuda y protección ajV | La opinión pública, la justicia y la 
ñas habían de encontrar como única | equidad, ya la han aprobado y san-
recompensa las torturas de la necesi-: cionado. Esperan ahora el fallo favo-
dad y del hambre? rabie del Senado. 
Castro Bustamante, trabaja sin le-
vantar mano en el sumario, toman-
do declaraciones a los once deteni-
dos y a numerosos testigos. Hasta 
el presente momento todos los in-
dicios se ajustan a .que entre el 
policía y el grupo de trasnochado-
res se produjo una violenta discu-
P R O - P A Ü I A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
hibida de tolerancia. El corresponsal. zona 
H o t e 
ñmnufi* tlmular a los tripulantes a descu- matar moros, por ser el únirT.0 eri 
rra- brir el paradero del globo, les dijo que no había tenido ocasión ° ^ 
nada, regresó a Madrid en un ae-
roplano que el señor Marquet ha 
regalado a don Alfonso y que el , 
Rey ha donado a la aviación militar. Jó el clel0 y 1 
i?!^eSaJ!í°arc a7e^™afiJana_eil_C}rr que daría"diez'duro^ aTpVl'mei'o qu¿ üclrT OC&mn de 
lo descubriera. j Hace unos días pidió npm,» 
Al cabo de media hora se despe- i Sus jefes para Ir a cazar mm!, a 
y que ei .JX „ apareció el globo que compañía de 15 o 20 v o S • 60 
S "evaba el éMt^ 7 ípbtenldo el Permiso," " s e ^ c S ; 
hallaba en su despacho del minis-, <iue tendría unos 1,200 metros de, todos pasando el día ocultos 3 
terlo de la Guerra, despachando los lar|°-aer0gtado fué descendiendo ; gos.^111^8 7 matorrales 
hasta llegar a tocar con el cable en ' Cuando a la noche regresó al oam 
asuntos de su competencia 
Se reciben desde Melilla detalles 
del accidente ocurrido al globo cau- Ia superficie del mar. Entonces el , pamento, manifestó que él solo ha 
tivo que se elevó durante la opera- "Launa" echó un Wte alar** T bía matado tres rifeños; entre to" 
ción sobre las lomas del Sebt. Icogió el cable, y cuando a barqui la dos ellos habían matado unas (£ 
Ocupaba la barquilla el teniente del globo descendió hasta el agua docenas. Además cogieron 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
de Ingenieros, señor Gómez Guilla-
[ món, y en el carro donde queda su-
; jeto el cable que pende del globo, 
| estaba el capitán de dicha unidad, 
don Félix Martínez. 
Cuando el globo se hallaba a 1,300 
metros de altura, se elevó un aero-
plano pilotado por el sargento se-
ñor Carpió, que llevaba como obser-
vador al teniente señor Callot. Es-
cinco 
no 
los tripulantes del bote recogieron al prisioneros 
teniente Gómez y lo trasladaron a Por su parte los legionarios 
bordo del cañonero, donde fué muy sufrieron daño alguno, 
felicitado y agasajado. Según este capitán inglés los «¡ni 
El cable quedó amarrado a la po- [dados españoles son los más valî  
pa del "Lauria", que emprendió el tes que ha conocido; pero no son m 
regreso a Melilla remolcando al glo- . zadores, condición ésta indispensa-
bo. , , ible Para t0<ia clase de guerras Nn 
Al llegar al puerto, trasladó el ca- i saben aguardar escondidos hasta 
ble al "Marqués del Turia," que a qUe la pieza sea tiro seguro y 'po, 
1 te .Teroplano'7íe^ , su vez lof transbordó a una barcaza disparar antes de tiempo sueten com. 
Las habitaciones tienen Daño, servi-cio sanitario y TeiGrono privado. Pre-1., , . _. . dos para la temporada: • desde '¿ pesos 
El fondo de jubilación y pensiones A visen sus donativos al 1-1193 ó en *delante, ^"^«Ím1^0 deJS dl 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
pasar por el MANHATTAN y quedará usted satisfecho. Centro privado. A-62i>.3, A-«5a4. M-9213 A VXLLANUEVA, Propt. 
UN ARTICULO D E 
WIFREDO FERNANDEZ 
^or considerarlo de mucha oportu-
nidad en estos momentos reproduci-
mos el notable artículo del Senador 
Wllfredo Fernández, que aparece in-
serto en el segundo número de la re-
vista "Agricultura y Zootecnia" que 
acaba de ver la lúa en esta ciudad. 
Dice así: 
"Una revista de esta índole, en un 
medio Indiferente a las procupaclones 
serias, representa, Indudablemente, 
un esfuerzo meritíslmo. Toda inicia-
tiva tendiente a despertar entre noso-
tros la curiosidad y el interés, por las 
cuestlonoa más vitales de la nacio-
nalidad, viene a prestar un positivo 
servicio patriótico; y no debe faltar-
le el calor oficial ni la simpatía pú-
blica. 
En horas críticas para la Francia, 
de agotamiento moral y material, 
cuando las costumbres públicas eran 
más disolutas y más angustiosas la 
situación de la Hacienda, un filó-
sofo aconsejó el regreso a la Natura-
leza, estableciendo como base de su 
sistema, que lo que nos hace infelices 
es la falta de contacto con la tierra 
próvida y generosa; las complicacio-
nes de una vida social, suntuosa y 
falsa. 
Aquella filosofía se ha ridiculiza-
do mucho al través dc Ips tiempos, y 
aunque sin duda exagerada, lo cier-
to es que el régimen que se propu-
so combatir cayó arrasado por la 
revolución más sangrienta de la His-
toria. Aquí está haciendo falta que 
la vieja doctrina de Rousseau se re-
pita Incansablemente, y que se com-
prenda por todos que en el regreso 
de la Naturaleza, en la virtud del tra-
bajo y en la orientación de la energía 
nacional por el camino de una polí-
tica pública y privada de sinceras y 
radicales rectificaciones, está la pa-
nacea única, la que puede conquis-
tarnos el bienestar y la seguridad 
política. Se nos olvida que un estado 
pobre es un estado esclavo; y que la 
subordinación en que vivimos atados 
a la política tortuosa del coloso yan-
kl, las humillaciones sufridas y la 
eterna amenaza que ensombrece 
nuestra nacionalidad, no tienen otra 
causa fundamental que la penuria 
del cubano en el ejercicio de las acti-
vidades Inteligentes que deben salva-
guardar nuestra independencia. 
Agricultores, ganaderos. Industria-
les, grandes productores: ese es el 
buen camino; y que cada cual, como 
Cándido, prescindiendo de ese cúmu-
lo de vergonzosos expedientes a que 
vive sometido el ochenta por ciento 
de la población nativa, vaya a buscar 
el éxito y la felicidad en las azam-




Hemos recibido Invitación suscrip-
ta por el Presidente de la Sección de 
i Educación y Conferencias, de la 
, "Asociación Nacional de Graduados 
en las Normales de Cuba," para asis-
1 tir a la Conferencia a cargo del se-
i ñor Carlos FernáncTez Cabrera, so-
t bre "La eterna pregunta," la que se 
! efectuará el domingo a las nueve y 
i treinta a. m. en el Salón do Confe-
i rendas de la Escuela Normal para 
1 Maestros, de la Habana. 
Agradecemos al señor José Cabre-
: ra Rico la invitación. 
D E P U E R T O 
LAS ENTRADAS DE AYER 
Durante el día de ayer entraron 
los vapores americanos S. Dollar, de 
Cienfuegos; P. Publisher, de Fila-
delfia, con papas; el ferry Estrada 
Palma y el Governor Cobb de Key 
West, con 52 pasajeros. 
LA SALLE 
En las últimas horas de la maña-
na de hoy llegará de St. Nazaire y 
escalas, el vapor correo francés La 
Salle, conduciendo carga y pasaje-
ros. 
EL MONTEVIDEO 
Para el día 22 se calcula que lle-
gue el vapor correo español Monte-
video, conduciendo carga general y 
gran número de pasajeros. 
EL SIBONEY 
Este vapor americano, conducien-
do carga y pasajeros, llegará el lu-
nes, procedente de New York, el 
cual seguirá por la tarde a Progre-
so, Veracruz y Tamplco. 
EL ALFONSO XII 
El día 15 saldrá de Veracruz pa-
ra la Habana y Barcelona, el vapor 
correo español "Alfonso XIII", que 
llevará cargs» y pasajeros, entro ellos 
muchos repatriados. 
DE LA ADUANA 
Por orden del administrador de 
la Aduana, ha quedado prohibido 
terminantemente a los empleados 
solicitar y presentar recomendacio-
nes para ser trasladados en el de-
partamento, quedando esta función 
únicamente cuando lo crea conve-
niente, al administrador y teniendo 
en cuenta los méritos del empleado y 
al beneficio que pueda reportár a la 
administración. 
Durante el día de ayer se recibie-
ron en la Aduana checks por valor 
de 19,080 pesos, 74 centavos. 
j para arrojarlas sobre el enemigo. i Que lo llevó a la plaza donde fué , prometer el resultado. 
1 Los aviadores se elevaron sin fI- I recogido por el personal de Aeronáu- 1 El teniente coronel del Tercio 
• jarse en el cable que sujetaba al,tlca- t . . . . f ^ „, 'Extranjero, señor Millán Astray, a 
globo cautivo, y el aeroplano lo cor- ¡ El glob,0 5° sufrió desperfecto al- su paSo por Málaga, ha sido inte-
itó con su ala, cuando se había re- gun0- E1 teniente Gómez ha sido rrogado por los periodistas de aq̂ ^ 
¡montado unos diez metros. El apa->felicitadísimo por el feliz desenlace ; na capital. 
rato dió la vuelta y cayó a tierra, de este suceso. . . . El bravo militar, durante su m. 
Durante la noche de anteayer a ! tancia eu la ital an(ialuzau es 
los rifeños dieron pocas señales >,«ot,ohd>,q «i Ti 1 ayer de vida. 
Se temía que atacaran, sino Sebt, 
a los menos Ulad-Daud; pero sin du-
da se encuentran muy quebranta-
dos por el duro castigo sufrido y 
;:se han limitado a poner una guar-
inición en Atlaten. 
Se asegura que ayer se hizo una 
{gran concentración de rebeldes en 
.el zoco El Jemis, de Beni-bu-Ifrur. 
Los moros tienen instalada una 
* batería en la meseta de Taxuda. Es-
ita batería disparó repetidas veces 
.durante el combate del domingo, par̂  
¡ tlcularmonte sobre la columna man-
j dada por el general Sanjurjo. 
En la plaza de Melilla reina gran ! de"ra" como "alio sGyorque^óloTél 
satisfacción por el resultado obte- ! pertenece( y en BU voz y en gU expre. 
nido en la última operación convl- slón ge notaba su ardiente entusias-
nlendo todos en que el movimiento | m0i gIntiendo en el alnia no estar 
H de avance fué hecho con mucha deci- al ]ado d<J gus legionari0g( de su 
sión y gran habilidad. _ | hermanos, a los que quiere como si 
El prestigioso amigo de España = fueran individuos de su propia ía-
Tbd-el-Kader, se ha visto sorpren- miiia 
dido con la entrega por el cartero ; ' • • j - ¿ 
de un pequeño paquete certificado, i —Estoy—dijo—casi indignado de 
expedido desde Barcelona. 
Abierto con gran cuidado, se en-
contró con un tomo de un libro re-
jeientemente publicado acerca de Ma-
j rruecos. En una de las 
1 páginas lleva la siguiente cariñosa 
dedicatoria: 
hospedaba en el hotel del comandan-
te de Intendencia don Eduardo Ba-
yo. El señor Millán Astray recibió 
a los periodistas en una habitación 
de la planta principal del hotel, don-
de se encontraba con su distinguida 
esposa y el señor Bayo. 
El jefe del Tercio hizo grandes 
elogios de la patriótica labor que 
realiza la Prensa en los momentos 
actuales, diciendo las grandes sim-
patías que él siente por los perio-
1 distas, pues no olvida que su padre 
pertenece a la clase y aún dedica a 
ella sus energías. 
Habló de la organización y fun-
cionamiento del Tercio, que consi-
no hallarme en Melilla; esta heri-
da ha producido en mi ánimo una 
perturbación extraordinaria, y ya me 
ha dicho el médico que dentro de 
primeras Poco tiempo podré regresar, aunque 
los dedos de la mano izquierda no 
los muevo aún con regularidad. 
"Al prestigioso jefe Abd-el-Kader. I . Trató la organización del Ter-
fc*íw!lr£L ñ^A^^MAr, v sin,- I "o y cuál fué su proposito a lle-
gar a su realización, que con tanto como homenaje de admiración y sim patla del autor.—7-IX-21." 
Hojeando el libro, Adb-el-Kader 
encontró además un ejemplar de un 
cuento de Calleja y un catálogo de 
la Editorial Cervantes, 
Abd-el-Kader se propone contes-
tar al señor Maturana, autor del li-
éxito se ha desarrollado, pues debe 
saberse que ya cuenta con 5,000 le-
gionarios, o sea con cinco banderas. 
Se lamentó Millán Astray de los 
conceptos vertidos por algunos pe-
riódicos al tratar de la condición so-
^V6rdec ,éndo ,e su IDesperada uono?.\s0um\?err bu3Lr8u,;e«: 
Los g¿MraleS CaralcantI, Sanjur-! ^ 
da a diario, de tener que desprecwr 
i de continuo el peligro, son bastan-
tes para redimir los daños causados 
a la sociedad. 
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pernoctado. 
Desde el poblado de Ulad-Daud 
donde se halla acampada la coluro- I 
na Sanjurjo, se ven las guardias que 
ha dejado la jarka en Atlaten, des-
pués de haberse retirado el grue-
• so de la misma hacia el Interior. 
Según parece entre las bajas su-
fridas por los moros en el comba-
te del domingo debe flg 'rar algún 
l notable, pues se ha visto di de núes-, es otra cosa que una orfa"lzatU 
1 tras avanzadas la conducción de un ¡ en donde se rinde culto ai 
I cadáver, llevado por cuatro indíe^- i mo, al valor, al desprecio a. a doS 
ñas, y seguido por más de cuatro- I y un medio para que los equn ot 
'cientos. |en su vida social Pueda" _coj}f̂ n r 
Entre las bajas sufridas últim?-
! mente por la Legión figura el ofi-
cial aviador alemán, que había ia-
gresado en el Tercio hace unos días. 
Ayer quedó abierto al servicio pú-
blico el nuevo cable de Melilla a 
Málaga, que se espera ha de prestar 
excelentes servicios, facilitando la 
trasmisión de despachos y evitan-
do la gran aglomeración que existía. 
En el combate del domingo resul-
tó herido el teniente coronel de los 
Regulares de Ceuta, señor Mola. 
Fué conducido al hospital de Me- j rada y tal persuasión en ia '̂"y "le 
la donde ha sido visitadísimo. ne- • oue los leeionarios le quier 
Para que recuerden que un día 
han de volver a ser lo que fueron, 
él en sus proclamas los llama siem-
pre Caballeros legionarios. 
El Tercio o Legión extranjera no 
cu nú vivía. ou\-»a.i f . - v 
su rehabilitación por su heroism" 
por su gloriosa muerte. , 
La Legión extranjera tiene que » 
para dar cabida a todos los.eX".e9, 
jeros que deseen guerrear bajo n 
tra bandera y ayudarnos en ia u 
de civilización que nos hemos ^ 
puesto con el protectorado en 
rruecos. D, 
Hizo grandes elogios del com 
dante Franco, jefe interino dei 
cío, diciendo que a pesar de ^ ^ 
ventud, tiene tal d0^"1^ enpaiabra, lill , j q g
centrándose bastante mejorado de i obedecen con fé ciega.. c niurjo. 
fsn herida I Wnhlanrfn del general oauj 
Después del combate del domingo ' jefe de su columna, dijo ^ djnario 
de la ocupación de Sebt, los Inge- I un sentimentalismo eX °̂t'ren I*3 
i meros se han dedicado a arreglar I en orden a las bajas que 8 g0i ¿t 
¡Ja línea férrea para que puedan clr- I fuerzas de su mando, sin em ^ 
!...,__ — TiT.-JPt r: . vti alcance ae 
S A M R A Í = A E L _ E E I M D U S T R I A . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
S*p«eAllst* es «nrvrmadadea da u orín». Creador qob «I ductor Albarrfln <!•. materlHmo permanvi*- om loa arcterqi •ivtetna comunicado « m Sociedad dio-losrica de .-arta e>n IbVl. Consultas de 2 a 4, en ^«a Lázaro, 91. 
D r . J o s é R . c a n o 
AHOOADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLf. GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149 
C 7143 24 ac 
M m ú r r m m u 
y V A R I C E S 
D e s p u é s de haber probado varios remedios sin resultado, 
tOmense dos veces por día, 15 gotas del maravilloso especifico 
ff 
oon el cual se obtiene la cura rápida y perfecta, aún en los 
casos los mas rebeldes. 
S * O T T m £ l f Farmacéutico, O, Faubourar Polssonniére, PARIS, y todai buenas Farmacia*. 
cular con normalidad los trenes 
Un tren blindado que quiso se-
guir el avance de las columnas, se 
vió obligado a detenerse frente a las 
huertas llamadas de Pid, en Segan-
gan, por haber sido destruido con 
dinamita un puente de hierro. 
Los Ingenieros trabajan con gran 
actividad en la reparación de estos 
destrozos 
estar siempre él al —'nTecio 
balas con un verdaderod P̂1 mu-
ía vida, como ha demostrado eu 
chas ocasiones. ,3 el»' 
Respecto a su herida 6° j0r»-
vícula izquierda está m.u7.icltaS el 
do, enseñando a los periof'„ y a«e 
proyectil que le fué extraído ¿te e0 
guarda su esposa cuidadosani df. 
Es un balín * ^ BVfvawm una C.ajlta. — 
El primer soldado que entró en I desportillado en la oase, y cjaVicul» 
bt, al tomarla por el asalto a la rió Incrustándosele en .** rtante»-
y lesionando nervios ™v , teTísoi 
que ahora le proporcionan j,. 
dolores en los dedos de ia 
quierda. , Tercio 
El teniente coronel̂ cieî ^g gi 
i Sebt 
j bayoneta por nuestros bravos sóida 
Idos, fué el del regimiento del Rey, 
Justiniano Martín, natural de San 
¡Martín de Montalbán, provincia de 
I Toledo. 
Este soldado, que ocupa una des- tranjero dedicó grandes eiogpo ^ \ ahogada posición social, era exce- doctor Pagés, gloria ^ eraclón 
I dente de cupo y se alistó como vo- I litar, que le hizo la °KeTt0 y 
luntario al comenzar las operado-! Melilla con admirables a peracio 
nes. En el ataque a la bayoneta, I cisión. • «• se êsP ^ 
recibió tres balazos, en un brazo, en El sefior Millán As *'ifestáo*1 
una pierna y en un costado, no obs- de los periodistas, nía & cup 
tante lo cual continuó en su pues- que marchaba a ^ L&¿eceT̂ e 
to haciendo fuego contra el enemi- plimentar al Rey y a^ gU8 p3dÎ ! 
go. hasta que el coronel Saro y su i atenciones, y abrazar1pta0ieDte flfi-
ayudante, el oficial de complemento. I y que una vez c°mBgiainente c°íí. 
01 
señor Vitórica, le obligaron a reti-
rarse a la ambulancia, 
i Hablando con los periodistas este . 
bravo muchacho ha declarado que j gión, de donde recio 
habiendo Ido a Africa por creer que I cartas reclamándole 
puesto, lo que es bo"»- á » 
tión de unos días, regresa^ lft ^ 
lilla para tomar el n ^ w * * * 0 
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El soldado ayer humilde, hoy glorioso.. 
Prancla c Inglaterra, Italia y los 
Estados Unidos acaban Ae rendirle 
n homenaje de amor a los héroes 
lírnorados de la gran guerra. Es un 
* to tributo de respeto, de recono-
cimiento 3 de piedad. ¡Los laureles 
dejan de ser ofrenda exclusiva de 
jos lugartenientes! El humüde sol-
dado grano de arena en el simoun 
de los ejércitos—toma también una 
parte do esta gloria. Los grandes 
vuelven sus ojos hacia los pequeños. 
Kntre las solemnidades de la apo-
teosis ninguna tan bella como este 
rVftltamiento. El es indicio claro del 
progreso. Un siglo atrás hubiéranso 
formado en parada de gloria las tro-
pas triunfantes para que cruzaran, 
frente a los sables de acero, que el 
sol haría resplandecientes, los Reyes, 
los magnates, los altos jefes de la 
política. Las oriflamas les saluda-
rían, batidas por el viento, lleno és-
t,. del tumulto y del humo de los 
tañones retumbantes y sonoros en 
sus disparos de salvas. Y el pueblo, 
congregado para la fiesta, reveren-
ciaría con devoción a estos prohom-x 
lin*. revestidos de corona y manto, 
que aceptaban hieráticos y solemnes, 
este clamoroso y triunfal hosanna", 
pero los tiempos son de democracia. 
Y los poderosos Estados reveren-
cian hoy, con sus soberanos y sus 
altos jefes en lo cimero de la pro-
ccMÓn, a los humildes y bravos mo- j 
zos, arrancados de la tierra que la- j 
braban, y que supieron batirse y mo-
rir, luchando contra un enemigo to- j 
dopoderoso, fieles al impulso de su 
amor a la patria, y dóciles a la voz, 
persuasiva y honda, do su propio 
abnegado corazón. 
¡Qué profunda enseñanza: ¡Qué 
julecuada lección! ¡Qué noble y sa-
bia filosofía! 
—Lo que se llama las cosas pe-
queñas—ha dicho un filósofo, para 
mí muy amado—es la causa de las 
grandes, porque constituyen el prin-
cipio, el embrión de éstas. Una ava-
' lancha enorme comienza por el des-
prendimiento de un átomo. 
I ¡Loor al soldado! 
Cuba se ha adherido a este tribu-
(o. Fuerzas del ejército nacional le 
rindieron ayer honores al soldado 
desconocido. Una semana atrás, todo 
el pueblo participó en un homenaje 
análogo. Fué en la hora solemne del 
entierro de un compatricio nuestro, 
que murió en tierras de Francia lu-
chando por el ideal de la justicia y 
cuyo cuerpo herido cien veces en el 
combate, hasta privarle al fin de la 
vida, reposa ya en el nativo suelo, 
bajo los rumorosos grandes árboles 
del Cementerio. La iniciativa del so-
ñor D'Strampes—rindiéndole un pú-
blico testimonio de honor a este hé-
roe humilde—supo ser apreciada por 
la multitud. Lentamente cruzó el 
fúnebre cortejo por las calles de 
(> Tveillv. de San Rafael y de Galla-
no j de Reina. Lentamente desfiló 
a lo largo de la Avenida de Carlos 
III. Las músicas llenaban el aire de 
bélicos sones. El cielo ponía un ra-
diante azul sobre las tropas en mar-
cha. Y' en cada dulce boca de mu-
jer había una plegaria. Y dentro 
de cada pecho de hombre palpitaba 
vibrante de gloria y de estímulos, el 
generoso corazón. 
¡Era el instante de la idealidad! 
Porque hay un momento en nues-
tra vida que todo prosaísmo calla, 
que todo fin mezquino se deshace, 
que toda ambición vana se desva-
nece. El alma se pone en contacto 
de 1)í(ks. Y el hombre entonces pare-
ce desprenderse de la escoria, de la 
materia y de la cárcel de sus ape-
titos para entregarse entera por un 
gran Deber, por un gran Amor y por 
el líien, por la Yerdad, por la Jus-
ticia. 
L. FRAU MARSAL. 
S O L A M E N T E M E D I A C O P A 
de sidra E L G A I T E R O , m e z c l a 
da con a ¿ u a mineral, bas taré 
para faci l i tar su d i g e s t i ó n . 
rf 
15 
es una bebida absolutamente na-
tural , sin p r e p a r a c i ó n q u í m i c a 
de ninguna especie. 
Recomendada por l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a 
de Londres , para tomar en las comidas . 
C 912ft alt Sd S 
RECAI DAC ION DEL DIA 9 Aduanas, rentas . 
Impuestos. 
Obras de puertos, 
Dls tritos fiscales: 
Rentas 







Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 28 de Septiembre. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
Df cuenta a mis lectores hace 
unos meses (¿el nefando crimen co-
SECCIOX PRIMERA 
obsequiados con un espléndido des- i SUICIDIO 
ayuno en el Ayuntamiento. Se ob- | Jesús Díaz y Díaz, de treinta y tres 
sequió también en la misma forma ; años y vecino de A. número 35, en el 
a los voluntarios argentinos que via-¡Vedado, fué conducido al segundo 
metido en Positas de las Moradas, ¡jan en el "Infanta Isabel." ¡centro de socorros en estado preagó-
Barlovento (isla de las Palmas.) j Hay entre, ellos varios aviadores ' uico, falleciendo poco después de ha-
L'l juez de instrucción de aquel par- I que han solicitado prestar sus servi- , berle hecho la primera cura el doc-
tido. sañor Acedo y Llarena, logró | cios a España en Marruecos, y va-! tor Vega. 
fl esclarecimiento del hecho, gra- i rios ex-oficiales de los ejércitos ale-¡ Este individuo puso fin a sus días 
(,:aa a su inteligencia y habilidad mán, francés e italiano, alistados en ! impregnando sus ropas con alcohol 
í otorias; el criminal, José Martín »el Tercio Extranjero, combatientes y prendiéndose fuego después. 
i'rrez, quedó convicto y confeso 
Ahora resulta que ese individuo, 
('(' instintos criminales verdadera-
aieute feroces, se ha declarado, ade-
i nu'.s, autor de la muerte de su pro-
pia suegra y de la uli niño que tuvo 
prohijado en su casa. 
El foragido tiene pésimos antece-
i.uites. Residió algunos años en Cu-
Infc donde le conocían por Mirabal, 
aohrenombre de un famoso bando-
iero. y se le creía ladrón de oficio. 
Figurará en primer término en la 
galería de los grandes criminales. 
!Js. sin duda, un nuevo Tropmann. 
* * * • 
Para perpetuar la memoria de 
nuestro comprovinciano, el teniente 
médico don Wenceslao Perdomo Be-
nítez. que murió gloriosamente- en 
barruecos, se ha colocado una lápi-
aa on la Facultad de Medicina de 
Ofráiz, donde cursó sus estudios. 
de la pasada guerra europea. El nú- | Según informes recogidos por la 
mero total se eleva a dpseientos, en policía, el suicida se hallaba muy en-
le robaron una novilla que aprecia 
en • la cantidad de ciento cincuenta 
pesos. 
INTENTO SUICIDARSE 
María Iglesias, de veintinueve años 
casada y vecina de Ayesteráu 10, In-
tentó suicidarse colgándose de una 
cuerda que ató a la solera de la ca-
sa. 
En el centro de socorro del quinto 
distrito fué asistida de escoriaciones 
alrededor del cuello. 
S e c c l Ó R 3 u r í 5 i c a 
"per loi-^r^s. If&Mp&yíivtio y^TrancUco Jcfaso 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también los Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que les devolverá la buena ¡ 
salud.y buenos colores. 
Las excelentes propieda-
des terapéuticas del 
Aceite de Hígado de 
Bacalao, de que se 
compone, es la ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí- -
tima Emuls ión de Scott. I 
— Scott 8c Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
TABLETAS 
{MARCA RICISTRASA) *~- ™' IjMBj 
p a r a I N D I G E S T I O N i 
CONTESTACIONES 
Pedro Atrógalo.—El solo hecho 
de usar tales cupones no constitu-
ye delito, mientras éstos sean can-
jeados a su presentación en dinero 
UfRctivo. En caso contrario sí, puê -
Ito que entonces se defrauda al obre-
jro a quien se le dan Qfi pago de 
Isu trabajo documentos (fue carecen 
de valor alguno. 
Agrícola aún no se halla en vigor. 
El seis por ciento se refiere a las 
"tUiriades que produzca la caña, n'> 
al valor neto de la misma en el mo-
mento de la molienda. 
Jcthro.—En el caso que usted ex-
pone, el nieto hereda por represen-
tación a la abuela, correspondién-
dole las dos terceras partes de la 
herencia. El otro tercio se repar-
te entre los descendientes naturales 
de la difunta, descontados de dicho 
tercio los gastos de entierro y fune-
Iral. ' 
| T-ns artículos del Código Civil t» 
ferentes a este particular son los si-
guientes: 933, 942 y 840. 
l •J" suscriptor.—Siendo menor í**» 
'edad la persona a que usted se re-
fiere, y careciendo de padres, debe 
nombrársele tutor. Este está obli-
gado a administrar los bienes que la 
menor ha heredado de sus padres, 
hasta que llegada la mayoría de 
edad, pueda ella administrarlos por 
sí misma. 
¡ José Bardales.— (Sagua la Gran-
¡de.—1) El reglamento para la ad-
' ministración y cobranza del Impues-
to del cuatro por ciento no exige en 
ninguno de sus artículos la presen-
tación de una relación nominal de 
| los deudores y acreedores del co-
merciante afecto al pago del impues-
to. Ignoramos, pues, por qué ra-
zón lo exige así la Zona Fiscal de 
ésa. 
2) La prima que se paga por la 
póliza de seguro, así como los gas-
tos de anuncio, pueden ser incluí-
1 das en el capítulo de gastos gene-
; rales. Si la Zona Fiscal no lo acep-
ta así es por exclusivismo de crite-
, rio. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
CAYO DEL CAMION 
Del camión 15,248, que conducía 
el chauffeur Secuudino Fernández 
Piñera, español y vecino de Galiano 
105, cayó a consecuencia de haber 
atravesado un bache, José Corripio 
Valle, español y de 25 años, vecino 
de Suspiro 16. 
El hecho fué casual, siendo asis-
tido Corrlpio en la casa de salud Co-
vadonga de una contusión en la re-
gión temporal derecha y conmoción 
cerebral. 
NOTICIAS D E L A S E C R E T A 
su mayoría ciudadanos españoles y 
argentinos. 
Manifestaron que no menos de 
' dos mil voluntarios se hallan en 
i Buenos Aires en expectación de em-
• barque para España y Afrcia. alis-
¡ tados asimismo en el tercio de ex-
' tranjeros. 
fermo desde hacía largo tiempo. 
MORFINOMANO DETENIDO 
Los detectives Roberto Pérez Ace-
vedo y F. Colnimes, que tenían con-
fidencias de que en la casa Santos 
Suárez 40, domicilio de Juan Pascual AUTO ROBADO 
Enrique Alonso Sotolongo, vecino ' Lima, se expendían drogas heroicas, 
de Misión número 104, puso en cono- j8© apostaron frente a la casa, viendo 
cimiento de la policía que habiendo salir a Carlos Miguel Lozano Her-
facilitado el auto de su propiedad nú- ^ández ,de treinta y cinco años y ve-
mero 9,945, para que trabajara con ciño de Trocadero 37, al cual le fué 
El Alcalde de Santa Cruz ofre-|él a Pedro Julián, vecino de Ange- 'encontrado en los bajos del pantalón 
ció el obsequio, dirigiendo un salu-¡'es 47, éste ha desaparecido con la ,un papel y envueltos en él cuatro 
¡do a los expedicionarios y. a los máquina. jpapelillos conteniendo al parecer 
comisionados científicos; luego se .drogas heroicas. 
pronunciaron varios entusiastas brin- ! SECCION SEGUNDA | Registrada la casa de Lima, no se 
¡dis. entre los que sobresalió el del DETENCION DE UN CIRCULADO jhallaron drogas heroicas, 
i aviador argentino don Juan José ( En el hotel Bélgica, sito en San j 
Eíítegui, que habló con elocuencia i Isidro 99, fué detenido en la habita-
iy acabó su discurso con las siguien- j ción número 19, por el vigilante 567, i 
i tes frases, aplaudidísimas: ¡ Manuel Pichs y Martínez, de la se-I 
| "Daremos hasta la última gota igunda estació". un sujeto circulado 
TITULOS VISADOS 
Han sido visados por el señor 
secretario de Instrucción Pública, 
los títulos que se relacionan, expe-
didos por la Universidad de la Ha-
bana: 
De doctor en Medicina; a Eduar-
do Enrique Campo y Ferrer 
De doctor en Derecho Civil; a 
Francisco Gerardo Hernández y 
Blanco y Joaquín Eduardo Agüe-
ro y Anglada. 
De doctor en Farmacia; a Raoul 
Nicolás Quintero y Madrigal. 
De doctor en Pedagogía: a Ma-
ría Emilia Díaz v Rojo.' 
NOMBRAMIENTO 
El señor presidente de la Repú-
blica, a propuesta del secretario de 
Instrucción Pública, ha nombrado 
al doctor Mario G. Martínez profe-
sor auxiliar de la cátedra "A" de 
la Escuela de Cirugía Dental, de 
la Universidad de la Habana, con 
el carácter de interino. 
Antonio Raideró.— (Media Luna.) 
• — E l crédito hipotecario • tiene pre-
ferencia sobre los demás y, por con-
j siguiente, en caso de que al acree-
dor le sea adjudicado el ingenio, los 
; depositantes en la caja de ahorros 
¡del mismo están expuestos a perder 
.'su dinero. Deben, pues retirarlos 
| cuanto antes. * • 
Caso de que el depositante se nie-
gue a devolverlos, puede precederse 
j judicialmente contra el mismo. 
! Un suscriptor.—No hay inconve-
, niente en que el acreedor reciba can-
I tidades parciales en efectivos, a 
cuenta de su crédito. 
Un colono.—La ley de Refacción 
Lohengrln.—El hijo natural sólo 
tiene derecho a usar el primer ape-
llido de la persona que lo reconoce. 
Su segunda pregunta no es de ca-
rácter jurídico, por lo que debe di-
rigirse, para que le sea contestada, 
al señor Pedró Giralt, erudito redac-
tor de las "Preguntas y Respuestas." 
J. Rodríguez Rey.—Puede pre-
sentarse en suspensión de pagos el 
I comerciante que poseyendo bienes 
1 suficientes para cubrir todas sus deu-
|das, prevé la imposibilidad de efec-
j tuarlo a la fecha de sus respectivos 
vencimientos, o también el que, por 
| circunstancias desgraciadas y aje-
I ñas a su voluntad, careciere de re-
cursos para satisfacer íntegramente 
sus deudas. 
El escrito solicitando la suspen-
sión debe ser autorizado por letra-
do. Dentro del espacio de que dis-
ponemos nos es imposible enumerar 
todos los requisitos exigibles al mis-
! mo. -
Sobre este asunto de tanta im-
portancia pudieran informarle más 
largamente los doctores Marino Ló-
pez Blanco y Antonio G. Santa Ma-
rina desde su consultorio en el dia-
rio comercial "Avisador Mercantil," 
puesto que el de ellos es de índole 
mercantil exclusivamente. 
D r . F . L E Z A 
CtBUJANO tVZIi KOSPXTAZ* "2IERCEIJES" Especialista y Cirujano Graduado d«» los Hoppitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro. 2G8, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. C5855 ait 15d.-3 
Dos lectores.—De noche no pue-
de, entrarse en domicilio ajeno sin 
consentimiento de sus moradores ni 
aún con mandamiento judicial, a no 
ser para socorrer víctimas de delito 
o desastre. 
Todo registro judicial debe sus-
penderse por tal motivo tan pronto 
caiga la noche. 
Suscriptora.—1) El hijo a que 
usted se refiere es adulterino, pues-
to que aún no se ha dictado senten-
cia de divorcio, y por consiguiente 
no puede ser, en manera alguna, re-
conocido. 
2) Unicamente puede heredarle 
el referido hijo, otorgando testa-
mento a su favor. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
| por la policía con motivo del robo de 
I un reloj y leontina de oro al señor j 
: Iganico Reyes, hecho que ocurrió el 
día 3 del presente mes en el propio I 
hotel. 
El detenido, al comparecer en el i 
(POR TELEGRAFO) 
Manatí, noviembre 11. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha fallecido el señor Carlos Ma-
nuel Arroyo, en su colonia del Cen-
tral Manatí, el día 10 del corriente. 
de nuestra sangre roja y aventu-
También se ha abierto juicio con- ' i'era en holocausto del triunfo de la 
tradictorio para concederle la Cruz causa por la que vamos a comba-
L̂ ureanda de San Fernando. i tri. Así la, bandera de nuestro ter-
SUcumbió como un valiente. Cre- ! cío s6 parecerá a la gloriosa en-
yosG -al principio que se había sal- : seña española El rojo lo pondré- , . 
1ado. más por desgracia se confir- i mos nosotros con nuestra sangre, el|JUZgacl0, fue identificado como pre- El difunto era hermano del doctor 
mó su sacrificio heroico. i oro lo pondrá la lumbre del sol de i sunto autor íle otroa llschos delictuo-, Pedro Nicolás Arroyo, y hermano 
—Don Matías Aguilar González, j Africa y la esperanza de victoria j r̂5 anter:ores al del robo del hotel ; político de los doctores Ramiro y 
d<Jn Fernando Martínez Gómez dorí Que arde en nuestros pechos." Bélgica. 
oaturniuo Ménde? Garrigas don Se regaló cigarros al 'esto de I Para Poder gozar de libertad se le 
Qermán Rayas Sigut v don Lucia- los alistados para pelear en Marrue-í exieieron tres mil pesos de fianza, su-
n« Renón Toledo, por Voluntad pro- \ (-os, y se dieron muchos vivas a Eapa- I ma (lue no P.udo dar' Por lo Q116 iu-
CZStTJAirO DEL HOSPITAL DE Emergencias y del Hospital Nü-mero Uno. 
KT* SPE CI ALISTA Elf VIAS ÜRINA-.Cj rias y enfermedades vonGreas. Cis-toscopia y cateterismo de los uréteres. 
TNFECCIONES SE NEOS ALVASS AN. X 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M, Y DE £»Q ' 3 a 6 p. tn.. en la calle de Cuba. Ot/ 
)»a lian sido destinados al ejército 
do operaciones ds Africa. Todos ser-
ân como sargentos en el regimieii-





su destino en para 
Atlante . 
telegramâ  recibidos se sa-
que llagó a Larache la fuerza 
W Artillería de Montaña de La La-
ctina, recién embarcada. El via-
je je efectuó sin novedad. 
la Repú- gresó en el vivac. ña, el ejército español y blica Argentina. 
Las autoridades acompañaron 
nuevamente a bordo a los expedicio-
narios, quienes se mostraban muy 
satisfechos. 
—Se espera de Cuba en el vapor 
Antonio López otros noventa y seis I cMo le han robado ropas y prendas 




A LOS PROFESIONALES 
SECCION TERCERA 
ROBO 
Rosendo Rosado Rodríguez, vecino 
de Agrámente 33, puso en conoci-
miento de la policía que de su domi-
m 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 8469 IND. 18 ftí\ 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
Y se anuncia la próxima llegada El vapor Capitán Segarra, que la •'de otros muchos. . 
• m h 0 sisu':" lllRKü Pai-a Ceuta, y ( --Nuestro paisano el capitán de 
deserabarcró la tropa del mis- Ingenieros don Vicente Medina, ha 
'"o cuerpo embarcada en Las Pal- sido destinado a Africa, 
mas. 
¡ —Engruesan constantemente las 
suscripciones abiertas aquí para so-
correr a nuestros soldados, y se 
toman con el propio fin diversas 
i iniciativas. 
i ,Se proyecta enviarles no sólo ta-
Ibaco, sino libros. 
i —Se ha dejado sin efecto el noni-
Ibramiento de gobernador de Cana-
¡rias a favor del señor Cacho, y se 
¡ha nombrado para sustituirle al se-
j ñor Matamoros. 
Añores don T-^á- r> lntfSr;in .l0.3 i Perdemos, pues, un cacho... de 
âdor d e ^ n r o ^ *nl!hielo, y nos ¿andan un hombre te-
rriativa y estaría mucho mejor 
* J ^ £ n ^ Marruecos, si el apellido obliga, 
'ana constructora de zeppelines. 
--En el vapor Infanta Isabel de 
»OH>on, que hace pocos días hizo 
«caía en el puerto de Santa Cruz, 
egresa de Buenos Aires la comisión 
M)auola de estudios sobre navega-
ion aerea trasatlántica, que llevó 
"a importantísimo cometido a la 
«publica Argentina. 
J-a preside el comandante de In-
genieros y jefe del servicio de ae-
°naUtlca en España a don Braili 
Herrera Linares, 
SK( ( !()\ (TARTA 
PROCESADOS 
Fueron procesados por robo, con 
300 pesos de fianza cada uno, José 
Fernández Otero y Ramón Fernández 
González. 
Recordamos a los profesionales i 
todos que hoy, sábado, a las cinco I 
de la tarde, y en el local que ocu-i 
pa la Academia de Ciencias, calle | 
. de Cuba, número 84, se reunirán | 
! los graduados en la Universidad 
'Nacional, al objeto de constituir la I 
I poderosa Asociación Nacional de 
Profesionales. 
" s a l t e a M T é t e I d o 
V i 
LE ROBARON LA NOVILLA 
Denunció León Triana Hernández, 
vecino del Reparto La« Cañas, que 
Me 
El objeto de ese vaije se relacio-
e*taKirectamente con el Propósito de tablecer líneas de comunicación i 
parece.. . 
Francisco González Díaz. 
CAMARA MUNICIPAL añ̂  y Sud-América, pasando 




Anrontt i,,bV'-'cu. presidente de la 
Presa 1 proteSen la magna em-
resLiLCOmÍsión tuvo en Buenos Ai-
tró tn* aacoSida simpática, y encon-
m0\ \Snene de facilidades y an-
otados rabaios están muy ade-
«lo ^.^oridades saludaron a bor-
nes huil (llstlnguidos viajeros, quie-
^.^jaron^iuego a tierra y fueron 
Ei QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
XAT VnVo™0 y laxante del LA-
a^ a c aKQUIn|,naí0,dÍnarÍa'y no 3 caLb"a- firma de E. W. 
se halla en cada cajita. 
LA SESION DK AYER 
GRove' 
Ayer celebró, sesión la Cámara 
Municipal, bajo la presidencia del 
señor Agustín del Pino. 
Fué aprobada ei acta de la se-i 
sión anterior. 
Se acordó conceder licencia paral 
¡asuntos propios, al concejal señor; 
Carlos M. Vázquez. 
Después propuso el señor Casti-
llo, y así se acordó, suspender la 
sesión en conmemoración del ter-' 
cer aniversario del armisticio y por' 
celebrarse el día del soldado des-
conocido americano. 
La sesión, por consiguiente, fué muy breve. 
M a r t í n F . P e l l a 
ámente rey, si y 03. 
y C o m p a ñ í a 
APARTADO No. 142. 
^ ^ S S 1 ^ ^ , T Í S ! S L S ^ Á ciaae dr art":",os «* "lo 
t-ao. ""^ ae nquidacionrjs o deies de cuprnta Po^» oí 
P A L 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n í a s í a 
R e l a m e j o r c a l d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 





M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
El teniente Acosta, desde Victo-
[ ria de las Tiínas, en telegrama fe-
cha de ayer, dice al jefe del depar-
tamento de la Dirección del Ejér-
cito, lo siguiente: 
"Anoche detuve en el Cerro de 
Casimir a Clemente Batista, uno 
de los autoreá del asalto y robo a 
Pablo Palacio en el barrio Oriente, 
de este término, la noche del 19 
de octubre último." 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
j MOVIMIENTO DE VAPORES 
| CARDENAS.—Procedente de Fl-
ladelfia ha entrado en este puerto 
el v4|,or "Edward. Pierce", en las-
| tre. 
Salió para Nueva York, vía Ma-
tanzas, el vapor "Afnordhalen", 
conduciendo 4.854 sacos de azúcar 
den Central Aran jo; 146 sacos del 
Central Mercedes y 15.000 del Cen-
tral España. Total, 20.000 sacos. 
SANTA CRUZ DEL SUR.—Salió 
el vapor americano "Lake Fife", 
para New York, conduciendo 5.150 
sacos de azúcar del Central Elia. 
Procedente de Boston entró . el 
vapor americano "Glydon", con un 
cargamento de maquinarias, para 
Manopla. 
SURGIDERO DE BATABANO.— 
Procedente de Isla de Pinos eî tró 
el vapor "Cristóbal Colón", condu-
ciendo pasajeros y carga general. 
SANTIAGO DE CUBA. — Proce-i 
deate de New Orleans entró el va-, 
por noruego "Grasfjord", con car-i 
ga general. 
Salió^ para Caimenara la goleta-
cubana'"Georgina"; para Kingston! 
el vapor inglés "Remlik", con car-
ga general y 10 pasajeros. 
Gl reajuste es una necesidad 
nacional, todos debemos sacrificar-
nos en aras de un noble ideal, pero no 
son suficientes las palabras,es ne-
cesario predicar con el ejemplo. 
Nosotros y a empezamos. 
VfA ESTOS PRECIOS Y CONSULTE Si LA FABRICA PUEDE MEJORARLOS. 
P L A T A O N E I D A 
G A R A N T I A lO AÑ05 
PRECIOS POR docena ; 
Cucharas sopa $ 4.50 Cuchillos mesa . . . * 
Cucharitas cafe'.... $ E.25 Cuchillos posfie . . ^ 
Tenedores mesa . . . i -4.50 Cucharones chicos /uno.* 





TENEMOS OTROS MODELOS, OARAKITIA"aff Y .50 AÑOS 
V I U D A DC H U M A D A & L A S T R A 5.enC. 
TE LE F-O N O 
MURALLA 85-67 • 
»lt 
J 
IND 2 n. 
DR. L. GYORI Y FELDEN 
Médico de Austrla-Hunprla y de Cuba Kx-Ayudante de la Clínica MMlca de Budapest, ex-Interno de la Clínica Médi-ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-medades de Estómago e Intestinos, de Riñonetí. de Corazón y Pulmones. Habana, número 168. Teléfono A-4383 Consultas de 2 a 5. Habana. 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
Pida usted los que necesite por su buena calidad y duración 
G. SASTRE E HIJO 
Aeuiar, 74.—Teléfono A-2567. 
Un heredero.—En el caso qne us-
ted consulta debe pedir el comple-
mento de la legítima, esto es: la 
cantidad que sumada con la canti-
dad dejada a usted por el testador, 
constituya la porción legítimamente 
que concede la ley. 
E T I M O S LIBROS RECIBIDOS 
ALMANAQUE HISPANO-AME-HICANO PARA 1922. Pequeña Enciclopedia Hispano-America-na conteniendo producciones literarias de los mejores escri-tores hispano-americanos, así como la descripción de los prin-cipales acontecimientos ocurri-dos, desde Julio de 1920 has-ta Julio de 1921. dejanN 
1 tomo en rústica con artística cubierta en colores, en la Ha-bana $ 0.60 En los drmás lueares de la Is-la franco de portes y certifi-cado 0.79 AVICULTURA PRODUCTIVA. Primera obra escrita en caste-llano adaptada a los países tropicales, 'para la explotación de las aves de corrai. Contiene todos cuantos datos es preciso conocer para dedi-carse con provecho a la cría de las eralllnas, inclusive la ali-mentación de las mismas en los países tropicales y las en-fermedades que las atacan y sus remedios; Obra escrita en Inglés por Harry R. Lewis y raducida al castellano. Kdición ilustrada con 63 gra-bados. 
I tomo en 4o., sólidamente en-cuadernado en tela 8.M HIGIENE Y ENFERMEDADES DEL GANADO. Tratado prác-tico de Veterinaria aplicada al ganarlo caballar, vacuno, lanar, cabrio y de cerda, por Pa-blo Cagny y Raoul Gouln. Ver-sión castellana ilustrada con 187 grabados. 
1 tomo cu tela 2.50 ABONOS. Teoría y práctica de los abonos orgár cos y minera-les, por C. V. Carola Versión castellana ilustrada con 99 grabados.,. 
1 tomo en tela 2.50 MANUAL PRACTICO DE ELEC-TROQUIMICA. Contiene: Con-diciones que debe reunir un Laboratorio de Electroquími-ca. Leyes fundamentales. Se-puración de los metales de las disoluciones de sus. sales. Ib-tención de los preparados Iner-glr.iccs m'ás importantes. Ob-tención dé los preparados or-gánicos más importantes. Elec-trólisis de sales fundidas. Pro-cesos electrotérmicos. Obra es-crita en alemán, por el doctor Erich Muller. Versión caste-llana 1 tomo en 4o. tela. . 1.00 TRATADO DE QUIMICA ANA-LITICA. Tomo II. ANTLISI8 CUANTITATIVA, por el doc-tor F. P. Treadwell. Traducción de la 8a. edición alemana por el doctor C. Lana Serrate. 1 grueso tomo de más do 800 
páginas, tela 5,60 
LAS EXPLOTACIONES AGRI-COLAS. Su organización y fun-cionamiento, por Ignacio Fa-ges. Itomo en tela , 1.15 LA CIENCIA DE LA RIQUEZA-Estudios de Economía social por J. A, Hobson. 1 tomo en tela «.so 
LA SALUD T LA ENFERME-DAD. Colección de reglas y consejos prácticos para evitar las enfermedades, por el doctor W. L. Mackenzle. 1 tomo tela 0.80 ESTABILIDAD DE LOS EDIFI-CIOS. Generalidades y cálculo de elementos de construcción. Estática de los sólidos Invaria-bles; resistencia de los ma-teriales; cálculo de apoyos y cálculo da vigas, por Francisco Folpuera. 1 tomo en tela. . . . l.M CALCULO SIMPLIFICADO DEI CONSTRUCCIONES CIVILES, por P. W. Scharroo. Obra de texto en la Universidad de la Habana. Versión castellana. 
1 tomo en tela §75 
L4^TA(ííA MODERNA DE SA-LON. Exposición sistemática y explicación completa ' de los más complicados juegos de manos y de salón, por Carlos Willrnan. 1 tomo en 4o. profu-„JJ.a.rneí1te il"strado. rústica. S 01 SEAMOS FUERTES. Manual d¿ cultura física elemental por el doctor J. E. Ruffier. Versión •K'K^}f]}^^\Xomo rústica. . ., 1 20 MANUAL DB KINDERGARTEN. Introducción a la enseñanza práctica del sistema de Kinder-garte.-i (jardines de niños) se-pún l<roebel y su discípula Kruus-Boelte. Edición ilustrada con S04 grabados. Versión cas-tellana. 1 tomo en 4o. mayor, 
LA TRAGICA REALIDAD. Mal 
\^*™Mn'^0r C' Maturt a Edición ilustrada con dos mapaa de la zona española en Mynuecos. 1 tomo rastica. . 
I'í?ÍiERIA- "CERVANTES" DE RICARDO VEI.OSO 
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"La crisis ya es un hecho". 
La afirmación le pertenece al "He-
raldo", quien la divulga quince días 
de que el hecho ocurra. 
Eso se llama estar bien Informa-
do. Porque no se reduce a anunciar 
la crisis, sinó que da los nombres 
de los secretarios salientes, o que 
van a salir. 
Dos de los conservadores y dos 
de los populares. 
Lo que no dice es quienes los van 
a sustituir. Ni siquiera si serán cua-
tro de las propias filiaciones políti-
cas. 
Con lo que se calla lo más intere-
sante de la información. 
Pero para ilustrar este punto, omi-
tido discretamente en el suelto infor-
mativo, e«<á el editorial de ayer del 
propio "Heraldo". 
Por el hilo puede sacarse el ovillo. 
Véase como hila el asunto el co-
lega: 
Ya sabemos que sería inútil cam-
biar de gabinete si el Presidente no 
cambia de política Precisamente americanos no se acuerdan 
porque es así dentro de nuestro regí- H^ 
República, librándola de caer bajo 
el control provisional de los Estados 
Unidos—porque el Presidente creyó 
que no debía cambiar de política. 
Error funesto que deploraron mu-
chas gentes que le profesaban muy 
afectuosa adhesión personal. La 
constitución de un gabinete liberal, 
fusionista o neutral, no solo hubiera 
desarmado la oposición revoluciona-
ria, sino que, también, hubiera sose-
gado, como por encanto, a todo el 
país, restableciendo en él la paz mo-
ral. Aparte de que con tal acerca-
miento y tal confraternidad de todos 
los partidos, se habría legitimado la 
situación que surgiera de las eleccio-
nes que tan formidables protestas 
suscitaron en toda la República, y 
que se resolvieron en la revolución 
de Agosto de 1906. 
"Toda nueva política, sea del Par-
lamento, sea del Presidente, Impone 
un cambio de gabinete". 
A primera vista pudiera parecer 
un poco traído por los cabellos el 
caso de 1906. Lo de revolución y lo 
de control provisional de los Estados 
Unidos suena un poco extraño en 
estos momentos en que una paz casi 
de cementerio lo envuelve todo y en 
de nosotros más que para llamarnos 
sus grandes y buenos amigos. 
Lo de "gabinete liberal, fusionla-
to o neutral" sí está más claro. Lo 
de cambio de gobierno más claro 
men presidencial, en el editorial en 
que recomendábamos un cambio de 
gabinete decíamos que si se enten-
día, como lo entendía el HERALDO, 
que debía cambiarse de política; 
fuerza era cambiar de gabinete. Si 
a la política de coacción y violencia I todavía 
que caracterizó a la última campaña 
electoral, se creía necesario sustituir i Y si el colega quisiera mostrarse 
una política de apaciguamiento, de mn poco generoso y decir de ,una 
atracción y de concordia, forzoso era . vez quigneg son ios sustitutos de 
^ " Y a l a " ' ,ue, en Cuba. Martínez Lnfriú, Castil.e Duany, 
quien gobierna es el Presidente. Es- jFreyre y Collantes quedaría del todo 
ta es la esencia del régimen impe- ! aclarado lo que vela la prosa elegan-
rante. Mas no es posible desconocer 11 sutil y exquisita del editorialista 
que el gabinete—aunque sea hechu-
ra del Presidente—tiene cierta per-
sonalidad, cierta representación polí-
tica y moral, sobre todo desde que 
se reúne y funciona como "Consejo . 
de Secretarios'4. Este último carác- ¡ zo breve que se resuelva con deter-
ter le da una significación altísima, minaciones políticas del Dr. Zayas 
un relieve extraordinario, una granja, cabe duda, a poco que se lean 
del "Heraldo". 
Que algo tiene que ocurrir en pla-
influencia política y moral". con. detenimientos y con espíritu de 
Esto lo copiamos como enunciado, i solucionador de charadas, los perió-
Porque hasta ahora, aunque el edl- ¡ dicos de la Habana, 
torialista hila fino, el ovillo no toma ' Mientras el "Heraldo", al decir 
cuerpo. ¡de "El Triunfo" da bombos estú-
El colega, como los demás perió- :pendos al Presidente, "El Día" y "La 
dicos de oposición, sí viene hablando ¡ Lucha", órganos de la LIGA, arre-
hace tiempo de la necesidad de que i meten contra algunos elementos del 
cambie de política el Gobierno, pero Gobierno o contra algunas cosas que 
sin entrar en explicaciones de cuál j existen porque el Gobierno las ani-
lla de ser la política que sustituya i para. 
a la actual. Por el contrario, el | "E1 Día" nama al Secretario de 
trabajo dé la oposición se redujo jHacienda parlanchín indiscreto, si 
hasta el presente a atacar las ges- ¡qUe también amigo muy estimado, 
tienes de algunos secretarios. En 
cambio para el Presidente abunda-
ron las flores y los elogios, en tal 
cantidad, que "EL TRIUNFO", días 
E 







Medias seda Cordobán, blancas y champán, a. , . , . 
Medias seda, solo negras, a. . . . . . ~ . 
Medias a listas caladas, blancas y cordobán, a. . . . . 
Medias seda a listas bordadas, blanca, negra y carmelita 
Medias de seda, solo negras, que valían $2.50, a. . . . 
Medias de seda, finas, carmelita, gris y negras, a. . . . . . 
Medias de seda a listas caladas, blanca, negra, carmelita y 
cordobán, que valían $3.25, a. 
Medias seda con cuchillo bordado, blanca, negra y coido-
bán, que valían $3.75, a . 
Medias todo seda, solo negras. Marca ONYX, a. . . . 
Medias todo seda, de gasa, gris, cordobán, blanca y negra 
Medias KAISER, blancas y negras a. , . . " 3.95 
Media* seda de tul, gris, cordobán, blanca y negra que 
valían a $5.50, a M 4.35 
Medias holán muselina muy transparentes de malla forman-
do encaje colores blanca, negra y gris, par, a. . . . 
Medias holán gasa muy transparentes con cuchillo calado 
blanca y negra, par, a 
Medias holán muselina muy fina de malla colores blan-
ca, negra y cordobán, par. a 
Medias holán muselina fina de malla formando encaje co-








Camisetas H R 22 1 
Camisetas H R 22 1 
PARA CABALLEROS 
2, talla la. (media docena) a. 
2, talla 2a. (media docena) a. 
Camisetas H R 22 112, talla 3a. (media docena) a. 
Camisetas H R 22 1|2, talla 4a. (media docena) a. 






I N D I G U O 
EL Y Ps.M.oe L A E i F \ A 
EN LA TARDE DE HOY 
Tardes de los sábados. 
Siempre animadas. 
A las tres, como de costumbre, 
dará comienzo la función diurna, ya 
que no matinée, del gran Circo Pu-
billones. 
Invitados por Geraldine concurri-
rán los niños de la Casa de Benefi-
cencia y los do las Escuelas de la 
Sociedad Económica. 
En el programa, combinado con 
los números más sobresalientes, fi-
gurará la parodia de jíu jltsu por los 
payasos. 
A las tres el Frontón de la Playa. 
Día de moda el de hoy en el nuevo 
y flamante teatro Capitolio. 
En la tanda elegante, la de las 
cinco y cuarto, se deleitarán los con-
currentes con la exhlblclrtr, ^ 
ta Ante la crisis por la í íe ^ ^ 
Bessie Barríscale notable acS" 
Es preciosa. ^ 
La función del Circo <?a„* 
tigas, a las tres, con reKa?í0> ^ Ar. 
guetes para los niños, 
Recibirán éstos también i 
tos numerados para la rif» i0? W 
Hito enano que son tantos 1 Caba-
en suerte. 8 a deia». 
La tanda de Campoamor 
Tanda de moda. 
E la de las cinco y CUf,rf 
hiéndese Esposas Ciegas ^ ^ l -
que hará las delicias del r¿,K?elIc«l» 
gante- de los sábados ^m ô ^ 
Y la tarde de la Palou 
De la que hablo en la otra pi 
D r . I L C R A B B 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dienfes flojos) 
Teléfono A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 32 altAt 
42313 18 Nov. * 101 
fVVyVTTfTfy?fTVfVVTffVTV??ff?vVvñ 
NOTICIAS D a MUNICIPIO 
; Lo de amigo debe decirlo el cole-
: ga para despistar; porque con una 
¡ franqueza que no hay amistad que 
la resista afirma que "gran parte 
EL TEMPLETE DE LOS ESTU-
DIANTES 
Inflamables en la Calzada del Monte 
y Matadero. 
También el señor Luis Chang y 
otros han presentado un escrito en 
la Alcaldía oponiéndose a que se con 
ceda autorización para establecer un 
Tí, inaneiiración del Temnlete de Puesto de frutas en Concepción de La ugur cio  el ¿enip^ete üe Vall ^ ^ e8tar egte 
los estudiantes en la explanada ae , ..._ I j i„ _ 
del actuaJ, aniversario 
miento de los estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina. 
Hablará en dicho acto, en nombre 
del Alcalde de la Habana, el doctor 
José Manuel Carbonell. 
Las honras fúnebres en la capilla pasados, calificaba de "bombo estu-, , , „u-i-,j ^ 1 1 ^nfrai ĥ i rpmpnfprin Pnirtn sa «"guez García, Inocencio ^ .. , r . , .. de la responsabilidad en los lamen-, central del L/emenierio ae ôion se . tpnfir nprtnrhaflf)<? pendo" la crít ca que el "Heraldo" . . , , . . . .. efectuarán el día 28. a las nueve de ia' por tei?e,r Perturnauas 
había hecho del último mensaje del 
Ejecutivo al Congreso. 
Y vamos con el ovillo. 
tables sucesos en que perdió la vida ,, 
r , „ I la mañana, por no permitir el n-
^n obrero, le pertenece a la Seore-: tual eclesiástico la celebración de 
taría de Hacienda, que no ha sabido 1 misas de réquiem los domingos y 
hasta ahora organizar los pagos al I días festivos. 
personal humilde y diligente, a quien I Después del responso que se can 
incumbe limpiar y sanear las arte-
"Si el Presidente Estrada Palma, 
—dice el editorial del "Heraldo"— 
en el año 190G, ante el espíritu revo- | rias capitalinas", 
lucionario que germinaba en todo el q. ( pXnrpoaT1 iot, aniieno ñ^ 
país, irritado por las circunstancias * bl asl se exPresan 103 amigos del 
dramáticas, por lo arbitrarias y vio-;Goljierno' >' como antes apuntamos 
lentas, en que se desenvolvió el pro-j al referirnos al "Heraldo" los ene-
ceso electoral, que culminó en la migos. nada de extraño tendría que 
reelección de aquel Magistrado; si, , • c 1 * j 
ante semejante situación; que tantas eRtre la ^formación y el fondo que 
inquietudes, sobresalto?, zozobras, publica ayer el colega de Manrique 
producía, hubiera cambiado de ga-lesté toda la clave del enigma polí-
tico presidencial; veladameute expre-
sado, pero claramente traslucido. 
Y sinó al tiempo. 
Y no les mandamos que esperen 
sentados, porque quince días pasan 
pronto. 
binete, llamando al Poder a los libe-
rales, o constituyendo un gabinete 
neutral, o de fusión, como entonces, 
en aquellos días tormentosos, acon-
sejaban algunos cubanos ilustres y 
desapasionados, no se hubiera pre-
senciado el triste espectáculo del 
colapso de las instituciones republi-
canas, 110 se hubiera visto la desa-
parición temporal del gobierno na-
cional cubano. No hubo ese cambio 
de gabinete—que hubiese salvado la 
sédaíYbátTs^ " 
Damas que presunion, deben usar Fla-ko (Viruta ¿e jabón) para lavar sus trapitos delicados de seda, de batista, de if(n.i «. de nlgodón No hay que res-tregar. Flak-j disuelto en agui*., hace su trabajo, solo. Flako sirve también para layarnfa la cabeza. Se vende en la Casa Vadla, Rema, 59, a 20 centavos poco de Ungüento Monesia, porque •íl ppqueto de. media Hbra. Se manda 1 diarlo es uná necesidad, al intenor por i'S centavos. * ... alt. 4d.-5 
M O N E S I A N E C E S A R I A 
En la casa de familia, en todas par-tas, nunca falta quien no tenga un gra-ro, sietecueros o divieso. Ungüento Mo nesia, abre los golondrinos, los granos malos y los tumores, es la medicina de los pequeños males, es eficaz en alto t;rado .so vendê ne todas las boticas y hace mal quien̂  no tiene en casa un 
tará en el pant ón d nde repos  
'los restos de los ocho estudiantes f.a 1el aprovechamiento de los manan formaba encantador contraste, el dls 
fusilados en 1871. hablará, én nom-, t ia l^f j J ^ V l ^ tinguidísimo aspecto que ofrecía la 
bre del Alcalde de la Ciudad, el doc-
tor Aurelio Méndez y Socarrás. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de Benjamín Helpin, An-
drés Rodríguez, Candelario Echeve-
rría, Agueda Guzmán, Ramón Ro-
dríguez arcía, Inocencio Díaz Vare-
sus facul-
tados mentales, 
L A S E M A N A D E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Superior a los más feli-ces augurios, el homenaje de anoche resultó ana fies-ta Inolvidable, de innsupe-rada magnificencia y esplen-dor artístico social. 
¡Admirable! 
Plenamente, así, resultó anoche el 
grandioso homenaje que el público 
habanero tributó a estos Incansables 
luchadores, a Santos y Artigas. 
¿El éxito de la velada? 
¡Co-lo-sal! 
Porque el teatro ¡ya lo habíamos 
previsto! estuvo de bote en bote, todo 
un señor llenazo y con el abigarrado 
al extremo que hubo de intervenir la 
policía en los alrededores del favore-
cido y cómodo coliseo albo. 
Ayer, viernes, el homenaje ¡un de-
lirio de público! 
¿Hoy? La gran lucha entre el Es-
pañol Incógnito y Paul Sampson el 
terrible boxeador, en un match que 
no tendrá límite, luchando ambos to-
do el tiempo, sin que pueda separar-
los el referee en el "clinch", pudien-
do atacarse en cualquier posición que 
se encontrasen. 
Será, pues, a decisión final por 
"knock-out" o por rendición. 
Y esta tarde, a las tres, matinée. 
Y mañana. . . los llenos de orde-
nanza en los Domingos de Payret, 
en sus dos matinées y en su función 
nocturna. 
J. M. H. 
P A R A I N V I E R N O 
Hemos recibido 
lanas, sedas, terciopelos, felpa 
mucha variedad í» 
--iopelos, feipai u' 
sweaters. bufandas, pieles, chales 
mantas de estambre, franelas y 1 1 
de todas clases. nas 
NOTA: 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
Aguiar, 43. Tel. A-2484. 
Crepé de China y georset 
ciase superior a un peso cincuenta cen 
tavos la varaT " 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
D r T r L Y O T ^ 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación raaicai 
de las hemorroides, sm dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el p»! 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diariat 
Correa, esquina a San Indalecio 
alt Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
44 
AGUA PARA ARROYO APOLO 
El Gobernador Provincial ha re 
mitido al Ayuntamiento el proyecto r~nj¿¿tó pTeno"de ¿ntusíasta^slmpa 
presentado por el señor Gastón pa- tIa que bullía en lag altag ^calidades 
GASTOS SANITARIOS 
El Alcalde ha enviado al Admi-
nistrador de la Zona Fiscal del Dis-
trito Oriente, un mandato de pago 
por 46,49 4 pesos a que asciende el 
10 por 100 de los 464.941 pesos, 93 
centavos, recaudados por el Muni-
cipio durante el mes de septiembre 
próximo pasado. 
Dicha cantidad corresponde a la 
suma que tiene que abonar el Mu-




Se han concedido cuatro meses de 
licencia sin ̂ ueldo al señor P̂ dro 
Facenda, escribiente del Mataxiero 
Industrial. 
Durante el referido tiempo susti-
tuirá al señor Facenda en el men-
cionado cargo el señor Ranión Alon-
so Guerra. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía de la tercera estación 
ha denunciado al alcalde que en te-
rrenos de ViUanueva, frente a la ca-
lle de Teniente Rey, se están reali-
zando obras de construcción de ma-
dera sin licencia del Municipio. 
Dícese que en el referido lugar se 
va a instalar un nuevo Garden-Play 
con apuestas. 
También han sido denunciadas 
por la policía las obras de construc-
ción que se ejecutan en Labra 157, 
por carecer igualmente de la corres-
pondiente autorización dé la Alcal-
día. 
de surtir de agua al barrio de Arro- piatea—pigna d l todo—y la doble 
yo Apolo y repartos colindantes. ; herradura de palcos, sin uno solo en 
A los efectos del cobro del ina-1 cjaro 
puesto por flote y navegación, el ca- \ y como flores de ensueño y joyas 
pltán del Puerto ha comunicado a la de aquél encanto social, la belleza 
Alcaldía haber sido matriculadas cubana, divinizando el hermoso es-
por sus respectivos propietarios las pectáculo que movió el afecto y quiso 
nuevas lanchas "Berwind" y "He- coronar la admiración y la simpatía 
len", para realizar el tráfico en ba- a los invictos Empresarias cubanos, 
hía. j por todo ello, la de anoche en Pay-
ret fué,una verdadera "gran gala" 
que por sus gratos recuerdos per-
sistirá imborrable en la memoria de 
todos. 
Fué heraldo elocuente del éxi-
1 to el interminable cortejo de automó-
NOTABLE OPERACION | viles de lujo que Iba arribando a 
En la clínica del doctor Gustavo "i Payret, con la Inmensa fila de carrua-
de los Reyes, fué operado de luposjjes de toda clase en que como de 
canceroso, que estuvo padeciendo una caverna de las mil y una noches 
por espacio de veintiún años, el 1 salían refulgentes y seductoras cabe-
apreciable señor Francisco Rodrí-| lleras rubias, lindas cabezas de aza-
guez y Domínguez. bache, lindas ¡tan lindas! mujeres 
La operación, realizada con to-i"flor" elegantemente ataviadas 
da felicidad por el notable doctor presentaron al homenaje de anoche 
L A M A I S O R N O U V E L L F 
OBISPO 94 . TELÉFONO A-3120 
} 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir de París los 
últimos modelos en sombreros, y otras novedades propias de la esUción 
invernaL 
También ha recibido un "charmeuse" en todos colores, clase Extra 
Francés a ?3.00 vara. 
A . B e n l t e y d e O r t a 
C 9132 4t 9 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura Instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica eco tas manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabelle y vaslve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aftos. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el a»b*Uo. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 ccioras (todos se 
8*rantixan> del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Pretíos Tintes progresivos $100; Tintes Instairtáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en cederlas, betlcas, drotuertas y en su deposita 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a » , de J u a n M a r t í n e z • 
NEPTUNO 81. TELEF A-5039. O 
• • B J 
EMBARGOS IMPROCEDENTES 
Los señores Julio Quiñones, Fran 
cisco García, C. López, E. Curiel, R. 
Carreras y Baldomera Lazo han pro-
testado contra los embargos decreta-
dos por débitos de contribuciones 
de las casas Morro 22, 23 y J., Zu-
lueta y Misión, Calzada del Monte 
3 43, Calzada de Jesús del Monte 634 
y Animas J., en Casa Blanca, respec-
tivamente. 
Alegan los mencionados señores 
que no adeudan nada al Municipio, 
por estar al corriente en el pago de 
las contribuciones. 
Gustavo de los Reyes, ha sido un 
nuevo triunfo para el referido fa-
cultativo. 
El señor Rodríguez y Domínguez 1 , 
se encuentra muy agradecido ai, cía luciendo allí toda la Habana | 
doctor Gustavo de los Reyes, como; clllc • Ia (lue engalana los bailes de 1 
sus mayores atractivos. 
Así era, al penetrar en el patio 
de lunetas, verdaderamente magnífico 
y deslumbrador el aspecto que ofre-
Elegantísimas telas de invierno llegaron a ' l e 
Printemps," (Obispo esquina a Compostela), 
en variedad asombrosa. Desde $2.00 el corte 
de vestido hasta lo m á s rico, hay preciosidades. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
An. NUSSA. 
también al pueblo de Tapaste, de 
donde es vecino, y que costeó su 
curación. 
Felicitamos al paciente y al doc 
Yacht-Club, del Casino Español, de 
P a l á c i o . . . 
El programa poíicromáticamente | 
espectacular se cumplió en todas sus i 
" E L E S P R I T " 
A nuestras dientas les avisamos que hemos puesto a la 
venta los sombreros de invierno, muy elegantes y de muy poco 
precio. Visítenos. 
Neptuno, 1367 entre Lealtad y Escobar. 
HONRAS FUNEBRES 
tor Gustavo de los Reyes por el 
buen resultad, de la operación. i f ^ ^ S ^ S S f l a n t s ^ Tr-' 
, tigas, triunfadora en todas las bata-
lias. 
j Una sorpresa hubo. La que ofreció 
1 muy graciosamente y con un tino i 
En la Iglesia de San Francisco i ejemplar en el "timo" el inmenso1 
se celebraron ayer solemnes hon- Polldor, raramonte ataviado en per-1 
ras fúnebres por el alma de la que'fecto panel do cónyuge divertido, que 
fué en vida la bueda y bondadosa | trar. destacarse en lunetas subió— 
señora María Gatell Viuda de Gon-j ambiciosovy vanidosillo—a un palco' 
zález. I donde llegó a iMrigar al "respetable" ! 
Los familiares de la nunca bien! más que la misma función, sobre to-j 
llorada María reiteran las más ex-; do cuando el caballeroso Artecona—I 
presivas gracias a las numerosas! amable en servir para Jefe de pis-i 
personas que asistieron a tan planta, en honor a los héroes de la fies-, 
doso acto. , | ta—disculpaba la ausencia del infor- I 
Descanse en paz la virtuosa! nial sugestionador. 
dama. 
D E SANTIAGO DE CUBA 
(POR TELEGRAFO) 
DENUNCIA 
El señor Antonio Verdaguer ha 
denunciado a la Alcaldía que en Ha- , . 
baña 156, existe una casa de hués-i^0 Por cuestión de intereses, el dne 
Santiago de Cuba, Nov. 11. 
DIARIO.—Habana. 
En la finca "Arroyo Rico" del Tér 
mino Municipal del Cobre, fué muer-
pedes sin licencia ni pagar contribu-i P ^ ! £ f i ^ 
clón al Municipio. 
El Alcalde ha ordenado la corres 
pondiente comprobación, para proce 
El "barbudo" Polldor—aun incóg-
nito—se prestó a sustituir al émulo i 
de Macheroni y a fé que colmó la 
medida, haciéndose aplaudir frené- i 
ticamente. , 
¡Diablo de Polldor! 
Y eso que a nadie pidió anoche el \ 
consabido "alfilercito". 
Los artistas del Circo, los de Al- j 
hambra, todos en una palabra, se 
esmeraron y realizaron prodigios.Jjn 
mundo de aplausos. 
La gratitud de Santos y Artigas 
L E P E T I T T R I A N O N 
Avisa a su distinguida clientela que está recibiendo de 
Parió los últimos modelos de sombreros para la presente es-
tación. En sombrero de luto tenemos siempre las mejores crea-
ciones francesas. ' 
S a n R a f a e l 8 , p o r C o n s u l a d o 
45501 T2 D. 
der a lo que haya lugar. 
sus Rodríguez, que se fugó siendo • al Público y a ellos será eterna 
perseguido por fuerzas de Orden Pú-! 
tylico. No podíamos callar esas rápidas 
Con motivo del veto presidencial 1 "impresiones sobre el acto de ano-
UN INFORME 
El juez especial, doctor Saladri-
gas, dirigió ayer un escrito al Alcal-
de, Interesando se le informe si el 
doctor Enrique Roig es Abogado 
Consultor de la Administración Mu-
nicipal. 
El doctor Roig es el defensor de-
1 signado por el'Alcalde en la causa 
¡que bg instruye por defraudación al 
l Municipio, y parece ser que no po-
| drá actuar como tal por ser Letrado 
Consultor de la Administración. 
OPOSICIONES 
"El señor Juan del Río ha presen-
tado un escrito en la Alcaldía, opo-
niéndose a que se conceda licencia a 
los señores Rodríguez y Ca., para 
abrir un establecimiento de materias 
sobre supresión del diez por ciento 1 cíie' 9ue aun nos conmueve y emo-
de aumento en el precio de la luz|clona- . 
elóctrica, el Ayuntamiento acordó ! ¡Admirable! 
protestar esperándose la dimisión de , ^asta el punto de haber olvidado— 
algunos Concejales. I casl—Q"6 deseábamos hablar aquí 
Han salido para Santo Domingo l de „"La Semana de Santos y Aril-
los doctores Federico y Francesco ; ?aB^?^razó° d®'J116, en la l̂19 ,ac?: 
Henríquez Carvajal, ilustres políti-
cos de aquel país. 
El domingo próximo dará un al-
muerzo íntimo el Presidente de la 
Asociación de Reporters, señor Ma-
riano Blasco por el éxito obtenido 
por la asociación en los distintos fes 
tejos celebrados durante el año. 
CASAQUIN. 
Anúüciese y suscr íbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
ba Santos y Artigas han controlado 
'al público, de modo bien notorio. 
I Véease el record. 
Lunes y martes: estuvo atestado 
' de público el Capitolio (qué cada día 
gusta más) con motivo de la pelícu-
• la "España en Marruecos" cinta de , 
suprema y palpitante actualidad. I 
Miércoles y jueves: sucedió otro! 
tanto con la arebifamosa película I 
"Los tres Mosqueteros" (Ramiro aun ! 
no lucía como tal. . .) . 
Un detalle que evidencia nuestro 
aserto es que durante esos cuatro j 
• días el público paralizó el tráfico, i 
F R A Z A D A S 
Enorme surtido a precios nunca vistos, desde la de suelo 
15 centavos, hasta las más ünas de pura lana a 6, 7 y 8 pes0 
T r a j e s p a r a h o m k e s d e s d e 5 p e s o s 
interior 
Pantalones, Camisas. Calcetines, Sweaters y Ropa 
estilo B. V. D. Warandoles. Creas, Madapolanes, Tela Blca' 
T E N I E N T E R E Y 1 6 
(ENTRE SAN IGNACIO Y MERCADERES) O EN BELA 
COAIN 50-A, ENTRE SALUD Y ZANJA. 
"Anuncios NUSSA, C 913 6 
tí 
VVVTV 
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Día de las Estelas. 
Y de los Diegos. 
las primeras, 
Condesita 






PxÍQCrsteÍa'Machado, la bella y 
S^ima esposa de nuestro muy 
rid? ^ ¿ e S e ^ h a l l a en París, de 
, í d T s f ¿ a s e d a r á a Nueva York. 
dond-Véndose estar 
Pr0^Tmes en Ta Habana 
^ p f t á hoy de días, y son mis mayo-
c deseos por su felicida 
ta Nena Arenas de Lastra resante^en* ^ mñraáSL de a, trn su nueva morada 
,74 recibirá por la tarde 
1 .ruántas más que saludar! 
r í e l a Noemi Nodarse. la joven y 
Este1*,* , , J „ Í a^naa del distin-3Iiiiií, esposa 
L O S SANTOS D E L D I A 
go de decir a 
podrá recibir. 
Estela Alamilla. la Interesante es-
posa del amigo muy querido Ignacito 
Cervantes, a la que deseo en su san-
to las mayores satisfacciones. 
L a culta escritora Estela Arza. 
Y una ausente, Estela Broch de 
Torriente, que no tardará en regre-
sar de Europa. 
Entre las señoritas que están de 
días haré mención con preferencia 
de Estela Morales, Estelita Alonso 
y Estela Altuzarra. 
Y Estela Alvarez, Estela Pujol. 
Estela Carnearte. Estela Pichardo y 
Estela Ayala, graciosa hija l a ^ i l ü - soIa protesta mu¿a ¿e\ desairado 
  
de regreso a fi 
felici d, la Inte-
Animas 
e r a 
U n a n u n c i o , c a u s a d e u n a b o d a 
Mientras la buena, transigente y 
ifable m a m á dormitaba :on 
e s ^ doctor Antonio del Junco. 
6UFStefa M^dan de Coronado. Este-
, Hernández de Martínez Cartaya. 




* ^^p4 d^Peraza? Estela Panlagua 
?8teRomañach. Estela Andreu de 
de Ron^ut la 'Riva de Blanck, E s -
^ f S b f e r a Saavedra de Andreu. 
C l í Stimpes de Díaz de Villegas 
f Estela Lozano de Anas. 
7 T-n erupo de damas. 
Todas jóvenes y todas bellas. 
Estela Párraga de M a r t í n ^ E s -
. ,o Tur de Coello. Estela Gamba de 
S í Jdella? Estela Delgado de Vida-
íun S t e a de Armas de Lamadnd. 
Genero de Puig, Estela Díaz 
SÍz de Dorta y Estelita Martínez 
de FumagalU. de la que tengo encar-
iña del veterano periodista 
Ayala. 
Los Diegos. 
Forman un corto grupo. 
Primeramente, el doctor Diego Ta-
mayo, clínico de grandes prestigios 
y alta nombradla. 
E l doctor Diego Urdanivia. 
Diego Bergaza, Diego Jiménez, 
•Diego Franchi, Diego Sandrino, Die-
go Fernández, Diego Roque, Diego 
López, Diego Grama, Diego Riva y 
Diego de Cubas y Serrate. 
No olvidaré saludar al bondadoso 
e ilustrado Padre Mariano G. An-
drain. director de la revista San An-
tonio, que celebra hoy sus días. 
¡Felicidad para todos! 
libro abierto—, los enamorados 
prometidos h a c í a n cá lcu los mate-
m á t i c o s sobre el valor de la habi-
l i tación de boda. 
— S i ha de ser un ajuar decoro-
s o — d e l i b e r ó é l — t i e n e que costar 
mucho, y las circunstancias no 
consienten h^cer ahora desembol-
sos crecidos. . . Mejor es que es-
peremos algo m á s de t i e m p o . . . A 
ver si, por fin, e l emprés t i to de los 
cincuenta millones. . . 
E l l a h a b í a l e í d o por la m a ñ a n a 
el anuncio de E l Encanto y abrien-
do, presurosa, el per iód ico , argu-
y o : 
— L o s n ú m e r o s son las mejores 
razones. Y ellos te probarán aho-
ra mismo que, con peco dinero, se 
puede adquirir una excelente ha-
bi l i tac ión de boda. Escucha (leyen-
do el anuncio que sigue) : 
L a Casa Grande 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
• ^ 1 
f f 
Una linda página. 
Entre las del Social último. 
Al borde de un estanque, donde 
«arecen flotar pétalos, aparece sen-
Jada Consuelito Lámar. 
T a bella señora del muy simpático 
, distinguido caballero Luis Mendo-
za e8tá vestida al estilo de las aldea-
nas francesas. 
Nada le falta. 
Una propiedad exquisita. 
El pañuelo en la cabeza replegado 
eraciosamente, las arracadas colgan-
do de las orejas, un collar de gruesas 
E N V I L L A R O S A 
I cuentas, el blanco mandil y como 
complemento el típico corselete. 
Surge la inspiradora figurita en 
medio del cuadro que tiene por fon-
do la tupida arboleda de la que fué 
en el pasado la finca Torrecillas y 
es actualmente la poética posesión 
del doctor Claudio G. Mendoza, con 
el nombre de Vil la Rosa, en un ex-
tenso trayecto de la carretera de L a 
Lisa. 
Esa página es para el cuaderno üe 
Social sü timbre de bonor. 
Un blasón. 
Y un legítimo orgullo. 
L A S T A R D E S D E L A P A L O U 
delicada, muy bonita y muy senti-
mental. 
E n el entreacto único de L a Pa-
sión saldrá al palco escénico a reci-
tar diversas composiciones la gran 
actriz María Palou. 
Un aliciente más de la tarde. 
Muy poderoso. 
Al igual que el sábado anterior se 
verá en grande y completa anima-
ción el Principal de la Comedia. 
Numerosos eran hasta ayer los pe-
didos de luneta para esta tarde. 






Lo que antes la Isaura. 
Lo que después la Mallendía. 
Esto parecen llamadas a resultar 
en el favor y la simpatía de las da-
mas de nuestra sociedad las tandas 
de María Palou. 
Tandas aristocráticas. 
Son de arte y son de elegancia. 
De sábado en sábado irán renován-
dose semanalraente siempre con un 
atractivo y siempre con un interés. 
Para la de hoy, segunda de la 
temporada, ha sido elegida L a Pa-
rión, obra de Martínez Sierra muy [ 
L A F I E S T A D E L A N O C H E 
Un concurso más. profesor Masrlera y 
Para una bella obra. cutará en ei piano 
La fiesta de esta noche 'en los 
/alones de la Asociación de Propie-
tarios de Medina ha sido organiza-
Sa para dedicar sus productos a los 
fondos del hospital que se proyec-
ta construir por iniciativa de la 
Primera Dama de la República. 
De promoverla y dirigirla se ha 
íncargado el distinguido profesor 
Enrique Masrlera. 
A secundarlo se ofrecieron gene-
rosamente desde el primer momen-
to las señoritas Angélica Busquet, 
Matildita y Finita Ruiz y Cadaval, 
Josefina Vilela, Cecilia Masriera, 
Aurelia Rodríguez, Beatriz y L i l i a 
Ruiz y Herrera, Laura Alvarez y 
Cabrera, María Elena Deschapelles, 
Cristina Mestre, Pilar Cordón, Car-
men Sánchez, Silvia Montes, Ar-
gentina Netto, Aída Lámar, Gloria 
Ruiz y Herrera, Olga González Co-
ronado, María Manuela Deschape-
lles, Isabel Gordon, Raquel Mestre, 
Iris Ortiz, Lil ia García, Sissy Dur-
land, María Zulima Avellaneda, 
Carmen y María Coll, Carmen So-
lana, Hortensia López, Alicia Ro-
dríguez, Mercedes Vilá, Elenita Ro-
sainz y Zoé Patterson. 
Tengo a la vista el programa. 
Consta de tres partes. 
La primera está combinada, en 
•U/totalidad, con números de con-
cierto. ^ 
Tocará la Serenata de Toselli el 
a su vez eje-
el Scherzo de 
distinguido doc-
E L P A D R E E M I L I O 
La fiesta de mañana. 
Celébrase en Monserrate. 
Monseñor Emilio Fernández, Pre-
m Doméstico de Su Santidad, la 
«rece en acción de gracias por eu-
fontrarse ya restablecido de la do-
Que puso en grave riesgo su 
Al reanudar las funciones de su 
«grado ministerio ha querido or-
sanuar esta fiesta. 
Se celebrará en el 
Chopin el joven y 
tor Roberto Netto. 
E l clou de la parte musical será 
Campanas Celestiales, a tres pia-r 
nos, por Argentina Netto, Bebita 
Alvarez y Ronerto Netto, con acom-
pañamiento de bandurrias por Mon-
serrate Masriera y María Coll y de 
mandolinas por Aurelia Rodríguez, 
Finita Vilela, Isabel Gordon, Car-
mita Coll. Li l ia García, Mercedes 
Vilá, Juanita Pérez, Conchita Posa-
da y Blanca Martínez. 
E n la segunda parte se pondrá 
en escena L a primera postura, ju -
guete cómico de Vital Aza, cuyo 
desempeño corre a cargo del señor 
José Domingo Freyre y su distin-
guida esposa, además de la seño-
rita Angélica Busquet y el joven 
Valdés Rodríguez. 
Baile en la tercera parte. 
Con la orquesta de Vicente Lanz. 
Los billetes de entrada, al pre-
cio de un peso por persona, pue-
den adquirirse dirigiéndose por el 
teléfono F-1721 a la tesorera del 
Comité Organizador, señorita Jo-
sefina Vilela. 
También pueden solicitarse por 
el teléfono F-4037 del Conservato-
rio Masriera. 
Magriñá. artista consumado en 
materia de floricultura, tiene a su 
cargo el decorado de los salones. 
Será del mejor gusto. 
Espléndido! 
U n a j u a r p o r $ 1 5 0 . 0 0 
He a q u í las piezas que lo componen; ^ 
Un juego de batista de a l g o d ó n , y tul bordado $ 20 .50 
Un juego de l inón, blanco, con bordados y pasa cinta, 
hombro moderno 
Un juego de l inón, rosa, con tul y encaje de malla, a . . 
Un juego de l inón, blanco, con encajes v bordados, a . . . 
Un juego de l inón, blanco, con encajes y e n t r e d ó s , hombro 
inoderno, a 
Un juego de l inón, blanco, con encajes y aplicacione1;, a . 
! ¡2 docena de camisas de d í a bordadas, hombro moderno, 
consistentes, a " 6 .00 
I kimona japonesa de c r e p é , bordada " 2.95 
1 kimona japonesa de cr^pé *' 1.50 
2 sayuelas de batista y encaje . . " 6 .30 
i sayuela de batista y tira bordada " 2 .25 
\ sayuela de batista y tira bordada M 2.25 
1 sayuela de batista y tira bordada y pasa-cinta. . . . " 3 .00 
1 sayuela de tira bordada " 1.60 
I sayuela de tul y encaje, f inís ima M 8.00 
I c o m b i n a c i ó n - s a y a de l inón y encaje M 5 .50 
í c o m b i n a c i ó n - s a y a , de l inón y encaje " 4 .00 
I cofia de encajes y seda " 1.65 
encajes " 8 .00 
encajes " 1 0 . 7 5 
encajes . " 9 .00 
1 
batas de l inón y 
bata de l inón y 
bata de l inón y 
L I Q U I D A C I O N D E R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
(Los ú l t imos d í a s ) 
Y a faltan muy pocos d í a s para que clausuremos la magna l iquidación de ropa in-
terior de seda, que desde hace una semana, estamos verificando con el é x i t o m á s hala-
g ü e ñ o , en los amplios salones de nuestro Departamento de Confecciones. 
Las cantidades que de estos art ículos pusimos en las mesas eran fabulosas, enor-
mes. Y a queda muy poco. Hay sin embargo t o d a v í a algunos juegos de 3, 4 y 5 piezas, 
camisones de d í a , cubre-corsets, ropones, combinaciones, etc. Todas estas prendas llevan 
encaje: l e g í t i m o s de va l enc i én o filet y preciosos bordados a mano. De casi todas hay en 
los colores blanco, flesh, cielo, malva y rosa 
Como queremos que no sobre ninguno de los art ículos que hemos puesto en venta 
especial, acabamos de hacer una nueva reducc ión de precios. Si 
ropa interior de seda aproveche esta m a g n í f i c a oportunidad que 
G R A N D E " . 
E S T A M B R E S Y F L E C O S 
usted necesita adquirir 
brinda " L A C A S A 




Los juegos son de cuatro piezas: camisa de d í a , camisa de 
cubre -corsé y panta lón . 
N O T A : 
t.nviamos al interior de la R e p ú b l i c a habilitaciones de boda in 
d i c á n d o n o s la medida del busto. 
A (1 e m á s 
altar mayor, 
nueve de la mañana, con una 
misa en la que oficiará el popular 
párroco de Monserrate. 
Habrá voces. 
Y uua gran orquesta. 
Monseñor Santiago Amigo, elo-
cuente orador sagrado, ocupará la 
cátedra del Espíritu Santo. 
Flores, las más bellas flores de 
nuestros jardines, adornarán e l -a l -
tar. 
Ofrecidas todas por devotas. 
Las del Santísimo. 
g» la Academia de Ciencias 
{^a velada próxima, 
viene organizándola 
— M i r a — a ñ a d i ó , entusiasmada, 
]a futura esposa—!o que agrega 
el anuncio: 
E n el sa lón de lencer ía y los 
corsés ofrecemos estos "tipos", 
cuidadosamente clasificados, de 
ajuares de-novia: 
U n ajuar de novia de $150 .00 . 
U n ajuar de novia de $250 .00 . 
U n ajuar de novia de $325 .00 . 
U n ajuar de novia pie $450 .00 . 
A cada "tipo" corresponde una 
calidad distinta, que es la que de-
termina su valor. 
Entrando y a en el dilatado cam-
po de la' fantas ía encontrarán us-
tedes en nuestra secc ión de ropa 
blanca cuanto el m á s depurado re-
finamiento pueda exigir. 
De E l Encanto se dice que es 
la casa de los novios y nos man-
Ayer llegaron estambies en todos los colores y de los tres estilos m á s solicitados, 
Germantown Zephyr, ShetlanJ y Saxony. Junto con esta remesa llegaron los tan esperados 
flecos en todos los colores y anchos. Desde una cuarta hasta una vara de ancho. Sí ustec1. 
busca un color difíci l y raro en flecos piense en seguida en las colecciones que rec ib ió 
" L A C A S A G R A N D E " . 
l e ñ e m o s en este rango haciendo 
cada d í a m á s interesante, m á s 
completo, m á s rico y e s p l é n d i d o 
el surtido que presenta el primer 
piso de Galiano y San Miguel. 
— B i e n . Y ¿ e l ajuar de c a s a ? — 
inquirió el joven. 
— L o dice también el anuncio 
de E l Encanto. Mira ( leyendo) : 
E n la planta baja de San Miguel 
y Galiano ofrecemos una inmensa1 
variedad de mante l er ía y de ar- i 
t í cu los de cama y de alcoba. 
Ajuares €<e casa desde $135 .00 . | 
Huelga decir que, dada la eco-
n o m í a excepcional de nuestros' 
precios, q u e d ó fijada esa noche y a 
la habi l i tac ión y el ajuar de casa! 
lueron elegidos entre los primeros I 
ove hay siempre en E l Encanto. 
González del Valle y el joven Joa-
quín Guerra y Cano. 
Se celebrará en el Angel. 
* * * 
A l concluir. 
Una nueva exhibición. 
L a ofrece desde ayer E l Encan-
to en su gran vidriera de las es-
quinas de San Miguel y Galiano. 
Vidriera donde el arte, gusto y 
chic de la incógnita Lady Airam se 
revelan bellamente en la presenta-
ción de una mesa «de estilo ita-
liano. 
Prometo describirla. 
E n las Habaneras de la tarde. 
Enrique ^ONTANILXiS 
la Sociedad 
t A CASA DE 
últimos modelos en relo-
js-pulsera de platino y bri-
W e s , con ónix y zafiros ca-
librados. 
^quinas de absoluta ga-
^ ' • a y diseños verdadera-
¡J^te originales. 
H " * R 0 Y C O M P R A . S. en C . 
S » . 68; y O'Reiiiy, 51. 
Teatro Cubano con objeto de hacer 
¡entrega Gel título de Presidente de 
Honor a quien es uno de sus so-1 
cios fundadores, el doctor Alfredo! cojor a 
Zayas y Alfonso, Primer Magistra-' 
do de la República. 
E n el programa que está combi-
nándose figurarán elementos artís-
ticos muy valiosos. 
Fiesta selecta.^ 
De rigurosa invitación. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
F R A Z A D A S 
Uno más. 
E n la grey católica. 
Ha recibido las aguas del bau-
tismo el lindo baby del señor An-
tonio Falcón y su joven esposa, 
Isolina Rodríguez, al que se le 
impuso el mismo-í iombre del autor 
de sus días. 
Fueron sus padrinos, los distin-
guidos esposos José E . Ortega y 
Angela Falcón. , 
L a ceremonia, muy interesante 
en su sencillez misma, tuvo cele-I 
bración en la casa de la calle 21, 
en el Vedado, que es residencia de 
Cameras, blancas y con listas de 
$2 .50 . 
Cameras, color estampado, 
muy dobles, a $5 .50 . 
Cameras, búlgaras , color, muy 
dobles, a $ 5 . 0 0 . 
Cameras, con dibujos y cua-
dros, a $4 .25 . 
112 camera, blancas, gris y con 
franja, a $>>.00. 
Crudas, grandes, desde $0 .25 . 
De n iño , de color, a $ 1 .6 5 . 
De piso, dobles, a 25 centavos. 
Una visita a este local de Galia-
no, 8 1 , es siempre provechosa. E n 
él encontrará usted lo que necesi-
te a precios de l iquidación. 
M M O X E L 
NO D E J E D E USAR LOS AFAMADOS P E R F U M E S 
; e 1 E S O y C A M O C D M © E i 
S O N L O S M E J O R E S 
P í d a n s e en' todas partes. • U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a ^ 
M U R A L L A . 7 1 . " L A C O L O N I A L " I 
" A T L J í E d O R C A F E D E P U E R T O R I C O 
A L T U R A S D E J A Y U Y A 
U L O R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
F L O R D E T I B E S n o 1 I V A R ^ T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
los padres del nuevo cristiano. 
Mando para éste un beso. 
Con mis votos por su felicidad. 
• * • 
Ante el ara. 
Una enamorada parejita. 
Me refiero al joven doctor Ar-
mando Leret y su elegida, Margot 
Alacán, tan encantadora. 
E l sábado último de mes, a las 
nueve y media de la noche, unirán 
para siempre sus destinos en la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
* • • 
Honras. 
E n la Iglesia de la Caridad. 
Se celebrarán el lunes próximo, 
a las nueve y media de la mañana, 
en sufragio del alma de la que en 
vida fué la señora América A. Viu-
da de Arias. 
Piadoso tributo que le rinde su 
hija Margarita, la distinguida se-
ñora de Santelro, quien invita para 
el acto. 
• • « 
Una boda. 
E n la noche de ho?. 
Señalada está para las 
media la de la señorita 
u a r e z 
COMPRAMOS A L CONTADO 
toda clase de tejidos de algodón, lana, se-
da, encajes y bordados, procedentes de de-
jos de cuenta o liquidaciones. 
MURALLA No. 59. 
C_9203~ 
G R A N P E L E T E R Í A 
Tía*" 
4d 
L o i zapatos más bonitos de la 
presente estación los tiene esta 
casa. 
Gran variedad de estilos y co-
lores. 
Nuevos modelos para niños. 
" L A I D E A L " 
GALIANO Y ANIMAS 
Teléfono A-4 4 50. 
C 8973_ alt . 7d-4 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 
IESPECTÁCÜLOS 
T T A T P O . S Y A R T I S T A S 
t—r 
L a función en honor de Santos y Artigas 
Se celebró anoche, en el rojo coli-
seo, la gran función extraordinaria 
organizada en honor ^de los popu-
lares empresarios Santos y Artigas 
E l gran teatro se vió concurridí-
simo. 
Todos los números del circo anun-
ciados en el programa fueron eje-
cutados con la aprobación y el 
aplauso del público que llenaba el 
amplio coliseo. 
Los Four Readings, los Picchianl, 
los Campbells, Mr. cadieux, los Won-
ders. Amelia Genoa, el Capitán WU-
mouth. domador de. leones, Weedon, 
domador de tigres de Bengala, y el 
famoso atleta Fournier, que levanta 
con facilidad suma, enormes pesos, 
cumplieron admirablemente en su 
labor y obtuvieron un éxito brillan-
tísimo. 
Gustavo Robreño, el talentoso au-
tor y actor cómico, interpretó con la 
gracia que acostumbra a poner en 
sus creaciones, un jocoso monólogo 
titulado E l Dosarnio, btisado en la 
conferencia convocada por Mr. Har-
ding para tratar sobre la limitación 
de armamentos. 
Muy aplaudido fué el ingenioso 
autor. 
Estrenóse el apropósito de Fede-
rico Villoch titulado E l Reajuste 
Familiar. 
L a obrita está llena de situacio-
nes cómicas y de chistes graciosísi-
mos. 
Interpretáronla con gran acierto 
Eloísa Trías, Blanquita Becerra, Del 
Campo, Bas y Julito Díaz. 
Luz Gil, aplaudida tiple cómica 
de Alhambra, cantó números cuba-
nos que fueron elogiadísimos. 
Amparito Valdivieso interpretó to-
nadillas y canciones, y don Leopoldo 
hizo imitaciones de Sagra del Río 
y Rafael Arcos. 
E l dueto María Teresa-Zequeira 
cantó algunas canciones cubanas. 
L a función resultó como era de 
esperarse un gran succés. 
Santos y Artigas vieron en su fun-
ción de honor que el público haba-
nero siente por ellos grandes simpa-
tías. 
Asistió al brillante homenaje el 
Presidente de la República acompa-
ñado de su esposa. 
José López Goldarás. 
TEATRO CAPITOLIO 
S Á B A D O 1 2 . D O M I N G O 1 3 . T A N D A S D E m 
E x h i b i c i ó n d e l a s e n s a c i o n a l r e v i s t a d e g r a n a c t u a l i d a d 
E S P A R A e n m a r r u e c o s 
L o s d o n o s o s k nera /e s C a b a n c l l a s , S a n j u r j o y R i q u e l m e , y e l T e n i e n t e C o r o n e l M i l l i á n A s t r a y . 
q u e e s t á n d i r i g i e n d o las o p e r a c i o n e s d e las t ropas e s p a ñ o l a s e n e l t eatro d e l a g u e r r a d e l R i f f . 
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NACIONAL 
L o ; viernes blancos de Pubillones 
continúan teniendo gran aceptación. 
Anoche el Teatro Nacional estuvo 
concurridísimo, y The Daínthy Girl, 
que hacía su debut, fué celebradísi-
Las matinées de hoy y de 
mañana. 
Hoy, a las tres de la tarde, se ce-
lebrará una admirable función de-
dicada a los niños. 
Se les regalarán preciosos jugue-
ma en su emocioniinte y difícil acto i tes de valor y las boletas numeradas 
aéreo. jpara la rifa del caballo enano Gin-
E l público que asrste al Nacional | ger, que será sorteado en breve, 
queda siempre muy complacido del | Mañana, domingo, habrá dos ma-
mangífico conjunto presentado por la jtinées: una a las dos de la tarde y 
incansable empresaria señora ¿eral- otra a las cuatro, 
diñe. Se hace presente a los abonados 
CA3IPOAMOR i una magnífica interpretación, sien-
Esposas ciegas, la maravillosa pro- do muy aplaudidos Natalia Ortiz, el 
ducción interpretada por un grupo de primer actor y director Enrique To-
artistas de gran mérito, descollando rrent, Margot M. Casado, la señora 
entre ellos Estrella Taylor, cubre las 1 Celia Adams y los señores Montalt 
tandas aristocráticas de hoy sábado !y Sirgo. 
en el teatro Campoamor. j Para esta noche se anuncian Lo 
E n las tandas de la una y media, 'que no muere y L a cuerda floja, 
de las cuatro, de las seis y media y ¡ E n la matinée de mañana, Lo que 
de las ocho y media, se pasará el in- no muere y L a cuerda floja y por la 
teresante drama E l turno de la vida, 
sublime producción de Bessie Berris-
cale. 
E n otros turnos, películas cómi-
Para hoy anuncia la Empresa dos a anteriores matinées, que para las'cas y comedias de la Universal, sin 
funciones: una a las tres de la tarde 
a la que han sido invitados los ni-
ños de la Beneficencia y los de las 
escuelas sostenidas por la Sociedad 
Económica de Amigos del País y en 
la que tomarán parte todos los ac-
tos más notables del Gran Circo Pu-
billones . 
En la función nocturna voiverán 
a celebrarse las graciosas luchas de i 
jiu jitsu entre los famosos campeo-
nes E l Conde Punto, E l Osado y E l 
Incógnito. 
Estas luchas abundantes en gran 
comicidad, las celebran los aplaudi-
dos clawns Pepito, Randow (Bebé) 
y Tony. 
E n la próxima semana harán su 
presentación los Bellclair Bros, ex-
celentes artistas creadores del loop 
the loop humano, los primeros que 
en Cuba han efectuado este difícil 
salto y que en la pasada temporada 
runciones de la tarde de hoy y ma-
ñana, se les reservarán las localida-
des a que estuvieron abonados, has-
ta hoy por la tarde. 
j Próximos debuts en el circo 
Para la próxima semana se pre-
ipara el debut de tres sensacionales 
números contratados por Santos y 
Artigas. 
Son estos números el admirable 
Flying Ward, el Gran Vulcano y el 
profesor Herbert con su gran colec-
ción de perros amaestrados. 
Exhibición de fenómenos 
L a exhibición de fenómenos que 
Santos y Artigas han instalado en el 
local de Prado y San José, es muy 
interesante. 
Los ejemplares que allí se exhi-
ben, el hombre antediluviano, el pez. 
fueron los artistas preferidos del pú- \ la mujer tragaespadas, el bailarín 
blico habanero. 
Puede asegurarse que este año los 
Bellclair Bros reverdecerán los lau-
reles conquistados en el gran coli-
seo . 
¥ * ¥ 
MARGARITA X I R G U 
Tratando de la gran actriz espa-
ñola, escribe el notable crítico An-
drenio: 
"Margarita Xirgu dió una extra-
ordinaria vida pasional a un perso-
naje endeble y artificioso como es la 
heroína de la comedia. L a pasión y 
relámpago, los horoscopistas moder-
nos, etc., son dignos de ser conoci-
dos. 
Hoy, sábado, estará abierta desde 
la una; mañana, domingo, desde la 
una. 
* • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
faltar las otras atracciones que ofre 
ce la empresa que administra el siim 
pático Poli. 
Gran expectación existe para asis-
tir al estreno de la magna obra de 
Priscilla Dean, considerada como la 
artista máxima del cine, titulada Re-
putación. 
• ¥ ¥ 
MARTI 
Las Corsarias, aplaudida revista 
de Jiménez y Paradas, se represen-
tará esta noche en la primera parte 
de la segunda sección doble, que em-
pezará a las nueve y tres cuartos en 
punto; teniendo a su cargo el papel 
de la abanderada la gentil tiple E u -
genia Zuffoli. 
Después de Las Corsarias, la re-
vista L a Liga de las Naciones. 
L a primera sección doble la inte-
gran E l Método Gorritz, gran triun-
fo de Vicente Mauri, y L a Señorita 
del Año, en la que Eugenia Zuffoli 
canta varios couplets y bailan dan-
zas clásicas Sacha Goudine e Hilda 
Morenowa. 
E l debut de Emil ia Iglesias 
y del barítono Lledó y el 
bajo Gimeno. 
el próximo jueves, 17, se 
merosísimas personalidades, a que la 
dolor tuvieron en su voz, en su gesto , citada notable película vuelva a la 
y en su ademán una interpretación ,! Pantalla del C a p i l l o hoy sábado y 
magnifica. E l ilustre autor de E l i m'n1íía"a d°1T1!ng"•, . . 
Mal que nos hacen, fué llamado a es- lv?ftó notlcia de ser bien re-
cena al final de todos los actos - ;ciblda por muchas familias que no 
Para 
"España on Marruecos" ¡anuncia en Martí el debut de la gran 
E l éxito grandioso de la revista tiple cantante Emilia Iglesias, del 
España en Marruecos, ha determina- ¡barítono Blas Lledó y del bajo Luis 
do a la Empresa, a solicitud de nu- ¡Gimeno . 
Se presentarán con la ópei^a Ma-
ruxa, del maestro Vives. 
habían tenido aún oportunidad de ver 
esta interesante producción de la Ca-
sa Pathé, por falta do localidades. 
calurosamente aplaudido. 
"Toda la endeblez de la comedia 
viene de este elemento de falsedad 
que hallamos en el carácter o la con- I ~7Z 
ducta de Valentina, en la centradle- . „ 1¿a11,?1?a Pre(-ozt . . , 
ción en el supuesto del carácter y de I Aquella bellísima cuanto infortu-
la consecuencia de la conducta. Por |ílada artlsta cinematográfica Olive 
eso fué más extraordinario el trlun- ¡Thomas. que poco después de su ma-
fo de la Xirug. que, sobre todo en los Itnmon,0 / o n Jack Pickford, murió 
finales de los actos, estuvo maravi- envenenada en París, ha dejado fil-
llosa, creando más que interpretando niadasJ algunas producciones que son 
el personaje " 'verdaderas maravillas del arte mu-
E l abono para las veinte funcio- 1do' . , , . . j 
nes nocturnas y cinco matinées que T Ent^e las meJores f i^ira. sin duda 
ofrecerá la gran actriz Margarita L a ^ PJu0^ q*f s« Pro^ctar / 
Xirug, que actuará en el Principal i f P J l l Capito110 loS día8 16 y 17 prÓ 
de la Comedia durante los meses 
noche Los malhechores del bien y. L a 
primera postura. 
E l roble de la Jarosa, a petición, 
el lunes; y el martes, .estreno de la 
E n las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media, estreno 
de la grandiosa cinta iiitcrpretadó 
por Victoria Lepante, ttulada Por 
haber visto. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda de hoy se es-
trenarán cintas cómicas y una gra-
ciosa cojnedia. 
E n segunda: L a venganza de Gio-
vanni, magnífica producción del arte 
mudo. 
E n tercera: E l gran alcahuete, por 
comedia de Paso y Rosales Los ba-i Hedda Vernon. 
ños de sol. | E l sexteto de ^uerdas de Maxim 
A C T U A L I D A D E S * * 
Las Musas Latinas, obra del maes 
Las localidades para esta función 
ya están a la venta en la contaduría 
del tetro. 
L a Princesa de la Czarda 
Continúan los ensayos de esta ad-
mirable opereta, que será estrenada 
en breve por la Compañía Velasco. 
Obra de libro original y de hermo-
sa partitura, ha sido aplaudidísima 
en cuantos teatros se ha representa-
do. 
L a Princesa de la Czarda será 
lujosamente presentada por la E m -
presa Velasco 
tro Penella, obtuvo anoche brillante 
interpretación poi Enriqueta y Mila-
gros Soler, Palacios, Noriega y el te-
nor Meléndez.' 
Esta noche, en primera tanda. Los 
chicos de la escuela. ." 
E n segunda, doble, . E l Barbero de 
Sevilla y Las Musas Latinas. 
Han empezado los ensayos del saí-
nete titulado L a carrera del Amor, 
L a letra es de Carlos Primelles— 
( E l Brujo Bohemio)—y la música de 
Ernesto Lechona.. 
E l aplaudido autor de Egoísmos 
y de E l Doctor Argensola ha puesto 
en la obra interesantes situaciones 
cómicas; Lecuona, autor de la parti-
tura de Domingo de Piñata y L a L i -
ga de las Naciones, ha escrito para 
L a carrera del Amor bellas páginas 
musicales. 
* * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: De guardia a 
motorista. 
E n segunda: L a Pantera Negra. 
E n tercera: L a Alegría de la Vida. • * * 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se exhibirá la 
estupenda producción dramática ti-
tulada L a Malquerida, adaptación 
del drama del insigne don Jacinto 
Benavente que tan excelentemente 
interpreta la bella actriz Norma Tal-
madge, acompañada por el notable 
actor Harrison Ford. 
E n la tanda de las siete y media 
se pasarán cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Vitagraph presenta la notable 
continúa amenizando las funciones 
con magníficos piezas musicales. 
* * * 
FORXOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la notable cinta 
Después del pecado, por la bella Sta-
race. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. Qui-
meras, una de las mejores creaciones 
de la Hesperia. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media: Aristocracia que se 
vende, por William Desmond. 
it Ir ii 
NEPTUNO 
E l vicio de los tontos, preciosa 
producción dramática de la admirada 
actriz Alice Joyce, se estrenará hoy 
en este teatro, exhibiéndose en las 
tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, el intenso dra-
¡ ma del gran actor Harry Morey, ti-
tulado Venciendo el destino. 
íf. Jf. If. 
VERDUN 
I E n la primera tanda se pasarán 
¡cintas cómicas. 
E n la segunda, estreno de la no-
table obra en cinco actos titulada L a 
montañesita, por la aplaudida actriz 
Ora Carew. 
A las nueve, estreno del sensacio-
nal drama Almas extranjeras, por el 
famoso actor japonés Sessue Haya-
j kawa. 
i A las diez, el drama en cinco actos 
j E l lazo invisible, por Irene Tafktle. 
! * * 
TRIAXON 
I no será exhibida en ningún otro tea-
tro, más que en el Capitolio, durante 
todo el mes de noviembre. 
Aclaración que nos interesa para 
evitar confusiones. 
También ponemos en cpnocimien-
to del público, que el lunes 14, en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, será exhibida la 
interesante película L a marca del zo-
rro, por Douglas Fairbanks, nuevo 
ejemplar recibido recientemente. 
De usted atentos y amigos, 
Santos y .Artigas. 
Habana, noviembre 11 de 1921. • * * 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: estreno del quinto episodio de 
la serie Vivo o muerto, por Jack 
Dempsey. 
Tanda de las nueve: la película en 
cinco actos, por Wallace Reid, ti-
tulada L a mina de plata. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en ocho actos por 
Douglas Fairbanks, E l Chiflado. 
• • • 
L I R A 
Magnífico es el programa de hoy 
en el cine Lira , situado en Industria 
y San José. 
E n las tandas corridas de la fun-
ción diurna y de la nocturna se pasa-
rán las cintas tituladas Supremo sa-
crificio; L a Crisálida, por la bella 
actriz Norma Talmadge, y Mujer y 
esposa, notable producción de Alice 
Brady. 
"LOS T R E S SBBTE" 
Se aproxima la fecha del estreno 
de esta grandiosa producción de la 
que es protagonista el notable actor 
Antonio Moreno. 
Blanco y Martínez presentarán Los 
Tres Siete el próximo lunes, en el 
teatro cine Fausto. 
E l estreno de Los Tres Siete reves-
tirá para los amateurs del arte ciue-
inatogr;fico y mayormente para las 
personas que gustan de emociones 
fuertes, carácter de acontecimiento 
artístico, si consideramos que en esta 
superproducción Antonio Moreno ha 
realizado un nuevo género de traba-
jo. 
Los Tres Siete, después de su es-
treno en Nueva York, ha colocado 
a Antonio Moreno, por el mérito de 
su labro en esta grandiosa cinta, en-
tre los diez primeros ases de la ci-
nematografía en los Estados Unidos. 
Dado el interés que en el público 
liad espertado este sensacional estre-
no, Blanco "y Martínez, consideran-
do que no todos los que deseen asis-
tir al estreno lograrían localidad, ha-
cen saber que Los Tres Siete desfi-
larán por la pantalla tres días segui-
dos . 
M. M Jt 
B E N E F I C I O D E L A ORQUESTA D E 
T R L \ > ( ) \ 
Hoy , sábado , se celebrará en 
el elegante teatro Trianón el bene-
ficio de la aplaudida orquesta que 
en él deleita diariamente a los espec-
tadores . 
Se proyectará esa noche la cinta ti-
tulada Sombras siniestras, alternan-
do algunos números de variedades; 
tomarán parte Blanquita Becerra y 
cantadores típicos cubanos. 
DEL JUZGADO 
D E G U A R D I A 
Por la lentitud e 
do el Viadero. p r o t e s t é ? <* 
tablandose una discustn B . a r r ^ 
dependiente a BenU?'; 
"trompada", QUp lo i10 tan ."'•i 
s o h c u a d V a d o ' s d V a ^ 6 1 ^ 
Presentados en P] Íz- % 
?r¿* lL7j*Ú^ neg6 h J ^ 0 al B a r r e t o f ^ i a ^ 0 h ^ r 7 , ^ 
no en una discusión^0, Int 
Chino" y ai separar a eR ést« y 
sobre el mostrador o l ^ 1 * caí 
mentó, lesionándose bre * 2 ? 
E l licenciado Poita h 
anoche remitió al Vivar ! , ^ 
de Enero y Febrero, está abierto 
en la Casa de Llerandi, San Rafael 
número 1 1|2 . 
• • • 
P A X R E T 
La hu lia mixta entro Satnp 
ximos, 
"Divorcio de conveniencia1' 
Prometemos a nuestros lectores 
decir algo en breve de esta bella e 
interesante cinta, que a fin de mes se 
estrenará en el elegante teatro de 
son y él Español Incógnito I Santos y Artigas. 
En la función de esta noche,! Vale la pena, 
en Payret, se celebrará la sensacio- ! He aquí el programa de hoy: 
nal lucha anunciada entre el famoso ¡ Tandas de laguna y media, de las 
boxeador Paul Sampson y el Español cuatro, de las seis y media y de Ips 
Incógnito. ^ (ocho y media: el interesante drama 
La originalidad de esta lucha es-1 por Frank Keenan, Ojo por ojo. 
producción dramática en seis actos I Tandas de las cinco y cuarto y de 
por Corine Grlffith titulada L a últi-1,las nueve y cuarto: Pesos calientes, | 
ma hora. V | Por Charles Ray. 
RIALTÓ ! OLIMPIC 
E n las tandas de las cinco'y cuarto 1 E n las tandas elegantes de las cin-1 
y de las nueve y tres cuartos se pa- co ^ cuarto y de las nueve y cuarto 1 
Las decoraciones del escenógrafo sará la estupenda producción de la se. estrena la interesante cinta de la 
barcelonés señor Castells y los tra-) genial actriz Francesca Bertini, titu-i vita^raph' interpretada por Gladys 
jes, confeccionados en E l Encanto, lada Almas turbulentas. iLeslie, L a niña mujer. 
son magníficos. I E n las tandas de las dos, de las I E n la tanda de las siete y tres 
• • • (cuatro y de las ocho y media, la no-jcuartos se Proyectarán los episodios 
COMEDIA table cinta interpretada por la granisépt lmo y octavo de la serie Fanto-
Los Malhechores del Bien, come-! actrJ'/ Italia Manzini, titulada Eva mas-
día puesta anoche en escena, obtuvo pecadora. 
T E R R I B L E PUÑETAZO i 
En la bodega sita en Cristina 14 I 
y medio, penetró anoche a las 9, i 
Eduardo Barrete Dueñas, de la Ha- ' 
baña, de 59 años de edad y vecino ¡ 
de la calle San Bernardino, sin nú- ¡ 
mero, en el Reparto Mendoza, acom- I 
pañado de un individuo apodado • 
" E l Chino'. 
Pidió Barreto una caja de fósfo- | 
ros y un ron para su compañero, y i 
les despachó el dependiente Fran-
cisco Viadero Abascal, español, de 
19 años de edad y vecino de dicha 
bodega. 1 
H I S T O l T í E l i 
P O R E N R 1 Q U E T ? , 
D E L A R E A L A C A D E M I A GAUt 
Laureado en distintos 
terarios celebrados en ^ S^nti , fuegos y Santiago dVo íabana. cil 
la Monografía Histfincí"^, A«o?t 
dor don Ramón María h/?1 Bober* 
miada por el Casino ¿Lf* i? 
tamiento de Cienfuegos v ty *'A)n 
jos literarios que rnerlcL?*0* t*S 
compensas de corporaoinv, n altaaT 
OBRA ALTAM ICX^E p. -̂?fic^<. 
ILUSTRADA POR E l 4AIRl0Tlr} 
BUJANTE G u f L L ^ R Í ^ / i 
LOPEZ CA^R0 
Esta magnffic-u obra n„ 
pone a la venta en sextos L ? ^ 
vende % ochenta centavos el l0mo-* 
de 64 pagmas y 4 láminas vc0nCU,aí̂  
lu volúmenes y cinco apéndirencStarM 
sámente lustrados con d S , ' Pr,Jf* 
plana, ongniales, mapas retr^ a ^ 
Tirada a dos tintas eñ n- ^ 0fi' «? 
de una mod/:-na tonalidad ** ^ 
exponente de los progresos tu. Un H 
alcanzados por esta casa PHR0Bráf̂  
puede ofrecer al público una. ^ ^ 
numental y de acabada confeceií!> 
si no supera, cuando menos i i n > 
los mAs celebrados trabajos'de f̂111 
y América. j o ue 
"HISTORIA DE CUBA" 
un estilo fácil y narrativo ha 'a 9 
su lectura sea amena, poraüe ri.i 1(ltl 
do instruye y pone , al Vclnce^ "í4 
das las clases sociales, el comJl1'-
to de un pasado hasta el presen^ 
curo o superficialmente tratad ob,• 
otros historiadores. '<"aao j* 
, Al prólogo e introducción con ou.. 
autor da a conocer la Patriótica ¡1? 
ción que guía sus pasos, siinip 5 
tudio de VOTAN, el primer 
de América de que tenemos notíeta? 
"LEYENDAS ANTILLANAS" ^ 
cuadro interesante de tradicionea £ 
verosímiles perpetuadas por los iní 
de las Antillas en sus cantares om? 
lares. Tras estas breves y raras nmi 
cias que han podido conservarse hu 
ta nuestros días, el autor entra en nu 
teria para hablarnos de la civilUaclí-
americana; origen de los indios- da 
crlpción de las primeras famlliáa K 
dlgenas y probable procedencia de lo. 
siboneyes, pobladores de la antigua tit 
rra Cubanacan. 
"CUBA PRECOLOMBIANA" es mu 
hermosa narración de las costimbra 
de los indios cubanos en una époa 
anterior al descubrimiento. 
Otro capitulo interesante es el ct» 
sagrado a Isabel la Católica, al qui 
sigue otro conteniendo noticias sobrt 
Cristóbal Colón. 
E l descubrimiento de Cuba; viajes di 
exploración' de aquel insigne navega 
te; vicisitudes de Colón; muerte de 
Reina Católica, a la que no en vano i 
Via considerado como creadora de l 
edad dorada de España; legisIaciCa 
descubrimientos: conquista y coloniia 
ción de Cuba; las descubiertas y ar 
madas patrocinadas por Diego Velii 
I quez, su primer gobernador. Suceslv 
I gobiernos, con tal acopio de datos, q 
¡ no llenen precedentes en nuestros 
bros de historia; incursiones de plr 
i tas; insurrecciones; adelantos y n 
gresos y en fin, todo cuanto debe «3 
1 tener una obra de tan notables pm 
porciones, lo trata el autor tan exteit 
sámente, que puede afirmarse que a 
la obra más completa entre todas V 
que se han escrito tratando de kvi 
rica. .. ..j 
Donde se dan Informes a soUd» 
sobro la suscripción de los fasetaj 
mensuales. 
ESTA OBRA QUE RECOMENDAMO! 
A NUESTROS PAVORSCEnOEES S. 
EDITADO "2" SE HAIiIiA A U 
VENTA EN 
L A MODERNA POESIA" 
OBISPO, 135 
HABANA 
k í o r m a d o a e s locales y m 
cias cablegráficas completas 
léalas en el 
DIARIO DE LA 
tá en que cada uno de los comba-
tientes ha de usar, en el ataque y en 
la defensa, de procedmiientos dis-
tintos. 
E l boxeador Paul Sampson emplea-
rá las reglas del Marqués de Queens-
herry, aprobadas para el boxeo, y el 
Español Incógnito utilizará los recur-
sos que permiten la lucha libre, o 
cantch as catch "as, y el Jiu jitsu. 
L a lucha será sin limitación de 
rounds; los luchadores tendrán que 
pelear por completo el round y no 
podrán ser separados por el referee 
Precios: preferencia, 40 centavos; 
luneta, 30; tertulia, 15. 
Tandas de las dos y tres cuartos 
y de las siete y media: estreno de la 
bella cinta por la pequeña Alice Joy-
ce, en dos actos, titulada L a fortuna 
de Colette, estreno de la comedia en 
dos actos Dandy rompe bodas, la jo-
cosa comedia Los alambiqueros. 0 
Precios: preferencia, 30 centavos; 
luneta, 20; tertulia, 15. 
Tanda de' las cinco y cuarto: la 
comedia Los alambiqueros; estreno 
del interesante drama interpretado 
I n d u s t r i a y S a n J o s é - T e l é f o n o M - 5 5 0 0 
L A F O R T U N A D E C O L E T T E , comedía, 
2 actos. 
Pablo Alvarez vestirá el traje usa-I por la elegante actriz Bessie ^Berris- D A N D Y P A C H A , COOiedia, 2 aCtüS. 
P R O G R A M A P A R A H O Y , S A B A D O , 1 2 
Tanda de 1.112: 
do en la lucha libre y Paul Sampson i cale, en seis actos, titulado Ante la 
el del boxeo, con uso de guantes de crisis. 
cómate . Tanda de las nueve y media: las 
L a pelea entre el Español Incóg- i mismas cftitas de la tanda de las cln-
nito y Paul Sampson forma parte i co y cuarto, pero empezando con la 
del programa de Circo, que será com- I comedia Dandy rompe bodas, 
pletado con los actos "estrellas" del I Precios: preferencia, 60 centavos; 
elenco. luneta, 50; tertulia, 20. • • • 
L O S A L A M B I Q U E R O S , comedia. 
M i é r c o l e s 16 y Jueves 17 
L A N I Ñ A P R E C O Z 
P o r O l i v e T h o m a s 




Tandas de 2.314 y 7.1|2. 
Estreno de la sublime creación de 
Bessie Barríscale en seis actos, 
A N T E L A C R I S I S 
Tandas 5.1|4 y 9.1|2. 
E l gran triunfo del aplaudido ac-
tor Douglas Fairbanks, en la obra 
de A. Dumas, 
l o s T r e s M o s q u e t e r a s 
Precio: Preferencia $1.20. 







Tandas de 4 y 8.112. 
C 9147 5d 9 
Gran éxito de la interesante re-
vista de los sucesos actuales de 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s 
Precios: Preferencias $0.60. Lune-
r a s $0.50. 
E l lunes a petición de distinguidas 
familias, se exhibirá la aplaudida 
cinta por Douglas Fairbanks, 
L a M a r c a 
d e l Z o r r o 
Los días 16 y 16, estreno de la 
bellísima comedia por Olive Thomas 
. L A N I Ñ A P R E C O Z 
C 9220 id 12 
• * • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: .Rapiña, por Ora Ca-
rew. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: estre-
'no de E l hallazgo humano, por Ha-
rry Carey. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
¡cuarto: estreno de E l guapo del ran-
cho, por Jack Hoxie. 
• • » 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: De hombre a hombre, 
jpor Frank Mayo. 
j Tandas de las dos, de las cinco y 
j media y de las ocho y cuarto: estre-
I no de Las semivírgenes, producción ¡ 
[ alemana. 
i Tandas de las tres y cuarto, de las j 
siete y tres cuartos y de las diez y i 
cuarto: estreno de la cinta E l mo-
, mentó del peligro, por Carmel Myers. j 
• » » 
CARTA DE SANTOS V A R T I G A S | 
S O B R E L A P E L I C U L A "LOS i 
T R E S MOSQUETEROS" 
| Los aetivos empresarios señores 
Santos y Artigas nos han remitido, ¡ 
Lune- para su publicación, la siguiente car-1 
ta: 
1 "Señor Cronista teatral del DIA-
¡RIO D E L A MARINA. 
Estimado amigo: 
Para conocimiento del público ro- . 
gamos a usted inserte en su leída i 
j sección, la presente carta, que sólo 
I lleva por objeto el poner en conoci-
¡ miento del público habanero que da-
¡ do el grandioso éxito obtenido por i 
la película Los Tres Mosqueteros, por ' 
Douglas Fairbanks, en el teatro Ca- • 
pitolio, durante las exhibiciones efec i 
i tuadas los días 9. 10 y 11, y a ruego 
i de numerosas familias que por falta 
i de localidades no la han podido ver 
| todavía, hemos acordado continuarla 
I exhibiendo los días sábado 12 y do-
1 mingo 13, o sea mañana y pasado, 
¡en las tandas de las cinco y cuarto 
-y de las nueve y medía. 
| Al mismo tiempo queremos acla-
rar que esta película de Los Tres 
Mosqueteros, por Douglas Fairbanks, 
H O Y 5-1 ¡ 4 y 9 -112 
S A B A D O E L E G A N T E 
HOY 
L a in teresante p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a por un grupo 
de e s tre l las y entre e l las . 
E S T E L A T A Y L O R 
t i t u l a d a 
E s p o s a s C i e g a s 
•. i H 
P e l í c u l a de g r a n l u j o , d e i n t e n s i d a d rea l i s ta y de un 
a l to f o n d o m o r a l . 
P r o n t o 
K E P U T A C I O M 
p o r P R I S C I L L A D E A N . 
C9223 Id 12 
P R I S C I L L A D E A N 
E s l a m a n t e n e d o r a d e s u 
REPUTACION 
e n 
C A M P O A M O * * 
Parí 
A N O L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N c v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
E N E L S U P R E M O 
«.-AI DOCTOR I.AKCIS OBUXNA 
«oí del Tribunal Supremo, doc-
fiscal aelLAJlCÍS> ha dado instruc-
•or R ^ í ^ r c a l de 1¿ Audiencia de la 
1 ves al / ' f^ 'e proceda a la incoación i 
El 
SES AJAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIPICACIOITES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en hi 
Audiencia. Secretarla de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administrativo. 
letrados. 
^bfanacoPrre5pondiente causa crim;n^ Gustavo Ro.:fr> García Cdrratalá. Ru-
% Z^Trno^ol perto_Aran^ José Pedro Gay. Eulogio 
^h0? f a S e se insertaron en el •'He-
lr«cu1?! cuba", correspondientes al día 
Jildo de 9 baio los rubros o eplgra-
S « ' c o ^ e c u e n c i a s ^ d ^ un_acto^ f*5 el doctor Oreste Ferrar y 
auc * rro* iccsta se asombra de la 
V d r l / ^ ^ a d " . Que aparece publi-
Sd^ sin.Í!r?ancis después de excitar 
E' ¿^competeAcia de su delegado 
el ccl0 Tda la Audiencia, señor Palma, 
el ^ r J i expresamente que el súma-
le encaJSse incoee. sea personalmente 
ri0 ""Innado por él y que si por las 
is6peccionaüo v presten y las prue-
deCiaraciones Q en d.cho sun¡ar o 
l'35 dicho delesado ique precede entiende aio. . espeCia!. que 
Iea designación de Uas{Jdc ̂  Sala 




Sala de lo Criminal tuvo 
Sardifias. Affustín de Zárraga. Alberto 
C. Blanco, A. Rivero. Pedro Herrera So-
tolongo, José M. Vidaña. Ricardo Ernes-
to Vlurrun, Dotningro Cocorro. Blas L . 
Morán. José Romaguera. Gabriel Gar-
cía Echarte, Luis Angulo. Samuel S. 
Barrera. Antonio Gutiérrez Bueno. Juan 
Rodr'#uez Qadavid. Miguel González 
Elorenta, José Cabarroca, José S. Car-
da, S. Juncadella, E . Larrondo. Angel 
Calñas. J . Ferregut. Angel Valdés Mon-
tiel, G. Adux, José R. Cano, Teodoro Car 
denal, Ovidip G. Giberga, José J. Mes-
tre. Adriano Troncoso. Ricardo Zama-
nillo, Emilio A. del Mármol, José E . 
Hema tógeno 
d e l D r i H o m m é l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con éxito la debilidad general en la anemia, 
clorosis, neurastenia, escrófulas, debilidad cardiaca, atrofia In-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de sangre y convalecencias. 
DESPUES DEL PARTO. DA FUERZA. NUEVA VIDA 
ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NlRO RAQUITICO. 
Aktiengesellschaft Hommel'? Haematogen. Zurich (Suiza) 
Se vende en toda* las farmacia», en la» dreauerla» Sarrd. John»on. 
Taqueehel, Barrera. Majó Colomer y en «u depósito. Reina 59. 
S E REMITE POR CORREO AL RECIBO DE $ 2.50 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBAi 
REINA 59 S A L V A D O R V A D I A ^TEL7A.52t2 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS 
ProcnradoreB. 
Granados. Cárdenas, Llama, Leanés, 
Carrasco. P. Ferrer. Sterling. Pereira, 
Roca, O'Reilly. Reguera, Daumy, E . Al-
varez. Rouco. Castro. J . Menéndez. Rin-
cón. J. A. Rodríguez. Yáuiz, Piedra, F . 
de la Luz. Montiel, Perdomo, Jesús F l -
gueredo, Radillo, J . S. Arango, Vélez, 
Ante la l  10 ^ . . v Arro pintado. Gárcla Rulz, Seijas. 
^ ' ^ ó n ' T n t f r p u t s S ^ o n t S lí ^ - Maz6n. < * ^ ^ ' * * - ^ m 
de ^ dictada Por la Sala Segunda de Kaoidatarios y partsa. 
de la Audiencia, en la cau-
contra el señor Torcuato 
Lomus. por haber vendido 
Andrés Avelino Orta, Joaquín Miran-
da, Francisco G. Qulrós, Félix Rolrl-
guez. Enrique R. Pulgares, José A 
"para los Gastos que ocasiona a los 
señores Concejales, las diversas co-
misiones del Ayuntamiento", cuya 
cantidad se incluye en los presupues-
, tos sucesivos, en cumplimiento del 
'acuerdo número CUATROCIENTOS 
D I E Z Y S I E T E de doce de febrero 
de mil novecientos quince. (Firma-
do) E D . MACHADO, CONTADOR 
i I N T E R V E N T O R " . 
uebles adquiridos en el t Ferrer. Ramón Illas, Rubén J. Vidal. Al- I e'^íirriento señor Mariano G6-I vai ezRomay. María Teresa Díaz, José 
¿tatieci • ('ant(; es.tar sujetos al contra- a. Torres, María Flora Rodríguez, 
.jn'Z, ""r-pñtamipnto celebrado. María Fernández. Bernardo Alonso. Per-
tP oe ñnr ¿splugas fué defendido por nardo A. Alfonso Vichot. José S. Vi-
¥ "^r Ramón González Barrios, quî n ilalba. Miguel A. Rendón. Caridad Mac 
i • """.^rjtje solicitó la casación del Cullock. Antonio del Rio, Alejandro,, O. 
<U ronuiiciado 1 de las Cfcsas. María Ana Aranda, Fran-
I prwu , cisco -r.^.fio Díaz, Filiberto Fernández, 
E N L A A U D I E N C I A 





I Fernando Udaeta, José R. Hornedal Lu 
cía Avila Alvarez. Barotlomé Palmero. 
Rciardo Dávila. Jaime Garcerán, José 
G. Alvarez, Luis Echevarría. Antonio 
López Pescano, Laurentlno Suárez, Julia 
•. Audiencia ha dicyidoA ^t6"0^1: . ; Alvarez Gómez. Vicente Pérez Ber# ez. 
ríu^ndo al procesado Avelino Gómo:! = _ _ » 
Buscando c o o p e r a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Los concejales . . . 
ABSOIiUCIONES 
La Sala Tercera de lo Criminal de es-
va udlei 
^^toara 'qu ien interesaba el repre 
'̂"P°tS; Pdel ministerio público ^ Peni 
V frpV años, seis meses y veint:ñn 
-tas (le pri l'ón correccional, como ai»tor 
¿e un delito de robo. ( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
pnr la Sala Primera de lo Criminal 
. p°rta A,I(liencla es absuelto el l,roc-*' G U E L A. DIAZ. J O S E M. D E L A 
rTdo Laudelino Trelles por sentencia CUESTA, DR. J O S E L U I S V A L D E S , 
^\adn%ald^eCministerTod%Sbílco. "Smo ELIGÍO MADAN. FRANCISCO A L -
^ r de im deUto de defraudación a i V A R E Z COTO, RAMON OCHOA, 
^ Dropitdad industrial. ¡ROBERTO ASON, DR. L U I S BIOS-
— ^ ¿í^rT-KrrTAa CA, JACINTO A Y A L A . Hay un sello otbas sentencias , d.ce: ^ presente 
distintas Salas de lo Criminal de t dió ¿«¿- ta a la Cornora-
Vudioncia, en el dfa de ayer, dicta- asumo se cío cuenta a la ^orpora 
Tmbs siguientes sentencia: ción en la sesión extraordinaria de 
r condenando a Manuel Martínez Rubfo. I es¿e (jía( según consta de la certlfi-
por hurto, a dos años, once meses y on- cación ^ acuerdo que obra a con-
c%dIALnuoFrMaUrntine0z otro tinuación. Habana, 12 de febrero de 
w.o a seis anos, diez meses y un día 1915. (Fdo.) M I G U E L A N G E L hurto, a 
de prisión correccional DIAZ, Secretario del Ayuntamiento. 
damente el IndTustrial; ni discutir 
ambos con abstracción del comercial 
|y financiero; pero puede en cada 
| caso señalarse los defectos actuales 
y proponer su mejoramiento para 
luego sacar las conclusiones en con-
junto. 
E J señor Secretarlo ha encomen-
dado a esta Comisión la organiza-
ción de ese Congreso, y en obedien-
cia a su acertadísima Inspiración, te-
«enios el gusto de hacer un llama-
miento general a todas aquellas per 
sonas y entidades que por cualquier 
concepto estén interesados en dichos 
problemas: Agricultores, Colonos, 
Hacendados, Agrónomos, Químicos, 
Banqueros, Industriales, Comercian-
tes, Periodistas, Cónsules. Profeso-
res, etc., etc., para que antes del día 
primero del próximo diciembre pre-
senten o envíen por escrito, en el 
caso de no poder hacerlo personal-
mente, un informe completo, deta-
llado, relativo a la actual crisis de 
nuestra industria azucarera y expon-
gan los medios adecuados para mo-
dificar sensiblemente el estado de 
ella al objeto de lograr los fines men 
clonados en anteriores párrafos. 
Cuba como todos los países del 
mundo está en honda crisis y su sal-
vación depende exclusivamente del 
esfuerzo de los que en ella susten-
tamos intereses o idales. E l momento 
es de acción, es de lucha, y de lu-
cha inteligente, vigorosa, tenaz, per-
severante; porque el que no lucha 
es vencido y perece. 
Y estando usted comprendido en 
el número de los que pueden y de-
ben poner a contribución sus esfuer-
zos y su inteligencia, a usted tene-
mos el honor de dirigirnos encare-
ciéndole su generosa y eficaz coope-
ración en el sentido expresado. 
Para todo lo relativo a dicho Con-
greso puede usted dirigirse a la "Co-
misión Reorganizadora de los Servi-
cios Agrícolas Nacionales", situada 
en el local de la Dirección de Agri-
cultura, en los bajos de la Lonja del 
Comercio de esta capital. 
E n espera de que su contestación 
será favorable y que nos enviará 
oportunamente su adhesión valiosa, 
quedamos de usted, atentamente. 
Por la Comisión, 
Alfredo Fontana. 
cuenta días de arresto. 
ÉSTE CUPON AUMENTA SUS 
CONOCIMIENTOS HISTO-
RICOS 
A Manuel Martínez Rubio, por hurto, . . ' mf)clón anteriormente trans-
dnq ailos oi.ce meses y once días de A Jd moLion «interior me me naub 
nriidi* coVeccional. crita. recayó el siguiente acuerdo: 
P { Ji-sé Antonio Corden, por estafa, "AYUNTAMIENTO D E L A HABA-
a cuatro meses y un día de a-rosto NA S E C R E T A R I A . DR. M I G U E L 
"Tlosé Montero, por lesiones, a tres A N G E L DIAZ Y G U T I E R R E Z , Con-
titis, iiueve meses y cuatro días de cejal Secretario del Ayuntamiento 
árresio'mayor ¡ de la Habana. C E R T I F I C O , que en 
A Servando Uarcla. por homjcidio por j act ds la sesión extraordinaria 
imnnidencia, a dos meses y un üia oe , . / 
• rrest" mayor. de viernes 12 de febrero, (con-
a Manuel Berras Hernández, y José vocada para tratar de inclusiones en 
piaí Santuna, por defraudación a la e| presupuesto próximo), consta ha-
" berse adoptado entre otros, el acuer-
do que a continuación se expresa: 
"Se da cuenta con una moción de los 
señores Armenteros, Díaz Hornedo, 
Batet, Cuesta, Valdés, Quintana, Ma-
i dan. Roig (Ramón) , Lastra, Alvarez 
j Coto, Ochoa, Sánchez Quirós, Canals, 
¡Ayala, Martínez Alonso, Baguer, 
¡Ason y Biosca, proponiendo se acuer-
I de que a partir del próximo año eco-
¡ nómico de 1915 1916, se consigne en 
i presupuesto la cantidad de CUA-
R E N T A Y CINCO M I L PESOS para 
• los gastos que ocasionen a los seño-
j res Concejales, las diversas Comi-
j siones del Ayuntamiento; siendo 
, aprobada dicha Moción, por unani-
i midad de veinte y cuatro votos. Y 
j para conocimiento de la Alcaldía, ex-
í pido la presente por duplicado en la 
Habana a trece de febrero de mil 
novecientos quince. (Fdo.) M I G U E L 
A. DIAZ. Recibido hoy 13 de febrero 
! de 1915. Hay un sello que dice: 
1 "Alcaldía Municipal de la Habana, 
i Habana, febrero quince de mil no-
1 vecientos quince. APROBADO, co-
I muníquese al Sr. Presidente del 
„ . . . _ , , Ayuntamiento, y remítase copia a 
Cataluña y Baleares en la epope- I los serioreg Secretarlo de Goberna-
ya colombina y en la Historia de la ción y Gobernador de la Provincia. 
Grau América, han tenido una her- íFirmado) F R E Y R B , A L C A L D E 
iCip̂ C1Ó,n- L a ™tl*(i™1* ^ MUNICIPAL. Y a fojas uno vuelta 
participación de los catalanes en el del expediente novecientos cincuen-
descubrlmlento, está demostrara con ta y seis del Negociado de Certifíca-
los documentos obtenidos del Archi- dogi apareCe el siguiente informe ro-
vo de Indias, auténticos de Cristó- mitldo p0r el Sri contador Interven-
d r á ? C1Ue ^0IlsÍaiÍ ^ ^ Iibro- tor. "Habana, noviembre diez de mil 
r - ^ i ^ 3?rT.TeCÍ,01de,t,ribUtar hí?' novecientos veintiuno. Atentamente 
menaje al Día de la Raza, es adqui- ^vuelto al Departamento de su pro-
r L , comoy,el ™ titula "Los cedencia, informándole que a partir 
v^t r.K6? A m ^ a ' Por Carlos del año económico de mil novecien-
u. Ík f.11*0 a Culla^BsT,1ví1> Iibro tos quince a mil novecientos diez y 
* f111"? en Blb íoteca- seis, viene figurando en los presu-
l l l*?L * 0^]*m*&?*OcU\0™' ,U Puestos de este Municipio, una con-
S* lihí decidido rebajar el proclo FÍgcación de cuarenta y cinco mil 
dian « y *< V\ *} d<Vm 5Í>060' m** Pesos en el Capítulo veinte, Artículo cante el envío del cupón. diez siete de Ga8tos deStinados 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
'O cualquier población de la O 
O República. O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 1 3 0 0 0 
8r. r«llpe £e la Craz. 
Administración del 
DIÍS.XO S E XiA MAUIKA. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "Xios 
Catalanes au Amérioa", de D. 
Ccriob Marti, aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
Woiabre , „. „ 
CaUe , . 
Pueblo . . i . . . 
(Acompaño UN PESO.) 
C a s i m i r e s d e a l t a c a l i d a d y p a r a e l 
m á s r e f i n a d o g u s t o , d e p u r o e s t a m b r e 
i n g l é s . S e l i q u i d a n p o r c u e n t a d e l f a -
b r i c a n t e a r e d u c i d í s i m o s p r e c i o s . 
J . D I A Z Y C Í A . S . e n C . M U R A L L A 7 3 
45164 12 y 13 n. 
E L A C I D O U R I C O Y L O S 
R Í Ñ O N E S 
EL exceso de á c i d o ú r i c o en la sangre es l a causa del reumatismo, c iá t i ca , lumbago y de la debili-dad de los r í ñ o n e s . 
L o s alimentos de difícil d i g e s t i ó n , las bebidas alco-
hó l i cas , el demasiado trabajo y las malas costumbres 
aumentan considerablemente la f o r m a c i ó n de e s t é 
veneno al extremo de que los r í ñ o n e s se fatigan con 
el esfuerzo que hacen para separarlo de la sangre por 
medio de la filtración. 
U n a vida h i g i é n i c a y moderada disminuyen la 
f o r m a c i ó n de este á c i d o , el trabajo de los r í ñ o n e s es 
menor y evita el que se cristalice y deposite en las 
.venas, m ú s c u l o s o coyunturas. 
E s t a s medidas preventivas se completan f o r t a l e c í e n -
Üo los r í ñ o n e s con L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
(Esta medicina especialmente preparada para estos 
ó r g a n o s no solo los defiende contra las enfermedades 
e impiden su desarrollo cuando los primeros s í n t o m a s 
se presentan sino que t a m b i é n obran con é x i t o en 
casos avanzados de reumatismo, lumbago, c iát ica , 
arenillas, h idropes ía , i n f l a m a c i ó n de los r í ñ o n e s y de 
la vej iga y d e m á s trastornos ocasionados por la pre-
sencia del á c i d o úr i co . 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R no afectan los i n -
testinos, obran directamente sobre los r í ñ o n e s y lai 
vejiga y son a n t i s é p t i c a s , preventivas y curativas. 
H a n sido ampliamente recomendadas en todo el 
Mundo durante m á s de 50 a ñ o s . 
Ninguna medicina para los r í ñ o n e s es tan famosa 
como L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
D e venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
( l - A Y F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
C O M 0 C A I D A D E L C I E L O 
e s 
l a D A N D E R I N A p a r a los 
c a l v o s , p o r q u e r e a l y 
posit ivamente h a c e n a c e r 
e l pe lo . 
U s e l a c o n c o n s t a n c i a y s e 
c o n v e n c e r á . 
C o n c u r s o d e " L A L E C H E R A " 
E l f a l l o d e l j u r a d o s e p u b l i c a -
r á d e n t r o d e b r e v e s d í a s . 
C 9200 4d 11 
Supremo en su sentencia de 29 de 
diciembre de 1919 y Resolución 
Presidencial de 25 de mayo de 
1917. 
R E S U E L V O : 
que no es procedente suspender al 
señor Marcelino Díaz de Villegas 
en sus funciones de Alcalde muni-
cipal de este término. 
( F . ) Alberto Barreras, 
Gobernador Provincial. 
D E S A N I D A D 
E L PAGO D E LOS O B R E R O S 
E l pagador de la Secretaría de Sa-
nidad señor Ayala, ha extraído ayer 
de la Tesorería General de la Repú-
blica, la cantidad de 22.000 pesos, 
para el pago de empleados. 
E l Secretarlo de Sanidad doctor | 
Guitera sordenó en vista de no ser 
suficiente la cantidad" para pagar a 
todos los empleados de la Secreta-
ría, que dicha cantidad fuera desti-
nada a los obreros, pues éstos por 
88 necesidades, deben ser los prime- 1 
ros en cobrar sus Jornales. 
D R . R O B E L M 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefo de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París , 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
E n general, secas y Ulceras, 7 las 
consecutivas a la ANEMIA, R E U -
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS; M A L E S D E L A SANGRE, 
del C A B E L L O y BARBA; MAN-
CHAS, GRANOS, P E C A S y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1382 
No es procedente 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
dos en este momento con la sus-
pensión en sus funciones del ac-
tual alcalde municipal. 
E N USO D E L A S F A C U L T A D E S 
que me conceden los preceptos le-
gales Invocados, ratificados por de-
claración hecha por el Tribunal 
L I C E N C I A S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas al Ayuntamien-
to: 
Tienda de frutos del país, Lampa-
rilla .39. Concedida. 
Bodega, Avenida de la República 
175, Concedida condicionalmente 
por 90 días. 
Bodega, Misión 15. Concedida con 
dicionalmente por 15 días. 
Tintorería, E . Villuendas número 
152. Concedida condicionalmente. 
Tren de lavado a mano, Sitios 50. 
Concedida. 
Fundición de metales en crisol. 
Prensa 5. Concedida. 
Puesto de frutas, Clenfuegos 45. 
Concedida. 
Fonda, Oficios 10. Concedida. 
Tren de lavado a mano, Finlay 49, 
Concedida. 
Tren de lavado a mano. Cerro 
128, por Tulipán. Concedida. 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O G A L L E G O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Aviso 
José Pranclsco Perera, Presidenta de 
la "Compañía Industrial de Pastaa All-
irentlcia», S. A.", hago saber: 
Que la Junta General de Accionistas 
rt* os'.n Cr.-npafila, en sesión belebrada 
el dtn inicve del actual, acordó vender 
| en pública subasta, sesenta obllgact:)-
I nes al portador, de a un mil pesos do 
i valor 'loiniral cada una, con el inte-
1 rés del cuatro por ciento anual y las 
dem^s condiciones que constan de la 
escritura de emisión otorgada <:1 diez 
del actual, ante el doctor Manuel Ca-
y Alnríí Notarlo de esta ciudad, 
quien rtar* a los que deseen cenar par-
te o;i la subasta los informes noCoísa-
rios La «ubr.sta se celebrará el dja 
diez y .«'tte del mes actual, a las nue-
ve de la mañana, en la oficina leí doc-
tor Manuel Cano y Martí, situada on la 
Manzana de Gómez, departamento nú-
mer ) (iirmentos treinta y slet-j y por 
ante ej mismo, con la asistencia del 
Presidente «i) la Compañía. Para tomar 
parte en la subasta, será necesario de-
1 positar • previamento en poder del No-
tario el diez por ciento del tipo m'nimo 
! de postura admisible, que es el trein-
ta por ciento del valor nominal de las 
' Obligaciones: cuyo depósito quedará »>n 
poder del Notario, hasta la adjudlca-
. ción de la subasta al mejor postor, «n 
cuyo momento se devolverán todos los 
depósitos, menos el de aquél, que que-
' dará como parte del precio de adjudlca-
1 ción. No se admitirán posturas que no 
! cubran el treinta por ciento del valor 
nominal de las indicadas Obligaciones. 
L a escritura de adjudicación, se otor-
gará el mismo día de la subasta o al 
sirulente. 
Y en ^iimpllmiento de lo acordado y 
para conocimiento general, se publica 
la presente convocatoria.—Habana, nc-
viembre. 11 de 1921.—José P. Perera. 
46577 alt 12 y M n 
De orden del Consejo de la Socie-
dad, cito a los señores accionistas a 
junta general extraordinaria que ha-
brá de tener lugar el jueves 24 del 
mes en curso, a las ocho de la no-
che, en el local de la sociedad, para 
tratar de una proposición que pre-
sentará el Consejo y la cual, por 
acuerdo del mismo, se halla en esta ¡ 
Secretaría, para que puedan enterar- ( 
se de ella los señores accionistas, 
desde esta fecha hasta el día de la ! 
junta. 
Habana, 11 de noviembre de 1921. 
E l Secretario. 
Licenciado José López. 
C 9226—1 d-12—9 d-16 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Aviso 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores accionistas para la sesión de 
la junta general extraordinaria que 
habrá de celebrarse el próximo día 
28, sábado, a las dos de la tarde, en 
la casa Jesús Peregrino número 3 6, 
altos, al objeto de acordar una emi-
sión de nuevas acciones y canje de 
las acciones preferidas existentes por 
los primeros y las acciones comunes 
actuales por las nuevas acciones, con 
la consiguiente reducción del capital 
social y la variación de los estatu-
tos . 
Para la celebración de esta junta 
será necesario la concurrencia de ac-
cionistas que representen el setenta 
y cinco por ciento del capital emiti-
do y suscripto, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo quinto de los 
estatutos. 
Habana, once de noviembre de mil 
novecientos veintiuno. 
León Broch, 
Secretarlo p. s. 
C 9227—alt,—8 d-12 
C a s a n n 
C o m o s i e m 
"Ls | Casa Manín", 
p r e . . . 
Obrapía nu-
mero 90, es la primera en recibir los 
artículos de Pascuas. 
Y a hay castañas asadas, todos los 
días, sidra natural, Jamones asturia-
nos, gallegos y serranos, quesos Ca-
brales legítimos, vinos de las mejo-
res bodegas españolas, y mil golosi-
nas más. Visítenos. 
Teléfono A-5727. 
C 9182 4d 10 
r C A R N E L I Q U i D Á 
de Montevideo 
I 
JUGO DE FILETE DE RES 
I 
GRAN F A B R I C A DE VINAGRE 
Después de hacer sus reformas en el local, avisa a 
su numerosa clientela que pueden hacer sus pedidos. 
LUYANO, 191 y 193. TELEFONO 1-2340 
4 5 1 6 T 
A l i v i a 
^ Niños Pequeño^ 
14 n. 
Reeomiénclaae para larar a loa niSoa 
reciennocidod. Elimina la eaopa. y •li-
ria la irriiación, sahorno, aarpulí-due, etc. 
Contiene glicerina, aceite* veffetalea y la 
cantidad juata que se necenita de brea 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, bafio y cLaropú. 
Pídale • su Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoMand, 25 centaroa 
EN TODAS LAS FAKAIAC1AS. 
^ C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M . M A R Y A N 
^ADUCIDO AL CASTELLANO 
POR 
f ranc i sco L o m b a r d í a 
R j Í S ; *" â Ubrería "Académica".' 
s, v 6 hi3os de F- González. 
* "ajos del teatro "Payref. 
^ (Continiia) 
^^espeí!^"601"610- Pero Blanca 
Aperado y' í:onfiando en ella. sesPer»rt^ J ' ^"iia a   ll , 
^ro e m b r . L S aLejarme de su lado. 
Partí narS d0 de la fe"cldad futu-
e tre8 af£» acuella larga campaña 
^Kuna c\0,8; ^ no debía endulzar 
v "^Ere« i de mI Prometida. 
fc^S Í S M : ™ y ella muy po-
b*̂ . * mi tío, meneando la ca-
Sí'entos Vlenaban más sua pen-
w?ero la'»^ \ Preocupaciones del 
\de8conf/ado m48 pru,lente 0 
0 «Estante, deseaba verme di-
choso, y Blanca le había agradado 
desde el primer día. 
" E l recuerdo de aquel viaje excita 
ahora mi risa. ¡Qué inquebrantable 
confianza en la promesa de Blan-
da! ¡Qué serena fe en aquel cariño 
iicticlo! Llegué a ser avaro para 
ofrecer, a mi regreso, un espléndido 
regalo a mi linda prometida. Me pri-
vaba de toda diversión, no interve-
nía en las alegres excursiones de mis 
enmaradas, regateaba pacientemente 
los objetos exóticos que debían agra-
dar a Hlanca y, para comprarlos, mul-
tiplicaba mis privaciones. Eran un 
chai de cachemira para cubrir su 
escultural busto, una alfombra orien-
tal para sus diminutos pies, una ca-
ja de sándalo donde guardaba las ho-
jas del dietario que escribía para 
ella, preciosas alhajas, un hilo de 
perlas finas. Mi camarote se llenaba 
de tales objetos; a veces, hallándo-
me solo, los contemplaba, evocando 
la imagen de aquel hogar tan desea-
do y bendito. 
"Mi tío me proporcionaba noti-
cias de Blanca. Un día—ocho meses 
antes de mi regreso—recibí una car-
ta suya confusa, con numerosas re-
ticencias; después, de repente, se 
decidla a hablar, dlciéndome: 
"—Mi pobre hijo, es preferible que 
lo sepas. Has formado harto prema-
turamente pioyectos para el porve-
nir, o más bien no han correspondi-
do a tu cariño. Blanca se casa. Al 
¡ rvlncipio, opuso una débil reslsten-
icia; pero intervino su madre: se tra-
I teba de un pretendiente riquísimo y 
| muy simpático. E s Edmundo Danel, 
| el hilo de mí antiguo amigo, el co-
j roerciante de Lambilly. Esto es durí-
Isimo; pero sé hombre, y piensa que 
] el porvenir puede reservarte com-
| pensaciones. A medida que transcu-
I rren los años y las necesidades de 
la vida pesan sobre' mí, temo, mi 
j querido hijo, que sufras las luchas y 
¡ las preocupaciones de la pobreza. Te-
' mo haberte inculcado sentimientos de 
| desinterés que rozan con la despre-
i ocupación; desearía para ti una po-
sición fácil, y si encuentras un día 
una mujer amable, que a cualidades 
morales positivas sume alguna for-
tuna, perdonaré a Blanca su des-
lealtad." 
"Enrique, aquella tarde permane-
cí encerrado en mi camarote, entre-
gado a una desesperación y un fu-
ror que no sabría describir. Después, 
ya de noche, abrí las cajas donde 
guardara con tantos afanes mis mo-
destos regalos. A través de mi porta 
penetraba el aire suave y puro; las 
estrellas parecían, reflejándose en 
la mar, danzar sobre las inquietas 
olas. Todo estaba tranquilo; distin-
guíase la plateada espuma producida 
por el remolino alrededor del buque. 
Febrilmente me apoderé de aquellos 
objetos que hasta entonces h*bla to-i 
cado sólo con tierno respeto y los i 
prrojé al agua. E l chai fino y ágil i 
que yo soñara ver ciñendo su flexi-; 
ble talle flotó un Instante sobre las! 
olas, destacando la luna sus brillan-] 
tes colores; después nos adelantamos; 
a aquellos restos de mi vida. E r a n 
mi juventud, mis ilusiones, mi con-
tianza k) que arrastraban las olas. 
"Otro hombre hubiera reacciona-
do, porque cesé de amarla. Más tar-
de la vi del brazo de otro, siempre I 
bella, con la dicha reflejada sobre I 
su rostro, sin que mi corazón pre-1 
cipitara su ritmo; pero el choque que' 
extinguió mi amor hacia ella, tam-l 
bién anuló en mi corazón hasta la i 
facultad de amor, lesconfiaba dei 
todas las mujeres, me torné escépti-, 
co, y si proseguí mi carrera con una¡ 
especie de furor, fué para olvidar i 
y calmar las dolorosas punzadas dej 
mi herida. 
"Me estaba reservada otra contra-1 
riedad y no puedo pensar sin ira quej 
aquella mujer, que me había hecho ¡ 
traición, Interviniese en ello directa 
O indirectamente. 
"Su suegro falleció de repente, en-
contrándose entre sus documenOts un 
recibo firmado dos o tres años antes 
por mi tío, declarándose deudor de! 
cincuenta mil francos. Mi tío expe-
rimentd un profundo asombro cuan-¡ 
do le presentaron aquel crédito. i 
"—¡Pero si yo he pagado mi deu-
da!—exclamó—. L a víspera de la 
muerte de mi viejo amigo le entre-
gué la suma que tuve la suerte de 
duplicar por medio de operaciones 
afortunadas. Quizá no pudo romper 
mi recibo, pero me entregó otro que 
anula completamente mi obligación. 
"Mientras que hablaba, abrió un 
cajón de su mesa para buscar el re-
cibo en cuestión. ¿Comprenderás su 
emoción? ¡No lo encontró! Había 
desaparecido la cartera en que lo 
guardara. ¿La había perdido? E s po-
co probable, porque recordaba o creía 
recordar haberla sacado del bolsi-
llo al entrar en su despacho. 
• "Todas las pesquisas fueron inúti-
les. Dió su palabra de honor, pero 
acogieron con frialdad sus asertos. 
Presentó sus libros y la nomenclatu^ 
ra de los valores que le habían ser-
vido paía saldar su deuda. E n efecto, i 
en casa del señor Danel se encontra-
ron aquellos valores, pero solamente 
en parte, lo que además no probaba 
nada desde el punto de vista estric-: 
lamente legal, porque mi tío podía i 
haber recibido billetes de Banco a , 
cambio de los títulos. 
"SI el marido de Blanca podía sos- ! 
pechar del viejo amigo de su padre, I 
¿no hubiera debido ella defender a! 
quien, de niña, la tuvo tantas veces 
pobre sus rodillas? ¿No debió, ade-i 
más, por un resto de consideración I 
hacia mí, hasta en un impulso de ex-
piación, evitar con su dulce influen-
cia femenina.—¡su marido la adora-
ba!—el proceso en que padeció tan-
to el honor de mi pobre y querido' 
padrino, tan leal y tan sincero? ¡Ah! 
i aquella mujer no tenía corazón! 
Enrique, me atrevo a afirmarlo: su-
frirías menos perdiendo a la encan-
tadora compahera de tu hogar— 
¡Dios te preserve de tamaña pena? ! 
—que he sufrido yo por haber en-; 
fregado mi corazón a una mujer in-j 
digna de ternura, por haber ama-i 
tío en el vacío. 
"Mi tío pagó la suma en cuestión. 
Aquel reembolso inopinado compro-
metía su modesta situación, y como 
comenzaba a aborrecer los lugares 
donde se había dudado de su buena 
ie, partió para América. 
"—He hecho de ti un iluso—me 
dijo febrilmente—. ¡Ya ves adónde 
me han llevado el desinterés, y la 
despreocupación! Hubiera debido sos-
pechar de mi antiguo amigo y exi-
girle que, delante de mí, rompiese 
el recibo.. . ; pero en lo sucesivo 
rae aferraré al d inero. . . Moriré o 
reuniré un capital para tí, mi que-
rido h i j o . . . 
"Nada pudo detenerle. E n muy ra - ' 
ras ocasiones recibí noticias suyas; 
solamente supe que se habla asocia-
do, durante la guerra de Secesión, 
con un comerciante hábil, qu© había 
ganado dinero en los Suministros, 
adquirido a bajo precio terrenos au-
ríferos y, por último, fundado una 
casa de banca en Boston. 
"¡Pobre tío! ¡Podía enriquecer-
le, pero nunca haría del dinero un 
Idolo! Al conocer nuestros desastres 
lo abandonó todo, y hallando en su 
patriotismo una segunda juventud, 
ae alistó entre los zuavos de Cha-
rette, batiéndose como acostumbra-
ban a batirse aquellos valientes. . . 
"Después de la guerra regresó 
aquí, agotado y languideciendo de 
día en día. . . E l verano último ex-
piró entre mis brazos con su noble 
espíritu desprendido en absoluto de 
las cosas de la tierra, y hallando su 
corazón tan afectuoso, en las ideas 
religiosas que le animaban, una paz 
que casi me consuela de su pérdida. 
"Entonces resolví abandonar ei 
servicio activo. Su muerte me enri-
quecía; era más rico de lo que nun-
ca había deseado. ¿Para qué necesi-
taba tanto siendo s ó l o ? . . . Me esta-
nlecí en plena campiña bretona, en 
una casa aislada, una verdadera ca-
sa de solteros... Antigua mansión 
pnoral, destruida en parte en 1792 
fué restaurada a fines del siglo por 
un viejo solterón que la legó a los 
monjes, sus antiguos propietarios-
pero éstos no consideraron oportu-
no instalarse de nuevo en el país ya 
que las tierras que les suministraban 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 12 de 1921 
COMPLACIDO 
Por lo regular, aquellos 
que mandan alguna cosa 
para que se la publique 
en mi sección, me dan coba 
diciéndome: "yo quisiera 
que usted, que es una persona 
que Menc mucho talento 
para hacer versos en broma, 
me d jera si esos versos 
que he sacado de mi cholla 
son dignos de publicarse"; 
y mar. abajo me aflojan 
una quintilla, un soneto, 
un romance o una oda. 
Pero como casi siempre 
suelen ser cosas muy tontas, 
yo no puedo complarcsrlos, 
y algunos se me incomodan 
y me mandan una carta 
muy distinta de la otra: 
si en la primera me adulan, 
en la segunda me oprobian. 
Claro está que hay excepciones, 
pues no todas las personas 
tiene tan mala costumbre: 
hay muchos que se conforman. 
Como también hay algunos 
que sin pasarme la brocha, 
me dicen sencillamente: 
"¿Podría en "Casos y Cosas" 
publicarme ese trabajo?" 
Y como nada me importa 
publicarlo, si está bueno, 
lo complazco en esta forma: 
" V E L O C I D A D " (1) 
¿No advertís que en nuestros días 
son muchos los pelagatos 
que a citar grandes autores 
(1) Por Octavio S. Martines 
un vate de San Cristóbal. 
se creen autorizados 
Sí, lectores, muchos "buches" 
que no interesa nombrarlos 
no hacen más que hablar de Homero, 
Séneca, Platón, Lucano, 
Marco Aurelio, Kant, Cervantes, 
el Dante, Petrarca, Horacio, 
Shakespeare, Goethe, Schopenhaüer, 
Rousseau, Chateaubriand, el Tasso 
y otros muchos cuyos libros 
nunca han tenido en sus manos 
y a los que sólo conocen 
de ser por otros citados. 
Conocí, hace pocos días, 
un petulante muchacho 
que tenía (según muchos) . 
madera de literato, 
y no hacía diez minutos 
me lo habían presentado 
cuando en las manos me puso 
un señor "articulazo", 
señalándome el zopenco 
con marcado desparpajo 
varios versos de la Eneida, 
no sé de dónde copiados, 
pues me dijo que Virgilio 
(preparen los chupinazos), 
era un célebre poeta 
francés, d:l siglo pasado." 
Y tiene razón el vate: 
muchos presumen de sabios, 
y sin conocer autores 
los nombran a cada rato. 
Pero si viene con pulla 
porque cité en un trabajo 
hace cuatro o cinco días 
a Homero, a Esquilo y a Planto, 
sepa usted, señor Martínez, 
que no masco d'ese lao. 
Sergio A C E B A L 
U s e l o c o n Jer ingui l la 
SYRGOSOL 
Punta A l e m a n a . 
PIDA 
rOLLETO 
Se « , b o t l c . <lro«ueriM Sarré. John.on. Toquechel. 
Barrer* Majó Cotomer y en .u depóalto. Reina núm 59 
Representante Exclusivo: SALVADOR VACIA. Reina 59. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
UMON D E T E V E R G A , PROAZA Y | 7. Danzón: Méndez en la Cómica. 
QUIROS j 8 Jota, Muñeíra: Valle de Lemus. 
Celebró su junta reglamentaria la 
entusiasta Directiva de esta asturia-
na saciedad. 
L a presidió el señor Joaquín Ro-
dríguez, acompañaa'o del diligente 
Secretario, señor García Canteli. 
Fueron leídos y aprobados el ac-
ta de la sesión anterior y el balance. 
Se leyó la correspondencia y al en-
trar en la discusión de los asuntos 
generales, se suspendió la sesión. 
E L MINISTRO D E S U E C I A 
Ayer hizo una visita de cortesía al 
Secretario de la Presid'encia, el nue-
vo Ministro de Suecia, Excmo. Se- i 
ñor Anderberrig. Dentro de algunos j 
días visitará también, en unión de su ¡ 
señora, a la esposa del señor Presi-
dente. 
1 E L C E M E N T E R I O D E GUANABA-
COA 
E l Alcalde de Guanabacoa, señor 
Franchi, estuvo ayer en Palacio con 
objeto de solicitar que cuanto antes 
se ordene la situación de fondos ne-
cesaria para las obras de ampliación 
del Cementerio de aquella Villa. 
A ese efecto se acordó en recien-
te sesión del Consejo de Secretarios, 
destinar un crédito (Te cuatro mil 
pesos. 
E L V A L L E D E L E M U S 
Como tiene anunciado anterior-
domingo próximo, día 13, una mati-
née bailable en el salón Ensueño 
mente, esta sociedad, celebrará el 
que, a juzgar por el entusiasmo rei-
nante entre los del "Valle", prome-
te quedar muy lucida. 
He aquí el programa: 
PROGRAMA 
Primera Parte: 
1. Paso Doble: E l Gallito. 
2 Danzón: E l Manquito. 
3 Paso Doble: Alternativas. 
4 Danzón: Mujer Perjura 
5 Fox trot: Quismet. 
6 Danzón: Los Frescos. 
7 Vals: Beatiful Rosse. 
8 Danzón: Consuelo. 
VECINOS D E L CAIMITO 
Una comisión de vecinos del Cai-
mito, a la cual acompañaba el sena-
dor Collazo, se entrevistó ayer' con 
el señor Presidente para tratar de 
asuntos que afectan a aquel térmi-
no. 
L A CAUSA CONTRA E L AYUNTA- I 
MIENTO 'i 
E l Gobernador Provincial, coman- j 
dante Barreras, celebró anoche una i 
nueva entrevista con el Secretario de 
la Presidencia, doctor Cortina, para 
tratar d'e la situación del Alcalde y 
los concejales a consecuencia del 
auto de procesamiento contra 
mismos. 
los 
D E C L A R A C I O N E S D E L DOCTOR 
CORTINA 
E l Secretario de la Presidencia, ; 
doctor Cortina, manifestó ayer a los 
reporters que en relación con la cau-
sa contra el Alcalde y los conceja- , 
les, el Gobierno tenía el propósito 
de no inmiscuirse en las facultades 
que la Ley concede a los Goberna-
dores Provinciales en esos casos, y 
dejar a cada cual en esta ocasión y 
en cualquiera otra que se presenta-
re, en el libre ejercicio de sus debe-
res y sus derechos. 
D E OBRAS PUBLICAS 
L U I S L E C U O N A 
Desde hace unos días no concu-
rre a Palacio el Jefe del Despacho 
de la Secretaría de la Presidencia, 
señor Lecuona, por encontrarse in-
dispuesto. 
Deseamos un pronto restableci-
miento al estimago amigo. 
D E P O L I T I C A 
E l Presidente de la República 
cambió ayer impresiones sobre asun-
tos políticos con varios congresistas. 
L A JUNTA C E N T R A L E L E C T O -
R A L 
E l Secretario de la Junta Central 
Electoral, señor Narciso Dávalos, ha 
solicitado del doctor Zayas que se 
cecTa el local que ocupan algunas 
oficinas de Obras Públicas en la casa 
Cuba número 24, a la citada Junta, 
para trasladarse allí por tener que 
abandonar inmediatamente el local 
que hoy ocupa a virtud de demanda 
de desahucio por falta de pago. 
A K O K O I T O 
E l próximo lunes, probablemente, 
se trasladará el Jefe del Estado a 
Kokoito, donde permanecerá d'uran-
te unos días. 
Anuncíese y suscríbase ai 
DIARIO D E L A MARINA 
Elec tromóv i l e s I D E A L S. B . 
Agentes Generales 
MuIIer Trading Company, S. A . 
Apartado 2303. Teléfono A-9797. 
HABANA. No. 110 
LAS P E T I C I O N E S D E FONDOS A 
L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l señor Freiré, ha facilitado 
ayer una nota a la prensa, relacio-
¡ nada con las manifestaciones, d'adas 
a la publicidad por el señor Rodrí-
guez Acosta, sobre la petición de 
fondos que mensualmente se viene 
haciendo por la Secretaría de Obras 
Públicas, para el pago del personal 
de limpieza de calles. 
"Las declaraciones hechas ayer 
por el señor Subsecretario de Hacien 
da doctor Rodríguez Acosta, en "He-
raldo de Cuba", dijo el señor Freiré, 
que no duoo est;n inspiradas en los 
mejores propósitos, son totalmente 
equivocadas, como lo demuestran 
los datos oficiales que ha puesto en I 
mis manos el señor Ingeniero Jefe! 
de la Ciudad, y que yo he elevado al 
Honorable Señor Presidente de la 
República. Lo que pasa es que todo 
lo relacionado con el pago^ de los 
obreros de limpieza de calles, se pres 
ta a lamentables confusiones por 
cuanto para ese pago se aplica un 
presupuesto calculado cuando el jor-
nal del obrero era de $1,25, siendo 
hoy d'e $2.00, y habiendo sido duran-
te mucho tiempo, y hasta el día 15 
de septiembre último, de 3,00 pesos, i] 
Según los datos mencionados los 
pedidos de fondos hechos y cursa-j | 
dos desde Julio para esa atención, 
son los siguientes, iguales todos: 
Pedido en Julio 21 de 19 21, 
62,500 pesos. 
Pedido en Agosto 8 de 1921, 
62,500 pesos. 
Pedido en Septiembre 2 de 1921, 
62,500 pesos. 
Pedido en Octubre 5 de 1921, 
62,500 pesos. 
Pedido en Noviembre 3 de 1921, ¡j 
62,500 pesos. 
Total: 312,500 pesos. 





De venta en todas 
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E N L A PAGADURIA G E N E R A L 
Ayer continuó el pago a los obre-
ros del ramo de limpieza de calles, 
interrumpido el día anterior por el 
tumulto allí suscitado, cuando se es-
taba abonando sus haberes a los 
obreros. 
DIRECTOR INTERINO DEL 
HOSPITAL D E MAZORRA 
Hace tiempo informamos a núes--
tros lectores que la Dirección del, 
Hospital de dementes de Mazorra! 
sería ocupada por el doctor Anto-j 
nio M. Rubio, noticia esta que ha' 
sido connrmada en el día de ayer,1 
por haber firmado el jefe de Esta-
do, a propuesta del secretario de i 
Sanidad, doctor Culteras, un de-
creto por el cual nombra lnterlna-1 
mente para desempeñar la Indicada 
plaza al doctor Rubio. 
E l doctor Alvarez Cerice que ac-
tualmente estaba al frente de ese 
establecimiento renunció el cargo I 
por haberse acogido a la ley de ju-l 
bilaclón. I 
Segunda Parte: 
1 Danzón: Si llego a besarte. 
2 Danzón: Mariposa mía. 
3 Paso Doble: Gracia y Belleza. 
4 Danzón: Ana Luisa. 
I Fox trot: Najo. 
6 Daizón: Bayamesa. 
A S A M B L E A CANARIA 
Nuestro distinguido amigo y nota-
ble escritor don José Cabrera Díaz, 
Presidente d'e la Asamblea de Repre-
sentantes de la Asociación Canaria 
se ha dirigido a los componentes del 
citado organismo en Ja forma que 
sigue: 
"Estimado paisano y compañero: 
E l domingo 13 de este mes celebra-
rá sesión ordinaria la Asamblea de 
Representantes de la Asociación Ca-
naria y en ella me propongo tomar 
posesión del cargo de Presidente con 
que inmerecidamente he sido hon-
rado. 
" L a importancia d'e los asuntos 
que han de resolverse y la necesidad 
de que antes los conozcamos, recla-
man un cambio de Impresiones entre 
nosotros, que sirva para ponernos de 
acuerdo, tener una orientación fija 
y hacer luego cuanto convenga en 
bien de la Institución que ha puesto 
sus destinos en nuestras manos, con-
fiada en que hemos de proceder co-
mo hombres dignos, con conciencia 
de sus actos y de sus responsabilida-
des. 
"No podemos ni (Tebemos perma-
necer indiferentes ante el grave pe-
ligro en que Asociación se halla. Hay 
que procurar salvarla del desastre 
procediendo con energía. Hay que 
evitar su desaparición, empleando 
para lograrlo cuantos medios estén a 
nuestro alcance. 
"Para verificar el cambio de im-
presiones ruego a usted la asistencia 
a la reunión que se verificará en la 
I A POLITICA DEL JAPON 
EN L A CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
i (Correspondencia de la Prensa Aso-
ciada) 
icasa Habana número 198, esquina a 
Jesús María (Centro Balear) a las 
1 ocho de la noche del sábado 12, vís-
• pera de la mencionada sesión de la 
| Asamblea. 
"Confiando en que usted me pres-
I tará su apoyo para realizar una la-
bor provechosa, y que atenderá es-
1 ta invitación, ofrézcolb gustoso el 
! testimonio d'e mí consideración más 
¡ distinguida. 
distinguida." I NUEVA Y O R K , Noviembre 5. 
E l señor Cabrera Día ha hecho , s imultáneamente con la noticia 
extensiva su invitación a los ex-pre- | del asesinato en Tokio del Primer Mi-
sidentes señores Amador, Pérez yiniStro del Japón, Takashi Hará, ha 
Pérez, Abren, Almeida y Pino y los jiega¿[0 un ejemplar de la "Revista 
, Presidentes de Honor señores Ver- Diplomática" que se publica en To-
gara, Rodríguez Cabrera, Brito y E s - j kj0> en ei cuai el malogrado hombre 
canaverino. i público japonés expone la política 
| Cuanto se haga para devolver su que seguirá el Japón en la Conferen-
vitalidad y valimiento a la Asocia- cja ¿Q Washington. Este desgraciado 
ción Canaria, tiene que ser conside- gUCeso no destruye la importancia ni 
rado bueno. Cuanto se haga para 1 aminora el interés de las ideas mas 
prestigiarla, tiene nuestro aplauso y | abajo expuestas, que parecen ser la 
todo c a s o qoe « J ' e B 
nuestro apoyo. Por algo es ella una 
sociedad española llamada a prestar 
excelentes servicios a Cuba y a la 
numerosa colonia que representa. 
AEROGRAMA 
actual oreintación de los dirijentes 
y de la opinión pública del Japón, a 
la cual se sujetará la Delegación 
japonesa a la Conferencia de Was-
hington. 
"Las calamidades de la guerra,— 
decía el Primer Ministro,—no serán 
por entero removidas, mientras no lo 
sean las presente desigualdades en-
tre las naciones. Mientras una raza o 
un pueblo se obtinen en sus tradicio-
nales arrogancias y miren de arriba 
Vapor "Delasalle", • noviembre 11. 
DIARIO.—Habana. 
I Pasajeros saludan al DIARIO, fa-
miliares y amigos Leopoldo Blum y I 
familia: Obdulio Blanco, Domingo labajo a otras razas o pueblos, pongan 
Penabad, José Fernández, Pedro F e r i barreras inexcusables o dispense tra-
,nández, Ramón Domínguez, Ciernen-!tamento3 discordantes no puede de-
ite Rodríguez, Ildefonso Frades, 1cirse (lue han dejado de existir cau 
, Leandro Rodríguez, Marcelino Ro-
, dríguez, José Sanso, Eugenio Suá-
! rez, Félix Barren. 
O E l DIARIO D E L A MARI- CJ 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do In C 
Q Ropúblk'tt- O 
d. ?:»a a o o o 0 q -2 ,3 a a a o a 
ANUNCIO DE V A DI A 
77¡e Kimbo 
D e a c u e r d o c o n la presente s i t u a c i ó n , a c a b a m o s de 
o r d e n a r a n u e s t r a A g e n c i a E x c l u s i v a en C u b a , la r e d u c c i ó n 
de los p r e c i o s en todos los t ipos de C a l z a d o Patente K I M B O , 
p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s . L a r e d u c c i ó n es notable , c o m o j a m á s 
se ha h e c h o o tra . S é p a n l o a s í , los que c o n o c e n el C a l z a d o 
Patente K I M B O 
T H E K I M B O S H O E C O . , B o s t o n , Mass 
U N I C A A O E N C I A E N C U B A 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R T E L E F . A - 2 9 8 9 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A . 
sas de guerra." 
Expresa seguidamente su creencia 
de que las condiciones esenciales pa-
ra la paz del mundo dependen de que 
ninguna raza adopte medidas calcu-
ladas para producir el suicidio de 
otra raza, de que una perfecta igual-
dad exista entre ellas, y que la pro-
visión de materiales necesarios para 
su alimentación, vestimenta y habi-
tación, se distrbiuya entre las nacio-
nes en una proporción equitativa. 
"En otras palabras,—agrega—la de-
sigual distribución entre las nacio-
nes, de los artículos necesarios a la 
vida ,debid oa los deseos egoístas de 
una nación, constituirá una seria 
amenaza para la paz". 
"Es cierto que hay diferencias en-
tre todas las razas del mundo en el 
color de su piel, su físico, sus costum-
bres y manera de ser, su Idioma y 
sus creencias religiosas, pero estas 
diferencias no constituyen un peligro 
para la paz. Lo que en realidad lle-
va la discordia es el tratamiento arbi-
trario o las barrers innecesarias adop-
tadas bajo el pretexto de estas dife-
rencias. 
"Cuando el Japón salió de su ais-
lamiento de siglos, algunas de las 
grandes potencias se habían puesto 
ya cómodamente a cubierto en di-
ferentes partes del mundo y comen-
zaban a hace pesar su influencia en 
los países del Extremo Oriente. Si el 
Japón no hubiera mantenido con fir-
meza su posición, no es del todo im-
probable que hubiera perdido su exis-
tencia como nación. Pero el Imperio 
se esforzó por mantenerla, venciendo 
grandes dificultades y pudo finalmen-
te convertirse en una gran potencia 
del Oriente". 
Después de referirse al reconoci-
miento del Japón por el mundo ente-
ro como una de las cinco grandes po-
tencias y de indicar que como a 
miembro prominente de la Liga de las 
Naciones, se le habí aconfiado la pre-
servación de la paz en el Extremo 
Oriente. Takashi Hará afirma que de-
be tenerse prseenta que "la verda-
. dadera posición del Japón en la polí-
tica internacional está muy por de-
trás de la de las otras potencias y 
que sería verdaderamente un gran 
erros pensar que merece el lugar que 
se le ha asignado". 
E n su concepto, la meta de la po-
lítica del Japón debe ser el de hacer 
desaparecer las desigualdades inter-
nuacionales. Agrega que la población 
del Japón crece constantemente y que 
el país sufre cada día más de la es-
casez de provisiones. 
"Si todo el esfuerzo de una nación 
tiene que ser dedicado a la obtención 
de alimentos y no que un margen de 
energías que dedicar a los adelantos 
de la civilización, su futuro es por 
cierto sombrío. L a nación japonesa 
está frente a una situación de esa na-
turaleza. E s por consiguiente necesa-
rio que el país al cual se ha encarga-
do el mantenimiento de la paz en 
el Extremo Oriente, sea relevado de 
átales dificultades. Por esta razón tam-
bién, abrir las puertas del mundo a 
los últimos llegados es una de las 
condiciones de la paz permanente. No 
! insisto necesariamente en un apertu-
ra incondicional, pero el mundo de-
be al menos ser abierto a nosotros, 
de manera que el transporte libre y 
sin restricciones, de toda 
proviciones, sea facilitad cla* 
sap^rición de todas las Prol»i 
nómicas artificiales y on« ra)< 
se la seguridad de vida" 86 ^ 
E l Premier Hará afirma 
pón estuvo siempre listo a 951 
un entendimiento nerfprt? entr* 
dos Unidos. " a p í s V ^ / o n í 
guna obra de trascendencia ,!al 
cional puede llevarse a cahn Sí-
ro —agrega,—que Un 
entre Estados Unidos Gran ^ 
y el Japón tendrá el éfect * 
desaparecer las causas de i ? 
que existen en el mundo v A M 
tizar la paz permanente" 1 
" E n la Conferencia de WasM 
—concluye diciendo Kara 
preparados para discutir'"^8 
principios fundamentales 
para asegurar la apertura dPi ^ 
a todas las razas, la supresión J 
barreras artificiales y laT0 dt 
de vida para la Humanidad ! ? 
para relizar estos fines con la 
ración de las demás potencias' 
E L SR. JACQUES G. HH 
Parte hoy para New York 
de allí seguir viaje a su patri,] 
correctísimo caballero JacqiiM 
Kirsch, de la acreditada firma' 
A. Des Usines Fils de Achille Hin 
y Ca.", de Chaux^de-Fonds, Si 
L a citada firma ocupa el'prj 
puesto entre los fabricantes de i 
jes de bolsillo del mundo. Estíi 
presentada en Cuba,, con mu 
acierto, por nuestro estimado an 
el señor Manuel Escoto. 
Lleve feliz viaje el señor Hln 
que en los cortos días que ha pas 
entre nosotros ha sabido dejan 
gratos recuerdos. 
C U R A C I O N N O T A I 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado doctor: 
Un deber de gratitud me impi 
a dirigirle estos renglones, paradj] 
le a conocer los resultados obteic 
con su magnífico preparado "S 
T R I G E N O L " . Venía padeciendo 
una debilidad general que segá 
médicos procedía de un estado 
mico; uno de ellos me indicó 
"NUTRIGENOL". Al segundo 
co comencé a notar que retobé 
las fuerzas día por día. ContlMi» 
uso y hoy me encuentro resta! 
cida del todo. Le autorizo pan 
publicación de estas líneas. 
Su atenta y segura servidora, 
Mercedes Tavdi», 
Tejadillo número 37, Habana, 
E l "NUTRIGENOL" cura la tt 
mía, clorosis, debilidad genen 
neurastenia, agotamiento, debiW 
sexual, etc., etc. Se vende en tw 
las Farmacias de la Isla. 
Nota.—Cuidado con las imittó 
nes; exíjase el nombre Bosque? 
garantiza el producto. 
Id 1» 
^ A n t i s é p t i c o Bntestin^ 
I NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e G ¡ f Í C O deUEntérltt 
de N i ñ o s de pecho, if j 
Adultos y de la Fiebre í/^J 
U N I C O DESINFECTANTí 
de ei Intestino 
E l E N T E R O S E P T í J 
Remplaza ventajosamente todos 
Fermentos Lácticos 
Uboratorio Cler.oboBfí B R ^ S j 
PARIS, 4, P"» Tarbé, P»^ 
LA HABANA De Vcntt en 9 y t '-'í en todas Us buenas farmaciis buenas m _ ^ ^ - r | 
Agentes: Hen 














A n t o n i a C o r p , V i u d a d e A r i a s 
Q U E F A L L E C I O E N L A H A B A N A E L D I A 13 D E O C T U B R E D E 1921, D E S P U E S D E R E C I -
B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Debiendo celebrarte solemnes honras fúnebres, por el eterno descanso de su alma, el 
lunes, día 14 del actual, a las 9 y media de la mañana, en la Iglesia de la Caridad, sus hijos 
e hijo político, en su nombre y de los demás familiares, ruegan a sus amistades, les acompa-
ñen en tan piadoso acto; íavor que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 12 de 1921. 
Margarita, Juan y Francisco Arias y Corp, Manuel Santeiro. 
Alemán, legítimo. 
45498 12 n. 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C I / B 4 / V A * , 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSUPfRABlE s f ? PRECIOSOS DIBUIOS. GRANDES EXISTENCIAS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Los cu* más barato lo venden. Cuba Í08. 
. • C 9170 alt 
R E J I L L 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
ESCARPENT£R BROTHERS. - Cuba 108. Apartado 85¿. 
i 
C 9170 la t 
Telí- Ü 
3d 3 
C A Ñ A R Á 
A S A M B L E A MAGNA D E SOCIOS 
A S O C I A C I O N 
De orden del señor Presidente General, se Pon*L loS cortan* "" ' 
de los señores Asociados que el domingo próximo, 13 d ^ itfartl . 
las 5 de la tarde, se celebrará en el local social, 1,a^e:nciSo l2 ar 
ro 107, la Asamblea Magna que se determina en ^ 5o aiiivers* 
16 del Reglamento General vigente, con motivo del 
la fundación d'e esta Sociedad. 
Habana, Noviembre 9 de 1921. 
GERMAN KODBlr-1' ^ p(1p. 
S E C R E T A R I O C O > 
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üiARiO ü í LA MARINA Noviembre 12 de 1921 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
C A R G O D E J O S E E . M A R E S ¡ V J A . 
¡ A r t í c u l o s q u e 
p o d e m o s p r o d u c i r 
- la vista los datos nu-
í la 
ocho 
R e p ú b l i c a , i 
, 13v — datos 
de las importaciones realiza-
3 de artículos de consumo, por l 
¿5tintos puertos c 
Jurante los últ imos 
f i z a r o n el 31 de agosto próx imo 
^Hemos consumido durante ese ticm-
provisiones de boca importadas de 
C Estados Unidos, de la clase y 
cuantía q»c a c o n t i n u a c i ó n relacio-
nanios. E n 
valor de $3.509.181. E s a cifra 
demuestra de manera c lara y eviden-
te cuán productivo tiene que ser el 
^envolvimiento de la riqueza en la 
' de aves, en gran escala. llevada 
cabo, naturalmente, en terrenos 
apropiados al caso, no de cualquier 
ni en todas partes, como han 
M e r c a d o d e a z ú c a r p o r 
C z a r n i k o w - R i o n d a 
C o m p a n y 
Ne'w Vor, viernes, noviembre 4, 1921. 
L a Comisión Financiera de Azúcar 
; continuó esta semana vendiendo actl-
meses que j vamente y las venta» efectuadas desde 
I las anunciadas en nuestra circular de 
l i a semana par.ada, ascienden a 46.943 ^ 
I toneladas. L a demanda do Europa indi- | 
! ca más firmeza y el total arriba men- I 
i clonado Incluye ventas de 12.000 tone-; 
ladas a la Gran Bretaña y a Francia, : 
ascendiendo el total de las ventas para 
Europa a 179.420 toneladas. L a s verelo-j 
nes circuladas de que el Comité favo-1 
huevos se ha importado recia a Europa en dichas ventas, pueden j 
ser negadas rotundamente. Dichas ven-
tas fueron hechas a 14|9 cfs. Reino Uní - j 
do, y como quiera que el cambio se cu- | 
brió a un tipo má.s alto, este precio 
equivale a 2.49 centavos cf., para Cu- j 
ba en New York. 
Según las ú l t i m a s noticias recibidas de 
Cuba es probable que se adopte el plan 
para Impedir l a molienda antes de fe-, 
brero 1, mediante la Imposición d© una i 
fuorte contribución manufacturera. Se j 
teme en algunos c írculos q«e esta medí- l 
da darla por resultado un aumento en 
la producción de otros países . Sin etn-! 
bargo, es un hecho que los países que 
algunos em-
para extender la tarifa de emergencia, 
ha sido diferida para más tarde, sin 
anunciarse la fecha. Esto es significa-
tivo, en vista de que se anuncia ahora 
desde Washington que el grupo -agríco-
la, conocedor de su poder, ha enviado 
un u l t imátum al Comité diciendo que 
deben añadirse en dicho proyecto cier-
tos art ículos , antes de que se apruebe 
el mismo. 
Esto resultarla beneficioso, pues dl-
I chos cambios harían necesarias dlacuslo-
i nes en el Senado, y tan pronto dicha 
medida fuera sujeta a discusión, las 
1 corporaciones americanas con Intereses 
I en Cuba, sean estas productoras.de a i ú -
car o las que suministran productos 
i americanos a la Is la , tendrln la oportu-
! nidad de presentar sus demandas para 
reducir el impuesto del azúcar al tipo 
i antiguo. 
L a actitud tomada por el grupo agrl-
¡ cola de Ignorar los Intereses manufac-
I tureros del país hasta un punto que se 
I asemeja a hostilidad, y el cual necesa-
, riamente es jperjudlcial a la ciudad de 
New York y otros puestos de embar-
1 que del país , tiende, necesariamente, ¡ 
a la formación de otra grupo en el Con-
• greso, para combatir esta leg is lac ión 
regional, proyectada por el Oeste y el 
Sur, y que es opuesta al hecho bien 
l conocido que la prosperidad del país 
i depende de la prosperidad de todas sus 
j partes componentes. 
Con este fin los manufactureros del 
Este, en combinación con los embarca-
L A COMISION FINANCIERA 
E n 
dores y las Cámaras de Comercio en los 
,„ beneficiaren con una marcada dlsml- | varios puertos, e s tán llevando a cabo 
nuclfln de la zafra de Cuba, y por con-1 una enérgica propaganda para atraer la 
siguiente con una escasez mumdlal,' atención de sus representantes en "Wash-
slombran sus cosechas durante la prl 
mavera, y por tal motivo no podrían 
tomar medidas para aumentar su pro-
ducción, sino hasta d e s p u í s de que 
la zafra de Cuba esté bastante adelan-
tada. 
Además, es muy probable de que nin-
gún país se esfuerce por aumentar tíu 
producción vendiéndose los azúcares de 
Cuba al bajo pi|jcio de 2.50 centavos, 
cuyo precio es práct icamente tan bajo 
como antes de la guerra. 
Mientras m á s se piensa en este plan, 
más digno dé consideración parece. L a s 
exIstenciRS de azúcares sin vender del 
Comité en noviembre 1 ascendían a un 
millón, cuatrocientas mil toneladas. L a s 
necesidades de los refinadores de los 
Estados Unidos son de unos 40 mil to-
neladas semanales, tomando en consi-
deración que las existencias actuales de 
50.G93 toneladas son las mjs bajas del 
año, y que no hay práct icamente Invi-
sibles. 
Lo refinado durante los meses de no-
viembre y diciembre de este año y 
de enero hasta mediados de febrero de 
1922 (que es lo más pronto que la pró-
xima zafra podrá venir al mercado), 
después de tomár enconslderación los 
arúcares de Puerto Rico y de otros 
países que puedan llegar aquí, ascen-
j derán a 500 mil toneladas. Añadiendo 
a esto las necesidades europeas, calcu-
ladas en 300 mil toneladas, tendremos 
un total de 800 mil toneladas, dejando 
para febrero de 1922 solamente un res-
to de 600 nill toneladas. E s t a cantidad 
se aproxima lo que normalmente sería 
la producción de Cuba en febrero 1 si 
la molienda empezase en diciembre. 
E l resultado que se derivará de esta 
legis lación cubana, aun pendiente, se-
rá, de todas maneras, que la situación 
se normalice y, según hemos dicho an-
¡ Ington hacia lo vital que están sus Inte-
reses ligados con la capacidad de Cuba, 
para 
tor. 
continua»- siendo un paí s produc-
Refinado 
modo. 
pretendido y supuesto 
prendedores, desperdiciando en prue 
bas importantes sumas de dinero 
gual período del a ñ o de 1920 las 
¿ p o r t a c i o n e s de ese art ículo ascen-
dicron a la suma de $3.757.955. ha -
biendo ocurrido un descenso, a causa 
Lje la disminución de consumo por la 
l5Uma de $248.774. 
Otro artículo interesante: la leche 
Undensada, cuya importac ión duran-
te el tiempo referido asciende a la 
cifra de $4.246.549. E n igual per ío -
do oel añ * anterior de 1920, su i m -
portación fué de $6.607.662, lo que 
acma una baja actualmente en el con-
sumo de $2.361.113. Eso quiere decir, 
de maneja evidente, que los enfer-
Itnos, ancianos y n iños , por motivo de 
la crisis económica que estamos atra-
Ivesarido se privan de tan importante 
art'cvio aue constituye la perfecta 
I alimentación. E s a causa es dig-
ia de ser considerada. M á s de dos 
llones de per,os en leche condensa-
ica, han dejado de'importarse duran-
|te los últimos ocho meses. 
He ahí otro art ículo , la leche, de 
Igran consumo entre ncaotros, que por 
Ica'jcerse de la fresca, producida por 
Ivaquenas cubanas, y a que las existen-
t;s no dan abasto, es menester acudir 
[a la importación de la condensada: 
|que no es lo mismo. 
Y toe .vía hay quien se .-ponga a , 
a ühre entrada del ganado vacuno I t61"'01"™11^se estabi l izará el mercado ¡ f5rmeg> varlando del que rlge en el 
mercado para los azúcares crudos de 
!)6 grados y clarificados blancos a 20 
diferencia bajo el granulado 
E n c o n t e s t a c i ó n a las diversas car-
tas que hemo* recibido relacionadas 
con la actitud del D I A R I O D E L A M A -
R I N A respecto ce la Comis ión F i n a n -
ciera, pasamos a aclararla . 
Ese organismo responde a . un siste-
ma en uso en otros p a í s e s , que por 
primera vez funciona entre nosotros, y 
cuyo 'mplantacicn fué acordada por 
¡os propio» interesados, en asamblea 
magna: harenc'ados y colonos. No es. 
n ú e s , como algunos suponen, una im-
pos ic ión gubernamental. 
L a s personas que constituyen dicha 
C o m i s i ó n , ertenc'idas, honorables y ca-
paces, no neces.'lan ser defendidas por 
d D I A R I O D E L A M A R I N A , que se 
ha limitado a exponer las opiniones en 
pro y en contra, sin quitar ni poner 
rev. 
Cualquier e q u i v o c a c i ó n de esos se-
ñores comisionados al desenvolver el 
nuevo ssitema, no sería dif íc i l , sobre 
todo procediendo de buena fe, como 
su honorabilidad lo atestigua. 
Meros espectadores en esta lucha 
de intereses, exponemos ideas, esta-
d í s t i ca , historia, manifestaciones y con-
veniencias de c a r á c t e r general, para 
que los directamente interesados resuel-
v a n , como indiscutiblemente resolve-
rán. 
Esto no obsta para que censuremos 
a la C o m i s i ó n Financ iera , cuando lo 
creamos procedente, como hemos veni-
do haciendo hasta ahora. 
íüLSÁ D E L A HABANA 
Cotización Oficial 
N O V I E M B R E 10 
Comp. Vend. 
L a demanda ha continuado buena, de-
mostrando que ha sido poco Influenciada 
por la huelga de ferrocarril, estando la 
mayoría de los refinadores Imposibili-
tados de hacer entregas Inmediatas. L a s 
cotizaciones permanancen sin cambio 
a 5.30 c , con excepción de la Federal, 
a 5.20 c . a cuya cifra solamente es tá 
tomando órdenes limitadas. 
Los ú l t imos estimados de la Asocia-
ción de Fabricantes de los Estados Uni-
dos Indican una cosecha de remolacha 
de solamente' 817 mil toneladas, o sea 
una reducción del 15 por ciento de su 
estimado original de 962 mil toneladas. 
Esto se atribuyo al poco rendimiento 
de la remolacha de Michigan, cuya su-
crosa es 'del 10 al 12 por ciento, en 
comparación con el 15 por ciento en tlem 
pos normales, as í como a la reducción 
de tonelaje en el Oeste. 
Los avisos del Oeste dicen que se 
es tá ofreciendo remolacha sobre la ba-
se de 5.10 c, en el territorio de Pltts-
burg y Buffalo y Oeste de las montañas 
rocallosas y que se es tá vendiendo a z ú - | Ciego do Avi la . . . . 
Cervecera I n t . 
B. F . Noroeste B H Ouane 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . 
Compañía Urbanlzadora ilcl 









Bonos y Obll fadoaM 
Emrpés t i to Rep. de Cuba. 88 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . . . 62 
KmpréKtito Rep. de Cuba. 69 
A y u n t l a Hip 80 
Ayunt. 2a. -Hip > 86 
Gibara Holguln la . H . . . 
'F, C. Unidos (perpétuas) . , 
íí. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serle B). ., 
Fomento Agrario. . , , m 
Cas y Electricidad 90 
Bonos H. E . R. y Co. 
Bonos H. E . - R . y Co. 
Eéctr lca Sgo. de Cuba. 
Matadero, l a . H i p . . .. 













car en cons ignación a los compradores 
a ser pagado al precio que rija el día 
que dispongan de dichos azúcares . 
Nuestros representantes en Luls lana 
nos comunican que con motivo de los 
arreglos para refinar hechos reclentemen 
te, no hay precis ión de vender los cla-
rificados de Luls lana y granulado de 
los Ingerfos, que la cantidad disponi-
ble de estos azúcares para el comercio 
manufacturero es mucho menos que en 
en ^iba para abastecer las necesi-
dades del consumo, porque co:i lo exis-
tente, que poseemos es compietamen-
tt imposible, c o n d e n á n d o s e con ese 
emp;rismo y mal llamado prótecc ío -
numo suicida y e g o í s t a , a que sea-
mos contribuyentes al exterior por la 
suma de más de $530.000 men ocales, ' 
que es el montante de la leche con- I 
densada que necesitamos impj i tar , 
para exigencias naturales del c o n - ' 
tumo. i 
tyro artículo también de interesan- i 
importación, innecesariamente, es 
«I maíz. Durante los meses que se ci-
•w, desde enero a agosto del cornen-
^ año, hemos importado por v i l or 
' $1.455.473 de esc art ículo . I .a i m -
portación del mismo durante igual pe-
del año anterior, a lcaorc la c i -
fr» de $2.442.243, disminuyendo las 
es importaciones en unos 9 8 6 
pesos, ao por nuestro aumento de 
teion, sino por haber tam b i én 
imbuido el consumo. 
mantecas y tocinetas imperta 1 
j^5'alcanzan la importante cifra de 
• -54.949. T a m b i é n se observa que 
^ habido importante disminución en 
" íonsnmo d 
para los azúcares de Cuba, al Impedir 
que se ofrezcan azúcares de la nueva 
zafra en competencia con los de la 
zafra anterior, lo cual daría por resul-
tado l a deprecláclón del valor de am-
bas. 







expuestas a g í a n d e s ras-
impo'tantes sumas que ;nvia-
gran 
sistemas de 
V 1 extranÍero por a r t í n n o s c.ue 
^ e r a pro-iucir f á c i l m e n t e Luestro 
7 no .0 hace por la gran déf í -
^ existente en los 
^ r t e , , que reSultan 
l ^ o s , caros y escasos. 
^ / í u e reformarlos a fin de poder 
p ^ i r . huevos, leche, mantecas y 
1 Pwa nuestro consumo, dejan-
ser raa'os. 
de 




SUTnas anuales en efectivo. 
° ^ modo se distribuirían en-
elementos productores. 
""Prc su hogar eterno 
^ « ¿ J o d ^ 0 termoSo p a n -
una 
y a " " « n i d a l 
^ M O N S 
- a s en $500 o 
iirtas para enterrar 
G R I L L O 
^ ^ ¿ e n T 1 ! . ? 1 - Cementerio do ^ a C l ^ ^ - J e l é f o n o A -
T r e s 
15 n . 
r a l -
laos ú l t i m o s estimados de F . O. LIcht, 
de la cosecha europea, son de 3.423.000 
toneladas, como sigue: Alemania, tone-
ladas, 1.300.000; Zzecho-Slovakla, 650 
mil toneladas; Francia, 300 mil tonela-
das; Holanda. 335 mil toneladas; Bél-
1.073.000 toneladas. De este total, Cze-
1.073.000 toneladas. De este total. Zze-
cho Slovakla, que es el principal pa í s 
exportador, sólo tendrá 100 mil tonela-
das para el mercado europeo. 
Aunque este total Indica un aumento 
de 33 mil toneladas sobre el estimado 
de L lch t del mes pasado, demuestra que 
las condiciones del tiempo no han me-
jorado materialmente, y que habiendo 
tan pequeñas existencias y un aumento 
en la demanda, con motivo del bajo pre-
cio, dichas cosechas no serán suficien-
tetr, ni con mucho, para las necesida-
des del Continente. 
Según los Informes fidedignos que he-
mos recibido, sin embargo, los estimados 
de Llcht son demasiado grandes y es-
tán basados en la cantidad de remolacha 
en los campos, sin tomar en considera-
ción el poco rendimiento de la misma, 
reconocido casi unlversalmcnte. 
Se dice que la escasez de azúcar en 
Rusia es tan grande que el precio ha 




L a s ú l t imas noticias Indican que el 
Trust ha vendido el resto de sus azú-
cares blancos al equivalente d© J.027 
centavos, y que el mercado se encuentra 
ahora m i s firme, siendo las cotizaciones 
actuales de blancos a 3.15 centavos 1. 
a. b, y los azúcares morenos a 2.37 
centavos. 
A l tipo de flete actual de 50 centavos 
por cien libras y añadiendo el impuesto 
de 2 centavo* base 96, esta cot izac ión 
de los azúcares morenos representa un 
precio derechos pagados en New York, 
de 4.87 centavos, que es el equivalente 
de 3.27 centavos costo y flete, para los 
azúcares de Cuba, después de deducir 
el Impuesto da 1.60 centavos. 
Esta, es otra prueba del precio tan 
bajo de los arúcares de Cuba, a 2.50 
centavos, y que el mercado de New 
York es actualmente el m á s bajo del 
mundo. 
E l hecho de que no han venido azú-
cares a estas playas esto afio, y que 
mucho menos da la cantidad usual ha 
sido enviada a Europa, es una Justi-
f icación del método adoptado por la 
Comisión Financiera de Azúcares en sus 
ventaa, de mantener sus precios en am-
bos mercados, a una cifra suflciente-
mento baja para Impedir l a exportación 
de los azúcares de Java, a eStos leja-
nos mercados. L a gran disparidad ac-
tual de precios naturalmente, hace posl- | 
tlvamente cierto que nlngruno do esos i 
azúcares vendrá a los puertos de los 
Estados Unidos. 
Tarifa de los Estados Unidos. 
L a acción del Comité de Hacienda del 
Senado, que se esperaba esta semana, 
Se anuncia que se han hecho buenas 
operaciones y que los vendedores están 
roiizando de 3.50 a 3.60 l . a c 
20 
73 









Banco A g r í c o l a . . . . . . 
Fomento Agrario. . ., m ;. . 60 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . . „ ,„ 
B. Territorial (benefic) . . . 
Trust Company 
B de P r é s t a m o s Joyer ía . 
Banco Internacional. „ . . 
F . C Unidos . . , , • , „ . 43 
F F . Osete •., » « 
Cuban Central pref. . „ M 
Cuban Central, com . . . ,. 
Cuban R. R. . . 
F . C. Gibara y Holguln. m 
The Cuban Rellroad Co. . « 
Fiéctr ica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pret . . . 8Í 92 
Kavana Electric com. . . 69 75 
Elétcira de Marianao. ., ,„ 
Eléctrica de St. Splritus. •., 
Nueva Fabrica de Hielo. M 
Cervecera Inter pref. . . M 
Cervecera Inter com. . . « 
Lonja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. 
C. Cut. Cubana, pref. .. M 
C. C u r t Cubana, com. » « 
Teléfono, pref. . . 
Teléfono, comunes. « t« i. w 
Matadero Industrial . ,., w ,. 
Industrial de Cuba. mm 
Inter ,Te l and T e l . * , m m 
Naviera, pref. .: ,„ ,., . „ 
Naviera, com. . » >, ,. « * ,„ 
Cuba Cañe, pref. . ¡* 
Cuba Cape, comunes. ,„ ,„ >. 
Ciego de Avi la . . . . . « > « 
Comp. Cub. P y N., pref. 
Idem Idem comunes. M ,„ ,., 
Union Hisp. Seguros. „ . 
Id. id beneficiarlas. „ M . 
Unión Olí Company. u . ,.; 
Cuban Tire /iubber Co . ., m 
Idem ídem comunes. . . ... 
Quiñones HarM-are Co., pref 
Id. 1¿1. comunes. . . . . . . . „, 
Manufacturera, pref. > . 
Manufacturera, com. ., „ . . 
Constancia Copper. . .. > , 
Licorera Cubana, pref. ,., 
Licorera Cubana, com. .. 
Nacional Perfumería pref. 
Idem Idem comunes. . . . 
Ca. Nacional P. y Fon., pref 
Idem Idem comunes. . . ., 
Internacional Seguros, p.. M 
Tdem Idem, comunes. . „, 
Ca. Cálzado, referidas. . . M 
Idem diem comunes. . .: m 
Acueducto de Clenfuegos. m 
Ca. de Jarcia, pref. . . ;.. 40 60 
Ca. de . larda, pref slnds. . 40 60 
Ca. de Jarcia, com. . . . 10 20 
Ca. de Jarcia, com. «s'nds. 10 20 
Ca. Cubana Accidentes. , 57 120 
Union Nacional Seguros. ,., 30 100 
Id. Beneficiarlas. 1 
Va. Vinagrega Nacional. ,.. 
Ca. Urb.- P. y P. Mar. pref 
Idem Ídem, com. . . . ,„ 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, pref .; . „ 
Idem Idem emounes. * :* ,„ 
Mes de octubre 2.031833 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , noviembre 
Asociada). 
11.—(Por la Prensa 
L a s cotizaciones, pesadas. 
L a renta francesa del 3 por 100 a 53.90 
francos. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.20. 
Cambio sobre Londres, a 64.50. 
























BOLSA DE LONDRES 




Emprés t i to ing lés del 5 por ciento a 
87%. 
Del 4% por 100 a 81. 
F . C. Unidos de la Habana, 37% 
Plata en barras, 3.i% peniques. 
Oro en barras, 104 chelines 2 peniques 
Prés tamos , a 3%. 
Tipos de descuento corto plazo 3% 
A n jventa d%as, 4 0|0. 
Matadero ludustnal 
L a s reses beneficiadas en este BUt» 
dero se cotizan á los siguientes priwi"-
Vacuno de 20 a 26 centavo». 
Cerdas de 35 a 15 centavos. 
Cerda, de 40 a 70 centavos. 




COTGACÍON D E L A P E S E T A 
N E W VORK, noviembre 11.—(Por la 
Prensa Asociada). 
Demanda • 13.95 
Entradas de ganado 
De C i m a g ú f y llegaron hoy nutridos 
j lotes de ganado vacuno para el «Qasu-
mo de a l dudad. L a cas aLykes Bros re-
¡cfbló 17 carros- 11 Seraf ín Pérez y otros 
j 11 Belarmino Alvarez. 
De S'anta Cira llegaron cuatro carros 
I rjmltldos por Herederos de Franslsca 
del Calle y ccnslgnados a Eulogio Gon>-
I zalez. Es te ganado fué vendido a cuatro 
centavos. 
E l gajiado de Juan orta negado ayer 
Bit vendió a 4 1|4 centavos. E n plaza 
hay en la actualidad abundancia de ga* 
nado vacuno. 
AVISO I W Ó ' R T M T T 
MERCADO PECUARIO 
N O V I E B R E 11 
La venta en pie 
E l mercado cajtíza los •rgulentes pre-
cio*: 
Vacuno de 4 a 4% rentavos. 
Cerda, a 9 112 centavos el del pa í s y a j e i o en general de l a R e p ú b l i c a j l e no 
11 el americano. 
A LOS BANQUEROS, BAIÍG<58 I 
COMERCIO ES GETÍERAIj 
C o n fecha 31 de Octubre p r ó x i m o 
pasado, l iemos extendido xm chek ntl-
mero 2 de l a cuenta 5146 a la orden 
de S r . Ange l F e r n á n d e z y a cargo de 
loa banqueros de esta p laza S e ñ o r e a 
H . U p m a n n y Cía. por va lor de $700 
t a b i é n d o s e extraviado e l mismo, des-
p u é s de es tar certit icado por l a referi-
da casa bancar ia . Rogamos pues a 
tedos los bancos, banqueros y comer-
Lanar, a 9 centavos. 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 








Par ís 3 
Par í s 60 d|v. » 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 dlv 
E . Unido.» 3 d|v 
2 Unidos 60 d|v 
Espafia, 8 u. 


















Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este matafle-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 18 a 22 centavos 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Lanar , de 40 a 70 centavos. 
Reses sacrlficadujs en este matadere; 
admi t i r dicho chek n i en d e p ó s i t o n i 
en pago de ninguna cuenta puesto 
que no l l eva e l l e g í t i m o endoso del 
S e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z . 
P o r l a A s o c i a c i ó n U n i ó n I srae l i ta 
C h e v e t - A h í n establecida en l a calla 
de Inquis idor n ú m e r o 15, a l tos . 
M o i s é s Bens ignor . 
Pres idente . 
A 3 d - l l . 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas 7 Mentales 
D i \ A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Profesor de la Universidad Nacional 
En una extensión de una caballería de tierra. Finca Villa Anita. 
Marianao. Teléfono 1-7006. Oficina: O'Reílly. 76. De 2 a 3. 
C 9107 a l t I N D . 8 nov. 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s Organos debil i tados 
H I P 0 F Ü 5 F I T 0 S 
D E L D k J G A R D A N O • 
Avnfta&es por l a Vaenttaa A* atadidJi» y J t o t » SsepeTlor O» HtmVlaA 
Prodigios» medicación, tosnatltuíMe jyaar dfur vida a l organismo en niño» 
, RAQUIT1CC 
desarrollen fuertes y vtgonosos. Par» 
n, uxsnsutuiDie p^ar 
E N C L E N Q U E S . R A Q U I T I C O S o E S C R O F U L O S O S ; tengan apetlta se jTortale». normalizar los D E S A R R E G L O S 
P E R I O D I C O S de la» C L O R O - A N E M I C A S , y desapareaca el enflaauecimlento, 
demacración, palidez, etc. Qne el D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L R E -
C O N Q U I S T E la pujan»» y virilidad juvenil y en primen las pérdidsua, oombatea 
la í o s í a t u r i a , insomnio, xértigoa. precursora de Neurastenia. 
E n Drogmerlas y Boticas d« crédito, B«lasco«íu, 7•i. 
G9 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A. Molino y Rafael O. Romagosa. 
| Habana, noviembre 31 de 1921. 
Andrés S . Camplfta, Sindico Presiden» 
te.—Santiagro SodrlgTiez, Secretario Con-
tador. 
fí 
B E T f I N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S de l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
¡ 3 Jf r " k " 
E d i f i c i o M u ñ o ^ 
A - 7990 
A-7623 
A - 8153 
C 6 9 » 0 a l t 
7¿) 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
F E O M E D I O S del mes de octnbre, Iischoa 
por el Colegio de Corredoras da Mrtai 
capital, da acuerdo con la Comisión 
Financiera de Azúcar y en vista de 
las ventaa reportadas por todos los 
Colegios da la I s l a , teniendo an cuen-



















Primera quincena 2. 19741 
Seg-unda quincena 2.118644 
Mes de octubre - : 2.142731 
6 l i m H R f l U I A T I M D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
URPORUDORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA \ 
P R A S S E & C O . 
T d . A - I é ? 4 . - 0 í r a p ¡ a , 1 8 . - H a b a n a 
Clenfuegos 
Primera quincena •. 2. 12303 
Segrunda quincena , . . . . 2.044269 
Mes de octubre 2.068356 
Sagua la Grande 
Primera quincena . . . . . . . . . . . . 2. 22397 
Segrunda quincena 2.145207 
Mes de octubre i „ 2.169294 
td-14 Manzanillo 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
Primera 
Segrunda 
quincena 2. 08709 
quincena 2.008331 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ASO 1844, 
Giro* »obre todas las plazas comerciales del mundo. 
F U N D A D O E N 1800. 
C A P I T A L P A G A D O . . ^ . § 
F O N D O D E R E S E R V A . . ' . . , . . 
A C T I V O T O T A L ' . . . 
2 0 . 3 5 4 , 
2 0 . 2 4 4 , 







S E T E C I E N T A S V E I N T E T S I E T E 
C U A T R O 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
S U C U R S A L E S ; C I N C U E N T A Y 
E N C U B A . 
M O N T R E A L , C A N A D A 
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d i n ^ , Prlnoes Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Stree t . 
B A R C E L O N A ; P l a z a de C a t a l u ñ a , 6 . 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a v l r j eros en Dol lars , L i b r a s E s t e r -
l inas y Pesetas, valederas s in descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a I n t e r é s 
desde un peso en adelante. 
Í H L O . C A B L E G R A F 1 C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A H A B A N A 
Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A G U I A B , .75, E S Q U I N A A O B R A P I A . 
TIPOS D E CAMBIOS 
The Royal Bank of Canadá 
NOVIEMBRE 11 
! N E W Y O R K , cable. 
N E W "iORK, vis ta . 
] M O N T R E A L , vi ata. t 
L O N D R E S , cable. . , 
I O N D R E S , v is ta . . 
\ L O N D R E S . 60 dlaa. „ 
P A R I S , cabla . „ « 
P A R I S , v is ta . . „ M 
MADRID, cab.e. . « 
MADRID, vista. . . 
HAMBURÜO. cabio, 
i HAMRtJRGO, v is ta . . 
¡ZURICH, cable. . .., 
! l i U R I C I I . vis»A. i m ;. 
' MILANO, cable. ^ „ 
MILANO, vista. . . 
HONG KONO. cable. 
HONG KONG. vista. 
7 |16 
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Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin intíy 
res, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
BOLSA Dí, MADRID 






Pin s e ñ o r a s e i c i a s l r a B e i l i E o l l r n i á a d B s nerv iosas y d e n t a l e s . Barcelona. 
noviembre 1 L 
taanatacoi, calle Bwtbí* Sa, é9 Woncs j cansoltasi BeniaM, a r,0lIar Dollar 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I I R , 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O i pagi leros 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
- p a g a n d o i n t r e s e s a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder ?fe tuarec también por correo 
N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : id c e n t a v o s 
JUNTAS PARA SOCORRER A 
LOS NECESITADOS 
( P O R T E L E G R A F O ) 
(De nuestro corresponsal) 
Jovel lanos, Noviembre 11. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
R e u n i é r o n s e anoche en los salo-
nes de la A l c a l d í a , elementos signi-
ficados del comercio, industr ia y 
agr icu l tura , para formar una junta 
de socorro para a l iv iar la s i t u a c i ó n 
de los hombres trabajadores , y fa-
milias,' en la miser ia . 
E l C o m i t é se f o r m ó a s í : Pres iden-
te, Alcalde J o s é A g u s t í n F e r n á n d e z ; 
Vice , Amelio Mart in ; Secretario , Pe-
dro P é r e z ; Tesorero y tre inta voca-
les. E n la misma forma se reunieron 
las damas de nuestra buena sociedad 
en casa de la s e ñ o r a de F e r n á n d e z , 
acordando nombrar su C o m i t é con 
las s e ñ o r a s Malvina P . de F e r n á n -
dez, Pres identa; Vice , M a r í a Corzo 
de Rives ; S e c r e t a r í a , M a r í a P é r e z de 
P e r r e r a s ; Vice , s e ñ o r i t a A m é r i c a 
Marcos; Tesorera , M a r í a T . E r b i t i 
de Cueto; Vice , J u a n a E l e n a H . de 
Bereau . 
Tanto uno como otro c o m i t é reca-
b a r á n fondos del comercio y elemen 
tos solventes y d a r á n funciones tea-
trales, etc., para fundar una cocina 
e c o n ó m i c a inmediatamente donde se 
d é de comer a las famil ias e indivi-
duos impos ib i l i taú 'os , y dar trabajo 
en obras p ú b l i c a s a hombres fuer-
tes a jorna l de 60 centavos. 
H a sido recibido por e l pueblo en 
general con gran regocijo la idea del 
C o m i t é de Defensa y las Comisiones 
e m p e z a r á n a t r a b a j a r act ivamente 
a fin de socorrer cuanto antes a l 
pueblo que pulula por las calles pi-
diendo pan, o trabajo, el c u a l no 
h a y . 
E l p r ó x i m o domingo h a b r á gran 
meeting en el Parque M u j í c a , retre-
ta y diversiones, a fin de empezar a 
arbi trar fondos. 
F L O R E S . 
LA AVENTURA 
( C U E N T O ) 
Mi amigo P r ó s p e r o h a b í a l e í d o a 
ROMA 
| C O K d B E S O ^ K T E R K A C I O K A I . o m c a s , 
TíPriontemer.ie se ha celebrado en Ro-
m e a n Congreso internacional de las J u - | 
" T e ^ i n ü ^ v f n t c i o n e s han estado re-1 los veinte a ñ o s todos los libros. U n a 
presentadas en tan magna asamblea y encantadora y orig inal locura i n v a -
|,ran número de ^ ^ ^ ^ ^ , d í a su e s p í r i t u . C r e í a ser Don J u a n . 
S d M H " r ó n % n ^ I Des Grieux, W e r t h e r , Cyrano , y m á s 
Tresidió el Congreso el ilustre presi- que todos, Ras t ignac . ¡ A h , q u é d icha 
dente de ̂ s J u v e n t u d e s ^ recorrer todos los caminos! I r a R o -
T-oHcoli siendo nOmOrauOB tiCf.rcLariua ci , 
L ñ o r rar id i de la Juventud Católica m a en la s i l la de posta de Stendhal , 
italiana, don* Gerardo Requejo^ qiue r e - ¡ s e g U i r a Casanova a V e n e c í a , dar 
estocadas y serenatas , s e d u c í a y 
abandonar a E l v i r a , hacer l l o r a r a 
/ Holanda respectiva- ^ a n o n , evadirse de la B a s t i l l a , p r e -
sidir la C o n v e n c i ó n , galopar d e t r á s 
del caballo blanco de N a p o l e ó n Ho-
ce sas. 
mente Kn^la solemne sesión inaugural se le 
vó un telegrama de Monseñor Tadeschi 
! ni. nuncio de la Santa Sede, en España. naparte, batirse l a noche d  H e r n a -
1 adhiriéndose al Congreso y expresando i . « - - i i n - - „ !„„ flnnnpcoq M • de 
1- c o n í i i n z a que tiene en la poderosa n1. l a s c m a r a las duquesas ae BU. ae 
'intervención de España en la gran obra | Balzac . . . ¡ S o n a r todo esto y no ser 
de las Juventudes Catól icas " ( m á s que un modesto empleado! L a 
.^bl\efl0discíerqsr^0lenPo0Ten1?ocUunencit d e s p r o p o r c i ó n entre los s u e ñ o s de 
fervor y entusiasmo, que fué consian 
tementíí ovacionado e interrumpido por 
! frecuentes y atronadores vivas a Eapa-
ña, puliendo observarse la nota s impá-
tica y consoladora de que las más fer-
i vientes aclamaciones a E s p a ñ a partían 
de los numerosos representantes hispa-
; no-americanos. 
Hizo el señor Requemo, en su discurso, 
l historia de la importante actuación de 
í a s distintas organizaciones de Juventu-
des Católicas en la Acción Catól ica es-
pañola; fijando su atención principal-
mente en la important ís ima Asociac ión 
I Nacional de Jóvenes Propagandistas, en 
i 1 aCon^ederaclón de Estudiantes Católi-
1 eos, que preside el Rey y en la Confede-
! ración Católico-Agraria, que tan reden 
P r ó s p e r o y la real idad era enorme; 
tan enorme, que el infeliz no cesaba 
de lamentarse: 
— N o — d e c í a , — n o puedo conti-
nuar esta vida as í . Me ahogo en este 
ambiente. Todo en nuestra é p o c a es 
mezquino. Y o d e b í nacer en aquellos 
tiempos. 
Cuando t r a t é de convencer, a m í 
amigo P r ó s p e r o de que estaba en u n 
error, s o n r i ó con e x p r e s i ó n de i n -
credul idad. U n a m a ñ a n a , cansado 
de pasarse las horas en la oficina. 
tora obra de apostolado social viene | de hacer las mismas anotaciones en 
los libros y de comer todos los d í a s 
a la misma hora , h u y ó de l a casa 
paterna. A lgunas semanas d e s p u é s 
supimos que estaba en E s p a ñ a , en 
la patr ia de Don Quijote. 
R e g r e s ó m á s exaltado que nunca 
y vestido de u n modo e x t r a ñ o . Sor-
p r e n d í a su inefumentaria: capa ne-
! realizando. Dedicó un sentido recuerdo 
| a la memoria de los inolvidables Pon-
t í f ices León X I I I y Pío X y tuvo fra-
ses de amor filial para la figura de Be-
, redicto X V , que actualmente rige los 
1 destinos de la Iglesia Católica, 
i Elogió asimismo la labor" de Monse-
ñor Tedeschinl, de cuya actuación al 
' frente de la nunciatura de E s p a ñ a tanto 
y tan fundadamente esperan los catól i -
cos españoles. 
E n todo momento los representantes gra sombrero ancho y guantes-mos 
españoles tuvieron el consuelo de ver el 0 ' _, . J 0 . . . . j ^ 
sincero homenaje de adhes ión y simpa- quetero. E n E s p a ñ a se f a m i l i a r i z ó 
tía, tributado a su Patria por todos los con las obras de Lope de Vega , C e r -
congre.slstas. 
E l Congreso aprobó las siguientes con-
clusiones 
vantes, Quevedo y algunos otros. 
— ¿ N o sabes—me d i jo—que hay 
Fué detenido . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Dudando Lien de que los individuos 
citados fuesen pol ic ías , denuncio el he-
cho. 
E l - jefe de la Pol ic ía Secreta, señor 
Martínez Lufríu, comunicó a dos de-
tectives que concurrieran a la hora in-
dicada a la esquina de Rayo y Zanja, 
y allí detuvieron al vigilante de la Po-
licía Nacional número 288, Francisco 
Guillén, de la Primera Es tac ión y al mo-
reno L u i s Pedroso. 
E l jefe de la Pol ic ía Nacional, bri-
gadier Hernández, dispuso la suspen-
sión de empleo y sueldo del vigilante ci-
tado, qv.e coi} su compañero ingresó en 
el Vivac. 
Primera: Unión fraternal de todos los' a l l í una l i t era tura apenas conocida 
jóvenes catól icos del mundo en torna p0r noSotros? H e l e í d o m á s de cien 
a la Cátedra de San Pedro. ju i 
Segunda: Constitución de un Secreta- c o m e d í a s , novelas y romances , c u -
fnaM° ÍhÍ.̂ 'î ' Provislonalme"te es-. asunto ocurre en F l a n d e s d u r a n -tablecldo en Roma. i i i . . . _ . Tercera: Celebración del próx imo Con- te las guerras religiosas. E n estos 
greso de L a Haya. ! l ibros se estudian las f iguras de los 
Los representantes e spaño le s f u e r o n ' . ^ e g oapitanes y las costumbres 
recibidos en audiencia por su Santidad ° . , . , ^ i , . " " 
que tuvo frases de singular cariño para de los soldados de F a r n e s i o , de P a r -
e^pañoles, fueron recibidos por Su San-! ma, de S p í n o l a y del duque de A l -
J i r f l t ó - ñ l í l ^ H a y piezas en las que se descrl -
cordialmente en español con los señores , , . j x r ̂  , j^. . 
Requejo y Gallo de Renovales, y ben- hen la toma de Maestr ich, los sitios 
iiicieni otodas las empresas cató l i cas de | de N a m u r , úe A r r a s y de Amberes . 
^Los^representantes hispano-amerlca-! nos hacen asist ir a las rebe-
nos obsequiaron con un espléndido lunch liones de los "Terc ios ," como en la 
en el Colegio P í a Latino, a la mis ión „rari />r>mprlia "r.n* amntinadn»? dn 
española, vibrando en todos los brindis ! £ a ° C0™e,aiar .-^OS amotmaaos ae 
\á nota patriót ica y el m á s acendrado F l a n d e s , " de L u i s V é l e z de G u e v a r a , 
amor a la madre España. i L o s soldados de Fe l ipe I I cuentan 
E s extraordinariamente consolador es- lag gUerras de F l a n d e s como los de 
CRONICA CATOLICA MUNDIAL 
ESPAÑA 
iialiana.s en favor de los hambrientos 
rusos. • • 
L a mitad de esta suma ha sido remi-
I.A REINA CRISTINA T I.A ACCION 
CATOIiXCA DE L A MUJER 
E l 2o de septiembre se inauguró en 
San Sebast ián el domicilio social del In - j 
temado Teresiano( revistiendo dicho ac- . 
to la mayor solemnidad. 
L a Inst i tución teresiana ha sido lie-1 
vada a la capital donostiarra por la 
Junta diocesana de la Acción Católica 
d ela Mujer, que preside la esposa del 
elocuente orador don Víctor Padrera, 
la cual con tanto celo e inteligencia 
viene ocupando su puesto trabajando por 
el mayor desarrollo de la obra. 
Sabedora la Junta do lo que valen las 
teresianas y de los frutos que reporta 
su labor, no ha perdonado medios hasta 
conseguir llevar la fundación a San 
Sebast ián . 
L a fiesta fué honrada con la asisten-
cia de Su Majestad la reina doña María 
Cristina, que quiso demostrar una vez 
m á s sus s impat ías por la Acción Cató-
lica de la Mujer y el interés que le ins-
pira la inst i tución teresiana. 
As i s t ió asimismo el Excmo. e I lustr í -
slmo .señor Obispo do la Dióces is , auto-
ridades civiles y militares, representa-
ciones de las Ordenes religiosas, pro-
fesoras de la Normal, la Junta en pleno 
de la Acción Católica de la Mujer de 
San Sebastián, la exce len í t s ima señora 
condesa de Gavia, presidenta de la Jun-
ta Central y buen número de señoras y 
ccballeros. I 
Después do la entronización del Sa-
grado Corazón de J e s ú s en el interna-
do, el señor obispo pronunció breves y 
elocuentes palabras haciendo resaltar la 
importancia del acto y dedicando senti-
das frases al Rey y a toda la Real F a -
milia por su decidida protección a las 
ebras cató l icas sociales. 
te acontecimiento catól ico, que acusa 
un hermoso despertar de la fe y sobre N a p o l e ó n las de E s p a ñ a . Son inven-
todo, en estos momentos de desquicia- pn^ac qnT1 TTíc-arn Drm Tnan v cs^n-
miento social, en que tantos peligros c lü ies - ^on - f í g a r o , iJon J u a n y &ca-
nmenazan, esa poderosa luz de las J u - ramouche en un solo personaje. A 
ventudes Catól icas que con tanta ga- t r a v é s (Te estas fanfarronadas se 
llardía ha brillado en Roma, tiene toda ^A t̂̂ ;, llrl aitrin intPrP<?anH<?imr» v 
15 alegría y optimismo de la vida espi- adiv ina un siglo i n t e r e s a n t í s i m o y 
ritual que surge entre ruinas con posi- maravil loso. E l mundo esta lleno de 
tlvas promesas de salvación, con fulgp- fasto, de c ó l e r a y de genio. E n t o n -
rdedes íerannZa.y COn alientos de amor. oes empieza Cervantes a Imag inar 
i las pr imeras escenas de su obra í n -
eonativos D E i i PAPA morta l . L o n d r e s aplaude a Shakes -
E l Papa ha hecho un donativo a la Co- ' peare y Rubens es joven. A q u í orga-
mis ión mixta del Comité Internacional \ac, ouiñsíñp* en fip«;ta<? t r i n n -
de la Cruz Roja de un mil lón de liras n izan í a s c iuaaaes en n e s i a s t r i u n -
fos y festejos principescos a l son de 
las campanas de las Iglesias. A l l á se 
t;da al doctor Nansen y la otra mitad a baten a arcabuzazos y con bombas 
Sños.10" lnternacional de Socorros a los | de mano . Q u é p a s i ó n y q u é furor ! 
Asimismo ha entregado ciento setenta L a s fortalezas son tomadas por a sa l -
mil liras para socorro de los armenios. ; to; las ciudades arden has ta ras del 
¡ s u e l o ; los aldeanos huyen d e t r á s de 
FRANCIA sus ganados; los e j é r c i t o s c a v a n en 
XA fie dad de un ministro i ios campos, caminos y barrancadas , 
L a noticia no es sensacinoal, pero, es donHí» pnrrpn arrovoa dp hiprro 
excelente, desde el punto de vista de su Por 001106 corren arroyos ae nierro, 
•valor apologét ico y significa que el ca- de sangre y de fuego. . . ¡S i me pa-
tolicismo no sentimental, sino sentido. rece que he estado a l l í ! P e r o no, voy 
es cosa verdaderamente universal, es de- nnuna-r otra vp^ mi «dtio dptrá«? dpi 
cir, propia de todos los lugares y cate- 1 a 0CUPar otra vez mi sitio c e t r a s aei 
gorías de personas, aún en nuestros' enrejado y a sentarme en m í s i l l ó n 
tiempos, en aue la profes ión de fe sig- ¿e cuero. E s t a es nuestra c i v i l i z a c i ó n 
nifica una minoría. 1 o r , < + o t r ^ifioto 
E n el concurso departamental que Se i numani tar ia y paciustd,. 
ha verificado en Semir-en^nxias F r a n - pero Como el mundo e s t á en ca l -
da, el tenor Lefebre chi Prey, ministro: , - „ „ „ „ „ _ _ , n „ o « i 
do Agricultura de Francia , quiso ver la m a y los . anos pasan tranqui los e 
iglesia que por otro lado es una obra iguales los unos a los Otros, P r ó s p e -
maestra de la arquitectura gót ica bor- ro a c a b ó por resignarse. A d q u i r i ó 
genesa del siglo X I I I . Acompañado del , . _ j „ „„„1.I_Í,„ _ . _ . +. j „ 
señor BoisardT diputado de la Costa de la costumbre de vestirse como todo 
Oro, se personó en la iglesia, donde le el mundo y de cumpl ir sus aeberes i 
esperaba el arcipreste Dicher, decano b u r o c r á t i c o s . Murieron SUS padres y 
desueExcelencia escuchó con interés , la h e r e d ó . U n d í a vino a decirme a l e - | 
explicaciones del sacerdote hasta que gremente que iba a casarse y a viv ir 
llegaron al altar del Sacramento. . en lo sucesivo en Bruse las como con-
A l llegar allí so hincó de hinojos el . ,, „ . „ j„q ja í o m i 
ministro; orando un buen rato. E l cura t r í b u y e n t e , elector y padre de fami-
apártose mientras rezaba el ministro y l ia . 
después le propuso rezar un De prof un-1 , r . . . . . , „ 
dis por el alma del hijo que hacía pocas | Y entonces f u é cuando l a aventu-
srmanas acababa de perder el ya citado r a que P r ó s p e r o h a b í a perseguido 
ministro. durante tanto tiempo y en la cual 
Con .'ibundantes lágr imas , el consejero . 1, , ' 
ce la R e p ú b l i c a ' f r a n c e s a contestó en y a no pensaba, l lamo a su puei ta . 
voz alta a los vers ícu los del salmo 11- > A s í h a b í a visto aparecerse l a estatua 
tÚlguCé les parece a los esp ír i tus fuer-j P f dra del Comendador en e l fes-
tes? ' t í n donjuanesco. 
Me encontraba en casa de mí a m i -
go P r ó s p e r o el mismo d í a en que s u -
pimos la amenaza de la guerra (Te 
1914. Todo era nuevo en la c a s a : los 
muebles, el reloj de pared que con-
taba las horas. Nos a c o m p a ñ a b a su 
mujer , atenta a servir le y a serle 
agradable. A l l í estaba la fel icidad 
bajo la l á m p a r a del comedor, de un 
comedor de ambiente cordial que 
p a r e c í a desafiar lo mismo los golpes 
de la suerte que los de las tempes-
tades. 
E n el pecho de P r ó s p e r o aun a r -
d í a el fuego que le abrasaba l a j u -
ventud. Cuando se tuvo l a certeza 
de la guerra, se d e c i d i ó Inmediata-
mente... S a l i ó de su casa sin vac i l ar , 
espada en mano, como un duel is ta 
que espera en el terreno. E l fantas-
ma de la s o ñ a d a aventura estaba 
al l í , silencioso, e n i g m á t i c o , dispues-
to a e n s e ñ a r al temerario su rostro 
que nadie c o n o c í a . 
Juntos nos incorporamos a l e j é r -
cito. L a i n v a s i ó n h a b í a sido tan r e -
pentina que tuvimos que franquear 
las l í n e a s enemigas y atravesar co-
marcas ya asoladas. ¡Oh, q u é v i a j e ! 
P a r e c í a que una divinidad Invis ible e 
i r ó n i c a nos escoltaba y nos a b r u m a -
ba con gu5 sarcasmos. 
— ¡ A h ! ¡ L e h a c í a a usted fa l ta 
experimentar impresiones nuevas ! 
E l siglo de la abundancia , d*el t r a -
bajo y del oro le a b u r r í a a usted 
mucho. Y a ha vuelto lo que usted 
deseaba: la é p o c a de las proezas, 
de las conquistas y de las batal las . 
Mire usted. 
Y o í a m o s tronar e l c a ñ ó n a l l í le-
jos, en las fortalezas y a agonizantes: 
las ciudades eran pasto de las l l a -
mas; los aldeanos h u í a n l lenos de 
temor l l e v á n d o s e sus ganados; los 
e j é r c i t o s cavaban zanjas y b a r r a n c a s 
por las que c o r r í a n torrentes de hie-
rro , de sangre y de fuego. P a r e c í a n 
volveo* bruscamente todos los ho»-
rrores cuya d e s c r i p c i ó n h a b í a m o s 
l e í d o en los libros y que nos ense-
ñ a z a n los monumentos. L o e s p e r á b a -
mos, lo c o n o c í a m o s y a d e m á s e r a 
todo lo mismo y o c u r r í a del mismo 
modo que h a b í a m o s pensado que 
o c u r r i ó en otro tiempo. E r a tan i n -
menso y tan terr ible; pero e s t ú p i d o , 
inhumano y vergonzosamente r i d í -
culo en los tiempos actuales. 
— Y a estamos a q u í . ¡ Q u é hermoso 
es esto! 
Nos separamos, d e s p u é s de u n 
a p r e t ó n de manos, y y a no nos vo lv i -
mos a ver. T a r d é un a ñ o en tener 
noticias de P r ó s p e r o . Supe que h a b í a 
muerto en uno de los primeros com-
bates de F landes . U n soldado le v i ó 
muerto en la l inde de un camino. 
— M e acuerdo muy b ien—me di jo 
este s o l d a d o . — F u é d e s p u é s de los 
combates de Quaedrech y de Melle . 
Monsieur P r ó s p e r o t e n í a puesto to-
d a v í a su uniforme de oficial "de l a 
G u a r d i a c í v i c a . E s t a b a muy p á l i d o . 
C e r c a de é l h a b í a un molino de v ien-
to, que, respetado por los proyect i -
les, agitaba sus aspas vert ig inosa-
mente. 
Horace V a n Offe l . 
t lnguir la ofensa hecha a Dios y e l 
ca.-tigo merecido; la ofensa y el cas-
j tigo eternos quedan perdonados 
I enejado el pecador se just i f ica; pero 
| no pasa lo mismo con el castigo tem-
poral , y a q u í precisamente resplan-
dece l a s a b i d u r í a y just ic ia d iv ina , 
y l a admirable providencia de Dio» 
• c u o í d e n a la s a l v a c i ó n , haciendo 
1 que el hombre satisfaga convenien-
temente por la pena temporal, m u -
chas veces en esta v ida y s i no en la 
! otra. 
No en todo pecado el hombre se 
a p a r t a po rcompleto de Dios; en los 
¡ v e n i a l e s , aunque no se aparta de E l , 
¡ c o m e t e s in embargo un desorden de-
j l iberadamente, del cua l tiene que 
arrepent irse , aun de una pa labra 
ociosa h a b r á que dar cuenta a D i o s . 
: ( M a t . 1 2 , 1 3 . ) 
¡ E l que peca venlainieute hace es-
jFtJ»í-r a Dios y Dios a au vez le ha 
rá esperar t a m b i é n a é i . p r i v á n d o l e 
i por a l g ú n tiempo de su v i s i ó n bea-
t í f i ca , lo cual para laá almas , que 
conoce na Dios en la otra v ida i n -
comparablemente mejor que en es-
ta, es un tormento y una a f l i c c i ó n i n -
f inita. 
A d e m á s de dicha p r i v a c i ó n hay 
ctras penas positivas, cuya intensl 
ded depende del n ú m e r o y gravedad 
de' los pecados y a peidonados, y 
por eso pueden ser muy grandes y 
d u r a r mucho tiempo, no se ganan 
con ello m é r i t o s ni premios sino 
s implemente se sat is face . 
Dios en su infinita miser icordia 
ha con i td ido a los vivos el que pue-
dan in ierceder y satiefacer por í a s 
penas de las a lmas del Purgator io , 
mas pueden t a m b i é n no hacer nada 
para aminorar y acortarles aaue l las 
p e ñ o s . 
H u y e , pues, de todo lo que sea 
Anuncios 
i**-**jrjr r^jrrM jr f ****** 
— ~ ~. 
ALQUILERES Compra y V e S f f N 
C A S A S - P I S O S 
HABANA 
S r S O U O T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas d<. sus casas para re-
comendarles "1 uso de S E L L A TODO. 
No so necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanot» folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Ó B SUEABRl iTÑDAX D I E Z CASAS en 
¡O buenas condiciones a persona de ga-
rantía. Informa su dueño: R. D. A r -
nesto, de 9 a 11 y de 2 a 5, Edificio 
Abreu, departamenao 201, O'Rellly y Mer 
caderes. 
45607 14 nov. 
Establecimientoü 
. sos. Habana o v ? £ Sll!»T5S 
tlgua ni haya n„Y bora' Que ̂  > 
111 
VEDADO 
SE ALQUILA LA MODERNA Y BIEN situada casa Línea, 120, entre 8" y 
10, compuesta de portal, sala, comedor 
ul fondo, cinco cuartos, baño intercala-
do, patio, pantry, servicio le criados 
y traspatio. L a llave e informes en L i -
nea. 124. 
45602 14 nov. 
. sa portal, sala, saie^0^ Tiene c ¿ 1 
de baño, ciel* CUarto^S] A-3773. A m i s t a d , ¿ | s o . 
15 
jesus del monte, 
víbora y luyano 
SE ALQUILA EN L A ESQUINA DE San Mariano y Calzada Víbora, una 
casa acabada de pintar, con sala, por-
tal, comedor, cinco habitaciones y doblo 
servicio. Se admiten proposiciones para 
pecaminoso; l leva con paciencia to-< ^ ^ ^ " t 0 ^ en San Ma-j , j i i a , o .nano C, Telefono I-2o65. dos los padecimientos que el Scnor j 45611 14 nov. 
¡ te en "ía durante tu v ida o per mi r t —t.. 
1 que Je sobrevengan: a q u í puedes 
hacer muy saludable penitencia, 
j rnas todo lo que no satisfagas en 
1 esta vida, t e n d r á s que "pagarlo en l a 
otra. Se fervoroso en el servicio de 
Dios, pues la v ida fervorosa es un 
p u r g a t o i í o y p e r s u á d e t e que en rea-
l idad puedes sat isfacer completa-
mente por las penas temporales tan-
to de tus propios pecados como de 
las alhiae del purgatorio. 
í l A t í A N A 
S A N T O 
e f e c t u ó 
Crónica Católica 
E N E L M E S D E L A S A L I V I A S 
E L P U R G A T O R I O . 
Muchos hombres hay, que a l mo-
r i r no son enemigos, declarados ae 
Dios y que por lo tanto no son reos 
de eterno castigo, pero sin embargo 
son deudores a l a jus t ic ia d iv ina , 
pues nada manchado puede en trar 
en el cielo. E s inadmisible que es-
tas a lmas vayan por eso a conde-
narse eternamente y as í hay que a d -
mit i r un lugar donde se puri f iquen 
y de donde nr» salgan para los goces 
eternos hasta satisfacer e l ú l t i m o 
centavo. 
" L o s que no son, dice P l a t ó n , n i 
del todo malos, n i del todo inocentes 
son enviados a l Aqueronte , sobre 
cuyas aguas se ven obligados a n a -
vegar y habitar , condenados a cas-
tigos proporcionados a sus delitos, 
hasta que purificados y l ibres de sus 
faltas, hayan de recibir la recom-
pensa de sus buenas obras". P l a t ó n , 
Gorg. 81. 
L a existencia del purgatorio es 
un dogma de la Ig les ia C a t ó l i c a , do-
loroso por una parte, m á s por otra, 
muy consolador, pues s e r í a horrible 
pensar que en el otro mundo s ó l o hu 
biese cielo e infierno. 
el purgatorio se satisface por 
las re l iquias de los pecados; pues 
en pfecto, en e l pecado, hay que dis-
I G L E S I A D E L E S P I R I T U 
Novena de A n i m a s 
Con gran solemnidad se 
el novenario en honor a las benditas 
a lmas del Purgator io en la Ig l e s ia 
P a r r o q u i a l del E s p í r i t u Santo, de la 
cua l es P á r r o c o e l R . P . Cedestino 
K i v e r o y M u ñ i z , y Teniente C u r a , 
el R . P . F r a n c i s c o P i e a r a . 
D i ó comienzo el novenario el p r i -
mero del actual , a las seis y media 
E n el lugar m á s alto y m á s cén tr i co , 
por pasarle por la puerta dos l í n e a s 
de t r a n v í a s y en casa nueva y elegan-
te, hay un apartamento de tres habi-
taciones con vista a una calle ador-
nada con frondosos árbo le s y el b a -
ñ o a c o n t i n u a c i ó n , con agua fr ía y 
caliente. E s propio para oficina y v i -
vienda, por haber en la casa buena 
comida y servicio de criados. Bclas-
c o a í n 98 , altos. 
* 17 n 
SE ALQUILAN SOS DEPABTAKTEN-tos frente a la calle, uno alto y 
p m. . con V i g i l i a cantada, rezo del ^ a i S s ? e^ V i L ^ T l s l dOS 
Santo Rosar io , novena y responso. 
L o s d e m á s dias de.i novenario, los 
SE ALQUILA HABITACION CON CO-mida y limpieza y luz, sin muebles, 
en 70 pesos, para dos caballeros, en la 
misma una sala. Luz , 30, bajos. 
45612 17 nov. 
S E NECESITAN 
cultos se a jus taron a l siguiente pro 
g r a m a : 
P o r l a m a ñ a n a Mióas rezadas y 
una cantada de Ministros de r é -
quiem con responso a l f inal . 
P o r l a noche, a las seis y media , 
R o s a r i o , novena y responso c a n -
tado. 
L o s d í a s pares del novenario, en 
los ejercicios vespertinos se p r e d i c ó 
l a d iv ina pa labra por los n o t a b l e 
oradores sagrados Reverendos P a -
dres L u c i a n o y Cecil io M a r t í n e z , C . 
M . , P r e s b í t e r o R a m ó n P i n i l l a M é n -
dez y J u a n P u i g , E s c »iapio. 
E l domingo 6, la Alisa conforme 
a l a L i t u r g i a no f u é de R é q u i e m , ni 
d e s p u é s de e l la hubo responso. 
No es necesar ia l a anterior a c l a -
r a c i ó n para los versados en l a L i -
turg ia y leyes de Nues tra S a n t a M a -
dre la Igles ia , para los cuales , ya 
m á s de una vez lo expresamos, no 
escribimo, pues s e r í a t o n t e r í a y pe- jCoc ineras : Para un matrimonio se so-
d a n t e r í a e l hacer lo . Pero sí p a r a 1 i- 11 1 1 
los que las ignoran, que son mu-1 licit.a blanco o de color, que sepa 
c h í s i m o s . | cocinar bien. Agui la , 27 , altos. 
45617 14 nov. 
CABALLERO SOLO: SE ALQUILA en Merced, 83, alto, una fresca habita-
ción con luz, teléfono y servicio inde-
pendiente. Unico inquilino en casa de 
corta familia. 
456113 15 nov. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CSIADA PINA que tenga buenas referencias. Per-
í i A U L T I M A H O R A ü 
S e v e n d e e n el R E P A R T O 
F L O R E S T A , l indando con la 
d e l M a z o y Repartos E l rJ 
M e n d o z a v a r i o s solares a plj 
T i e n e n a lcantar i l l ado , agua y, 
l í e s d e c o n c r e t o . Aproveche 
q u e los mater ia l e s han baji 
B a n c o d e l C a ñ a d ' , fercer púo,] 
l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
C9035 
TTRASPASO LOS CONTRATOS 1 solares en1 magnífica situación.' 
los cuales hay invertidos nueve mili 
sos en menos de la mitad. Son Ion 
res m á s próximos a la Habana. Caria 
número 1, letra E , altos, de 11 ij 
y d* 6 y media a 8. 
45603 UüjJ 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOJ 
?everancia, 38-A. 
45C06 14 nov. 
COCINERAS 
C A F E V E N D O UNO 
en 4 mil pesos, dando 2.500 pesos 
contado. Verte 70 a 80 pesos dlin 
Buen comr.ito. Informan en Amlsa 
136. B. García. 
. . . . 15 ñor 
No h a mucho un huen c a t a l á n I 45G18 14 nov. 
nos d e c í a : "Usted Irá e l domingo a ' Q E solicita una cocinera en 
l a Misa de r é q u i e m que los c á t a l a - , )a4?¿11s6l6n• 15' altos- 15 nov 
nes ofrecen e l p r ó x i m o domingo (6 
del ac tua l ) en el E r m i t a de los ca -
talanes". 
\TENSO CAFE Y RBSTAUBAH7 la mejor calle de la Habina, 
enfermedad de su dueño, contrato 
c jatro r.ños, poco alquiler, precio 
mil pesos Informan en A-4799, ei a 
grart e n v i n a , propia para pelterli 
45601 16 nov 
COCINERA PENINSULAR PARA cor ta familia y aue duerma en la co-
locación, con sueldo de 30 pesos, se 
No es de r é q u i e m , amigo, que solicita en la calle 21. número 28-A, 
altos, entre K y L , Vedado. 
45609 14 nov. 
i _ AVISOS REIGIOSOS 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra. Se paga buen sueldo. Teniente 
Rey, 19, esquina a Cuba. 
. . . 14 nov. 
¡ ¡ I N D U S T R I A L E S ! ! 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 44 
T e l é f o n o A-79S2. 
H A B A N A 
ESTA CASI 
VENDIDA 
P i d a m u e s t r a s y p r e c i o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e n ¿ o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s » e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
a l domingo no puede haber estas 
Misas de Aniversar io , sino del dia. 
Pero toda Misa tiene su Memento, 
rogando a l S e ñ o r por los difuntos. 
Pues , no f u é posible convencer a l 
buen s e ñ o r , para é l e r a de r é q u i e m ( 
porque a s í lo h a b í a anunciado la 
Beneficencia C a t a l a n a y que e l la 
s a b í a lo que h a c í a , y que de "re - ' 
q u i e m " se e f e c t u a r í a . 
Muy pocos dias d e s p u é s l e í m o s en con 3 000 pesos para una fábrica de 11-j 
l a prensa, que el Municipio l ^ b l a | ™ ^ p / ^ ^ ^ ^ 
V A R I O S 
SOLICITO SOCIO 
P a r r o q u i a d e S a n Nico lás de Bar 
E l próximo domingo, a las ocho y 9 
dia de la mafhtia, la fiesta que nía 
sualmente se Je celebra a Nuestro f 
dre San Lázaro, con sermón P"1- .̂? 
rroco, reverendo padre Juan J. w"* 
L a Directiva. 
45G08 13 n 
DINERO E HIPOTECAS 
encargado a una casa de pompas r 
f ú n e b r e s , todo e l arreglo de la ca -
pi l la del Cementerio para las H o n -
ras f ú n e b r e s , que d e b í a n efectuarse 
el 27 del actual por el eterno des-
canso de los estudiantes fallecidos 
en 1871, s in tenor en cuenta que el 
27 es domingo y no puede cele-
brarse honras f ú n e b r e s . 
T i ene o que ser antes o d e s p u é s 
de ese domingo. 
E l diez por l a m a ñ a n a hubo so 
l e m n í s i m a f u n c i ó n . 
15 nov. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y IVjANFJAnOT?A,S 
g & D E S E A COI.OCAB 1 
peninsular de criada de manos o de 
manejadora. Sabe cumplir con su obligra-
l ción y tiene referencias. Zanja, número 
A las siete y media Misa cantada i 14Í5Íi5CSqU,na a San nov 
y a las ocho y media la solemne de 
Ministros, en la cual o f i c i ó de P r e s - r R I A ñ A S P A R A I I M P I A R 
te, el R . P . Celestino Rivero , a s i s - ! ^ * u í ^ ^ J r ! ^ ; 1 ^ 
tido de los Padres U r r a y P i e d r a . ' HABITACIONES Y COSER 
P r e d i c ó en esta fiesta e l R . p . ! 1 1 ""i 1. m 
Ceci l io M a r t í n e z . C M ' ^E DESEA colocar una mucha-
rtcanu^o An io ^<' „ ' , i - , I ̂  clia para cuartos. Sabe coser, o para 
D e s p u é s de l a misa se e f e c t u ó l a todo, en casa de corta f a m i l i i -llene 
p r o c e s i ó n de A n i m a s . 
Durante se o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n 
se c a n t ó a dos coros el Sa lmo 129: m~~- jr~Jr~~~~~r¿1m~~^—^ 
"De Profundis c l a m á v l ad te, D ó m i - 1 ~ ' """"^^ 
a e . " I sufragios por el eterno descanso de 
. R o m p i ó l a m a r c h a la p r o c e s i ó n , , las benditas a lmas del Purgator io , 
pr imero l a C r u z , los fieles en dos j porque verdaderamente es santo y | 
buenas re omen aciones. Aguiar, 42, 
45610 14 nov. 
$40.000 PARA HIPOTECAS 
que facilito en una sola partida oíij 
clonada, en lugar comercial, al ", ¿, 
ciento. También dispongo d« otr'', Y1 
tilades para el Vedado y Jesús oejfl 
te. SI no es garantía no se mô  
Trato directo. E . Mazón y ComP̂  
Manzana de Gómez, 212. ^ 
43614 _ i — 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAJ 
Compramos y vendemos, OP6^ 
con efectivo, sin salir de ia ^ 
Hago hipotecas en veintic,ura*" 0 
Manzana de Gómez, 212, E . Mazón ^ 
pafífa. 1j ¡nt 
45614 1 
MUEBLES Y PRENDAS 
AV I S O : S E V E N D E » TRES lÜ^. ñas de coser Singer, m«> -
y baratas, 20, 18 y 17 PeS°f-^tars* 
baratas por tener que ausenu^j, 
dueño. O'Reilly, 33, csci-iina a 
habitación 4. ' 15 
45605 
D E ANIMALES 
saludable or r por los difuntos pa-
ra que sean absueltos de sus peca-
dos. 
filas a lumbrando y d e t r á s el Pres te 
y D i á c o n o . 
Se hicieron las Cinco Es tac iones . 
A l f inal de cada una de el las , se ! 
cantaron los responsos respectivos. \ A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
L l e g a d a a l t ú m u l o la p r o c e s i ó n , ' C I O N E N S U F R A G I O D E L A S B E N -
se c a n t ó el Responso f inal . . D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
L a parte mus ica l del Novenar io , D E L T E M P L O D E B E L E N , 
as í como el de la fiesta, f u é inter-1 E l lunes 14 del actual a las ocho 
pretada por nutrido coro de voces de la m a ñ a n a , C o m u n i ó n general , 
a c o m p a ñ a d a s a l ó r g a n o por e l pro- Misa cantada de R é q u i e m , p l á t i c a 
fesor s e ñ o r Cami lo Br i to , o r g a n i s t a ^ responso. 
del templo. Por amor a la Virgen M a r í a que 
Unos y otros cultos se v i eron ' tan to a m a a las benditas a lmas del 
sumamente concurridos. ¡ P u r g a t o r i o se suplica la asistencia. 
B ien han hecho en ofrendar estos1 U n C a t ó l i c o 
! 
X 7 E N D O U N A VASA » » ^ 
V sa, nacida en Cuba, m"y coSt6-
noble, es tá próxima a Pa0rg nov'llíJ4 
centenes y la vendo con a»3 y üd»5 
raza, casi vacas, un tor'toeny380 
de gallinas, 60 a 6* todo 
Para verlas. Tulipán 3b u 
a 9 de la mañana, A - * ' " • j j no 
45601 
AUTOMOVILES 
p A U A O E , MOEBO 30, ^ t S ^ ^ 
i j r ños de ^toni60v l e V n d o » J ? J 3 
tomóvi los en estoraje. dan . 
ños toda clase de eajan 
Nava Blanco, Morro, ¿u-
46485 
C e r v e z a ; ¡ D é m e T r o m c 
, 3 Prenra Asociada la 
Vpxcmsivo derecho do utilizar. 
tóe rror-d-cirlas. las noticias ca-
P f L V S que en este DIARIO se 
' hMan^ asi como la información 
^ que en al mismo ¿c Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el »er-
vicio del pciiódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
d e E u b o r a 
E L 
11 miO M E N S A J E D E L O R D médicos 
JLAVRON A SU ESPOSA 
dirigí0 
tr t̂e es el trágico 
fedentemente. ha producido al py-
Inro el descubrimiento de una re-
fa ión. aparentemente auténtica, y 
Insolutamente nueva, acerca de la 
l ' n e del gran poeta, en Missolon-
Grecia, contenida en una carta 
,' d¡rigió su fiel criado Fletcher. a 
Italianos quo le hicieron 
sangrar profusamente, y lanzar ju -
ramentos contra Trela,wney y Lelgh 
Hunt. ordenándoles que no revelasen 
el misterio de su pie deforme, nin-
Cuál fué el último mensaje que 
Lord Bvron a su esposa? _ 
interrogatorio que. iguno presentó el final de la vida 
del poeta, con la concisa exactitud 
y la evidente buena fé, que Fletcher. 
Fletcher era un ignorante, hom-
bre sencillo, y su único deseo era 
trasmitir la verdad. E n sus cartas 
gbi 
que medio hermana 
L ® i A n m o m e g i < s m a o F 3 i ü s r ü ! j a i l i i , E F E C T 0 S D E ^ CRISB¡ ( J f { J ] f ^ ] P 0 ^ 
Días pasados, mi compañero Frau 
Marsal, refirió y comentó el caso 
de un hombre enamorado do un 
maniquí de modas. Esto me re-
cuerda un lance muy distinto ocu-
rrido hace años en el teatro "Varie-
tés" de París, contado por "Le Fí-
garo." 
Estrenaron y representaron mu-
chas veces seguidas un gracioso 'dijo el pintor, y en seguida puso a 
"vaudevllle." E n el segundo acto jla figuranta los ojos con una mi-
aparecía la escena figurando un rada muy dulce. Cuando Teodoro 
se prueba que las últimas horas del co ecuestre> y en el tondo dei ¡la vió por la noche, notó con gran 
poeta fueron tan oscuras, como PU-|escenario se veía una porción de fi- consuelo que su amada había apla-
diera dessearlas cualquier trágico !gurag pintadag de tamaño natural'cado su rigor, 
precipité d«naslado en mi primera L a crisis económica con la que ya 
carta; por eso me miraba usted con ¡casí casi uos hemos familiarizado, 
tanto enojo. ¡Qué desgraciado soy! |ha traído algo y se ha llevado mu-
y ¡qué hermosa está usted con su \cho en lo Que a usos y costumbres so 
furor! Pero la amo a usted más refiere. E n nuestro comercio al de-
que nunca. Dígame qué he de ha-¡tall> (iue' en el giro de víveres espe-
cer. Sigo en el hotel Badén.—Too- {cialmente, fué siempre de lo más 
doro# .pintoresco, parece llamada a dejar 
E s preciso que no lo desanimemos, ¡consecuencias definitivas. 
« E M Í I O D E D E S 
lgriego; dice que Byron tuvo su pn-
al mer ataque convulsivo, el 15 de Fe-
Mrs. Augusta Leig 
de Lord Byron. 
Ta carta pasó recientemente 
nio público en Nottingham, yjbrero, y a pesar de que ^o le duró 
doml ia de ella, acaba de recibir-¡más que 15 minutos, fué un aviso, 
el Museo inglés . A pesar d e ^ el poeta inició entonces una dieta 
56 aseveración de Voltaire, de que j de inanición voluntarla 
la a ta "nevó consigo su vanidad " E n los primeros días de Abril," 
e! Ptro mundo," Fletcher revela una ¡escribe Fletcher, "le dió otro ataque. 
ena de patética futilidad. y alguna fiebre, inmediatamente des-
esC j describir la última éácena, d i - jpués , pidió una Biblia, y cuando la 
este último: "volvió a delirar, y ¡tuvo en sus manos, mi Señor le es-
T o se volvió hacia mí, diciéndo- tudió cuidadosamente." 
e «vete a ver a mi esposa, y di- " E n Abril, 10, mi Señor tuvo do-
• pero no pudo continuar. ¡lores muy violentos en .los huesos; 
e>Había entrado en la agonía, y el ¡pero no omitió su paseo diario, a ca-
ta parecía hacer un esfuerzo casi ¡bailo, en el curso del cual, se mojó, 
Pobrehumano para concentrar el pen- |y regresó con fiebre bastante alta." 
^miento, y reunir las pocas fufer-jEl criado le suplicó que le enviase 
zas que le quedaban, y comenzó a a bascar a un médico que vivía a 
hablar rápidamente, varios según- 80 millas de distancia; pero Byron 
dos hasta que perdió totalmente el ¡le contestó, "cuando llegue el mé-
con'ocimiento, y el criado no enten- dico, ya estaré, o muerto, o bueno." 
dió una sola palabra de lo que le I Sin embargo, posteriormente, con-
d.j0 |vino en aceptar el consejo de su cria-
El agonizante, entóneos, repitió jdo, y le dijo a éste que no ahorrara | 
sus instrucciones, agregando "espe- gastos, porque quisiera saber, en rea- 1 
que me hayas entendido, Fle- ' l idad, qué es lo que tengo. 
Después, el criado relata cómo 
Después que el fiel servidor con-j llegaron cuatro médicos italianos, y 
fesó que no le había entendido, la Sangraron a Byron, recogiendo ocho 
carta continúa^'diciendo: ''Mi Se- ¡onzas de sangre, operación que co-
ñor. muy agitado me dijo: "Si no !menta Fletcher, diciendo: "Me fijé 
me'has entendido, es demasiado tar-jen que la sangre se hallaba en tal 
de," y en una voz muy baja, repi-j estado, que, a' simple vista, se po-
tió: "Siento mucho, Flecher, qüe 'día comprender que en aquellas ocho 
no hayas podido entenderme; pero ¡onzas que le extrajeron, no había en 
trataré nuevamente de hacerme com- realidad, una, que fuese de sangre 
prender. i pura. 
Aquella oportunidad que buscaba j Después de un intervalo' de deli-
Lord Byron para explicar sus últi- rio, llegó el día 18 de Abril, cuan 
representando el público del circo. 
A las tres o cuatro repeticiones 
del "vaudeville" apareció en el bu-
zón del teatro una carta cuyo sobre 
decía: 
"A la señorita rubia de ojos ne-
gros que en el segundo acto se sien-
ta en primera fila del fondo a la 
derecha entre un caballero calvo y 
E l hombre cogió ánimo, y en otra 
carta le suplicó que aceptara una ca-
jita de dulces. 
Esta vez recibió contestación: 
"Muy señor mío: por más que no 
tengo el honor de conocerlo, le diré 
que preferiría unas cuantas botellas 
de champán, para beber con mis 
compañeras, y un cajón de tabacos 
Washington, Noviembre 8. 
Abusan de la enemistad intuitiva 
que separa a una mujer de la otra 
mujer. Si nosotras uniésemos nues-
! tras fuerzas, el hombre nos respe-
Una costumbre muy generalizada j taría más—declara Alice Scott, al 
antes entre los "bodegueros," era la j comentar el célebre caso de Mrs. 
colocación en lugar visible del es- | Ezra Butler Eddy, la señora abando-
tablecimiento de un cartelito que | nada por su marido, que. unida a las 
advertía al consumidor una regla, j otras que la sucedieron en su cariño, 
un procedimiento de la casa que j obligó al esposo a rendirse a í i scre-
nadie, sin embargo, tomaba en se-
rio. "Hoy no se fía," rezaba el car-
telito que, como todos los de su 
vales, contra su esposo, es una prue-
ba engañosa, por que Mrs. Ezra lo-
gró unirse a otras mujeres que, co-
mo ella, fueron desdeñadas por su 
esposo. 
Y esa unión de las víctimas de un 
mismo hombre, que en este caso 
constituyeron una esprecie de gremio 
numerosísimo, por que Mr. Eddy 
practicó el donjuanismo como pocos 
hombres de nuestra época, nada 
prueba. Pudo hacerse, por que no 
había entre ellas quien no hubiese 
ción. 
Es curioso que las mujeres atribu-
yan sus males a la rivalidad que en-'sido traicionada por la volubilidad 
especie, tenía entre nosotros la ra- I tre ellas existe, y que pretendan tra- ' de ese hombre extraordinario. Tam-
ra virtud de llevar al ánimo de ca-
da cual la creencia firme de que eso 
no iba con é l . 
ro 
cher." 
bajar por constituir una liga cuya ¡ bién los hombres a quienes desdeña-
finalidad única sería la de crear un • se una mujer, podrían formar un 
nexo entre ellas por virtud del cual •'gremio cuyos esfuerzos unidos fue-
Y así sucedía en efecto, porque se dieran cuenta de la comunidad de sen encaminados contra la que les 
la regla que hombres de otras la- | intereses que las liga unas a otras, ¡ desdeñó, 
titudes hubieran creído de rigurosa por que la sutileza de su inteligencia Contra el desdén de un hombre, 
aplicación, resultaba en extremo fá- debía hacerles comprender que lo i pueden unirse muchas mujeres. Con-
cil de barrenar. Hoy no se ve ya 
el cartelito, cuyo único objeto era, 
por lo visto, provocar el deseo de 
infringir lo dispuesto, pero la re-
gla se cumple mejor que nunca. Y 
que algunas consideran como el úni-
co obstáculo que les impide domi-
nar completamente al hombre, esa 
envidia (Tel traje, del novio, de los 
ojos, de la piel, del metal de voz de 
si algún marchante se muestra sor- j ¡a otra mujer, es un defecto huma-
mas instrucciones, no llegó minea, ido mi Señor llegó a convencerse 
porque según dice Fletcher, en su ;su disolución rápida." 
carta, "mi Señor, exhaló poco des- j Este criado, Fletcher, fué labrador 
pues su último suspiro, tranquila- ¡antes de entrar al servicio de By- ; 
mente. " ¡ ron y sirvió al gran poeta Inglés, du-
Fletcher fué su famoso ayuda de jrante 20 años. Después de la muer 
un joven de levita clara." ipara mi abuelo que mañana cumple 
Varios artistas, al registrar el bu- años. Suya.-—R." 
zón, dieron con el extraño sobre, y j ¡¡Qué alegría la de Teodoro! L a 
se preguntaban unos a otros qué : mandó el champán y los tabacos, y 
significaba aquello. jjunto con el regalo una carta pi. 
—¡¡Cal la , dijo uno riéndose; es - ld iéndole una entrevista- ..g, con. 
de to va dirigido a una de las muñecas :siente ustedi le decía) póngase en eI 
pintadas en el telón de fondo 
Figúrense la que se armaría en 
tre aquella gente de buen humor. 
— E n fin, dijo otro, ya que la j 
|"interesada" no puede abrir el so-'sos de pintor Impresionista, y por 
cámara, que figuró en el "stout yeo- ¡te de Byron. regresó a Inglaterra, y | ^ L / ^ ^ d e c í a 0 5 0 ^ 0 8 ' ' n0Che ^ gent11 ^ 
man" de "Childe Harold." L a car-¡abrió una tienda cerca de Berkeley ' el pecho su ramo de violetas 
ta en cuestión, está fechada el 20 ¡Square; pero quebró, y se retiró a "Señorita; llego de provincias; 
de Abril de 1824. vivir con la renta anual de 70 libras !teQSO que estar ocho días en París. 
A pesar de que puede decirse que ¡esterlinas, que le concedió Mrs. ¡Traigo diez mil francos y os amo. 
It ^ i , ; Fué enterrado cerca del se- !Paro en el hotel Badén, y en el tea-
en Hucknall, |tro to(las las noches me verá usted ta. De vez en cuando oía risotadas 
¡en la luneta número 6, tercera fila (en torno suyo. 
—Teodoro." 
se ha escrito una biblioteca entera, ¡Leigh. 
¡seno un ramo de violetas; la aguar-
¡daré en el pasaje de Saint March." 
E l artista apuró todos sus recur-
Pero el infortunado Teodoro es-
peró en vano. NI en la puerta del 
teatro ni en la calle vió su figuran-
de libros referentes a los últimos 
momentos del poeta, en Missolonghl, 
y se ha redactado cómo maldijo a los 
pulcro de , su -Señor, 
próximo a la Abadía de Newstead. 
L a Marquesa de Suffolk. 
C H A R L A S 
C I E N T Í F I C A S 
Entre los artistas se hallaba el 
pintor escenógrafo, el cual dijo: 
—Caballeros; se me ocurre una 
idea. Vamos a darle una broma a 
les, jimios y telas de seda de la des-
1 embocadura del Gudo; para llevarse 
' después ámbar y estaño del norte de ,ese enamorado. 
„ , . ; , tti Inmediatamente el pintor con cua-Europa y cobre y hierro de España; • , ^ u-^ , , , j , . .. Itro pinceladas cambió la expresión ) mirando de continuo a la tranquila < , * . ^ , , . , . de los ojos de la figuranta, de ma-! estrella, norte de sus penplos, guía) . i , ^ . i , ñera que mirase a la luneta número *o todo viajero terrestre. ! 6 de la tercera ^ con aire 
No es la que así designamos en el ¡ L a Polar está inmensamente a l e - , j 0 í 
lenguaje vulgar la estrella más cer- ¡ jada de nosotros. L a distancia que Llega ia noche y el enamorado en 
cana del polo celeste, o punto donde j nos separa de ella equivale a 2 ml-!su asiento estaba desconsoladísimo 
aparentemente se apoya el imagina-¡ nones 714,000 veces la amplitud del por la expresión Iracunda de la be-
rio eje de rotación de los cielos, j camino anual de la Tierra, la distan- Ha figuranta. A l día siguiente se 
las dos posiciones 
LA E S T R E L L A P O L A R 
Otras estrellas hay más cercanas alacia que separa 
punto donde la prolongación de núes-f más a i jadas de su órbita, transcu-
tro propio eje de giro, de la Tierra, 
toca en la bóveda estrellada: punto 
rridos 6 meses. Así que la luz ema-
i nada de la estrela polar, no llega 
en apariencia inmóvil en tanto que hasta nosotT03 BÍno al cabo del lapso 
todo gira en su derredor. 
Lo que pasa es que la estrella 
llamada polar es de gran brilo, de, 
segunda magnitud según la clasifi-
cación astronómica, y puede verse 
Perfectamente a simple vista, mien 
de 42 años después de su partida. 
E l viejo cuyos ojos se levanten 
a las alturas interrogando al miste-
rio que para él no puede tardar en 
descorrerse pronto, quizá ignore que 
tras que las más cercanas, sólo con peuetra por la cansada PuPila de 
el auxilio de los anteojos 
bles. 
son visi- ellos un rayo de luz que briló en su 
juventud y que nada le dice de la 
recibió otra carta que decía: 
"Señorita, he comprendido; 
Al día siguiente escribió: "¡Adiós! 
me voy desesperado." 
Teodoro, seguramente llegaría a 
su pueblo con la convicción de que 
no hay nada más virtuoso bajo la 
capa del sol, que las artistas de tea-
tro, 
P. G I R A L T . 
B I B L I O T E C ñ M U N I C I P A L 
N E P T U N O 225 
H A B A N A 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS D0MIN60SÁI A S l l m 
prendido porque se le exija pagar 
al contado, el "bodeguero" pondrá 
sus manos sobre los artículos ya des-
pachados y como iniciando la reti-
rada de los mismos exclamará con 
aire compungido: "Efetos de la cri-
sis; ya no se puede fiar. 
Con la desaparición del flao, han 
desaparecido también, naturalmen-
te, aquellas libretas mantecosas que 
presentaban operaciones tan sim-
páticas como la famosísima cuenta 
de la vela; y las discusiones acalo-
radas a. que daba lugar la liquida-
ción periódica de esas libretas; y 
las dudas sobre la autenticidad de 
los garabatos numéricos trazados en 
sus páginas y las equivocaciones del 
"detaísta" al sumar los garabatos, 
todo, todo eso ha desaparecido. 
E n cambio, se ha destapado una 
plaga de vendedores ambulantes co-
mo jamás se vió . Desde el que ofre-
ce un horrible brebaje que quiere 
ser vino dulce y pregona: ¡A cua-
renta! ¡Vaino a vé la botella a 
cuarenta! hasta el que lleva dos o 
tres garrafones en un carrito y gri-
ta sin cesar: ¡Alcoholero, diez cen-
tavos el litro de alcohol, alcoholero! 
los hay que venden jabón a rial la 
libra, termómetros, alemanes a pe-
seta, latas de sardinas, de melocoto-
nes, de mantequilla, dulce de gua-
yaba, jalea, cordones para zapatos, 
fósforos de baúl y mil cosas más. 
Parece que a todo el mundo le ha 
dado por vender en la época en que 
nadie está para comprar. 
Muchos burócratas reajustados, 
de los que creían antes que los al-
tos precios del azúcar solamente be-
neficiaban a los hacendados, pasan 
ahora entre esa vocinglería cabiz-
bajos y a pie, porque aquello de to-
mar un ford para ir de San Rafael 
no, es decir, que el hombre lo pade-
ce también. 
Y el caso de Mrs. Ezra Butler E d -
dy, que ha tenido gran repercusión 
entre las mujeres, por haberlo toma-
do algunas escritoras como ejemplo 
tra el de una mujer pueden unirse 
muchos hombres. No hay soldadura 
más fuerte que la del fracaso. 
Pero esa liga que propone la es-
critora americana anteriormente 
mencionada, no prosperará. E l egoís-
mo amoroso sintomatizado por la en-
vidia y la traición, resiste a todos 
los empeños y es lástima que nues-
tras deliciosas compañeras de exis-
tencia derrochen sus energías y su 
perseverancia en combatir la garan-
práctico de la fuerza que tendraín i tía inextinguible de la perdurabili-
ellas si se uniesen como lo hizo di- j dad de la especie. 
cha dama con las que fueron sus r i - j ATTACHÉ. 
—"Nos vemos limitadas, dicen ¡Cuántas ilusiones, cuántos dolores 
ellas, a ser la Musa inspiradora de ¡albergará! Esperanzas de hacer 
los parientes y amigos, que por ser fortuna, desgarradora pena por la 
hombres, tienen el derecho de mo-i separación de los seres queridos. Pa-
verse a libertad, pudiendo hacer ira unos cuantos el viaje representa 
apuestas, hasta el último momento, 'una excursión de recreo, algunos me-
por el caballo que más les agrá- ses de distracción o de placer, para 
de." otros es el recurso supremo en la 
¡Cuántas veces—siguen hablando lucha incesante por la vida. Proce-
las quejosas—rhemos asistido a la!dentes de lejanos países quizás van 
victoria de un caballo por el que sen- ^ buscar a la gran república vecina 
tíamos gran inclinación, y por e l ' la fortuna, que parece alejarse hoy 
que no pedimos hacer apuesta algu-!do nuestra tierra, hasta hace poco 
na, debido a la falta de oportunidad. tan próspera. 
E n cambio contemplamos con envi-| E1 vapor se aleja más y más; sus 
día (palabras textuales,) cómo los .dimensiones disminuyen por momen-
hombres, más favorecidos por las fa-itos y Ia Imaginación tiende su vue-
calidades de que gozan, se llevan los Io- ¿Llegará sin novedad al fin de 
premios que parecían pertenecemos 
Hasta aquí, ellas, las que han lie- alsuna tempestad? 
'be? 
su viaje? ¿Tendrá que luchar con 
¿Quién lo sa-
gado a mí, brindándome con "un Der ¿Qu^n sabe tampoco si los 
buen tema para un artículo," como |viajeros realizarán sus esperanzas o 
recompensa a los esfuerzos que pu- verán calmadas sus inquietudes? 
diera hacer en su beneficio. 
No hace aún muchos días que nos 
deleitamos con el ameno escrito de 
conocido y bien querido literato, que 
versaba precisamente sobre la ma-
nía de la gente que le saliera al pa-
so brindándole con "un buen tema 
para sus artículos." 
Esta vez hemos saboreado la mis-
ma dicha, pero, se nos ocurre que 
en justicia corresponde a nuestro 
y Galiano a Neptuno y Consulado, o comPañero. ej insustituible "Cronis-
de Obispo y Bernaza a Cuba y Obra- ta de sPorts-" 
pía, ha desaparecido también, con I Mucho más' <l™ no sólo tiene pro-
el auxilio de los propios "fot ingue- íbada su competencia en todo lo que 
Ya el vapor no es más que un pun-
to entre el mar y el cielo. Y al 
considerar los riesgos que corre pen-
samos en la inmensa gratitud quo 
se debe a MarconI por su invento 
maravilloso que en los instantes de 
inminente peligro hace posible que 
sea oído el desesperado llamamiento 
y lleguen a tiempo los auxilios ne-
cesarios para salvar tantas vidas 
que en otras épocas se hallaban en-
teramente a merced del viento y de 
las olas. 
Guillermina del Valle. 
¡Habana Noviembre 2 de 1921. 
Forma la polar con otras seis es- estrella a la cual cree vei, sino de la 
trellas de la misma constelación, lia- ; que vió cuando por sus venas corría 
mada de la osa menor, un cuadrilá-I impetuosa la sangre j u v e n i l . . . 
tero, de uno de cuyos vértices parte para todos ya debía comenzar a 
un arco formado por las tres restan-
tes estrellas. E l extremo de éste ar-
co está formado por la llamada po- i , , ^ , > 
lar v ia f?„ . i Por lo grande parece borrado el es y la figura, en conjunto, parece . , , , 
clavaHa „ ,i x . pació, y en que los rayos luminosos r*;aaa por aquella estrella en el 
cielo, y girando en torno el cuadri-
látero pendiente por el arco. 
La reunión de estas 
Has, 
descorrerse el velo cuando miramos 
i la amplitud de los cielos en donde j 
siete estre-
Pnncipales de la constelación. 
constituye una figura enteramente 
analoga a la llamada osa mayor, o 
^arro, colocada en sentido Inverso. 
«r tal razón es facilísimo reconocer 
la estrella polar. 
Acompaña a esta otra diminuta 
s relia (de novena magnitud,) y 
7 ^ cercana de la Polar, alrededor 
la cual gira lentamente. Tanto 
. necesita el transcurso de 7 200 
nos para recorrer su camino por 
PoSr ^ 61 gÍr0 alrftdedor de la 
^ocieroi8,111^ rem0ta anti8üedad 
dore , 08 navegantes y explora-, 
res la proximidad de la estrella'an0S, 0tra estrella más brilante que 
que se encuentran y corresponden a 
todas las edades parecen borrar la 
idea del tiempo. . . 
Hemos dicho que no es la llamada 
estrella polar la más cercana del 
polo. Otras hay mucho más próxi-
mas aunque menos brillantes. Mas 
prescindiendo de ello no ocupará la 
estrella actual el trono del firma-
mento por modo indefinido. Hoy dis-
ta de dicho polo un grado y medio, 
o sea unas tres veces el diámetro 
de la Luna. Gon el transcurso de los 
años se aproximará aún, y hasta lle-
gará a colocarse a medio grado de 
él; mas desde tal instante huirá del 
polo, y éste se aproximará a otras 
estrellas. Cuando transcurran 12,000 
P * brillante de 1 lo, a osa menor al po-
la polar actual, la llamada Vega, de 
z¿ y (lesde remotos tiempos se uti l i-! la constelación de la Lira , una de 
ción81* 8lngularidad Para la orienta 
Ti Lo8 tripulantes de 1 ro as naves de 
las más resplandecientes del cielo, 
marcará la proximidad del eje del 
mundo, si es que para entonces 
lla^ de SÍdon cortaban con las j Dios no se ha cansado de la Ingra-
agüas3 de SUS naVes Ia8 tranquila8 titud de e8ta Humanidad que tan 
extremolne(Íltrfrr'áneaS en bU8Ca áel alejada vive de loa Ovinos principios 
occidente a donde llevaban 
las ÍÍIÍ11?63,.*16 Arabla: de Egipto en lo moral, • 





* ^ Z T e r i í s ' maderas'perlas 
manteS, papagayos, pavos rea-
y leyes que a E l le plugo establecer 
ros" que no creen llegada aún para 
ellos la hora del reajuste y traba-
jan con alcohol, pero cobran lo mis-
mo que antes y maldicen al sinver-
güenza que pide lo lleven del Mue-
lle de Luz a San Lázaro y Gerva-
sio. 
a "sports" se refiera, sino que, pro-
fundo psicólogo, descubre los ínti-
mos secretos del corazón femenino. 
¿Te has fijado, lectora mía, en el 
artículo que con el título "Puntos de 
vista", firma "Attaché"? 
¡En su vida volverá a decir nada 
Nada digamos de "mi oficina," tan acertado! ¿Pero, es sólo cierto 
dos palabras que algún tiempo 
atrás pronunciaba ahuecando la voz 
cualquier pelagatos, a quien no fal-
taba tampoco una libreta de checks 
en el bolsillo. Eso va desaparecien-
do asimismo y a nadie sorprende. L a 
oficina la suprimió de raíz el pela-
gatos y la libreta la conserva única-
mente como recuerdo de pasadas glo-
rias, porque o no hay fondos en el 
Banco y queda un poco de vergüen-
za que impide girar en esas condi-
ciones, o el comerciante a quien an-
tes se le daba un check y lo reci-
bía con la más amable de sus son-
risas, mira hoy de arriba abajo al 
que lo extiende y en muchísimos ca-
sos exclama: Efetivo, efetlvo; nos-
otros no vendemos más que en efe-
tivo." 
Así vamos viendo cómo desapa-
recen unas cosas y se presentan 
otras, por efecto de la crisis, y con-
[tinuamos soportando los altos alqui-
leres con la esperanza no mal fun-
dada de resolver este problema el 
día menos pensado, cuando aburri-
dos ya propietarios e Inquilinos de 
chillar o razonar, nadie se acuerde 
de "mi oficina" y en la Manzana de 
Gómez anuncien frescas habitaciones 
para hombres solos y amplios depar-
tamentos con todo servicio a perso-
nas de moralidad. 
Ricardo A. CASADO. 
cuando se trata del bello sexo? 
Herm'uia Planas de Garrido. 
R E F L E X I O N E S D E UNA S O L T E -
RONA 
Mamá me dijo en cierta ocasión, 
que su hermano Pepe le daba por 
cantar baladas todo el día de Na-
vidad. Y Papá me contó, que supo-
nía quo ese ora el motivo por el cual, 
tanta gento se alegraba que Noche 
Buena solo viniera una vez al año. 
E HIPODROMO 
R A P I D A S 
L a mañana brumosa, entoldada 
reviste de encantos nuevos el mar y 
el cielo, que generalmente aparecen 
a nuestros ojos luciendo el azul in-
tenso, inimitable de los trópicos y 
envueltos en la radiante claridad de 
nuestro sol. 
Hoy el paisaje es apacible y sua-
ve, sin tonalidades brillantes, sin 
¡variados matices. E l sol, fatigado 
Y L A M U J E R (luizás de lanzar haces de iuz- se 
I oculta perezosamente tras las nubes 
Y a lenta desgarra 
L a sazón del año. 
Púrpura en la parra 
Y oro en el castaño. 
Cada humo echa un moño 
De blando crespón. . . 
Y a el gorrión de Otoño 
Pía en el balcón. 
Y a cae en el alma, 
Y olvido se trueca. 
L a ihórbida calma 
Como una hoja seca. 
Y a en la dulce hora 
De encanto y de fe. 
Algo nuestro llora 
Sin saber por qué . 
Y a en el día breve 
Se aclara lo eterno. 
Y a en la niebla leve 
Se azula el invierno. 
Cual tardía estrella, 
L a vida se va, 
Y atónita ante ella 
Dice el a l m a : — ¿ Y a ? . . . 
Leopoldo L I G O N E S . 
Otoño, de 1921. 
R E F L E X I O N E S D E UNA S O L T E -
RONA 
hasta esclavos negros de 
promulgó las inmutables de lo iner-
te e inconsciente. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 16 de octubre. 
E N E L CORRECXTONAL 
E l Juez: — ¿ N o le da usted vergüenza, estar acusado de veinticuatro 
faltas al pudor, cuarenta y tres a la moralidad y 85 a la honestidad fe-
menina? 
—Muy bien, señor juez, me culpo de todas esas faltas; pero habla 
un poquito más bajo, que hay señoras en la s a l a . . . 
(Caricatura de "Carlos".) 
blanquecinas que vagan por el cielo I 
Y a tenemos de nuevo el sport hí- gris perla, 
pico que tanto entusiasmo despier- ¡ E l mar refleja en su tranquila y 
ta en el bello sexo como entre los brillante superficie, los mismos co-
l"feos". (Esto de "feos" lo decimos lores y por extraña coincidencia un 
por seguir la corriente.) vapor blanco y gris surca las aguas 
Empiezan las carreras, y las afl- pareciendo el complemento del me-
cionadas comienzas a lamentarse eni lancól lco paisaje, 
todos los tonos, de la falta de opor-1 Hiende la hélice las olas y mien-
tunidad que tienen las damas en el tras avanza el buque en su marcha, 
hipódromo para tomar parte activa lo contemplamos con el interés qué 
en las apuestas. [despierta todo vapor quo se aleja. Íel invierno 
Entro eí Carbón y la prolilbición, 
puede asegurarse que los sótanos se 
hallarán sumamente concurridos en 
entrante. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Noriembre 12 de I 9 2 i 
A f i C j J ü f x ^ 
COMENTARIOS 
D C P : V I C T O R • M U Ñ 0 7 
f H I L A R I O F R A N Q u Y ? » 
G U I L L E R M O P i ' ^ 4 
a las tres, Brooklyn y Álmendares 
C H A R L E M O S . . . 
Acabo de recibir una amable car- desafíos de base ball, eran precedl-
ta en la que el señor Mario Reyes, 'dos o seguidos por muy simpáticas 
subdirector del "Víbora Tennis Club' .fiestas bailables. 
¿Y en las carreras? E n las ca-
rreras se baila con verdadero entu-
tiene la bondad de comunicarme que 
dicha simpática institución se tras-
ladará dentro de corto plazo a su 
nueva casa, "Villa Rosa," donde, con 
tan plautible motivo, se celebrará 
un baile de inauguración, y que el 
próximo domingo, día 13, a las tres 
siasmo, en aquel poético remanso 
del Gran Stand, desde donde se dis-
fruta uno de los más hermosos pa-
noramas que ojos humanos vieron. 
Y en la Habana tenemos nuestro 
R QUERIAN TRAER AL JOCKEY EU 
A pesar de todo, se p e n s ó en traer al discutido j o c k e y , que no q u i s o venir. -Stoneham 
tiene una buena cuadra. 
p © ! ® M E i i l i i n i r i i l d i © Iü l i r n i s i í © m p ® i p ¿ ¡ 
de la tarde, ofrecerá en su antiguo champion de baile, que acaso pudle-
local el baile de despedida. Jra haber vencido a los mejores dan-
Aunque mucíios aplican al baile zarines del mundo, en Sándalo de 
el mismo criterio que al ajedrez y ia ífoval a qUien ha alejado transi-
se empeñan en no considerarlo como toriamente de tales andanzas, la ne-
un sport, paréceme que es una de las Cesidad de reposo que el estado de-
formas más interesantes y simpáti 
E l Trainer Bray, que ha venido 
este año por primera vez y está 
hecho cargo de la cuadra de la Man-
zana de Oro, Goldappe Stable, tuvo 
el propósito de traer a Clarence Fur 
ner, aquel jockey famoso a quien de-
nunció Eddie Taplin a los Stewards 
de que le había ofrecido 300 pesos 
para que no hiciera oposición con su 
caballo al que él montaba en una ca-
rrera en Oriental Park, y que por 
a Austen Me Lauglin para las mon-1 dicado ahora al entrenamiento de 
tas de peso ligero. Esta es la prime- i ejemplares y posee en Oriental Park 
p S f i e M i B i | d l d A l o n o a i a d l i i i r a s ^ d d 
B i r @ @ ) f e ! l p i g i r © g ¡ p ) © ( 5 f a i i ! i i © i a t e 
¡Play B a l l ! Estas serán las palabras que pronunciar' tr 
González a las tres de la tarde do hoy en los terrenos üe ai 
Park, quedando con esa sencillez inaugurada la temporada " 
klyn, la que está llamada a ser una gran temporada. 
ra temporada del trainer Bray en 
Cuba, habiéndonos manifestado que 
lo encanta la bondad de nuestro cli-
ma y belleza del suelo. 
NOTAS D E L A P I S T A 
E l jueves por la noche l legó a la 
asumir la tarea de organizar a la 
licado de su salud le impuso en es-
tos últimos tiempos, pero que tan 
ello fué castigado con la suspensión, i perfección y administrar durante la 
a George James y otros dos buenos j 
ejemplares. 
W. J . Daly tiene a su cargo a los 1 
buenos ejemplares Cromwell, el que 
sobresalió tanto hace dos a ñ o s ; Cos 
corron. Califa, Berretta, Bierman, , 
Frascuelo, Leghorn, Salesman y i 
Plurality, los que actualmente se en- I 
trenan en Oriental Park. 
E l veterano Sureget, que cuenta [ 
Entre los fanáticos existe mucho entusiasmo, debido a 
do Miller son de los buei 
posiciones que han defendido 
yers e nos y vienen con todos sus 
ndido en la temporada de la Liga Xacion l 6,1 M 
año. E n las prácticas de ayer y antes de ayer se vió a los '-
que le tuvo tres años sin trabajo, pe- ; temporada los restaurants del Club \ ya catorce eneros, se estrena actual 
ro no lo consiguió por que Furner 
pronto como vuelva a ser lo que fué- fué bastante discreto para preferir 
como lo deseamos todos sus amigos, 
volverá a ser la admiración de pro-
pios y extraños, en el difícil arte 
!que con tanta gloria cultiva. 
L a juventud que baila y aspira 
otro hipódromo, alegando, al decli-
nar la buena oferta que le hizo Bray, 
la existencia de compromisos ante-
riores. 
Bray ha traído para que se haga 
cargo de las montas ligeras de la 
cuadra de la Manzana de Oro &. 
House y Grand Stand de Oriental 
Park. Mr. Stevens tiene una alta re-
putación adquirida en el desempeño 
cíe iguales funciones en todos los 
tracks del circuito Metropolitano e 
mente en Oriental Park, y pronto j 
portará las "sedas" de su dueña Mrs. 
C. Grand. 
Los preparativos siguen su mar- j 
cha en la pista. Todo está recibiendo 
cas de esparcimiento y solaz esa del 'a todo pUlm5n ia alegría de la vi 
baile, en la que, como, en los doubles da en lag rauda8 vuelta3 que da por ; dichirBray. piensa ganar muchas 
de tennis, el hombre necesita estar .un salón en el que flota la fragan- ¡carreras este año con los caballos 
bien acompañado, o no ser, es decir, ,cia de ja mujer) hace bien en bailar , de su cuadra, entre los que se cuen-
o no bailar. I „ lQ yyac,̂ A ol Ita el magnífico ejemplar Billy Bar-
Algunas veces baila solo un hom- 1 y regocijarse, que ya le "egará el | ton> ganador del Cuban Derby de Ia 
i oefo nr^innpq ídla' a los de un sexo en que emP,e- , temporada anterior y de otras com-bre, pero hasta en estas ocasiones ^ ^ ^ ^ . . ^ adlp0 1 petencias de importancla que produ-
necesita de un objeto que la gra- | ^ ^ formando una montaña a Jeron a Goldblatt y Stoneham 19,790 
mática considera femenino, la silla, ¿ A ~ A M V A irta A0I nfrri rfimn Pesos. Como recordarán los aficiona-
quo le permite reemplazar tempo- ^su Rededor y a los del otro cómo ! dog el segundo de éstoa lo adqu,rió 
r-Unn-nte ñor la semejanza de medí- i necesitan usar espejue os, cuando el . del primero poco antes de la dis-
raímente, por a oemejanza ae meui ^ ^ compás de la desor. ] cugl6n tfel D pagando por él 
das medias, a la mujer. 1* M ^„ i„ *a „„ 
+5„„ 'denada orquesta de la vida de un E l ba e, honestamente practica- u t * t . n ^..i ' , . o lado a otro del inmenso ámbito del do, es a poco que nos ayude la ima- .mundo 
ginación, mientras pensamos en. él». 
Creerlo, amigo mío, de todas las 
igualmente en los del estado de Ma- ; un toque de mejora. E l piso de la 
ryland, y su larga experiencia en \ pista es muy superior al de ante-
ese ramo redundará en beneficio de I rieres temporadas, y por el calibre 
lo extensa clientela que frecuenta \ de los ejemprares que al l í ahora se 
Austen Me. Laughlin. Según nos ha 1 los restaurants de la pista de Ma- entrenan, es fácil predecir que tan 
la 
no solamente un sport, sino un sport 
atlético, que sirve para desarrollar frases que ha hecho el hombre 
los músculos de todo el aparato de rivás admirable es "On d a n s e r a . . . " ; 
dar vueltas. 'diviértete ahora que eres joven, obli-
Y en Cuba el baile ha estado ín- ! gando a la vida a que te resarza 
timamente ligado con el desenvol- ;por anticipado de las zozobras que 
vlmiento del sport. Los hombres que 
aún quedan entre nosotros de la pa-
sada generación, recuerdan como en 
Almendares Park, entre innlngs, al 
terminar los juegos, o durante los 
gos de base ball con baile intercal-
juegos se bailaba. Pero no es ne-
cesario ser viejo para recordar jue-
do en el texto, porque, si mal no re-
cuerdo, también en Guanabacoa, y 
no hace muchos años, 16 o 20, los 
^ te esperan, cuan-
do empieces a 
bailar al son de 
los llantos de tus 
a cr ee dor es, la 
ianza más desa-
g r a d a b le que 
e x i s t e . C o m o 
siempre, te B. y 
te I*., 
Víc. MUÑOZ. 
ríanao. | pronto el meeting adquiera su curso 
E l veterano jockey Claude Bur- | habitual serán reducidos los antl-
lingame que tanto brillo hace años | guos records por las diversas distan-
en los tracks americanos se ha de- cías. 
L ü ¡ p d b i i S U M Í ® ! m E i p 
l a op in ión de un hispano sobre los p u ñ e t a z o s y las l laves 
los Superbas con mucha pimienta, y a los lanzadores co"n ^f*}?0'68 H 
buenas condiciones, como un cañón. ra2o t) | 
E n todos los círculos sportivos no se habla de otra cosa o 
inauguración de la temporada, y en toda la Habana se conoce^6^* ^ 
que, es la de hoy, como ya se ha dicho, por haberse anunciado 
barrios más apartados en un tranvía eléctrico ayer por la tarde d0r ^ 
cuatro horas. Realmente los fanáticos ansian que lleguen las t 
la tarde, para aplaudir a los valientes players cubanos y a los é-' 
tes; para ver en acción a los alacranes de Luque y a los Dogers 
11er; para ver jugar una clase de base ball superior, de llca 
como la que todos los años tenemos por esta época del año de^'^ ' 
señor Abel Linares, el magnate beisbolero. 
L a Banda de Música de la Beneficencia, amenizará el espectA 
Se situará en el centro de Id glorieta, lugar apropósito para que 
los fanáticos puedan oír- con claridad las piezas que ejecute. 
E l carro que ayer recorrió toda la ciudad, lo hará hoy de d>' 
una. Do esta manera, los que por casualidad no recuerden que 
tres será inaugurada la temporada del Brooklyn, tendrá un buen r 
datorio. Y los que por casualidad, también, lo ignoren, se les avisará^ 
igual manera. 
Los Une ups para el Juego de esta tarde, "según pudimos enteran 
en la práctica de ayer, son los siguientes: 
Samson no logra knokearlo de prl- t 
mera intención será un caso perdido í 
su pelea. Un boxeador—dice el in- ) 
cógnito—es frente a un luchador lo 
mismo que un tigre al que se liman 
los diente y las uñas peleando con 
un perro de presa en cuanto se va-
yan al clinch. 
Paul Samson asegura que el bo-
xeo tiene recursos para dominar al 
campeón más poderoso y que un 
B R O O K L Y N 
OIson, 2a. 
Eayrs , r. f. 
Muller, c. f. 
Groh, 8a. 
Schmandt, l a . 
Neis, 1. f. 
Jamnin, s. s. 
Millo, c. 
Grimes, p. 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
Derby pagando por 
una bonita suma. 
Bllly Barton trabajó muy poco 
después de su campaña de ésta, ha-
biendo tomado parte solamente en Y a está concertado el match mixto 
dos carreras en la pista de Aqueduct' de boxeo y lucha libre entre el E s -
quedando en ambas fuera del diñe- pañol Incógnito y el célebre boxea-
re. SU gran receso veraniego no se dor Paul Samson. 
debió sin embargo a suponérsele con j Por fin se ha determinado que el 
escasa probabilidad de éxito en los match sea de "cantch as catch" con-
tracks Metropolitanos, y Bí a un tra boxeo y las reglas para los con-
achaque en una de sus patas que aun tendientes: las de la lucha libre pa-
impide su efectivo entrenamiento, ra Pablo Alvarez y las de boxeo 
E l trainer Bray confía en poderlo (Queens Berry) para el boxeador, 
preparar con éxito para los comien- | E l match no tendrá límite y será 
zos del meeting que se avecina me-:a decisión final por knock out o por I buen golpe asegura la victoria en 
diante el buen tratamiento a que lo ' rendición. cualquier momento. 
tiene sometido. E l boxeador luchará con guantes ' 
Sweep Cleaii, compañero de cua- i ^e combate, el luchador vestirá co- ¡ Señor Cronista de Sports del D I A -
dra del anterior y una de las fi- i1110 en las luclias libres sin kimono. R í o D E L A MARINA. 
guras del aquel ruidoso final hípico- ' E1 luchador podrá hacer uso de ¡ Presente. 
boxístico de fácil recordación para,todas las llaves Permitidas en la l u - i Distinguido señor: 
los "turfistas" locales, aunque no clia llbre illcluso la 1Iave de estran- | Perdóneme el atrevimiento de 
.alcanzó un éxito artístico y mone- gulación. .echar mi cuarto a espadas en la cues-
• tario de la cuantía de Billy Barton E l referee no podrá separar a los c o n l t í ó n esa de los papazos y de las 11a-
portó triunfalmente los colores de tendientes en el clinch Amb^ 
su cuadra en el rico clásico Grand r a * du!;ante,f 1 ° f i ^ ^ ^ ^ y tendid° desde <lue .en los per10- valor artístico. E n un principio se 
National Handicap y otros dos even- P«diendo atacar en cualquiera posl- , dicos aparecieron los primeros anun-
tos importantes, logrando la suma 
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T R E S T R I U N F O S D E L N E G R O Y A N A R A N J A D O 
(rorrespondencia Espceifi" para el pletamente parado, mientras sus 
DIARIO D E L A MARINA.) i contrarios se alejaban. 
¿e E l starter era nada menos que 
James Milton, el de Oriental Park, Pimlico, Md. Noviembre 8 
1921. 
Después de un 
derrotas, las sedas negras y anaran-
jadas del entusiasta sportman J . K. 
L . Ross volvieron a adjudicarse la 
mayoría .de los premios del progra-
ma del día de ayer. Desde la época 
en que contando con las estrellas 
Cudgel, Slr Barton, Billy Kelly, 
Milkmaid y Boniface, arrasaba con 
los temporadas hípicas de Maryland 
y Canadá, no había estado más afor-
tuada la cuadra del millonario ca-
nadiense. Con la salida obligada de 
Guy Bedwell del cargo de trainer del 
establo, este había declinado algo, 
al no encontrar material nuevo para 
enfrentarse con los embates del 
tiempo y de las cuadras enemigas. 
Los colores ántes tan populares 
en los Hipódromos metropolitanos y 
los de Saratoga; y aun en los de 
Kentucky donde Sir Barton había 
ganado el Derby de 1919, se habían 
eclipsado casi por completo, retirán-
dose a los tracks semi-manigüeros 
del Canadá (patria del propietario) 
lareo interrejino de ^ Pagó Por la Pena ^ ver el caba1]0 de su amigo, que era el favorito de 
la carrera, impedido de luchar por el 
premio para el cual había sido traí-
do de Nueva York. Pero no se de-
bió a la mala arrancada, sino más 
bien que Yellow Hand dirigido por 
Miller, se precipitó en cuanto saltó 
i la barrera, enredándose la cinta en 
la quijada inferior del caballo de 
Stoneham, que por más esfuerzos 
que hizo, más se enredaba. 
Mientras tanto Bit of White, asu-
mió una cómoda delantera, perse-
guida por dos electricistas Bunga 
Buck y Dark Horse, ventaja que 
conservó durante la primera milla, 
aunque Polly Ann se había puesto 
a la cabeza del grupo, y se iba apro-
ximando peligrosamente. Al rodear 
la curva lejana de repente enarboló 
la bandera blanca la hija de Suns-
tar, mientras que Polly Ann se apro-
pió el puesto de honor, y los dos 
veteranos Boniface y Gnome se mo-
vieron araenazantemente. 
Enfocaron la recta, y los dos per-
E N U N P A R T I D O S E N S A C I O N A L 
G A N A R O N L A S B0LCHEVIK1S 
Se realizaron m a g n í f i c a s igualadas hasta el tanto 28 .—Los boletos 
de Petra se pagaron a $ 8 . 6 3 . — O s o r i o y Perea arrancaron la 
victoria del fondo de una canasta. — Cursal v o l v i ó a ganar otra 
quiniela, por cuarta vez en una semana. 
E l espectáculo de pelota trasat-j meritoria que la efectuada en el 
lántica que se encuentra en pleno primer partido de ayer entre Asml 
desarrollo en la playa de Maria-
va adquiriendo cada día más 
ción que se encontraren. cios de la lucha mixta entre el boxea-
de 1 1 5 ^ npRns nara «1 Ooidannip E1 lnterés despertado por el match dor Paul Sampson y el luchador E s -
sLble Sween^^ mixto-es extraordinario pues los fa- pañol incógni to . 
1 náticos del boxeo opinan contra la j a lo que mis cortos alcances se 
diez carreras durante el verano 7, 0p{'nióñ .de'todos los'luchadores, que 1 hu;Vn" ^ qu;"¡e 7 ^ d e ^ n ^ i d a í 
los medios del ataque del boxeo son esta noche en Payret, es si un bo-solamente triunfó en una ocasión 
Esa cuadra de la Manzana de Oro ^ ^ t ^ o r i u ^ no" dan^lugara^un 
acaba de comprarle a Mr. Chades luchador a aplicar llave alguna. 
A. Stoneham, ex-Presidente del Cu- pablo Alvarez asegura que él ga-
ba-American Jockey Club, los ejem- • nará CUalquiera lucha contra cual-
xeador puede defenderse y atacar 
mejor que un luchador de la libre. 
¿No es eso? 
Pues bien: yo he podido darme 
^ ^ ^ " L h ^ n i t f m o 6 ? Onp^' quiera bo^ador U8a?d° l a s r e e l a s l cuenta, por varios trances que he No Time, Rebuke, Ultimo y Quesa- ¿el boxeo hoy en práctica (Queens pre8en¿iavd0( que el trompazo de un 
Berry) para el boxeador y las reglas boxeador es muy efectivo; pero que 
de lucha libre para el luchador. | no está en eso la CUestión, sino en 
da, los que han unido a sus otros 
ojemplares Cydonia, y dos potricos 
de calidad hijos de los sementales 
Delhi y Frizzle. También entrena 
Bray por cuenta del Llllane Stable 
a los los ejemplares Grandson y 
Vnna M., adquiridos a buenos pre-
otófl cuando Mr. Monohan se deshizo i 
de su cuadra al asumir el control j 
del Cuba-American Jockey Club ha-
ce poco. Bray trató de inducir al joc- i 
key Clarence Turcer para que vinie-
ra al servicio de la Goldappe Stable ' 
pero no pudo lograrlo porque de an- ! 
temano Turner había hecho otro ¡ 
compromiso, y en su lugar ha traído 1 
Pablo Alvarez dice que si Paul 
r . 
y de Maryland. donde ya encentra- i seguidores se colocaron en los dos 
ban una resistencia mucho más I primeros lugares; y ' " 
fuerte que en temporadas pasadas. ; que gande demostró 
Do sus antiguas estrellas, corren so- que obtuvo para el hijo de Trans-
lamente Bllly Kelly y Boniface; y , vaai y Cerina (Boniface,) la ganan-
las nuevas Star Voter, Baby Grand, • cja ¿fel primer puesto. Damask, el 
Orlólo y Hildur, no llegan a la talla j mejor hijo que ha tenido All Gold 
necesaria para ser considerados co- j (padre de Matinee Idol y Noontime) 
mo luminarias. que pertenece al millonario Whit-
Pero hoy, favorecido por la suer- | ney, arrolló rápidamente a Polly 
te y la estupenda monta de E a r l Ann y a Gnome, y se precipitó sobre 
Sande, Boniface se adjudicó el his- i Boniface. Sande trató de engañar (y 
tórico Bowle Handicap a milla y i lo consiguió) a Morris, el jinete de 
media con premio de $7,850, mejo- Damask, simulando que estaba fus-
rando el record establecido por Geor- tigando a su monta que se hallaba 
ge Smith en lí)16. E l gran potro ne- agotada; lo cual llenó de confianza 
gro hijo de Out of Reach, cubrió la a Morris, que creyó ganada la ca-
distancia en 2.3 2 2-5 sobre una pis- rrera. Paso a paso fué alcanzando al 
ta más ligera de lo que estaba hoy, i delantero, pero de repente Sande le 
cuando el caballo de Ross destro-! aplicó el látigo a Boniface enérgi-
zó, por 3-5 de segundo, el record de i camente, y antes de que el asombra-
tre sus contrarios a Dimmesdale, un 
gran sprlnter de R. T. Wilson, a Ca-
lígula y Serapis, también de alta 
velocidad, y completando el grupo Ví-
brate y Jean Corey, la veloz potran-
ca que debutó en Oriental Park. F a -
vorecido por su poco peso, Hildur 
corrió brillantemente, ganando con 
facilidad, a pesar de tener persi-
guiéndolo de cerca a Dimmesdale y 
entonces fué ! Calígula que están en la mejor fer-
ia habilidad ma de su vida hípica. 
Hoy partió para la Habana con 
escalas en la Florida, un tren llevan-
do numerosos ejemplares para 
Oriental Park, los cuales dentro de 
doce días t e ñ i r é el gusto de ver en 
acción en la más fermosa pista que 
ojos humanos vieron. 
Dominó, 
Orden de los diez 
p r i m e r o s j a e g o s 
del c lub E r o c k l y n 
E n el orden .de Juegos de la 
primera parte de la .serie del 
BrookljTi, publicado ayer en 
estas columnaa, apareció un 
error importante. Hoy damos 
el orden tal como ha quedado 
corregido por el señor Linares. 












que pueda propinarlo. L a s más de 
las veces, cuando un boxeador lucha 
con un sujeto que no se atiene a las 
mismas reglas, queda reducido a cero 
en efectividad. Por lo general recibe 
una pateadura de las que hacen 
época. 
Yo creo que ese señor Sampson 
que ha retado al Españo l Incógnito 
se va a ver en ese caso: le va a po-
ner una llave, como para que jamás 
pueda abrir la puerta de la victoria. 
E l americano moverá sus puños 
enguantadoi» muy háb i lmente cuando 
esté en presencia de otros puños con 
guantes; pero ante el león hispano, 
dispuesto a dar sus célebres zarpazos 
con manos limpias y pies ligeros y 
cuerpo formidable y movilidad de ti-
gre enfurecido, él knock out tendrá 
que dibujarlo en la alfombra el reta-
dor yanqui. 
Que no le quepa duda, señor Cro-
nista, que Pablo Alvarez vence esta 
noche y hasta estoy seguro que será 
con la llave de extrangulac ión para 
que así quede como recuerdo de la 
fiesta la lenguaza, roja y retadora, 
del Sampson ese de los diablos. 
Usted perdone la intromis ión mía 
en el asunto y esta noche, en la fun-
ción, verá usted cómo los hechos dan 
la razón a s. s. s. 
Mat ías López Pérez . 
P. ,D.—Me entero a ú l t ima hora, 
pensó que las muchachas pelotaris 
y los palistas no rendirían una la-
bor tan edificante como sus cole-
gas de cesta en los dos grandes 
frontones habaneros. Pero este 
parecer ha Ido esfumándose a me-
dida que la troupe playera se va 
mostrando todo lo eficiente e Inte-
resante de que es capaz. 
Las n iñas son verdaderas profe-
sionales dei raquet, tienen toda la 
acometividad, toda la asombrosa 
defensiva de que pueden ser capa-
ces de poseer - los hombres más 
diestros en el manejo de este com-
plicado y hermoso sport. 
Hay que verlas para juzgarlas. 
Exactamente ocurre con los pa-
listas, donde se pueden ver gran-
des jugadores como Cursal, Osorio; 
Perea, Unamuno y otros. Dos cua-
dros perfectamente completos, tan-
to en las muchachas como en los 
hombres. Dentro de pocos días. 
y Carmen—las hermanas bolcheTi-
vikis—, que vestían de azul, y As-
gelita y Mercedes, con el traji 
blanco. 
Los jugadores de boletos estima-
ron que no había diferencia entre 
ambas parejas, por lo que salió d 
dinero casi parejo: un solo boleto 
más a favor de las blancas. Pero li 
cátedra opinó lo contrarío, ofre-
ciendo 5 a 9 a favor de los blan 
cos. E n la primera decena parecí» 
que las azules perdían irremisible-
mente al adelantárseles Angellta T 
Mercedes en cuatro tantos, pero 
Asun Inició la contraofensiva ha-
ciendo que Robustiano cambiara 
rápidamente muchos cartones color 
de cielo hasta llegar a la primer» 
igualada; volvieron las blancal 
por las mochilas, que parecían 
abandonadas, y entre hits y 
níficos remates igualaron las ni* 
ñas en 22, 24, 26 y la últimi 7 
más sensacional, que fué la 28, li-
mite que a las blancas le pusieron 
las hermanas bolches, que bicleroi 
cuando comience la arribazón de rápidamente los dos tantos ími\& 
turistas americanos, éstos se han i haciendo que el público, puesto f 
de quedar encantados del espec-
táculo que se les ha de ofrecer en 
la linda Bombonera de la Playa, 
pues además de su lado artístico, 
se han de asombrar de la "mise en 
scene", para ellos desconocida, co-
mo lo era para la inmensa mayo-
ría de los habaneros hasta que lle-
garon a nuestras costas estos dos 
grupos de ambos sexos. 
E l público, que aprecia esto que 
píe, le tributara una sonada ov«-
ción a las cuatro muchachas, espí-
cialmento a las vencedoras Asun ? 
Carmen, las defensoras del color 
almendarista. 
* * « 
L a primera quiniela se la anoj 
Petra, no sin discutirla con Man» 
Consuelo, que llegó a cuatro un-
tos. Es de notar los bríos ae • 
leonclta; ella no permite Q"6 
decimos en su verdadero valor, se arranquen impunemente un Pa 
encuentra demostrando su simpa-1 do o una quiniela sin que an 
tía y favor al llenar cada tarde el i tengan que vérselas con ella' \, 
bríos y sus arrestos alegre frontón de las mil ventanas. 
« * « 
. .No se puede pedir una labor más 
que Paul Sampson usará en la lucha 
de esta noche, en Payret, guantes de 
combate; mejor. Gato fon guantes. 
Continúa en la página T R E C E 
C o m o h a c e n f r a c a s a r l a s m a j e r e s l a s m e j o r e s í n t c n c í o a c s P o r G o l d b e r g 
la estrella de Sanford. 
E l año pasado Mad Hatter, el 
brillante hijo de Fair Play, había de-
rrotado en ese Handicap a Boniface 
y a The Porter; así es que al volver 
a la revancha Boniface y obtener el 
triunfo, ha cumplido su misión hípi-
ca con toda probabilidad, habiendo 
ganado con creces, el derecho a ser 
retirado al potrero y dedicado al 
simpático oficio de progenitor de fu-
turas generaciones de pur sangs. Al 
vencer hoy a sus dos rivales más 
fuertes, Yellow Hand y Bit of "Whi-
te, lo ayudó mucho la suerte. L a po-
tranca. Bit of White, hija de Sun Star 
y de la yegua Dreamy 2nd., hija a 
su vez del gran Persimmon (gana-
dor del Derby Inglés en los colores 
de Eduardo V i l , entonces Príncipe 
de Gales) había corrido una carrera 
notable en el Louisville Cup, ven-
ciendo por quince largos galopando; 
y sin embargo hoy se agotó pronto 
en la delantera, terminando en el 
quinto puesto. Y Yellow Hand, el 
espléndido caballo de Stoneham que 
está «n la cima de su forma, al pun-
to do ser considerado el mejor ca-
ballo de handicap en los momentos 
actuales, se enredó con la cinta al 
darse la arrancada, quedéndose com-
do Morris fustigara a Damask, sólo 
quedaban veinte yardas por reco-
rrer; y aunque avanzó de nuevp el 
caballo Oe "Whltney, era tarde, gra-
cias a la monta de Sande había lo-
grado su anhelo Boniface y ganado 
además del premio, el derecho al re-
tiro. 
Los otros dos triunfos para los co-
lores de Ross fueron alcanzados en 
la primera y cuarta del programa. 
En la del abre, la pareja Mercutio 
y Finery. a quienes le sapostó en 
Inicial del primer día de la tempora-
da, de cuya carrera fué retirado el 
primero por causa del fango; vol-
vieron a la palestra, compitiendo de 
nuevo entre otros, contra FInality y 
Vitamin. Y en esta ocasión me deja-
ron bien puesto la fama de experto, ( 
ganando la carrera Mercutio, y en-1 
trando Finery (Joyas) en el ter-
cer puesto. 
Quedo pues vindicado en mi pre-
dicción de que en el primer día, s ó - , 
lo por la lluvia y la retirada de Mer-
cutio dejaron de vencer los colores 
del entry de Ross, y pudo Doughnut 
(buñuelo) adjudicarse el triunfo. 
Hildur fué el tercer portador de 
las sedas negras y anaranjadas que 
las llevó a la victoria, teniendo en- I 
E l hombre ea 
esclavo de las 
lágrimas d e 
su mujer y** 
su decantada 
autoridad es i 
un mito 
—Oye, Catalina: eres una de-
rrochadora y debías haberte ca 
sado con un falsificador de di 
ñero 
— ¡Aquí mando yo! ¡Se acaba-
ron los sombreros de cien pe-
sos' 
—No, no hljita, no Ueres que tu 
Cuqulto te dará lo que le pi-
das. 
sus orl s  s s tmcowc — , 
pues el raquet en sus manos 
quiere los contornos de una za i* 
* « « 
Osorio y Perea. dieron el J j ! 
do acto emocional de la ta 9 
ofrecieron el segundo ges 
grandeza de los buenos ûe a • 
ga la Bombonera para entusias^ 
a los fanáticos, a los que ven 
ojos húmedos los artísticos re 
los de la señorita de Pamplon»- ^ 
Perea, el zaguero blanco, i" 
héroe de esta jornada de ÍJJj 
batiéndose en los cuadros 5 
con las altiveces de superhom» ^ 
que nos tiene acostumbrad 
gran Marcelino. E l dinero p 
asomado la cresta, o f r e c i é n d o ^ 
rejo, pero al anotarse 103 ,,¿ a» 
los tres primeros tantos, a 
un vuelco y cayó del dado ae 
dándose 20 a 11. .rfio 
Apenas había llegado el P ^ 
a la mitad, teniendo los it 
Segundo y Cursal—diez tan ¡a¡ 
ventaja, pareciendo los bla ttf" 
derelictos, cuando iniciaron 
mendo fuego de barrage Y 
de varias igualadas, ^ c»-
car la victoria del fondo ae.]tTtr* 
nasta, de donde Parecí* qu»̂  
por entre sus recias ma.\fira0 p»r 
por lo tanto este discutidisi^^ eJ 
tido a favor de los blancOS;,ano ^ 
el campanario de HobuS ' ¿s 
pudieron colgar los azules 
ei cartón 27. 
Cu*»1 
Y repitió graciosamc»- u ^ 
—el Chiquito de B i lbao^" ^¿r 
lo 
graciosamente ^ ' ^ i -
llbí 
niela de Zanja y Galiano. * 
désela por cuarta vez en ¡¿m 
de semana, pagándose su» de 
a $3.19, el que menos P»* el p* 
dos los seis, presint éndolo ^ 
blTco;'que"7¿ íe ha ̂ f^to^ 
dida a este palista, tnaro 
de ganar, » blera pagado, 
sus boletos. 
o ; 
i i r i i l 
StantosH 
,laocos J | 
rraron ^ 
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nsCAR DE DELANTERO Y ANGEL, AUTORES DEL FRACASO TOTAL DEL PRIMER PARTIDO DE AYER 
« S U S P E N D I O E L S E G U N D O . - ¿ Q U É " P A C H Ó " ? - C O M E N T A -
m O S - - ¡ C A B A L L E R O S , Q U É O J O C U N I C O . -
W R E S U L T Ó B R I L L A N T E 
E L T E R C E R O 
HOY, UN GRAN PARTIDO 
A.maue un servidorito de ustedes 
^ «n alta voz que hasta la tarde 
B,J.0 fhado no se r e a n u d a r l a el pelo-
í t I n í a B a s í l i c a mundia l de la Pe-
í ^ o aver tuvimos nuestro festejo 
t^ñ correspondiente a los viernes 
^ ^hles f u n c i ó n entusiasta, f u n c i ó n 
•m, o^'- t r á g i c a , c ó m i c a , bailable y 
L ^ b l e ' o cantatriz , que dice mi que-
C ^ amigo M e n é n d e z cuando recuer-
S ' ^ e r s u s exaltaciones l í r i cas a la 
%mia. estrella catalana, s e ñ o r a B a -
rrientos. 
r a culpa de este grave error no f u é 
j T c u l p i t a m i a . Antes la horca 
K culpa de don A l v a r o Dxaz. el 
f i a b l e Adminis trador si Que D e á n 
Ha la B a s í l i c a , que a s í me lo d i c t ó . 
?,« manera que s i alguno de los con-
íurrentes a l coro de la pifia a toda 
«rnuesta ha resultado perjudicado en 
íus materials I n t e r é s con el error i n -
formativo, que corra a Nos el D e a n 
ene le i n d e m n i z a r á incontinenti y de 
#ontra le o b s e q u i a r á con una estam-
pa con la f inosuya de E m i l i o , que y a 
L flsonosuya o con un manuscri to 
en papel de P é r g a m o donde se apren-
derá de corrido las causas y concau-
Bas del por q u é de la fosfaturia neu-
rasténica de Isidoro, que padece de-
bilidad del core. Pover ino! Y a otra 
cosa. 
Dando la nota de burgueses l lega-
jnos un tanto cuanto tarde, por aque-
llo de que l legar tarde viste b i en , 
y en la ojeada general que lanzamos 
«obre el cemento retangular , obser-
vamos las parejas y anotamos sus 
preclaros nombres, que y a han comen-
tado a pelotear e l p r ó l o g o de los 25 
tantos. Otra vez Oscar de delantero 
y de blanco; otra vez con el Ange l i -
to caido de cielo. Y otra vez Mal le -
garay, el de las dolorosas quejas, con 
galazar y ambos de a z u l . 
Recordamos el ú l t i m o partido que 
Jugaron estas cuatro jerifaltes y des-
cubriéndonos miramos a l cielo y de-
pimos: — ¡ S a n t a B á r b a r a bendita! 
Todos m a l . I g u a l a r o n en t r e s . 
JDespués los azules pelotean modesta-
mente y los blancos no pelotean. 
Oscar, en los cuadros de la t ienda, 
es algo que provoca l a piedad; saca 
corta, pifia el resto y remata ponien-
do en grave riesgo l a tres tettes de 
los tres magistrados que forman el 
tribunal; a l Angelito caido del cielo, 
se le cae todo de l a cesta; no se co-
loca; baila y pelota que le entra ¡ z á s ! 
toa el café, pa el tendido o a la a r e n a . 
Y zás zás perdieron e l partido de c a -
lle derecha, derecha . Uno por otro 
Ja casa por barrer , a lo c u a l debieran 
dedicarse Inter in se ponen en juego . 
Eso si se quedaron en 1 9 . Pero no 
Vayan ustedes a creer que t u é j u g a n -
do a la pelota; es que los azules no 
hicieron nada de p a r t í c a l é , que t a m -
Hén argulle M e n é n d e z . L o s dos es-
tuvieron regularcitos . \ 
Oscar no debe tripit lr m á s como 
delantero. Puede perder en estos 
pasillos t r á g i c o - c ó m i c o s los papeles 
de zaguero que no son males pape-
pea. 
— ¡ S a n t a B á r b a r a ! 
el dinero a z u l ; azul con una segun-
dad de cobrar a l a r m a n t e . 
A l g u n a s voces. 
— Q u é p a c h a ? ¿ Q u é v a a pachar 
a q u í ? 
Naide contesta . Y el partido conti-
n u a . E n todas las caras se ref lejaba 
cierto rece lo . 
L o s azules , ya compuestos, avan-
zan; avanzan t a m b i é n los blancos; 
estos, con m á s lentitud que aquellos; 
aquellos, con m á s velocidad que é s -
tos. Con cuatro tantos de m a y o r í a 
los blancos, el dinero sigue azu l ; con 
tres ocurre lo mismo; con dos co-
mienza a t irarse el dinero a la reba-
t i ñ a por los azules . 
Y los azules a p r o x i m á n d o s e . 
A l g u n a s voces m á s . 
— ¿ Q u é p a c h a ? ¿ Q u é p a c h ó ? 
— P a c h ó . que estando los blancos 
en 1 2 . Y h a b i é n d o s e anotado los azu-
les el once. G u t i é r r e z se r e t i r a . 
De esta re t i rada se hacen comen-
tarios m u y escabrosos. 
E l dinero, cuando o c u r r i ó lo de 
12 bjancos por once azules, estaba 
de ¡ 2 0 a 10! contra los blancos a pe-
sar de l levar un tanto de v e n t a j a . 
M s á c laro ni el agua c l a r a . 
P o r fin s a l i ó el hombre de l a tiza 
y nos dijo por escrito que se sus-
p e n d í a el part ido. 
L o s comentarios eran horr ib les . 
Y G u t i é r r e z con la c i á t i c a . ¡ C a b a l l e -
ros que ojo c l í n i c o para adiv inar l a 
c i á t i c a antes que le duela a l dolien-
te . 
PROGRAMAS P A R A HOY JJ^Q y 
EN GRAN FORMA 
S u p e r a r o n a S a l s a m e n d í y L i z á r r a g a e a todos los d e p a r t a m e n t o s . 
LA GUITARRA DERROTADA POR EL VIOLIN 
N U E V O F R O N T O N 
P r o g r a m a p a r a h o y , s á b a d o , 1 2 de 
n o v i e m b r e de 1 9 2 1 , a l a s 
2 y m e d í a de l a t a r d e . 
Primer partido a 25 tantos. 
A L F O N S O y EGOZCÜB. blancos, contra ' 
I T U A R T K y C A S A L I Z I I I , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9. 
Sesrnnda quiniela a 6 tantos. 
E M I L I O . E L I A S . 
E S C O R I A Z A . S A L A Z A R . 
M A L L E G A R A Y y A N G E L 
Serondo partido, a 30 tantos. 
L A R R U S C A I N y A R G E N T I N O , blancos, 
contra C L A U D I O y M A R C E L I N O , azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
OSCAR, I R U N , 
E L O Y . R U I Z . 
A N S O L A y G U T I E R R E Z 
T E M P O R A D A D E I W V I E B N O 1921-23.— 
T E R C E R A D E ABONO 
Para el nuevo abono que comienza el 
sábado 12, la empresa ha fijado nuevos 
precios de localidades por función. 
Canchas cte primera fila 
Canchas, 2. 3, y 4 fi la . . . . 
Delanteros de tendidos 
Tendidos numerados 
Delantero de tertulia 
Tertulia 
Palcos primer piso, con entradas 
Idem segundo piso, con entradas 
I W c a l d e s , d e s p u é s de v e n c e r v a r i a s v e c e s a O r t i z , fnvo que r e n d i r -
se a n o c h e a n t e l a s u p e r i o r i d a d de su r i v a l y p e r d i ó , c o n E l o l a 
de z a g u e r o . — E l z a g u e r o ; de O r t i z lo f u é J á u r e g u i , que le 









F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a h o y , s á b a d o , 1 2 de 
n o v i e m b r e de 1 9 2 1 , a la s 
3 d e l a t a r d e . 
Pr imer partido, a 30 tantos. 
P A R A L O S L l ' X T O R E S Q U E 
BSTJftN D E P R I S A 
E n el pr imor partido de ano-
rho, B a r a c a h l é s y E l o l a Menor, 
blancos, fueron (Ion-otados por 
Ort iz y J á u r e g u i , qu l enéa juga-
ron de manera intransitable. 
E l segundo f u é ganado por L u -
cio y M a r t í n , a pesar de l a 
fuerte resistencia que Ies hizo 
L i z á r r a g a . E s t e llevaba de com-
p a ñ e r o a S a l s a m e n d í y v e s t í a 
do blanco. L a a n o t a c i ó n f ina l 
f u é : 30 por 2li . 
L o s alcistas , o gavilanes, del P a -
lacio de los Gri tos siguen en su m a r -
cha tr iunfa l . E n el segundo de ano-
che, ganaron lo que quisieron ganar, 
porque l a lucha se c o l o r e ó de azul , 
midonados, sino superados en la de-
fensa y en el ataque, tan pronto como 
hal laron una brecha, lograron mejo-
r a r de p o s i c i ó n , s i t u á n d o s e en 17 por 
21 y 18 por 2 2 . 
Pero todos sus esruerzos se estre- • 
l iaban contra el ataque intransitable ese Peso e,n C u ^ - E n la HAcademia 
de L u c i o y de M a r t í n y los que espe- no ce?an oe entrenarse y disponerse 
raron una r e a c c i ó n y un derrumbe, I Para ^ e f e c t u a c i ó n de la lucha con 
EN LA ACADEMIA DE CARLOS 
L a s p e l e a s d e l p r ó x i m o d o m i n g o . — P e l l o R o d r í g u e z c o n t r a E s t a n i s -
lao F r í a s . — E l ga l l i to d e " E l M u n d o " , d i spues to a repet i r . 
E n la Academia de Boxeo de C a r - ) repetir en la Academia de Car los I I I 
los I I I tendremos una hermosa j lo que hizo en el Stadium. E s el ga-
fiesta de p u ñ o s m a ñ a n a domingo. Hito (Te nuestro colega " E l Mundo', 
siendo el n ú m e r o m á s atrayente e l 1 por lo cual lo declaramos candidato 
que se refiere a l encuentro entre F e - oficial de la prensa, y s i es uecesa-
Ilo R o d r í g u e z y E s t a n i s l a o F r í a s , rio nuestros mantecosos v o l a r á n so-
dos boxers que e s t á n rayando las 150 i bre él como las mariposas en-verano 
l ibras, que tienen (Téseos de pelear ; sobre el cá l i z de las flores, 
y de tener un buen carte l cuyo tama- i Pedimos a los f a n á t i c o s que les 
ñ o se vea de lejos. E s t a fiesta ha s i - ¡ a g r a d a n las buenas peleas se fijen 
do organizada por el amigo C a m - j en el m e n ú de esta fiesta de punoSj 
p i ó n , un experto en estos asuntos de [que es de lo mejor que se puede ofre-
p u ñ o s , que sabe lo que ha de p r e - ' c e r actualmente entre elementos na -
sentar a l p ú b l i c o para que salga tivos, y a d e m á s los precios son po-
complacido. Por eso ha contratado pulares, desde tres pesos las p r i m ó -
los servicios de F e l l o y de E s t a n i s - ras si l las del r ing hasta ochenta 
lao, sabiendo a d e m á s que estos p ú - ! centavos las gradas, por lo que espe-
giles desean encontrarse para saber ramos un lleno completo en la noche 
quien es quien de los dos, a cual de de m a ñ a n a en la Academia de C a r -
elios corresponde l a s u p r e m a c í a de los H I . 
EN a STADIUM E L DIA 24 
tuvieron que comprender que eran guantes de cinco onzas, n inguna a l -
víct ima's d V una" H u s í ó n ^al ver como I mohada, cosa que tras la piel l igera ¡ E s t a mi sma pelea 80 c e l e b r ó ha-
los a lmendaris tas m a n t e n í a n su ven- de Ios sn&ntes se s ienta inmediata- ce unas tres s e m a n i s en el Sta-
taja y la agrandaban 2 6 por 19 y 28 ' mente la dureza de los p u ñ o s y se . d m m y r e s u l t ó una de las peleas 
por 21.' ' (produzca el knockout. I m á s interesantes que a . u á s se ha-
D e s p u é s de este ú l t i m o desnivel, i E l semi f inal a ocho rounds entre ! ce l e l rado en Cul ia . 
f u é mera f ó r m u l a el resto de la lucha, el s i m p á t i c o Mike R o j o y Modesto! F u e una verdadera batalla don-
que solo necesitaba el t r á m i t e legal Morales es el bout de los pre l imi - de corr ió en abundancia l a sangre 
de l a e x h i b i c i ó n del c a m a r ó n de nares que m á s ha de l l amar la aten-1 Por ambas partes. 
Rest i tuto en el cuadro azul para que c i ó n , pues e s t á n muy parejos estos L o s primeros r o í m o s los ganaba 
lo pagase el Rubio a los tenedores! dos muchachos, y Mike Rojo , que McGovern, pero los úit i ir .os los ga-
el matiz aue d e f e n d í a n L u e i n v NÍar de papel azul , q u e d á n d o s e en 22 los I y a ha vencido por un canto de nar iz ' n ó el caballeroso • J i m m y Murphy 
w „ m * „ ^ U ! . „ Í f ^ I a Morales, se encuentra dispuesto a E n t r e ambos existe . « ¡ g u n a r iva-
1 l idad, puesto que los amigos de Me 
i Govern do la Acera de Delmonico 
j t ín , desde el principio y ya no f u é 
i posible cambiar le de tono. 
' L u c i o j u g ó e s p l é n d i d a m e n t e , y los 
que esperaban que M a r t í n se cansa 
r ía en la recta f inal , a la hora e 
que siempre se le rueda el p a n t a l ó n , 
A L P L \ G A N O E L V l O L l X 
grado vencerle de m a n e r a que pare-1 creen que él es el "gal;o liglnveight 
a I E n el primer partido l u c i ó mucho ¡c ió dec is iva . De m a n e r a que, s u p e - ¡ de C iba' y Murphy tiene la plena 
1 ¡ e l juego de los ganadores, que fueron irado el o b s t á c u l o de B a r a c a l d é s , n a - ¡ seguridad de derrot ' i r l j el 21 y en 
E l segundo partido, de 30 tantos, 
fculmlna en una s u s p e n s i ó n y p a r a 
llegar a colgar el bicho, pasan a lgu-
aas peripecias u n tanto cuanto extra-
fias. 
Salieron a disputarlo los m u c h a -
chos del patio R u i z y G u t i é r r e z , de 
nlanco, contra los de azul , E l o y y 
Gutiérrez. A pesar de lo d i f í c i l que 
es caerse de uno o otro lado y a que 
los cuatro s e ñ o r e s e s t á n jugando de 
papaúpa, la c á t e d r a sale dando a z u l ; 
azul a como quiera van los mangos 
inanguée! . . . 
- Pelotean. Y pelotean los cuatro 
como se esperaba que pelotearan ya 
«jue como dijimos antes, los cuatro 
están en buen juego; pero por la gra-
cia de Ruiz, y el rebote 
Se o r g a n i z ó un tercer partido, de 
20 tantos: R u i z s a l i ó con Goenaga, 
de blanco; de azu l s a l i ó , E l o y con 
B l e n n e r . N a d a de* apuestas m ú t u a s . 
Y he a q u í otro bonito part ido. B u e n 
ataque, buen peloteo; los delante-
ros seguros y val ientes; los zagueros 
a ratos formidables, siempre bien; 
tantos largos, tantos traviesos, tan-
tos movidos, tantos disputados con 
arroganc ia y br io . L a ' sa l ida f u é 
blanca y blanco el tanto f i n a l . L a s 
igualadas las consumaron los azules 
en diez, en once y en dieciseis . E n 
el tanto once, a d e m á s de ser largo 
y de ser brioso, se t i r ó todo lo que 
hay que t i r a r y se hizo derroche de 
gentil manejo de ces ta . 
L o s azules se quedaron en 1 7 . 
Y e l tanto 20, ú l t i m o de l a a d m i r a -
ble j o r n a d a , se t i n t ó con sangre . A l 
pifiarlo E l o y , la pelota r o z ó la c a r a 
a B l e n n e r y le produjo una her ida de 
la c u a l b r o t ó l a sangre . 
L o l amento . 
So gran da quiniela, a 6 tantos. 
R O S I T A , MAHUJA. 
ASUNCION, PETRA, 
CARMEN, ANGELITA 
Segrnndo partido, a 30 tantos. 
ZUBEL.DIA y UNAMUNO, blancos, con-
tra ARRIGORRIAGA y ORUE. 
A sacar los delanteros del cuadro 14. 
red trepando como el hombre-mosca 
un metro o cosa as í . 
E N F O R M A M E X I C A N A 
E l delantero del matrimonio ven-
cedor, j u g ó en su forma mexicana y 
cual nada pudieron B a r a c a l d é s y ¡ g u i t a r r a de B a r a c a l d é s . L o s blancos i donde ha conquistado 
la pelota y rasas a la pared presiden 
eial , r e s u l t ó desconcertante. E l pre-
A las 2 y 20 saldrá de Zanja y dal ia- ' Bidente de T h e Gordos Club que h a -
no un tren directo, sin transbordo en l i á b a s e t a m b i é n de buen humor. L o s 
los Qtésmados, el cual parará en el apea- tantos se prolongaban mucho, pero 
dero, junto a la entrada del Frontón, . f . , , „„ jí„' V , „ 
y regresa a la Habana en la misma f or- ,en cuanto h a b í a peloteo, p o d í a n du-
ma, al terminar la segunda quiniela. 
L o s trenes ordinarios también paran 
en dicho apeadero. 
E l público encontrará en taquilla 300 
canchas, al precio de un peso. 
E l o l a Menor . i se quedaron en veinte para veinti 
E l empate de despedida de las dos I c inco, 
parejas f u é a 17. Inmediatamente: Higinio a r r a n c ó con la pr imera 
d e s p u é s de haber cristal izado esta, quin ie la . A pesar de que se a n o t ó 
q u e d ó anunciado e l vapor de G u a n a - ¡ c i n c o antes que nadie, o mejor dicho, 
bacoa, se anotaron los dos azules, 'cuando todos los d e m á s t e n í a n uno i weigbt,, que o f r e c i ó Toló i i el d ía 10 
su tremendo juego de bofetadas con j tres tantos que le bastaron para a s e - ¡ y dos tantos, y n e c e s i t ó d e s p u é s de ' de octubre a l que v ^ j e i t r a dos ve-
' anotar esos cinco, i r tres veces a es - I ees en ei Stadium c e n s e c u t i v a m é n -
perar turno a la b a r b e r í a , por lo que i te. L o s dos han luchr.do al l í c o ñ -
ac-
E s p a ñ o l , 
muchas 
amistades y se encuentra en mag-
n í f i c i s condiciones. 
B l a c k B i l l y Mike R o j o h a r á n el 
semifinal de esa pelea del 24. Dis-
cutir.-in esc d í a la f a ¡ a J ú n i o r F l y -
gurar l a v ic tor ia . 
E l partido tuvo un m é r i t o extraor-
dinario para Ortiz , no solamente 
porque fué uno m á s agregado a su 
larga cadena de victorias , sino por-
que el v i o l í n v e n c i ó a la gu i tarra 
F R O N T O N J A I A L A I 
r r o g r a m a p a r a n o y , s á b a d o , 1 ¿ d e ' acostumbrada. E s t o no se v e í a en e l 
n o v i e m b r e de 1 9 2 1 , a la s 
8 y m e d i a de l a n o c h e 
Primer partido a 25 tantos. 
estuvo en gran peligro de no g a n a r . 
¿ S e r e p e t i r á hoy, en el caso de H i -
ginio el de L u c i oayer, el de E g u i l u z 
el otro d í a , el de L i z á r r a g a el jue -
r a r cinco, diez o quince minutos, en B a r a c a l d é s has ta ahora "se h a b í a .ves- es decir, de que el pelotari ga - j pero demdo a los tuegos de sus 
la seguridad de que su c u l m i n a c i ó n burlado de Ort i z de una manera nador de una quinie la gana el p a r - I amigos v el derecho mi . )a l que tie 
fatal era el descascaramiento de un atroz, y en la presente temporada, tido que juegue el d í a s i g u i e n t e . . ? ne B l a c k B i l l a esa fa^a t s que To 
c a r t ó n azul . |qUe es acaso l a mejor de Ortiz , pues Y a 86 ha repetido cinco veces conse-
Salsamendi no estaba muy bien, se presenta en el asfalto siempre en cut ivas . S e r í a notable que t a m b i é n 
pero L i z á r r a g a h a c í a en cada t a n t o ' b u e n a forma, s in parpadeos, era el se repit iera hoy. 
verdaderos prodigios por evitar l o j ú n i c o de los delanteros que h a b í a lo-1 U X T A L MUÑOZ, 
inevitable y atacaba con su mal ic ia | • > -
tra Alod. Morales, ha* leudo é s t e s i -
do derrotado en anv.-as ocasiones. 
B l a c k B i l l h a b í a sido descalificado 
por T o l ó n por faltar a un contrato. 
l ó n ha cedido y la entregara ese 
día ai que resulte vencedor. 
Auguramos un lle/.-o completo a 
-Sammy T o l ó n . 
Crónica Católica 
S a l i ó el j ó v e n C a z a l l s I I I , m i r ó a y medio, 
los cinco s e ñ o r e s del quinquenio con-
trario con d e s d é n , e s c u p i ó por e l col- > Primera qniniola, a 6 tantos, 
mil lo derecho, y e l apabul len del C E C I L I O i pequeño ABANDO, 
quinquenio . Se l l e v ó l a pr imera qui- larrinaga, arnbdillo menor, 
n i e la . \ AMOROTO, ELOLA mayor. 
De seis papirotazos que d ió a su i 
estilo g o t i c ó el g r a n Marcel ino se 
l l e v ó l a quinie la f i n a l . 
Hoy, por l a tarde, se repite e l par-
tido que r e s u l t ó tan bri l lante el m i é r -
coles ú l t i m o . L a r r u s c a i n y e l A r g e n -
tino, contra Claudio y Marce l ino . 
¡ B r o n c a en el so lar! 
s e m á f o r o , porque tanto L u c i o como 
M a r t í n se pasaron la noche anulando 
hits de la o p o s i c i ó n y o b l i g á n d o l a a 
conformarse con devolver sobre la 
l í n e a de f l o t a c i ó n , sacando fuerzas 
M I L L A N y C H I Q U I T O VERGARA, blan- i de f laqueza, 
eos, contra H I G I N I O y A R I S T O X D O , Cuando llego la hora de pract icar- P R I M I T I V A R E A L Y M. I . A R C H I 
azules. ' l e l a d i s e c c i ó n a l partido, la genera- i C O F R A D I A D E L O S D E S A M P A R A 
iuadro 9; i ^ a d de los f a n á t i c o s d e c í a n que D O S D E L T E M P L O D E L M O N S E 
S a l s a m e n d í no h a b í a rematado ni | R R A T E . 
atacado con su astucia de costumbre, 
pero yo no s é sí por el hecho de que E l novenario y fiesta a n u a l ü han sido trasladaos en honor a la J o r n a le h a b í a apostado a los ganadores, . , * <. • , 
I „ . „ „ „ „ J • .ja., da E u c a r í s t i c a , que se e f e c t u a r á los 
nada m á s que por la o b s e r v a c i ó n que . . . .. „ •, , . , 
• «o^íKf ~ „ ™Í ^ „ „ „ d í a s 19 y 20 del actual . Segundo partido, a 30 tantos. 
D o n F E R N A N D O 
L a pelea S a m s o n . . . 
Viene de l a p á g i n a D O C E 
no caza ratones . E s verdad que, de 
todas maneras , é l no los c a z a r í a , 
porque en esta o c a s i ó n , el r a t ó n tie-
ne arrestos de R e y de la Selva y ca -
da zarpa que es un encanto . 
V a l e . 
L a c a r t a anterior, como se ve, es 
de un f a n á t i c o del E s p a ñ o l I n c ó g n i -
to. H a y en el la demasiada p a s i ó n y 
poco razonamiento; pero puede ser 
de rluikV-' y e i reDote navarretero que en el fondo lleve la de ganar la 
* L - U t l é r r , e z ' 7 . apretando los dos idea de M a t í a s L ó n e z . 
jomo par de pi t irr is que son. las c i -
ían í ln co,n ellos y no los abando-
hasta el cinco genti l . L o s azu-
&anQpt?onbtadoeSCOmPUeStOS' n0 Ia3 
Y sin embargo, s e ñ o r e s 
i  t í s p . 
U n a cosa es luchar boxeador con-
t r a boxeador, a los que se da tiempo 
y oportunidad de defensa, y otra co-
e s c r i b í en m i c r ó n i c  anterior de que 
L u c i o , a l l levarse la quinie la del Acuerdo plausible que mucho ce 
{ timo centenario de la muerte de su san-
to Fundador. Calle 25, entre A y Paseo. 
PROGRAMA. T R I D U O S O L E M N E 
Día 16. A las ocho y media de la ma-
ñana Misa Solemne, cantada por las Re-
ligiosas de la Comunidad. Por la tarde. 
a las cuatro: Estación, Rosario. Lot:i- / - .«r jnrTvc r»T- i » r>r\nm 
nía cantada, Ejercicio del Triduo, Ser-: V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
món que predicará el R. P. F r . Mariano 
Herrero, O» P., Gozos, Reserva y Salve. 
Oficiar* en la Reserva el M. R. P. Vica-
rio Provincial de los Dominicos, F r . 
Francisco Vázquez. Al terminar los cul-
tos se repartirán escapularios del San-
to Fundador. As i s t i rá la« tres tardes 
una escogida orquesta. 
Día 17. A las ocho y media Misa So-
lomne. Por la tarde siguiendo el orden 
de la anterior, será orador sagrado el 
M. I . Dr. Monseñor Alberto Méndez 
'Jueves d e b í a eanar el nartido del le,)ramos y Q116 deben imitar y se-i ^úfiez, Terciario Dominico y Secretario 
^ i ^ ^ ^ 0 0 0 1 1 0 ^ ? , ^ 8 ' ^ " ^ ' v ^ r n l s como o c u n - i ó con^^ cuantos p a r a esos dias tienen de Cámara y Gobierno del Obispado de consignatario. 
I R I G O Y E N meno^ y GOMEZ, azules Viernes, como OCUlIlO con Otros en ~iJiI¿r f ip,tas c a t ó l i c a s Habana. Oficiará en la Reserva e l . M AV 
A sacar loa delanteros del cuadro. 9 los d í a s precedentes, me s e n t í a en dCorUtiao ^eieurar iiesiat> taioiicab. Excm0 y Reverendís imo Sefíor Delega-1 m . l ^ 
V A P O R E S O E T R A V E S I A 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í ? , dirigirse a su 
y medio. 
B©grnncla quiniela, a 6 tantos. 
IRIGOYEN mayor. CASALIZ menor, 
NAVARRETE. MARTIN 
MACHIN, EGUILUZ 
HOY, E N VIBORA P A R K 
V I B O R A S O C I A L Y D E P E N D I E N T E S 
J U G A R A N P O R P R E V I E R A V E Z 
Hoy, a las tres de la tarde, se efec-
t u a r á en los terrenos del doctor Moi-
s é s P é r e z , el cuarto juego del C a m -
peonato V í b o r e ñ o , jugando los clubs 
V í b o r a Social y Dependientes. 
E s t e match , como todos los efec-
tuados has ta ahora, entre los clubs 
c o m p l é t o desacuerdo con ese d i c t á - ¡ E n ese dia no debe haber m á s que 
men, a pesar de que siempre me ' ̂ as de la J o r n a d a E u c a r i s t i c a , por-
inspira m u c h a respeto la o p i n i ó n | Q"© si bien es cierto que la r e u n i ó n 
agena; es que no se me alcanzaba | de s e ñ o r a s y caballeros no se efec-
cuales fuesen las oportunidades que I ta hasta das diez a. m., del domingo 
M A N U E L O T A D U Y 
dó"Apos"t61ico, Blonseñor Pletro Bené- c lanar in 72 alfnq Tplf A-7<Mífl detti. So distribuirán "Opúsculos" (bre- Ignacio, 4¿, airos. I C U . 
ve historia de la Orden Dominicana.") 
Día 18. Por la mañana, a las ocho y ¡ «ir icr» 
media. Misa Solemne, como los días \ A V 1 M J 
I recedentes. Por la tarde siguiendo el J rCCiCUtrU LCO. ^ Wi Itt. 10.1 OI 1.1 \. J! v. w ^ i , „ - . „ 
„ orden de las anteriores, ocupará la cá-1 a los señores pasajeros, tanto espano-
1 tedra sagrada el M. L Dr. Monseñor Ma- i . /-
hacer otros floreos, con la clase de I quien a esa hora salga de una fies- miel Arteaga y Bétancourt , Provisor íes como extranjeros, que es^j \̂ oi\-
ataque de que f u é 
sa h e r m é t i c a que 
contrarios . 
objeto y l a defen- ta no p a s a r á a la r e u n i ó n por impe- y Vicario General del Ohiópado. Antep o a ñ í a no d e s p a c h a r á h i n e ú n p i sa ie 
1p misiprnn ^nq ' dfr^Pln -p! car^ancin | de la Reserva y balve que serán oficia- • p „ K. k / v * 
ie pusieron sus airseio e i cansancio. , d.iS por el Excnio. y Revdmo. Señor para n.spana, sin antes presentar sus 
L A C A B E Z A Ü E T U K C O 
Nosotros pedimos, que ese d ía no I Obispo Diocesano se cantará un solem-i 
haya m á s fiestas que las de la J o r - U Te-Deum pasaportes expedidos o visados oor 
nada E u c a r i s t i c a , y pedimos I K^bmol^Sfe d6 PedroUG!0Estra^?COi>¡spo senor Cónsul de E s p a ñ a 
porque y a tenemos noticias de que I de la Habana, dará la Bendición Papal. 
E n los partidos, cuando los dos en un templo de esta capital , se ce - ¡ con,Indul&encia Pienaria. concedida por 
componentes de una pareja e s t á n en | l e b r a r á en ese domingo una ^ í | í » i S p ; f t . 2 g w i 2 í K K % ^ l n ^ K 
Habana, 23 de abril de 1917. 
buena forma y hacen v i a j a r a la pe 
Iota con m u c h a violencia, tan pron-
to como l a dominan, el delantero, lo 
mismo si se l l a m a S a l s a m e n d í , que 
Higinio , o E g u i l u z , hace un papel 
r i d í c u l o a los ojos de los que no sean 
fiesta josefina. í liquia del Santo." Se dará a los fieles 
Sí vamos a res tar fuerza a l em- una estampa-recuerdo del Triduo. 
E l vapor 
pezar la A c c i ó n Social Diocesana, 
vale m á s no empezar. 
A las diez, hora de la Asamblea 
de s e ñ o r a s y cabaleros, no debe ba-
que optan por dicho Campeonato, ha1 capaces de observar el proceso de ber ¿ fi t pn'ninguna Vip 
ría i-ocuUaT- pn PT-frpmn infprpeantp „„ j „ i„ „ „ Der Und S01a UeSia eU nillgUlld Igle 
de resu l tar en extremo interesante, 
dado lo bien equi l ibradas que e s t á n 
las novenas contendientes. 
y p i é s l a p r e s i ó n de una prensa h i -
d r á u l i c a . 
P o r eso vemos a P a u l Sampson a 
sa es aguantar la carga de un lucha- las puertas de ul tratumba, dando 
dor que mide distancias, salta , se en- gritos desaforados de l lamada a los 
y s e ñ o r a s , Icoge, arremete y tiene en sus manos ' e s p í r i t u s , 
L O S P A G O S D E A Y E R 
cada tanto por la ceguera que pro-
ducen las apuestas o los prejuicios, 
y de advert i r como, a medida que 
v a n apretando m á s los m á s fuertes, 
disponen de la mariposa a m á s cor-
ta distancia y colocados para hacer 
de e l la lo que les parece. E n tales 
condiciones, el delantero contrario, 
casi s iempre acaba el tanto corrien 
do i n ú t i l m e n t e d e t r á s de una fugi 
t iva que pasa a un 
de su cesta. 
s ia. Deben suspenderse las que pa-
sen de las nueve o nueve y media. 
Todos los esfuerzos deben enca-
minarse a que los diferentes actos 
de l a J o r n a d a E u c a r i s t i c a , se vean 
c o n c u r r i d í s i m o s . 
De lo contrario vale m á s no cele-
brar las . 
H a y que ponerse a la a l tura de 
I N D U L G E N C I A S 
Una l lenarla durante el Triduo, con-
fesando y comulgando; 100 dfats por ca-
da uno de los del Triduo, S. C.-de Ritos. : 
Cincuenta días por el Excmo. y Rvdmo. I 
Sr. Obispo Diocesano, por cada uno de' 
los actos de estos cultos. 1 
n J saldrá para 
C O R U Ñ A . 
C a p i t á n : M O R A L E S 
H O S P I T A L E H I G L E S I A D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
V I B O R A 
E l próximo domingo, día 13, segundo; 
del mes, se celebrará en.esta Iglesia la | 
fiesta mensual en honor del Sagrado i ei ¿ía, 
Corazón de Jesús . 
A las 9 a., m., misa solemne, con ex-
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
j A i v m i _ 
l85 boutít.1111110*111- Se les asaron 
^*r'%7ll^lr¡ín Baracaldés y Elo la 
174 edaron en 22. Se les iutra-
» 12 .80 b0letos y hubiesen sido pajados 
n in ;ra Quinie l£ 
H I G I N I O 
fe111»- . 
S 3 . 4 0 
Tto». Btos. Dflc 









P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 7 3 
ASXJN y C A R M E N . Se les Jugaron 52 
boletos. 
Blancos eran Angelita y Mercedes. Se 
quedaron en 28 tantos. Se les jugaron 
53 boletos y hubiesen sido pagados a 
13.73. 
r i m e r a Q u i n i e l a 
P E T R A 3 8 . 6 3 
Ttos. Bltos. Pag-os 
Asun 
5.28 María Consuelo. 
8-20 Rosi ta . . . . . 
5.51 P E T R A 







P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 6 1 
M A L L E O A R A Y y SAI . AZAR, Se les 
les jugaron 82 boletos. 
Los blancos eran Oscar y Angel. Se 
quedaron en 19 tantos. Se les jugaron 
126 boletos y hubiesen sido pagados a 
$3.10. 
' r imera Q u i n i e l a 
C A S A L I Z I I I $ 4 . 5 1 
Ttos. Btos. Cdo. 
Emi l io . 
$ 3.73 E l l a s . . 
1-98 Ituarte. 
7- 08 Alfonso. 
8- 63 Escorlaza . 
73 C A S A L I Z I I I . 
Part id( 
Se les jugraron 324 
blan, 
S 3 . 8 2 
^ Q u i n i e l a 
GóWx " menor-
• ^ A M l R A . ' * 
R 6 3 
Ttos. Btos. Ddo. 
276 
117 
$ 4 62 
$ 4 . 3 6 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
OSORIO y F E B E A . Se les Jugaron 36 
boletos. 
Los azules eran Segundo y Cursal . 













S e g u n d o P a r t i d o 
S U S P E N D I D O $ 2 . 1 0 
20 D E N O V I E M B R E 
/í« los aue en E n r o n a Am^rira v n^en posición del Sant í s imo Sacramento todo, 
par de metros ^ e ^ J » ^ A ^ c a y Qcear g, ¿ia. ^¿sta las 5 y cuarto, en que se a Ias cuatf0 de ia tardet llevando la 
nía xidu movinzaao granaes masas rezat-á el Santo Rosario, y se dará la . . 
Bendición. correspondencia publica, que sólo ad-
Se ruega a los socios del Apostolado • •. i A J r 
i? más puntual asistencia. ^ jmite ^ ^ A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
m á s que hubiera seguido h a b r í a pa-
rcido que estaba haciendo o p o s i c i ó n 
a una c á t e d r a de c i r u j í a dental apl i -
cada a l J a i - A l a i . 
L a h i s tor ia n u m é r i c a de ese par-
tido segundo de anoche, dista mucho 
de ser la h is tor ia fiel de l a contien-
da, pues, s e g ú n tuve el honor de ex-
poner anteriormente, el tanteador pu-
do decir que siempre l levaron gran 
v e n t a j a los azules, pero no que los 
blancos, especialmente L i z á r r a g a , 
d e s p u é s de mediada la lucha, opusie-
ron res is tencia vigorosa en cada car-
t ó n . 
Como viene ocurriendo en estos úl -
timos dias, e l primer c a r t ó n que mo-
v i ó Rest i tuto f u é uno blanco. Inme-
diatamente e m p e z ó a pronunciarse l a 
venta ja de los azules, m a r c á n d o s e e l 
m á s s i m p á t i c o de los desniveles, e l 
del borde del f inal de la pr imera de-
cena, seis blancos por nueve azules . 
D e s p u é s , en l a decena intermedia, 
los azules obtuvieron tan gran mayo-
r í a que les hubiese bastado hacer un 
Cuando los blancos, Ruiz y Gutiérrez defensivo para ganar , pues lle-
tenfan 12 tantos. Se les jugaron 157 bo- garon por una sene de hits y de l a -
Como a c a b á i s de ver, queridos lec-
tores, hay noches en que el tono doc-
toral y p a r a n í n f i c o es inevitable . I n -
sensiblemente, el deseo de anotar una 
in jus t i c ia muy frecuente entre los ben, p^es, concurr ir religiosos 
que presencian partidos de pelota t r a - j seglares de todas las D i ó c e s i s . L e e d 
s a t l á n t i c a , me fui deslizando y a poco nuestra s e c c i ó n t i tulada " V i d a C a t ó 
c a t ó l i c a s que han llegado a cuaren-
ta mi l . 
E l 20 es d í a del homenaje de la 
D i ó c e s i s de S a n C r i s t ó b a l de la 
H a b a n a a J e s ú s Sacramentado. De-
y 
Uca Mundia l" , y a l l í v e r é i s lo que 
en las cinco partes del mundo rea-
l izan los c a t ó l i c o s . 
L o que nuestros hermanos hacen, 
¿ p o r qué no hacerlo nosotros? 
U N C A T O L I C O . 
Habana, 11 de noviembre, 1921. 
E l Párroco, 
José Rodríguez Pérez, Pbro. 
45591 14 n 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Admite pasajeros y carga generá'i, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 n 11 de E l domingo, a las 9, se celebrará, una fiesta en acción de gracias por la sa- . , • , • 
lud del señor Cura Párroco Monseñor la m a ñ a n a y de 1 a 4 d é la larde 
Emilio Fernández. Predicará Monseñor 
Santiago O. Amigo, Pronotario Apostó-
lico. # 
45345 13 n 
DIA 12 DE NOVIEMBRE 
Este mes e s t á consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
Santos Diego de Alcalá: , franciscano, 
René (o Renato), y Millán de la Co-
gulla, confesores; Martín I . papa; Au-
relio. Publio yCristino, márt ires ; santa 
Estela , virgen. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete-
¡ Los pasajeros deberán escribir so-
jxinio uonuníío, cua íes. segunuo 1 •. J 1 11 'i • . 
tendrá lugar en esta Iglesia la OTt todos lOSUDitOS de SU equipaje SU 
nensual en bonor de Nuestra I r,„_k>« „ _,,,„,,. i J-.«.:__ 
letos. Ganaron el 5 por ciento. 
Los azules eran Eloy y Goenaga. E s -
I 0 í / o 9 b o l e t o s y hubiesen sido pagados ' tal)an en 11. Llevaban 187 boletos. Per-
• 0 - " - i dieron el 5 por 100. Se les devolvió $1.61 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C U R S A L $ 3 . 1 9 
Ttos. Bltos. Pagos 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A R C E L I N O $ 2 . 9 6 
Ttoe. Btos. nao. 
C U R S A L . 
10.90 i Unamuno. 
•C7 Segundo. 
Osorlo. . 
Perea. . . 
Orúe. . . 4.U3 
45 $ 3.19 Irún . . . 
10 14.^0 Ruiz . . . 
19 7.50 Claudio. . 
16 8.97 Ansola. . 
35 4.10 Argentino. 












gart i jas a 18 por 11 y a 21 por 14 
Los santos Alrelio y Publio, márti-
res.—Los disc ípulos de los apóstoles , se-
gún refiere Salesinlo, consagraron obis-
pos a estos dos santos; fueron envia-
dos al Asia y allf con su predicación y 
virtudes hicieron admirables frutos. 
También con sus escritos combatieron ! 
los errores de los Infieles. No sabemos 
de qué ciudades fueron obispos, sólo 
sí que derramaron su sangre en testi-
monio de su fe, el año 173. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A N U E S T R A SEÑORA. D E L SAGRADO 
. C O R A Z O N 
E l próximo domingo, dfa 13L segundo 
de mes, 
fiesta me s l  r  estr  I r.__.L,„ J„ J„,»:.  _ ' . 
Señora del Sagrado Corazón. , nomDr« Y puerto de destino, con to-
A las 7 y cuarto, misa de comunión das SUS letras 
general. j » 
A las 8 y media la solemne con ser- 1 Cad. 
món, que predicará el propio Párroco, • 
Padre Vega. 
Se ruega a todas las asociadas y de-1 
más devotos la m á s puntual asistencia. 
y con la mayor c lan-
45170 
L a Camarera, 
Consuelo Salazar de Cuevas. 
13 n 
San Crlstlno, mártir .—Fuó monjt be-
nedictino y v i v i ó en Palania en el siglo 
X . Sus virtudes y su qplo por la puro-
J O V E N E S C A T O L I C O S 
Durante este mes asisten a la Misa de 
las 10 en la Santa Iglesia Catedral. 
Jóvenes Católicos, no fa l té i s a este 
acto, que es el fundamental de la Aso-
ciación. 
l i a Sección de Propaganda. ' 
T na hlanpn<j nnp no pstaban Hpísnl-17'a de las doctrinas catól icas 1 L o s blancos, que no e s t a ñ a n aesa i - qu,staron el odi0 de los herejes 
HIPODROMO D E PIML1C0 
la . May Roberts (Borel) 
2a. Peccan (Barrett ) . . 
3a. Careful (Butwell) . . 
4a. Simpliclty (Barnes) . 
5a Bunga Buck ( L a n g ) . 
6a. KInng's Champion 
well) , 









S O L E M N E S C U L T O S 
(But-
que las Religiosas Dominicas de Santa 
U .50 Catalina, del Vedado, celebrarán en ho-
j ñor de su excelso Patriarca, Santo Do-
13.70 mingo de Guzmán, los días 16, 17 v 18 
5.40'de Noviembre, para conmemorar el "sép-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S 
E l viernes, d ía 11, misa de Comu-
nión a las 7 a. m. en la capilla de Lour-
des. 
A las 9, misa solemne con exposición 
dt S. D. M. 
L a misa cantada y el Responso que 
a continuación se cantará se ofrece-
rán po el eterno descanso del alma de 
1í; señora Concepción Padrón, (q. e. p. d.) 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de la Directiva y Pro-
motoras. 
l ia Secretaria. 
44í>03 12 n 
E l Consignatario, 
* M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A.79O0 
E l 
I 
C a p i t á n : C O R B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
y B I L B A O . 
( V í a New Y o r k ) 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarch, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
págí̂ a catorce DIARIO DE LA MARINA 
admite en la Admin i s t rac ión <k C o -
rreos. 
Admite pasajeros y c i r g a general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de U marcada 
en e! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de dssbno, con 
todat, sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consismatario! 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Francese» bajo con« 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
IA C O R U 5 J A . 
S A i N T A N D E R . y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá pára 
V E R A C R U Z 
D vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
ú 
20 D E N O V I E M B R E 
y para 
9 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S T . . N A Z A I R E 
sobre el 
18 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 hél i -
ces; France , 25.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie , L a Lorraine , R o -
cha mbeau, Chicago, Lafayette, N i á -
gara, Leopoldina. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
Nota: E l e q u í p a l e de bodega ser l 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
Passen^er A, Freisjht 
Services ítom New,York-
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
EUROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
LITTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . " G I -
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A '. 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a . Ca ibar ién . Nuevitas, T a -
ra f a. M a n a t í . Puerto Padre, G ibara , 
V i t a . B a ñ e ? , Ñ ipe . S a g u a de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Sant iago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A DOIVírNICANA: 
Santo Domingo y S a n Pedio de fiía-
cor ís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , AsuacíiHa, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Cas i lda . Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur . G u a -
yabal , Manz^ni'lo Niquero, Ensecada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S t A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos. Puerto E í p e -
ranza. Malas A^uas, Santa L u c í a . Rio 
del Medio. Din? as. Arroyos de Man-
tua y L a F e . .. 
LIBROS E IMPRESOS 
RESTAURANTS Y FONDAS 
"LA ISLEÑA" 
Casa da comida, particular, <5o Norber-1 
ta Ramos, comidas exclusivamente a i 
la española y criolla, se admiten B.no-1 
nados, y se sirven comidas a donilcl-1 
lio, abundantes y bleji condimentadas. 
Precios económicos. Sol, 20, bajos. 
45392 10 d 
EN CASA D E FABECLIA S E A X Q U I -la una gran cocina con cinco cuar-
tos y gran comedor. Que tenga refe-
rencias. Amistad 64, bajos, antiguo. 
45045 11 n 
/ ^ O M E R C I A i r T E S ! S 0 I . 0 P O R $1 A L 
O año pueden recibir la Revista ame-
ricana E l Coni/rcio. Los suscriptores 
tienen derecho a los servicios gratuitos 
del Departamento Informes Comercia-
les Agente Adalberto Turró. Muralla 
núm. 62. „ 
45364 14 n 
O B ^ D E S E A K C O M P R A S IiOS TOMOS 
¡5 1 y 2. letra A. He. del Diccionario 
de tjegls lación yJurisprudencia de" E s -
crlche. Empedrado número 34. Depto. 
núm. 26. 
44409 12 n 
MOTOR MARINO. tvtTT̂  chard. de 100 H p̂ Ca. ^ 
en buen estado. Sólo n 86 Venfl1^ 1 
uso. Propüo para r e m o & 
mostrar funcionando fe'101'- V1» ¿ ' 
fono A-9435. 0- Inform«^ M 
44907 0- ftj 
O E V E W E E UNA p E s ¿ - « w 
P ion. L a mAs moderna 
a, se da barata. Monte 2R?0r i>o?*t 
liegos. á«l. C e n l V 
45247 ^ a » ^ ; 
zeladora d, **¿¿> 
l í ^ o negocio 0^^*g I verla en Ja 
44783 
AVISO INTERESANTE 
A todos, comiendo de esta gran casa do 
comidas, lea sale mucho m á s barato que 
comiendo en su casa. Ofrecemos comida 
buena v bien condimentada y con mu-
cho aseo, a $20 el abono, y platos hechos 
a escojer, a 10 centavos. Servida en 
su casa y nay gran comedor sin hora 
fija. También ofrecemos habitaciones 
de 10 pesos en adelante al mes. Paseo 
de Martí 117. Teléfono A-7199. 
44394 14 n 
SE V E N D E UNA G U I U C O T I N A fran-cesa para cortar papel de grandes 
dimensiones. Informan Guitián y Bar-
beito. Cuba 96. 
45619 21 n 
SE V E N D E N TODOS IiOS E N T E R E S de una panadería, tales como ama-sadora, sobadora, artesa, tablas, panos-
burros y trasmisión. Todo junto o deta-
llado. Para mAs detalles: Paz y Línea 
del Este. Reparto Santos Suárez. 
45551 1< n 
SIERRA S I N l í r D E u 
Ofrecemos «na sierra sin-fh, j 
pulgadas, completa, con 
de hierro, enteriza y con 
cha y ruedas torneadas ^ í*" 
Euler Co. S, A. Obrapía/ss? 
baña. 0' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" i 
Para talleres y ca^as de familia, de8«a | 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-1 
ger. Pío Fernandez. 
44181 30_ ! 
O E V E N D E UNA M A G N I F I C A M E S A 
O de billar, para carambolas, única en 
Cuba. Informan en el Club At lé t lco de 
Cuba, Puente Almendares. 
45510 15 n 
T I E N D O MAQUINA R E M I N G T O N Úl-
V timo modelo, una semana de uso, 
en $85. Aramburu número 1, bajos. 
_ 45272 12_n 
LA CONFIANZA SUAREZ NUM. 65, esquina a Misión. Telf. A-6851. Com 
pramos muebles y los vend^moa al con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de s i tuación un gran surtido de alha-
jas procedentes de prestamos vencidos. 
45429 10 d 
OF E R T A E S F E C I A Z . : 6 SIIiXiAS 2 81- i llones caoba, todo de reji l la extra, 
| barnizados de muñeca fina, y con re-
• fuerzos en $35. E s la mejor construí-
' da en su estilo. También vendemos a 
1 precios especiales juegos completos do 
I varios modelos. Gran surtido en mesas 
j sanitarias aporcelanadas, a 10 pesos. 
¡ Camas caoba, ú l t ima novedad, a 40 pe-
1 sos. Banquetas de caoba para pianolas 
a $5. Monte 120. Telf. M-906?. ' 




Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá, una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depós i to y correspondencia: Cuba, 111. 
SANITARY COLOR C0. 
H A B A N A 
PEQUERAS PLANTAS 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C9034 
volts, y 950 R. p. m o ñ n ^ w - > iS 
pulgadas. Informes P i a n u £?,lea 5»^! 
Jobabo, Orlente. U El«ctrtcl $ 
C 8606 
S VENDE MÜTBArIt 
^nAje . , . ?^" ^yas " ¿ r M i 
C9033 íó. -a 
O moldes distintos, su ̂  ^ 
de aparatos. E n E l Iris m y re« I 
Se traspasa el contrato' «1a P ^ o l í 
casa. " ̂  la i^ 
^44148 ^ 
EejparaciowdbcaSÍ!^-. ' moderna y taller de I U S ? * li\ 
teñidos de todos colores V T ^ t M , 
en4502iatO8 de Seffcra- ^ ^ ü i ^ 
44808 
GANGA. F O R E M B A R C A R S E F R O N to se vende un juego de cuarto es-
tilo L u i s X V , a iim precio verdadera-
mente barato. Se puede ver todo el día 
en Campanario 106, primer piso. 
45449 16 n 
EL INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 





Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
AC U E R D E S E S I Q U I E R E Q U E NO lo exploten, ni pagar precios exce-
sivos, haga sus compras en L a Verdad 
Casa Maluf,) Monte 15, esquina a Cár-
denas. Oran variedad de art ícu los para 
el Invierno. Precios fijos y marcados. 
45235 1G n 
OR V I A J E V E N D O B A R A T O J U E -
go de sala laque, vitrina y piano. 
Línea 69, esquina a Paseo, por garage. 
45238 12 n 
14 Cajas Contadoras National 
Se venden vidrieras, armatostes, mos-
trador de tienda de ropa en Oficios 
33 , P a r a detalles, G o n z á l e z Hnos. Of i -
cios 11. 
45332 13 n 
P A R A L A S D A M A S 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
.sus existencias do muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. ~Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
44705 7 d 
se realizan, nuevas, flamantes y ga 
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valor. L a s hay de todos los esti-
los y que marcan desde $3.99 hasta 
S99.99, con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Compare los precios y 
verá' que no hay recargo de comis ión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
45334 25 n 
V E N D E E S C R I T O R I O P L A N O 
cristal, juego cuarto moderno S200; 
juego comedor moderno, $150; guarda-
comida, máquina Singer, ovillo C e n f a l , 
juego sala tapizado, otro caoba, apara-
dor americano 25 pesos; cómoda y chif-
fonier suelto; lavabo moderno, caja 
, caudales, automóvi l siete pasajeros 
?1.000 San Miguel 145. 
45239 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, l a casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
al ramo. T a m b i é n vendemos j r y a s de 
todas clases. Animas, 43 y 45. T e l é f o -
no A-3639 . 
44717 . 7 d 
13 n 
EN GANGA. S E V E N D E U N A V I C -trola de gabinete, nueva, flamante. 
I con 75 discos, 33 da ópera, huevos casi 
I todos de 12 pulgadas, de Caruso, L á -
zaro, Emilio De Gorgoza, Constantino 
y Titta Ruffo y 42 dobles de danzones, 
vals, paso dobles, fox trots, y one steps 
Monserrate 119, segundo piso, de 11 
a. m. a 2 p. m. y de 5 a 8 de la noche. 
44806 14 n 
Q E V E N D E U N A C A J A D B C A U D A -
¡O l^s nueva, un aparador en buen es-
tado. También se alquila un espléndido 
local para dar clases de piano o meca- | 
nografía. Todo barato. Dirección: Leal-1 
tad y Figuras, fonda. 
43097 18 n I _ i 
Se compran o se alquilan sobre 350 
lunetas o huecos de bancos para un 
cine de nueva i n s t a l a c i ó n . Dir í jase a j 
Arrast ía . S a n Miguel 232, letra B - . 
QE L I Q U I D A N V A R I O S C U A D R O S pa-
O ra sala y comedor, costaron a 24 
pesos cada uno y se dan por 15 pe-
ses, dando un peso de entrada y lino 
todas las semanas. L a Moda. J o s í Do-
rado y Compañía. Neptuno y Galiano, 
Almacén de muebles finos. 
^45440 10 dio. 
Necesito mnebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
" "LA CASA DEL PUEBLO" 
Por 5400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique L a Segunda de Mas-
tache. 
MU E B D E S . S E V E N D E UN J U E G O de comedor, compuesto de vitrina, 
auxiliar, aparador, mesa y doce sillas 
y un juego de sala, cuatro butacas, 6 
sillas y espejo dorado. Campanario 154, 
bajos. 
45012 14 n 
4502G 12 n 
'EL ENCANTO" 
C201 Infl.-B oo 
LA ORIENTAL 
Gran casa de muebles y joyas. Necesita 
usted comprar muebles, esta casa le 
garantiza un cincuenta por ciento máa 
barato que ninguna otra casa. Hay jue-
gos de cuarto de caoba en tres cuer-
pos, en 350 pesos. De cedro, en 300 
pesos; ídem de dos cuerpos con boni-
ta marquetería, en 200 pesos, sin mar-
quetería, en 150 pesos, juegos de come-
dor de cedro, compuestos de aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, en 100 pesos, 
ídem con marquetería, en 200 pesos; 
juegos de sala, tapizados, en esmalte o 
barniz, a gusto del cliente, en 60 pe-
sos, juegos de mimbre con cretona, a 
cualquier precio, por tener mucha exis-
tencia y hacer falta dinero. Escaparates 
de cedro con dos l íneas biseladas, a 40 
pesos; coquetas con lunas biselada, de 
óvalo y cristal ftn la tapa, a 30 pesos. 
Cama de madera, a 20 pesos. Mesa de no-
che con su cristal, 8 pesos, todas estas 
piezas detalladas hacen juego, sume y 
ver.-i lo que le cuesta. Camas de hierro 
a 12 pesos; neveras esmaltadas y de 
madera, sillones de portal y de caoba 
y sillas de todos estilos, bnrós de roble 
y de caoba, lámparas en todos modelos 
desde 5 pesos en adelante; lámparas de 
pie de mimbre, colchones, oolchonetas, 
almohadas y cojines, gran surtido en 
sillones de mimbre y reloes de pared; 
hay cherlones modernos de mimbre, en 
una palabra, encontrará usted en esta 
casa lo que usted desee. Atenderemos 
con prontiptd los pedidos del Interior 
y garantizamos la entrega en iguales 
condiciones que si fuera en la ciudad. 
No olvide ni confunda a la Oriental, 
en bien de sus intereses. Neptuno, 129, 
esquina a Lealtad, Te lé fono A-0518, H a -
bana. 
4C158 l^nov._ 
AV I S O . S E V E N D E N SIXiDAS T M E -sas para cafés y fondas, yldrleraa 
de todas clases y tamaños , un si l lón 
de limpiabotas, neveras esmaltadas y 
de mármoles grises, una divis ión de 
madera y muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca 58. 
45200 17 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en sp clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
rla y químico francés. Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitos úl t imo modelo 
de París . Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
portugués . 
_ 45077 8 d 
AV I S O : S E A R R E G L A N DOS M U E -bles de todas clases, dejándolos co-
mo nuevos y los cabíamos del color que 
usted quiera. Especialidad en barnices 
de muñeca y esmalte fino, tapizamos y 
enrejillamos. Llame al te lé fono M-1966 
[y en el acto serán servidos. Factoría , 
I número 9. 
44351 H nov. 
Se vende b a r a t í s i m o un juego de sala , 
espejo grande, sillas y butacas, una 
mesa y un lavabo y un s o f á de niel 
p.^gra. L lame a l M-1067, Industria, 73 , 
altos ,tercer piso. Izquierda. 
45140 15 nov. 
Venda y compre sus muebles en L a 
Sirena, Neptuno 235-B , t e l é f o n o A -
3397. E s la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
CAJA DE CAUDALES 
So vende una caja de dos puertas, mo-
derna metro y medio de alto p^r un 
niotro Vi cent ímetros de ancho. Precio 
c p i o ganga por no necesitarla. CüO pe-
tos. AnÜ5.tad, 136. JJ. García. 
.^^ • 13 nov. 
SE V E N D E U N J U E G O D E CINCO piezas, color rojo, tapizado, con cue-
ro español legít imo. E s t á nuevo. Costó 
750 pésos y se da en 380 pesos, dando 
50 pesos de fondo y 20 al mes. Neptuno, 
62, bajos, entro Galiano y San Nico-
lás. 
44646 20 nov. 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Liquidación general a precio nunca 
visto en la Habana. 
Refajo de seda. . . . . .. ... » | 1.80 
Saya de casimir azul marino. 1.75 
Saya de seda en todos colorea. 4.00 
Saya seda China 2.50 
Vestidos para señoras, $2.50, 3 y . 4.00 
Vestido casimir corto sastre. . « 11.50 
Vestidos seda China. . . . •. . 7.50 
Delantales uniforme * 0.90 
Delantales vestido para calle. .• 2.00 
Bata señora toda adornada. . . 3.90 
Blusas de seda bordada. . . . 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo 1.20 
Sábana camera warandol. . . . 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pieles, 
sweater, vestidos de niña, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido do ropa nlterior sea de hilo, voilo 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
A l por mayor 10 por ciento de descuen-
to. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Gondrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros do 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja f i -
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chantilly, tul, f in ís imos , a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; nacemos 
flores de tela, para- vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al interior. Campanario, 72, entro 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
44589 15 n 
DI B U J O S BORDADOS, BXBjr S f i_ micos. Festón a mano 2? 
vara. Encajes de hilo los me1or« ^ 
b&llTl S01, 78' baj08- T e l é f 0 ^ Ay-7jJ 
l í nov, 
45578 14 n 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZELÍA 
Tel. A l 598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Cambio por Contadora National 
de manigueta, una balanza marca De 
trolt, acabada de comprar. Calle B a r 
celona, 3, imprenta. También se rea 
lizan varias Contadoras National fia 
mantés , garantizado*. 
43445 12 n 
Remita $j6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno. 179. Habana. 
C9156 30d.-lo. 
AV I S O A DAS E A M I D I A S . 31 TlDxTS sus muebles en malas condiciones, 
• no necesita comprar otrps, yo so loa 
dejo nuevos, por muy poréo dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Te lé fono M-4445. 
, Manuel Fernando. 
41878 I * o 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es ía casa que más barato ven-
de. 
MUEBLES 
SE V E N D E UN E S C A P A B A T E D S cedro de tres cuerpos, para colgar. 
E s t á en muy buen estado y ae da en 
80 pesos. Informan en Reina 13. 
"71 18 n 
A [ E S A S D E B I D D A B S E V E N D E N E N 
-"A maerntficas condiciones y estado. I n -
forman en Bernaza, 3, altos. 
44650 13 nov. 
Q E DESiEA V E N D E R U N A CAMA D E 
madera, nueva, una lámpara cristal 
de cuatro luces, as í como dos habita-
ciones y sillos. Informan en M teléfono 
F-5341. calle 9, número 18, entro H 
o L ^dado. 
45283 12 nov. 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 n. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes do em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. casi coquina a G A L I A N O 
LOS JOVENES ÉÑAMÓRADOS 
PUEDEN CASARSE 
Sí, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo quo los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas, $60: co-
quetas, $40; camas. $30; ^mesas corre-
dera 315; bastoneras, $15; espejos, $35; 
juegos de cuarto, $160; de sala, cora-
pletos. $110; de comedor, $130; mesitas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
tacha. Nota: No se dejo engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
o* da lo m i s fino. 
16 n 
So compran muebles pagándolos tnás 
que nadlo, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiero empeñar sus Joyas paso por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna do su giro, 
como también las vendemos muy 
baratas por proceder fle «mpoño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suár»a 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador do 
muebles y objetos do fantasía , salón do 
exposic ión: Neptuno, 150, entro Escobar 
y CServasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento. Juegos do cuarto, juegos do co-
medor, jueeoa de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbro, espejos dora-
dos. Juegos rapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios do señora, cuadros do sala 
y comedor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y mneetaa mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremetes cherlones, 
adornoj y figuras do todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
•relojes de par^d, sillones do portal, es-
caparates americanos, libreros, si l las 
giratotlas, neveras, aparadores, parava-
nea y si l lería del pala en todos los es-
lilo*. 
Antes de comprar hagan ana visita 
a " L a Especia.". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vendo Jos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pone» en la estación. 
MAQUINAS ALEMANAS 
Portáti les , fuertes, rápidas, práct icas , 
baratas. Precio, $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y so le mandará. Agen-
te; L u i s de los Reyes. Compra-venta-
reparación y alquiler do máquinas do 
escribir. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
44427 4 A 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas j ro-
pa» do todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo j a n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o A-7974. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compro muebles y joyas vean 
primero loa precios do esta casa por 
poco éinero Juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates. 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y so convencerán. Una verdadera ganga, 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4202. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. So compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
do fantasía. Monte. 9. Telé fono A-1903 
45162 s a 
Ss vende a n r r MBata vSíTIrS vera refrigerador Sifones Bohn, con 
cuairo puertas, nueva completamente, 
propia para familia u hotel. Puede ver-
se a todas horas en Neptuno 129, es-
quina a Lealtad. Teléfono A-051S. 
_A5i59 19 n 
^ fue bies se v x x r s E trir vaju.i.e'-
ro de ce<to, casi nuevo, una neve-
ra, una mesa de comer, seis si l las y 
varios muebles más. Progreso 26, a l - i 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antea ver nuestros precios, don-
de saldrá bl«m servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, coa lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, biife*es desde $16, juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
marquetería SISO y otras más qpo no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes mencionado» y para conven-
cerse véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
CASA "JENNETTE" 
Reina, 2, 
entre Aguila y Campo Marte 
La mayor Casa de Cuba en: 
Sombreros de señora. 
Modelos de París, 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
Formas terciopelo, desde $ 3.50 
Sombreros luto, desde. . 7.00 
Plumas y fantasías de to-
das clases. 
Ave de Paraíso. No. 3. . 27.50 
Ave de Paraíso, No. 2 . . 40.00 
Ave de Paraíso. No. 1. . 45.00 
Bolsas de seda $2 y de. . 1.50 
Medias de hilo a 75 cen-
tavos (3 pares). . . 1.90 
Medias de seda a id. id.. 1.90 
Sombrillas y parasoles, 
desde ;. . . 3.50 
Se sirven órdenes por correo 
a toda la Isla. El artículo que 












o * O C/3 
4500S 8 d 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pa no-Cuba. Avenida de Bélgica,; 
37 D, cerca de Palacio Nuevo. Lo 
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
CBhlO Ind.-X5 Jn 
Acabamos de reducir grande-
mente los precios de nuestros mo-
delos de MANIQUIES. Los tene-
mos de GOMA y FIJOS y de EX-
T F N W O N 
[EN QUE SE DISTINGUE EL ME-
CANICO VARELA? 
V¡n que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela lo limpia y 
arregla su cocina do gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase do instalaciones e léc -
tricas y Banitarlas. Várela tiene, perso-
nal entendido para todos los trabajon. 
Llamo al teléfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el iflatorlal que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T 5 . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arreglada» 
a q u í , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o . dura 2 y 3 . puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gatybete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-i 
ratorios y reclinatorios. i 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S I 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer. p*ks hace desaparecer las a r r u - | 
gas. barros, espinillas, manchas y gra- j 
sas de la cara. E s t a casa tiene t í tu- l 
lo facultativo y es la que mejor d a ' 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba- j 
ratas y mejores modelos, por ser las , 
mejores imitadas al natural; se refor- i 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s | 
a la moda; no compre en ninguna par- ; 
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
te s ta c ió n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñinu^s o la aplicamos en los esp léndi -
dos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
é s ta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
MAQUINAS DE PLISAR 
MAQUINAS de hacer BOTONES 
Acabamos de recibir un grand» y w 
rlado surtido do Máquinas par» pĥ  
y para hacer Botones. 
También tenemos una eran varledií 
de sedas especiales para hacer íobl». 
dillo de ojo. Hay todos loa colora, 
"BAZAR INGLESW 
Galiano y San Miguel 
C90S2 lOl-J 
Defienda y acreciente su enantoj 
Tenga su cutis limpio y aterciopelado, 
sin manchas, arrugas, barros, pecaa, » 
pinillas n i descoloraciones. Hermoseísn 
busto. Dá vigor a loo músculos dt lt 
cara. Embellezca sus ojos, sus labios, 
brazos y codos. Haga desaparecer «ti do-
ble barba, y los excesos de grasa y co-
dos. No tenga sus poros dilitados. Co-
nozca nuestra linea de polvos par» to-
dos los usos y en todos los tonos: » 
pedales para rubias, para usar de tar-
de y noche y para el escoto Ofrecemoí 
un especifico en cada caso, cuyo éilt» 
garntlza Elizabeth Arden, con domici-
lios conocidos en París y New York, y 
cuyos espec í f icos se venden en El En-
canto, L a Casa de Hierro, peluquerii 
Costa, por el tteléfono A-87SS, o » 
criblendo al Apartado 1915, Habm 
donde se facilita gratis el folleto "ft 
pos de la belleza". 
C 8694 ind 25««, 
4505,' 13 n 
, 0 AJíGA. S E V E N B B W C A J A S » B 
O caudales do todos los tamaños y 
cajas contadoras, todas en buen esta-
do. Pnpden verso en Apodaca 5S. 
45201 17 n 
T ' N A G R A N GANGA. S E "VENX'SIT 
U camas do hierro y madera desde 
dos pesos hasta treinta pesos. Escapa-
rates de cedro y caoba con lunas y sin 
lunes, desde quince pesos hasta sesen-
ta, todo en buen estado. Pueden verse 
en Apodaca 68. 
452«5 IT a 1 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
k a Par í s Venecia ha recibido gran can-
tidad de azogue a precio reducido, que 
le permite azogarle sus espejos por 
$2.50. por grande que sea; lunas do 
escaparate, 5 pesos el par; de lavabo, 
1 peso. Se le garantiza por die« aflos. 1 
Vendemos azogue. Llame al A-5600. San 1 
N ico lás y Tenerife. ( 
8 Cío. I 
PARA FAMILIAS 
Soy el que pego losas de lavabos, már-
moles, columnas y jarrones do sala y I 
figuras de arte, con el famoso pega-1 
mentó a lemán; garant ía absoluta. F a c - l 
torla. 100. Andrés M. Teléfono A-8567. i 
.. . . . 20 n * 
C9031 
'BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
10d.-5 
COCINA S E GAS. S I NO PTTNCIO-na su cocina o calentador de gas o 
estufina llame «1 especialista señor R a -
mos. Zulueta, ÍH y medio, teléfono nú-
mero M-3806. So'hacen instalaciones da 
todas clases. 
45129 11 nov. 
COCINA DE GAS 
Limpio o arrefilo bu cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctr icas y de todas clases. R. F e r -
nández. Te lé fono 1-3472. 
44823 1! nov. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias , Farmacias , S e d e r í a s , y en su de-
p ó s i t o , pe luquer ía de señoras de J ua n 
M a r t í n e z , Neptuno 81, entre Manri -
que y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . 
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la cara Misterio « 
llama esta loción astringente de «• 
ra, es infalible, y con rapidez quita re-
cas, manchas y paflo de su cara, ésU» 
producidas por lo que sean, todas OM' 
aparecen a u n q u » sean de muchos aflM 
y usted las crea Incurables. Use un po 
mo y v¿rá usi ed la realidad. Vale trei 
pesas, para ei campo, $3.40. Pídalo " 
las boticas y sederías, o en su depMi-
tor P i tuquer ía de Juan Martlnea. 
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la ca»Pa>1.('nI°f 
tillas, da brillo y soltura al cabello, P»; 
niéndoio sedoso. Uso un P01»"-a nn,i° 
peso. Mandarlo al interior J l - f • J*0" 
cas y sederías: o mejor en su (íposw 
Neptuno, 81, entre Manrique y P«> 1,1 
colas. Pe luquer ía 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción a- rlnftf-
te, quo los cura por completo, en 
primeras aplicaciones de usarlo, v»" 
$3, para el campo lo ruando P0^ »*• r 
si su boticario o sedero no lo tien« I 
dalo en su depóaHo: Peluquería de &eiw 
ras. de Juan Martines. Neptuno, 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se iiama esta loción ^ 
gente, quo con tanta rapidez les « 
los poros y les quita la grasa, vaie ̂  
Al campo lo manao Por *3-4ü' fLio ei 
tiene su boticario o sedero. PW"" | 
bu depósi to: Peluquería do benon» 
Juan Martínez. Neptur»" sl- — 
Pilar , p e l u q u e r í a de senoraí, P*"* 
dos, melenitas, trenzas y toda cía» 
de postizos. T e ñ i d o del cabello con • 
tintura L a Favori ta . Ag^iU e 
tre Neptuno y S a n MigneL Telíiw. 
M-9392 . u , 
44454 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y nmoi t 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sinper. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre l la , 
Joyería E l Diamante. S i me ordena iré 
a su casa. 
•43901 80 nov. 
- lo» 
L a casa que corta y rÁz*rf1toP^0,* 
n iños con máa esmero y « » • 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién "ef^da «• K & S 
Hace la Decoloración y * « « • • 
bellos con productos ^ , e ' 
mente inofensivos > P*^'d0. . 
garant ía del buen resultado ^ vr 
Sas pelucas y POstiz°!'n francés*. 
tára les de úl t ima creación 
incomparables todos «2 tt 
Peinados art ís t icos de ,lsolr$e 
para casamientos, teatros, 
bals poudrée". Arreglo "* 
Expertas manlcures. Arreg 
y cejas Schampoings. âY.(,nuao figr 
Cuidados del cuero caben f ^ 
pieza del cutis Por " e ^ e 3 in»*£5 
cienes y masajes esth^lqu y vibratorios, ^o",, 0?^C resu l t"^ QU. obtiene maravillosos re^^ .TS 
O X r U I . A C I O N PEoR>Va o n d " & 
E s t a ¿asa B^rajitlza das im 
"Marcel", (hasta de 2 P ' ^ o 
sas de ancho), con su aP^r 
últ imo modelo perfecdonaao. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispa y Obrapía 
* TELEFONO A-6977 
D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 í !e 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S . P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
O A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T f c -
• . : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: a 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
1 
. H A B A N A 
NEFTUNO, IOV2 
SOLEDAD, 48 
.OE AX.QTTII.A. TJWA MAONTPICA BE-, T>ROXIMA A BESOCUPAJBSB SE a l - Q: 
Ir» sldencla, de una sola planta, s i t ú a - ( J T quila en 135 pesor, de alquilar, una O comnuestos de I da en calle de letra, entre dos lineas, ; espaciosa y cómoda casa moderna, con no y elegante chalet situado a la brisa 
|Se alqui an los tajos c ° ™ P ^ r ba°o 1 acera de la brisa y rodeada de jardi- cinco habitaciones, sala, comedor, 
tres habitaciones, s a l ^ comedor baño acer^ portal, vest íbulo , sala, ño completo, intercalado, servicio 
V cocina. E n J100. Informan: Teléfo 
i no F-2134. 
E ALQUILA FAKA EL DIA TB.1XB-
ro del próximo diciembre, el moder-
en la calle de OFarrt l l entre Estrada 
Palma y Libertad, Víbora. Informan en 
ba 
os de 
recibidor, hall, seis habitaciones, dos criados, calentador y cocina de pas. i el mismo y en Amistad 61, A, de 2 a 5 
bnños, comedor, auxiliar despensa, co-, gran portal y Jardín. Calle 9, número 18, de la tarde. 
r p B A S P A S O C O N T R A T O D E S E I S ¡ c ira. servicios para criados y-^araje. L a I entre H e I , Vedado. Informa su due-1 45349 15 n 
/-^mnanario, se alquila en ei i af¡os ^ un establecimiento, en Re í - ! C£lsa está toda decorada, y con las co 
1 ;_i ..n dí'f'ATite D1S0, o 1 nvf^on'i^^ n -̂io «9ftft'. AiÂ Aca Aa AlootHofHa^ v irán nnofa 
ÍSp"." .° ™ m r f ? r Servicios sarntario' Ug 
por viaje a l extranjero. Deja 5200 
res. Informan en 
Telf. I-C353, de 12 
4523 
Primelles 14, 
3. Sr. García. 
15 ^ o V b l e s . irformes: el portero, y en ^ 
"l la l la . I9- 16 n ! O E A L Q U I L A E L M O D E K N O A L T O 
•̂ 15599 T̂ÍÜ̂ wa»io ^ de Merced 90, con cuatro habitacio-
- ^ - « r r S Ó OASITA C A M P A B A K i u saX̂  saleta, recibidor, baño in-




I)atio. ü ^ V n tercalado, cielo raso. L a llave en los os, pa<.i". f " c ' " bajos e informan en Salud 42. 
cuarto.». YnfSrmes zapatero de al lado « j ^ ^ 11 n 
•n peso»- — • — — 





modidades de electricidad y gas, apete-
c.bles. Se alquila amueblada o sin mue-
bles. Informes: N. C. Apartado 1642. 
44f,s,; 17 n 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio de aela plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo el 
ña. 
45282 
n E R R O . 83 A L Q U I L A U N A CASA en.T^N CASA » E S ^ T f ^ . f ^ . ^ ^ Y S 
C Bantove^a, a una cuadra de la cal-1 te una « g e l o s a habitación para 
zada. con sala, saleta y tres cuartos, guardar ^ue° /e3r ° 
Informa el^ señor GonráLlez. Santove-' S a ú l e s , ^ u e B ^ r a H o ^ etc. 
12 n tad 127 bajos, moderno. 
' 44997 1" n -
nia 15, altos 
45207 
PE A L Q U I L A UWA CASA CON SA-
O la, «aleta, dos cuartos y demás serl 
vicios en la calle 
R E B A J A D O E L P R E C I O 
13 nov 1 Q13 ALQUILA EXT EL REPARTO LOS vicios en la ca le de Santo Tomás 53.; Habitaciones modernas, a |20, $25, $30 
L - ' ^ J Pinos, una fresca casa de madera,! Cerro. Informan al lado. Teléfono I - y $40, con o sin muebles, para matri 
SE NECESITA UNA CASA MODJR- Pisos mosaicos con portal na en el Vedado, con 39, de 2 
mil pesos, pagando 15 mil pesos o 
30 
20 
mil al contado. Beers, y Co., O'Reilly 1 da del 0esto, entr 
9 y medio. Bella. E s t á a la bri 
9186 4d-10. 
Se traspasa el contrato de una buena 
casa en Monte, frente a l Mercado Nue-
S^alcuila en ciento ^ ^ ^ 
haío de la casa numero 85 de la 
de San J o s é entre Escobar y Ger-
% compuesta de ̂  : S E d o ^ ^ ^ 
t/ una meza con ua- , j*: T«<,rt= •vr̂ .̂ f» 
la brisa, de la casa San i y n-uu iujv j wci»n-iu ci : ^ , non. • 
Mazón, con sa-1 día y toda la noche. Espléndidos de- | yo. Informan en IVlonte, ZaO, peletena. 
rasio, 
Láxaro, 341, esquina 
la, recibidor, comedor, l cuartos y cuar-
to criados, 2 baños y cocina. Informan 
en Malecón, 6, altos. Teléfono A-6816. 
44751 12 n 
VENTILA-
construcción 
dormitorios y una pieza COn uar\Q'.¿i\\& ^ Jesús María número 11, com-
trtS u . i n h a l a c i ó n de ffas,! puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
fio ele Cocma con ins ta lac ión ue b»»», ^randes habitaciones. d03 CUartos de ba-
— I - J«« * instalación ^ con calentador, cocina de eas e ins-
partamento, con luz, una ve t i lación y
una vista mariv i l lósa y un cincuenta 
por ciento más baratos que los precios 
actuales de cualquier otro en la H a -
Habana. Oo neje de verlos. Edificio O i -
ba. Empedrado, 42. Informan en e) de-
partamento 303, piso tercero. 
45090 12 nov. 
oara criados e 
e S r i c o Informan en el primer piso 
de la misma. 15 n _ 
^-XTó&ajT^s^o^erños al-
G:e A ,u. San Nicolás 50. con sala, re-
^ A 0 . comedor, cinco habitaciones pa-
cibl.d0™iHa dos Para criados, buen ba-
^ o c í n k . Puede verse de 2 a 5 de la 
Teléfono F-1519 tarde. _ 
4555 14 n 
talación eléctrica. Informan en los ba-
os. 
44785 13 n 
44892 6 d 
O E A L Q U I I i A E L P I S O A L T O D E L A 
O nueva casa 19 número 239, Vedado, 
compuesto de sala, comedor, seis cuar-
tos y demás servicios. Puede verse. L a s 
llaves en la esquina de enfrente, altos 
de la bodegra. Informan M. 5271. 
45254 15 n 
sala, come-
dor, cocina y dos cuartos y servicios, a 
una cuadra de la Estac ión. Aveni-
tro San Antonio y 
sa, en $25. A per-
sona que se Interese por mejorar el 
jardín. Guillermo Monte, en Acular nú-
mero 51. 
45157 13 
SE ALQUILA LA CASA ZAPOTES en-tre Avenida de Serrano, Durege, se 
compone de portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, cuarto sanitario, comedor, 
y demás. Informará en la misma Anto-
nio Basante, en el Reparto de Santos 
Suárez. 
45179 15 n 
14 n 
C|E ALQUILA LA CASA SE PISERA, 
O número 3, entre Mariano y Linea, 3 
cuartos, sala, saleta y demás servicios, 
moderna, para más Informes, E l Dos de j QB ALQUILA 1 
Abril, mueblería. Monte. 265. Teléfono O lud 69, altos. 
5376. Benigno Fernández. 
45070 
monio sin niños; para c a l l e r o , en el 
segundo piso más baratas. Hotel Central 
Palace. 60 habitaciones. Monte, 
frente al Mercado. -
45216 12 n 
UN CUARTO EN BA-
12 n 
16 nov. 
S 1 CERRO, 582, S E ALQUILA, PROPIA por su tamaño para Industria. Tie-1 habitaciones con muebles 
ne mil doscientos metros. L , 164, te lé-
fono F-3529. L a llave en la botica de 
enfrente. 
44494 ^ 13 noV; 
ACABABA BE FABRICAR SE AL quila la casa Paula esquina a B a 
! yona, número 78, a dos cuadras de 1̂ 1 xlmo, un pequeño primer piso 
OB SOUICITA EN EL VEDADO A 
partir del día lo. de diciembre pró-
QE A L Q U I L A L A CASA A O U I A S 21, 
O bajos, se compone de sala, antesa-
Estación Terminal, dos plantas, cua-
trocientos metros, pisos de granito, pre 
parada para su elevador, sin columnas, 
puertas de hierro, te léfono Instalado, 
ti piso alto independizable. O. Rodrí-
guez, Aguila 71, A-4963. Sábados y do-
15 B 
la ,comedor, tres hermosas habitacro-
nes, garage, baño completo, cocina, cuar 
to y servicio de criados. Informan te-, min p . ^ j ^ 
léfono F-4276. L a llave en Aguiar ¿1 . , . ./roí 
altos. Su dueña en la calle 6 entre 23 
y 2 5. Vedado. I QE ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
45166 13 n ! O la casa Concordia, número 12, entro 
• Gallano y Aguila, muy céntrico y de 
„! comodidades. Informan en «1 teléfono 
úmero F-3126, 
43049 14 nov. 
c inuilan los hermosos y ventilados 
í L r de la caUe Habana n ú m . 176, i Se alquilan tres grandes pares de na- ^ 
puestos de sala, saleta, gabinete, !v 
C0!I1L rramles habitaciones, b a ñ o i n - p a r , situadas en la Calzada de Con- oe a 
S a d C comedor al fondo, cuarto cha, cerca del Mercado Unico. P u e - ^ b o n 
A .rindo v servicios del mismo, co- den tomar una o las tres, a precios, ei gar 
^ M d e gas- TodoC1moderno. L a llave de 1914, si usted tiene alquiladas y 
la bod / a de L u z y Damas. Infor- desea mudarse; pero tiene contrato 
6,1 n en Inquisidor y Sol , a l m a c é n de que faltan 
ALQUILAN MUY BARATOS LOS 
bonitos y cómodos altos y bajos de 
casa de Blanco 26. L a s llaves en 
ge del frente. Para demás In-
15 n 




455 2 9 
19 n 
TT- D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA 
S suficiente capacidad, para tras-
wínr a ella un colegio ya establecido. 
k^Pardo! Cuba 52. De 2 a 4 1|2 
•454S8 . iH_JL-, 
vFtJEVA D E L P I I . A R G3 D E P O R T A L 
N sala saleta tres cuartos, comedor 
oí fondo, patio y traspatio, dos baños, 
fechos de cielo raso, en $10.500; sin co-
rredor F-2482. 
45497 ^ , 1&. n -
?Tr~ALQUILA MAXIMO GOMEZ 204, 
S entre Cuatro Caminos y Rastro. I n -
firman Castillo 99, moderno. 
45508 
pocos meses para vencerse, 
QE ALQUILA PARA ESTABLE Oi-
miento, oficinas o depósi to de mer-
S„ 1 _ __ __4.:„ „ : ^ _ _ _ . canelas, no combustibles, la parte que 
e dan un tiempo gratis, siempre que ugted desee AvX amPiio y moderno lo-
se trate Con persona seria y solvente cal en la calle de Cienfu^gos y Gloria. 
. . ' i . »r 1 Puede usted escoger local por cual-
0 de g a r a n t í a y haga contrato. Venga, cuiera de estas dos calles. Hay luz 
a oír precio y condiciones, en el D e . ¡ ^ t r ^ a J ^ da r 
partamento 2 5 2 de la Manzana de 
G ó m e z . 






puesto de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina de gas, cuarto de criados 
y servicio del mismo y cuyo aJquiler 
OE ALQUILA UNA GRAN CASA. Tie-
O ne sala, comedor, dos cuartos en la 
parte más alta de Víbora.. Poclto, 7. Ga-
na .55 pesos. L a llave en los altos y 
su dueño. 
450C7 12 nov. 
teléfono A-7985 
45278 13 n 
O E A L Q U I L A L A CASA S A N f R A i l -
k5 cisco 205, entré Octava y Novena, 
- (Víbora) , de reciente construcción y 
pompase de^lOO mensuales. Avisar al compuesta de portal, sala, saleta, gale-
ría, cuatro habitaciones, comedor, coci-
na con calentador y dobles servicios 
sanitarios. Toda de cielo raso y posos 
de mosaico. L e pasa eí tranvía por la 
pfterta. ^90. L a llave en la bodega de 
Octava e informan en Teniente Rey nú-
mero 30, teléfono A-3180. 
45040 14 n 
A BOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , en lo más alto de la Víbora, Bue-
naventura casi esquina a Poclto, se al-
quila una espléndida casa con portal, 
sala, recibidor, hermosa gaJería, cerca-
da de Icrstales, cuatro cuartos, gran ba-
ño, cocina de gas, cuarto para criados, 
jardín, garage, lujosamente decorada. 
i Precio $140 pesos. Informes teléfono I -
2593. 
44737 12 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
IpN 21 y M, V E D A D O , S E A L Q U I L A N Li los regios altos acabados de cons-
truir, compuestos de soberbia sala, sale-
ta, comedor, hall ,comedor, cinco gran-
des cuartos, pantry, cocina con calen-
tador y dos cuartos y baño para cria-
dos, con entrada independiente para é s -
tos, garage para una mAquina. Informan 
en los bajos. Teléfono F-3531. . 
45059 15 nov. 
SE ALQUILA LA CASA MARTI N u -mero 48, Guanabacoa, a cuadra y 
media de los Escolapios, con comodida-
des para familia y agua corriente. L a 
llave en Quintín Banderas número 24. 
Para tratar, en Quinta número 99, Ve-
dado. 
45086 J i j a 
E ALQUILAN EN HABANA 156, 
entre Sol y Muralla altos, hermosaa 
y sin mue-
bles, a hombres solos o matr imonio» 
sin niños, en módicos precios. 
44989 18 n 
S Ê ALQUILA IDA ACCESOAZA DE 5 Villanueva y Ena, letra B. Tiene puer 
ta a la calle y ventana, dos salones, es-
caleras a la azotea. Precio 30 pesos a l 
mes. L a llave en el A. Informes en Po-
clto y Delicias, VIobar. 
45067 12 nov. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CA»A con tres cuartos, sala comedor, cuar 
to de baño y cocina. F , número 242. L a 
llave en la bodega. Informan en Real, 
13, L i sa , Marlanao. 
44969̂  16 no^. 
S E ALQUILA LA CACA , 
caiie 5a., número 97, entre s y 6,; Loro* del Mazo. E n la parte mas alta, 
con jardín, portal, saJa, saleta, cuatro ,£. . . •% .. , 
cuartos, dos servicios, baño, patio y con magnitica vista y bien situada, se 
cocina. Informan en el 101 
44941 12 n 
BERNAZA, 62, ALTOS, SE AL-
quila un departamento exterior I n -
dependiente. 
45058 12 nov. . 
SE A L Q U I L A N UNA O DOS HABITA-1 clones a matrimonio o señoras solos. 
Unico inquilino. Cristina, 22. 
/ 44950 18 ncv. 
COLUMBIA Y P O G O L O m 
OP O R T U N I D A D . A L Q U I L O E N $30 una accesoria con portal, dos de-
partamentos, cocina y servicios, todo p O N V I S T A A>r P R A D O S E A L Q U I -
indtpeñtltente. También alquilo buenas ] la un apartamento amueblado. Habl-
habitaciones con cocinas a $10 y otras. taciones Interiores desde 60 pesos con. 
SE ALQ «JILA UNA HABITACION E N casa de familia. Villegas, 113, anti-
guo, altos. 
.45305 15 nov. 
sin cocina a $8. Calzada de Columbia, 
a dos cuadras del Puente Almendares, 
bodega de Sardlñas Pasan por la puer-
ta los tranvías de Marlanao Parque 
Central, cinco centavos a cualquier lu-
gar de la Habana. 
45394 13 n 
15 n 
PE ̂ A I / Q U I L A , E N A M A R G U R A , 47, 
S un hermoso local preparado para 
lamacén o depósito para lo que sea 
útil La llave en la bodega de la 
Informan en compostela, 119, al 





S« alquilan en $85.00 (sesenta y cin-
co pesos) los frescos y ventilados a l -
tos, acabados de pintar, de la casa 
San Lázaro n ú m . 388 . E n el garage 
de la planta baja in formarán a todas 
horas. 
45590 15 n 
OE AEQUILAN LOS BAJOS DE LA 
lO casa Paula, 85, casi esquina a E g l -
io, una cuadra de la Estac ión Termi-
nal, propios para almacén, bodega, fon-
da u otro comercio o industria. Su due-
ño: Amistad 6, altos, de 11 a 2 y telé-
fono M-2505. 
45228 12 n 
CASA CON MUEBLES 
M _ , „ C ' ' Alquilo en el Vedado, sala comedor, t r ea lT _. V i ~ i » 
presentando un tmen i cu2rtos garage y teléfono, luz eiéc-1 habitaciones, todas con d o s e l e ins 
,a ^ . ^ ^ ' c i m p u e s ^ ^ e í e U " ' í l S o e^.lS0,3Peso8- Informan en el te- t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos b a 
za. sala, comedor, cinco cuartos y de-< 44340 
más servicios. Grove, de 10 a 11, 'vf<>r'-1 
T>OR $80 T 




45082 13 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA calle do Virtudes número 143, I n -
forman en \3. calle 19 número 127, Ve-
dudo. 
45053 11 n 
SAN LAZARO, 271 
Se alquilan los altos en 115 pesos, con 
I sala, comedor, cuatro • cuartos y dos 
1 servicios. Informan en el teléfono nú-
mero F-2134. 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. ' 
Tiene dos pisos, en nno seis hermosas 
ins-
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con s a 
SE ALQUILA EN 9300 EL S E G U N D O piso de la casa I número 35. entre 
15 y 17, Vedado, con sala, comedor, cin-
co hermosos departamentos, dos baños, | b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
cuartos para el servicio y garage. I n - 1 , ' i i .. 
forma Basilio Granda, Aguiar 75, H a - j la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
ban: 
T>UEN N E G O C I O : SE ARRIENDA CO-
JL> ciña y salón de comer a personas de 
moralidad. Punto céntrico. Informan en 
el te léfono M-4966. 
45476 15 jnov. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la casa calle de Aguila número 
212, con seis cuartos, dos servlclos,( co-
cina do gas y de carbón, sala y saleta 
y bafiadera con abundante agua. Sirve 
para dos familias. Informan en el nú-
mero 295, altos. 
45210 15 n 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO D E Acosta, 54. L a llave e Informes, An-
gel, Acosta y Compostela. 
44976 12 n 
SE ALQUILA 
QEGUNDO PISO DE CONCORDIA 94; 
U con cinco cuartos de criada, dos ba- OEAIVJUILAN LOS ESPLENDIDOS 
un salón bajo, con 2 puertas a la calle, 
para establecimiento, depósito o indus-
tria; habitaciones altas, vista a la ca-
lle. También casita independiente pa-
ra matrimonio modesto. Su dueño, señor 
Frades Veranes. Maloja y Manrique. 
44452 12 n 
flos, closes con espejos biselados, co-
cina de gas etc. Todo moderno." L a lla-
ve e informes en Malecón 326 esqui-
na a Gervasio. 
45574 15 n 
S*~E ALQUILA U N B U E N LOCAL D E 200 metros cuadrados, de esquina, 
para comisionista oficinas o establecí 
miento, en Aguiar y Chacón Informarán. 
5̂ó<5 14 n 
EN 8140 SE ALQUILA REFUGIO 39, con cinco cuartos. Informan te léfo-
no P-1201. 
45410 14 n 
SE ALQUILA PISO ALTO DE LA CA-sa de constrtucción moderna, calza-
da de Infanta, 52-B, entre Benjumeda 
y Desapile. ;Vla, comedor y tres habita-
clones. Servicios modernos e instalacio-
nes de .T-s y electricidad. Comunicación 
tranvías del Príncipe o por la línea de 
Mí/ri^nao, paradero de Infanta. L a 11a-
M y demís informes en Infanta y l)es-
agfie. Teléfono A-4177. 
CUBA 91~ ALMACEN," SE ALQUILA 12 metros de frente por 40 metros 
de fondo 5120. un localcito para ofi-
cina 512. Vedado, D núm. 4, entre la. y 
«a. Salas a $20. 
,45223 13 n 
CE CEDP MEDIANTE REGALIA Ó 
O i^nij.r&ndo los muebles, moderna ca-
sa con sala, saleta, dos cuartos, patio, 
y servicios, a dos cuadras del Malecón 
V tres de Belascoaln, que renta 50 pe-
Teléfono M-3371. 
45<5S 15 nov. 
Se traspasa el contrato de una casa 
Je comercio en la ca lzada del Monte, 
Jrente al Mercado Unico. Informan 
Monte 280, pe leter ía , esquina a Esté-
Tez. 
46090 14 n 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
B e w a <A,íiÍS.a3 151' entre Gervasio y Belascoaln. Tiene sala, cuartos saleta. 
y 
cinco 
altos de San Rafael número 120 314 
esquina a Gervasio. Tienen tres habita-
ciones, sala y saleta y doble servicio. 
Hay que cocinar con gas y alumbrarse 
con electricidad. Informan en la por-
tería de la misma. 
45244 / 13 n 
AVISO AL COMERCIO 
para fualquier industria o depósito so 
alquila local, cien metros cuadrados, 
Narciso López, número 2 y 4, antes 
Knma, frente al muelle de Caballería. 
45173 12 nov. 
Q B A L Q U I L A N L O S B A J O S DE V I -
O ves 97. con 32 metros 70 cm. de 
fondo, para estamleclmiento, almacén o 
depósito con fiador. E n la misma Infor-
man. "También se alquila una habita-
ción en la azotea muy fresca, a hom-
bres solos y con luz. 
44425 12 n 
43603 13 n 
PR O P I O P A R A G A R A G E , DEI-OSI-to de gasolina u otros efectos, se 
alquiia un local con 520 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dediot y García, Obrapla 
22, Habana. 
43318 2 8 _ n _ 
R E D A D O : S E A L Q U I L A L A M O D E R -
V na casa calle 4, número 251, entre groSi a media cuadra del tranvía; pre-
estudto. Tiene hermoso j a r d í n y por-
tales, garage para tres m á q u i n a s con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 Tnd 27 • 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS AL-tos en la Víbora, calle de Miguel F l 
25 y 27. Ultimo Precio: 150 pesos. I n -
forman en A-6202, y M-5198. 
45303 12 nov. 
HORNOS DE CAL 
Se alquilan varios hornos, en el puente 
Almendares. Informaran: Higinlo Her-
nández. Teléfono F-3513. 
48438 12 n 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos a la brisa, compuestos 
de gran terraza, recibidor, saia, cuatro 
cuartos corridos, su gran baño Inter-
calado, agua callente y fría, dos gran-
des cuartos de criados, comedor, des-
pensa, baño y servicio de criados. Pre-
cio 150 pesos. L a llave en los bajos. I n -
forman en Obispo, 59. A. Caos, M-5669. 
F-4187. 
45093 13 nov. 
cios de reajuste. Informan en la bode-
ga de la esquina. Teléfono 1-3604. 
45299 12 nov. 
S 1 
B E N J U M E D A , N U M . 1 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de esta casa, con toda clase de 
servicios, precio reducido. L a llave e 
informes en los bajos. 
45135 13 nov. 
BUSCA USTED CASA? LA ENCON-trará en seguida en el Burean de 
Casas Vacias. Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital de todos los-
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e informaremos gratis 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
45136 18 nov. 
n p E A T R O N A C I O N A L . I N M E D I A T O A 
X. él se arrienda una gran casa a la 
brisa, para establecimiento o particu-
lar. Más informes en Empedrado, 30, ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. Figarola. 
45142 12 nov 
A 
TRES CUADRAS DEL NUEVO Mer-
cado se alquila la hermosa casa pa-
ra establecimiento, con puertas metál i -
cas y de esquina, Carmen y Gloria. A 
una cuadra de la Calzada del Monte. 
Tiene local amplio para establecimiento, 
se alquila con largo contrato y en pro-
porciones. Tiene agua y luz eléctrica. 
Piso de mosaico. Para informes vea a 
Aquilino, Calzada de Vives, 123, te lé-
fono M-1231. 
44975 13 nov. 
E ALQUILA r | j PISO P R I N C I P A L 
y una planta baja de la casa Haba-
na, y Cuarteles, fabricación moderna, 
el primero se compone de. sala, come-
dor, baño completo, tres amplios cuartos 
,, , . , ..,. , , , , ,,. , i cocina , cuartos de criado y servicio de 
vS h ^ 0 ^ ^ f f - ^ ™ ^ ^ " ' l o s mismos, y los bajos se componen de 
^ a n ' ^ . ^ r n0'^TPUe1SVOS/e ' sala. dos amplios cuartos, comedor, ba-
J ^ J Í < S S 2 2 L - 2 S 2 í a K L Í Í fon„d0l|fto ¿ompleto, cocina, patio y traspatio. 
A f ^ h ^ n ^ ¡ I n f o r m a n en l a azotea 'rolauan uon 
altas, baño completo lavabo en las ha- 401 ofi 12 nov 
bitaciones y comedor con agua corrien-
te. Cocina de gas y baño de criados. 
L a llave en los bajos. 
44847 16 n 
UÑ KAGNIPICO LOCAL EN LA~GA-lle de Bernaza, se alquila con con-
trato por largo tiempo. Informan en 
Amargura 13. 
44429 19 n 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS LA casa de nueva construcción, San In-
dalecio, entre Santa Irene y San Ber-
nardino, compuesta de sala, recibidor, 
tres habitaciones, baño interior, coftís-
dor, servicios de criados, cocina de gas, 
calentador. I/iforma: Gómez, Banco Na-
cional de uba, 306. Teléfono A-1051. L a 
llave a l lado. 
452!>2 14 nov. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
F R E N T E A L L A G O 
Se alquila el Chalet "Campo-Gi -
ro" de dos plantas y bohardilla, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , r e c i é n 
terminado. Garage y j a r d í n . Pue-
de r e n e a todas horas. Alquiler 
$200.00. Informan G a r d a T u ñ ó n 
* C í a . Mural la y Aguiar-
44559 13 n 
E ALQUILAN LOS ALTOS D E E s -
trella, número 201. Informan en los 
bajos. 
44966 11 nov. 
S ' 
Se alquila una nave con setecientos 
metros cuadrados a cincuenta metros ( 
del Nuevo Mercado, situada en Ma-
tadero 2 , entre Monte y Lindero. I n -
formes en la misma calle, en el n ú -
mero 6, o Aguiar y Empedrado, E d i -
ficio Q u i ñ o n e s . 
44093 12 n 
TABEADO. SE ALQUILA, CALLE 5a., 
> número 26, casa de una planta pro-
pia para casa de huéspedes o para ha-
bitaciones, diez cuartos dormitorios, 
agua corriente, dos baños, gran patio 
y cuartos de criados, Inforrdan: Telé-
fono F-3548. 
44935 11 n 
SE ALQUILA AMUEBLADA LA CA-sa L u í 28, en la Víbora, punto es-
pléndido, de vista panorámica, con por-
tal, sala, comedor, rtes cuartos grandes, 
baño con calentador, cuarto para cria-
do con servicio y baño, cocina, patio 
cementado y traspatio grande. Toda de 
cielo raso, con instalación eléctrica y 
de gas, lámparas en todos los depar-
tamentoa y foco de luz eléctr ica en la 
esquina. H a de ser a familia sin enfer-
mos y con mutuas referencias. Para 
verla y tratar, de 1 a 5 p. m. 
45178 14 n 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS BaT-jos de la casa. Calzada de 
Jesús del Monte, 556-A, cerca de San 
Mariano, con portal, sala, comedor y 
cinco habitaciones. Se pueden ver de S 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Informan1. 
Concordia, 177-B, primero piso. Telé-
fono A-2363. 
44826 12 n 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos y bajos de la casa de moder-
na construcción, calle de Merced n ú -
mero 2, compuestos cada planta de sa-
la, saleta, comedor, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos de baño, cocina de 
gas, con calentador e Instalación eléc-
trica. Se alquilan juntos o separados. 
Informan en J e s ú s María número 11. 
44786 13 n 
- . 1\ TERCED, 48, SALA. COMEDOR, ZA-
viclo ck,,f.0m. ^ coc,na y doble ser-1ITX guán para Chandler. cinco habita-
de la mío ' Inf01^;ian en los a Vos clones bajas y treá aalts. con* saleta de 
45377 ' comer. L a llave en la misma, que la 
-- 18 n es tán arreglando, 7 a 11 de la ma-
S raiA1'(mi,A 1111 MAGNIFICO LÔ  
(lrle7aE n «rniatoste, mostrador y v l -
ado d8;, ̂  Tenlente Rey número 2. a l , 
'a b a S L í ' I e ^ a l ^ o . 1 1 1 4 8 inf0rmeS en 
13 n 
ñaña y de 1 a 5 de la tarde. 
44992 18 n 
A C O S T A N U M E R O 66 
Son dos buenas casas unidas, con z a -
£e alquilan los modernos y amplios Suán ' sa^a» antesala, diez cuartos con 
baJos, compuestos de cuatro. habita-! lavabos, hermosa saleta de comer, c in-
«wnes, comedor, sala, recibidor, b a - co b a ñ o s , gran garage. Sirve para fa-
' cuarto y servicio para d iados , pa- ; comercio, industria, o casa de 
Jo y traspatio. Precio $150, situados H U E S P E D E S . 
Jo - i,32011 ^ S a n Rafael y S a n 44957 17 n 
« . E | inquilino que babita los mis- Porrales, so, se alquila en $75 
mos PUed* »ne«ñavU. I t ,V 61 c6-"1000 P»so bajo acabado de fa-
2a« j ! n enS£narlOS. intorman Man- bncar, casi esuqina a Angeles. L a llave 
4131 nÚmer0 246' TeIf- A - , en4494l2arberIa' Informnn en Obispo, 104. 
¡ CE ALQUILA EL HERMOSO 
' — 1 3 n ' ̂  al,;0> Carmen H , I 
***** 
VEDADO 
Se alquila un edificio de tres plantas 
t o n doce departamentos independien-
tes, en Zapata entre A y B , Vedado. 
Informan S á n c h e z y Hnos. Calle 17 
y D , ferreter ía . 
4C507 15 n 
\ r B D A D O . SE ALQUILA GRAN RE-sidencia, especial para familias de 
alto rango. Tiene capacidad para tres1 
familias, con tres cuartos, baño mo-
derno, comodidades criados, inmejora-
bles, con dos baños, garage para cua-
tro máquinas. E s todo confort y como-
didad. Véanla. L a misma se vende en 
N. y 27, loma Universidad. 
45001 12 n 
\TEDADO. 19 ENTRE 14 Y 16, NUM. 509, comedor, seis habitaciones, co-
cina, etc. L a llave en el 511, al lado, de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
^ 44991 18 n 
SE ALQUILA LA CASA B V 27, AL-tos, con sala, tres cuartos, cuarto y 
servicio de criados, comedor, hall y 
cuarto de baño. Gana $90 e informan 
teléfono F-1767. L a llave en l a bodega 
de la misma esquina. 
45041 IB n 
\ TELADO. SS ALQUILA LA ESPA-ciosa casa calle 14 número 9, entre 
Línea y Once, tiene jardines, sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño intercalado, 
dos cuartos de criados con servicios, 
garage, traspatio. Se alquila en ''$225. 
L a llave en la calle 17 entre N. y M. 
Teléfono F-C277. Sr . Betancourt 
45033 11 n 
SANTOS SUAREZ ENTRE SAN JU-lio y Paz, se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso Intercalado, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. L a llave e informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 - 27 n 
SB ALQUILA UNA BONITA CASA en Díaz y Miramar, Columbia, a una 
cuadra de la línea, compuesta de portal, 
sala, saleta, seis habitaciones, doa co-
cinas-y dos servicios. Tiene comodida-
des p a í a dos familias. Se puede ver 
a todas horas y para tratar. Concordia, 
91, altos, Habana. 
45103 1* nov. 
CON D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S por el frente de Playa y Estac ión 
Central, alquilo dos casas una de 7 
cuartos y otra de seis, sala, hall, come-
dor, cocina, auviliar, garage, servicios 
de familia y criados, un cuarto cria-
dos, con Jardines todo alrededor de las 
mismas. Calle 9 entre Avenida 8a. y 
9a. cuatro cuadras antes del Hotel A l -
mendares. Reparto Ampliac ión Almen-
dares. Informes en la misma José C a -
macho. alquiler $130 mensuales. 
43578 13 n 
comidas y asistencia. Moralidad y aseo. 
Prado, 66, altos, esquina a Trocadero,. 
45298 12 nov. 
O E ALQUILA UN CUARTO AMUEBLA 
O do a caballero solo o señora sola, ea 
Someruelos, 25. Teléfono M-5837. 
45290 13 nov. 
S 1 
E ALQUILA UNA HABITACION 
bien amueblada para dos socios y 
otra para matrimonios con toda asis-
tencia. Se admiten abonados ai comedor 
a $25. Teléfono A-9452. y se sirven 
cantinas a domicilio. Maloja número 
12, altos. Nunca falta agua. 
45251 12 n 
VEDADO. EN CASA DE MATRIMO-nio sin niños, se alquila una boni-
ta habitación, con o sin muebles, vis-
ta a. la calló, a caballero o señori ta 
oficinista. Precio módico. Se cambian 
referencias. Calle 8, esquina a 19, a l -
tos, derecha, entrada por calle 8. 
45259 12 n 
SB ALQUILA UNA HABITACION amueblada en casa de familia muy 
barata. J e s ú s Peregrino 16. 
45265 13 n 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación a señoras solas o matrimonio 
sin niños. No hay más Inquilinos. Infor-
man en San Lázaro, 386, bajos. 
45471 13 nov. 
SB ALQUILAN SOS CUARTOS JUN tos. o Eeparados en Zequeira, 
olios. E n la misma informan, 




S E ALQUILA UNA HABITACION con 
«líente, servicio Intercalados. Precio mó-
dico. A una o dos personas de morali-
dad. Cienfuegos, 19, segundo piso. 
45475 13 nov. 
EN SAN RAFAEL, 104, SB ALQUI-la .¿¡n cuarto a hombres solos y per-
sonas de moralid/.d, si desean puede 
dárse les comida y servicioa. Informan, 
ea la encuademación. 
45481 14 nov. 
EN 30 PESOS, alquilo una 
VARIOS 
OE desea' tomar bn arrenda-
\J miento una finquita de una caballe-
ría de tierra m á s o menos. Buena de 
cultivo. Se prefiere entre Marlanao y 
Hoyo Colorado. Informes: Martí, 3. Que-
mados de Marlanao. Antonio Jiménez. 
45549 - 15 n 
F I N C A R U S T I C A 
Pegada a la capital ,8e arrienda la 
finca rúst ica "Beatriz G u z m á n " , si-
tuada en la calzada de A l d a b ó , cer* 
CON O SIN MUEBLES, 
habitación en la me-
jor casa del Malecón. Informa- Antonio 
García, en Neptuno, 14. Te lé fono n ú -
mero A-5285. 
4->438 14 nov. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABI-tación en la calle de Villegas 97, 
altos, para hombres solos o matrimo-
nio. Informan en la misma. 
4E339 13 b 
PARA HOMBRES SOLOS SE ALQUI-la espléndido cuarto muy fresco, con 
limpieza, excelente baño, amueblado. 
Obispo tO, segundo piso. 
45380 15 n 
g*""B ALQUILA UNA HABITACION amueblada con luz eléctr ica y se da 
llavln de la casa y de cuarto. Mucha 
formalidad en la casa. E n Somerueloa 
núm. 13. 
45379 . S n 
Hermosa nave en la calle de Santa 
E m i l i a esquina a Dolores, en el R e -
parto Santos S u á r e z , a una cuadra de 
la C a l z a d a de J e s ú s del Monte, se 
alquila una hermosa nave acabada de da contrato. Informan en un tejarcito 
44443 
H A B I T A C I O N E S 
HORNOS DB CAL. 8B ALQUILAN 2 hornos en la calle 28, del Vedado. 
Informarán de 6 a 8 p. m. H . Hernán-
dez. Teléfono F-3513. 
45564 26 
T̂ELADO. CALLE 10 NUMERO 3, en-
V tr 
ESPACIOSA CASA 
Calzada, j i ú m e r o 97. entre 2 y Paseo, 
compuesta de portal, zaguán, saín, sale-
ta, seis grandes cuartos, dos baños, I L a Universa» 
patio y traspatio. L a llave en l a far-
macia. Informan en Empedrado, 46 a l -
tos. Teléfono A-4614. 
4546C 18 n 
re Tercera y Quinta. Se alquila es 
ta espaciosa y cómoda casa, compues-
ta de sala, antesala, saleta de comer, 
seis hermosas habitaciones bajas y dos 
— [dos altas, gran baño y servicios com-
pletos, cuartos para criados y chauf-
construir, de a r m a z ó n de hierro, s in ' que existe en la misma, 
columnas en el centro, de 21 metros 
de frente por 50 de fondo y unos pre-
ciosos altos a l frente para familia u 
oficinas. Informan: Cipriano Roig . 
Tamarindo 38 , J e s ú s del Monte. Tel f . 
1-2197, o Enrique Rubio , Dragones, 3 
L a Colosal . Telf . A-1404 . 
4471$ 16 n 
12 n 
.HABANA 
SE ALQUILA UNA HABITACION A señora o matrimonio feolo. Estrada 
Palma 83, J . del Monte. 
4484 
S E ALQUILA U N A H A B I T A C I O N con lavabo de agua corriente, a hombres 
17 n 
TTABITACION ESPACIOSA SB AL-
J L L quila a señora sola en casa de un 
matrimonio. Unico inquilino. L u g a r 
fresco y saludable. Se exigen referen-
cada y lindando COn la finca K o k o i - \ c i a s . Paseo número 3, Vedado. 
to", compuesta de dos c a b a l l e r í a s de 
terreno, propia para una buena va -
quer ía y toda clase de siembras, in-
cluso yerba del paral . Tiene muchas 
matas de mangos y « t r o s f m t a l w 
buen palmar y tres pozos de agua. Se w piéndidas habitaciones, de 6 por 
metros, con gabinete de mamparas, 3 
AL Q U I L O E N D I E Z P E S O S U N A habitación a señora sola ,de mo-
ralidad. E s casa decente. Pido 'referen-
cias. Marqués González 121. 
45323 16 n 
por 5, balcón a la calle, lavado agua 
corriente. Se da luz toda la noche, l im-
pieza y otros interiores, de 20 a 25 pe-
eos. L a mejor de la Habana. Informes, 
*y portero. 
45406 14 n 
AGUIAR 72, ALTOS. HABITA C l o -nes de 20 a 60 pesos, con y sin 
muebles, comida desde $20 para uno y 
$30 para dos. Reunión los sábados de 
8 a 12. con piano. 
45433^__ 14 n 
SE ALQUILA UNA HABITACIÓN CON servicio privado, precio módico, en 
solos o matrimonio. Revlllagigedo 45, O b r a l a número 53,' esquina a Compos^ 
45520 15 n | t e l A - „ , 46413 
15 n 
VE D A D O : SB A L Q U I L A N UNOS A L -tos en la cál le 16, número 156, con 
Se alquila preciosa casa amueblada 
para americanos o matrimonio de 
feur y garage capaz para dos máquinas, gusto, e sp l énd idos b a ñ o s , jardines. 
L a s llaves al lado en el número 5 y pa-1 . c mi • J*"*"""» 
ra informes preguntar por Andrés, en garage, etc., en oan Mariano esquina 
4 d 8 a S a n Antonio, altos. 
, 44C09 12 n 
"\ T'BDADO. SE ALQUILA ESPLENDI- -
V da residencia en la «alie 17. Infor-
mes teléfono F-5536. 
447S2 13 n 
O p; 
CASA: SE A L Q U I L A 
rio y Lealtad, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de cria 
y doble servicio. 
al-
ÎSO . c i n c o - s r i ' C c V ^ e d o V r s e V i c l ó X U S 1 1 ALQUILA E N LA CALLE 11, N U 
entre C mpana-lhlA v ^Ta** Tnfm-mon »n i » . v^<~. I >J 
SOLICITA UN DEPARTAMENTO i CE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O de dos habitaciones altas a caballe-
ros o a matrimonio sin niños. E s casa 
de familia de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Para más informes en el te-
léfono M-9261. 
45422 13 n 
ara corta familia, de estricta rno 
ralidad. que tenga recibidor, doa cuar-
tos y cocina. Bonifacio Ildefonso. De-
i partamento de fotograf ía . Harris Bros 
y Ca . 
45552 14 n 
SE ALQUILA UNA BUENA H ABITA-clón a hombres solos, con comida o 
sin ella, en Corrales núm. 206, tercer 
piso. 
45535 14 n 
una ca - wjvoaí 
f*la' comerw e,n altos' se compone de dos. cocina de gas 
^ 116 baño mnriles cuarto3. buen cuar-( Precio, $100. Informes Monte 228 
amplio v ^ f ^ S y una cocin». todo tos. Teléfono A».6313 
rh0/erna cerca d / ^ r ^ C f ' ^ fabricación 45024 
" f e r ^ W u U " 7F9?tabCaJions.Term,nal-
. 13 n 
^ J n A L Q U I U ÜN CINE 
*»* las ÍxísVIL^".̂ 0 cln« con to-
^ Hotel31!1!^3- Informa: señor A l -
.45408 Seminóle. Neptuno, 8 
13 n 
Se alquila c a s a moderna compuesta 
de j a r d í n , portal, sa la , comedor, cua- QE una habitación de 
, , . ' .r « - i ^ seis metros por 4 metros, alta, con 
tro baoitaciones, b a ñ o completo, cuar- baño, lavabo de agua corriente, inodo-
^o-rríolr. •_ j . i ro y luz eléctrica; es independiente y 
y ServiCW de cnados, garage, SI-'tiene una azotea grande al frente: tie-
sa con sala, comedor, tres cuartos, pa- tuada cerca del Paroue M e n t W a f n - ' n o dos puertas y cuatro ventanas. Se 
SE ALQUILA EN EL VEDADO UNA I tio' portal y Jardín, en 800 pesos; mes j c i • «rfi' ida l l a v í a y comida. No se permite co-
casa cómodamente amueblada. Telf. | ?delantado y mes en fondo. L a llave al j Ue Ue CSírampes esquina a Milagros.' cinar ni lavar. Unicamente se alquila 
- 4, numero 185, altos,' v.-k^— I»r _ i m 6 V 
ble y garage. Informan en los bajos 
45464 17 nov. 
mero 37, Vedado, punto inmejora-
ble, a una cuadra de dos lineas, una ca-
h « ¿ s r e i Iri5' N e ' , h ™ 
^ « p r a n d o los armatostes. 
17 » 
n M ? ^ y N O B A N LOCA£~"¿5í 
aja_ 181, entre Aramburo -
13 n 
P A R A G A R A G E 
Se alquila u n local grande, propio 
F-5578. 
45356 18 n 
Indo. Informes, en 
Vedado. Teléfono F-1168. 
• 44774 16 n 
Se alquila la casa calle 8 n ú m e r o 54 , j i ; q i I i ; n t r i 
reedificada, con sala , comedor, tres ^ M U N l t . 
, V í b o r a . Informan a l lado. No se al -
qui la para enfermos. 
j s r a 13 
para garage, en una calzada, a tres cuartos y hermoso cuarto de b a ñ o . A l -
cuadras del Mercado Unico. Informa- qjiiler 90 pesos. L a llave en l a bo-
rán en Re ina , 48 , principa], izquigr- « k g a de 23 . Informan M-4171. 
da, de 1 0 a 12 y de 3 a 5. 
45029 18 n 
45340 13 n 





VÍBORA Y LUYANO 
13 n 
informan en el café de
16 
HAGASE RICO 
alquilando un gran local para carnice-
ría, pqesto de frutas y puesto de feves, 
T"a^]fza chica' contrato por seis 
^ t i K n ,̂C101 y Obrapla. Su dueño. , 
^ c o n s T r u ^ c i ó n / ' d e ' Í T i T S f f e ^ herm0S0$ Cttart0,' COm«dor' ^ ñaña. 1 : - • . ' i . i 
45304 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S D E cuarto, sala y cocina con lus eléc-
trica, independientes, a $23 y dos Ine-
ses en fondo. Rodríguez 57, entre Flo-
res y San Benigno. 
45571 17 n 
Se alquila un bonito chalet compues-
to de jard ín , portal, sa la , gabinete. 
14 nov. 
IANGA: SE CEDE EL CONTRATO 
SE ALQUILA UN MODERNO Y ELE-gante chalet, acabado de construir, 
titulado Vi l la Alegre, situado en la ca-
lle de Strampes entre Milagros y L i -
bertad, a una cuadra del tranvía de 
Sr.ntos Suárez, con capacidad para una 
rumerosa familia, con sus correspon-
v r0** Casa NeMhi«„ Af . . C8- Viy bien situada cass 
S* y A^vt .ep}ano 47 , entre A a á s - ' 2a-,8in regalía, sóío e 
g _ / * g n i l a . Informes do 19 « t id?xlo.qV,0 se ha gastac 
^Pedrado 40 U • . , 8 3> eP1 Cl6n .,nd.lspensable- un buen f i a d o V ' ^ - . j , , , 
»ttiaero 53 ' aJ0,• Llave» «n el £ ^ - D t U ? - ^ P l e t a r t ° y personas de c » a d r a de los t r a n v í a s . L a llave en la 
gran b a ñ o intercalado con todos SUS ^ n t e garaje y habitaciones para el ser 
0 . . . • •> ̂  vicio y el chofer, independientes. Pre-
Servicios, cuarto para cnados y serví- ció de situación. Bahamonde y Ca., en 
• _ ' i • *: . i Obrapla y Bernaza. A-3650. 
cios para los mismos y un gran tras- 45371 
fy ^ : —- lo n /-> 
^ • o s ^ 0 ' ¿ V f l a s e en $300 la es . l ^ m^u0 aJíos'^ nSSvi, boni , 
. .'«sa ca .» ^ 18 es-l tay bien situada casa y bien Ü q u i l » . M i l i a l fondo Cal le F « i t r u 11 v 12 
se desea la tintad ¡ J"*9 41 T°nay' V'alle [» ^ y 1̂ , ^ GUA DULCE Y PLORES SE A L O U I 
14 n 




->^»»k« referencias. Informa: Castañón 
4599! ' y lnedi0' carpintería ' 
: 14 nov. 
'' A L Q U t C H R U » S13! ^ Q ^ A A M P L I O Y V E N T L 
4» 
lñtne « a l i a n o ^ á T u b a t̂" i ?.nmSUeSt,,0 06 saletircomedor." clV-
nformes E s c o b « S s l i u J : ^ i S K ^ ^ I g & r ' e A ' cuart°9 
bodega de la esquina. Informan en 
J e s ú s del Monte 235 . . T e l é f o n o .1-
2429. 
45425 15 n 
l a ^ i s de fabricar. Informan en el telé-
fono A-4071. Agua Dulce, 15. 
4.ri'l70 20 nov. 
VEDADO. CALLE 6 ENTRE 25 Y 27, -se alquila una casita con sala, co- agua 
CJE A L Q U I L A A P R E C I O D E S I T U A -
£5 ción, la casa de dos plantas Aveni-
da de Serrano y San Bernardino, Re-
parto Santos Suárez, a una cuadra de 
los tranvías, con todas las comodida-
des, nueva, baños completos y mucha 
ilpntnrw 1 • . — - v-w*. o.«a,. agua v garage. Para informes, Felipe 
U Instalación MéM^iníSS^^Í. ^as medor tres cuartos, servicios sanita- .Poey 14. Víbora, o teléfono 1-1836. L a 
) bajos eiecmca. Informan en los rios. Informan «n el interior. llave al lado. IB n J . 1 45458 13 n 1 ík-" 
Q E A L Q U I L A . C H A L E T , JOSEPNIA~~4 
O Víbora, jardín, portal, sala, saleta 
corrida, 4 cuartos, gran baño, cocina 
gas. garaje, hermoso patio y teléfono 
I i formes, la misma. 
a pe sonas de moralidad y se exigen re-
ferencias. Escobar 86, altos. 
45536 14 n 
PALACIO T0RREGR0SA 
Casa de huéspedes . Obrapla, 53, se alqui-
lan espléndidas habitaciones con servi-
cio privado. Buena comida, el se desea. 
Precios muy económicos. 
_ 15 n 
EN CASA DE MORALIDAD SE AL-quilan dos departamentos j ie dos 
habitaciones. Puede ser juntas o sepa-
radas, propio para hombres o matr i^o-
nl. Se dan y toman referencias. Refu-
44714 13 n 
C E R R O 
HABITACIONES EN LAS CALLES Falgueras y Tulipán. ^ alquilan 
una de nueve pesos y dos de doce. E n 
el Repago Betancourt. un departamen-
to en $15. Informes Tulipán 13 
_1ÍL04 ' 16 n 
Q E ALQUILA XJN COLGADIZO CON, 
CJ un patio de 600 metros en la calle 
de San Gregorio. Informes Tulipán l.1? 
45504 lo n 
TULIPAN. SE ALQUILAN LOS PRES eos altos del chalet L a Rosa es-
quina a Vista Hermosa, con tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, sala «y 
portal, magnifico baño y cocina de gas 
cuarto y baño para criada, a una cua' 
dra de la Qstacifin de los carros de 
Zanja y a tres cuadras de la calzada 
del Cerro. Hiforman en la misma casa 
al fondo. , 
45588 14 n _ 
SE ALQUILA LA CASA R E P O R M A S , entre E n a y Arango. Tiene sa'a, co-
medor'y cuatro cuartos, escalera en la 
azotea. E s t á en la Loma. Precio 60 pe-
sos. L a llave ai lado. Informan en Po-
clto y Delicias, altos. Víbora. 
45067 12 nov. 
EN SANTA CLARA 15 Y MEDIO O 19 moderno, se alquilan dos cuartos 
con su cocina, a corta familia, s in ni-
ños . 
45495 14 n 
gio 41, tercer piso. 
45442 13 n 
ALQUILO DEPARTAMENTO DE HA-bitaclón y amplia cocina con agua 
y entrada independiente, vista a l a ca-
lle, servicios sanitarios, casa particu-
lar. Teléfono: 47-5 Calabazar, Habana 
45573 17 n 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
se alquila un cuarto espléndido y muv 
fresco, lujosamente amueblado en ca-
sa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial con te-
léfono y luz eléctr ica y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela, 
90, antiguo, primer piso. 
45307 13 nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON muebles y 'comida para matrimonio 
y personas solas. Consulado 69 letra 
D, altos. 
45587 14 n 
I?N CASA DE UN MATRIMONIO, In-ÍJ gar muy céntrico. Campanario 74, 
altos, se alquilan%dos habitaciones, jun-
tas o separadas, a hombres solos o 
matr'monio. 
45595 14 r 
1ESTRELLA 63, ALTOS, S E ALQU1-li la una gran sala, piso de mármol, a 
doctor, profesor, dentista o familia y 
dos hermosas habitaciones a matrimo-
nio u hombres, con o sin muebles y co-
mida s i lo desean. Hay terraza. 
45594 16 n 
"hotelIspaña 
Villegas, 58, esquina a Obrapla, Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Teléfono A-1832. 
SS n 
OE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
KJ en casa de familia a personas se-ias ¿ I T i ^ Z Ke«tila^aSl con a&ua abun-dante, con baño. Concordia, 157, altos. 
^ 12 nov. 
H O T É H Í m V R E ' 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en el mejor punto de l a 
Habana una cuadra del Parque Cen-
^Ll^^JS^Íná[á0,a departamentos 
y habitaciones todo a la moderna, pro-
Pío para familias estables y turistaa tZirl econfim,cos. Teléfono A-4556 ' 
452,9 17 nov. 
E W „ „ f í n S T A ^ ' 108' -̂ TOS, BE AL-
Aj quila una hermosa habitación a la 
ca le a matrimonio sin niños u hombres 
S0l̂ 8o-.nE8 0M» muy tranquila nomDre3 
45312 
Espada. 
45311 13 nov. 
S I G U E A L A V U E T A 
uilj.í'lti.i'L tíiL.itUüUiííiléiu 
V I E N E D E L A V U E L T A 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, m á s frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio más 
barato que el que ustedes es tán pagan-
do en cualquier otro lugar. Todas con 
magnificas vistas a la calle, ü o doj© 
de verlas. Informan en Empedrado. 4-, 
departamento 303. 
44893 5 d _ 
ZANJA NITM. 87, CASI ESQUINA 
Li a Belascoaln. se alquilan habitacio-
nes con muebles y sin ellos. También 
se admiten abonados a la mesa. Buen 
trato- l í m 
41518 15 n 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í » , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
SE AI .QXni .AN U N A O S O S HA3I-1 taciones en casa de familia decente, en Maloja número S. altos, informes en 
el l ' Su dueño, alt>s y se admiten abo-
nados al comedor a Í25 y se "sirven 
cantinas a domicilio. 
45252 12 n 
EN LA CASA IDEAL 
para familias, de Monte, 2. A, esquina 
a Zulucta, se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a 
la calle, abundante agua, orden y mo-
ralidad. 
45137 I * nov. 
SE COLOCAN AOj » wu, I/X̂ jnxu, Í12 000 en primera hli«)teca, casa en 
la ciudad. Sin • gastos de corredor. 
¡ Agular 70, bajos. 
45187 
E n casa nueva y rodeada de árbo les y | 
en el lo^ar m á s alto de la ciudad, hay 
var ías habitaciones con vista a la ca-
lle. Se amueblan «i hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
noche. Pasan por su frente t r a n v í a s 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98 , 
altos, t e l é fono A-1058 
ind. 
12 n 
SE A i . Q t n i . A N DOS H A B I T A C I O N E S para oficinas con frente a la calle, 
muy espaciosas, en Agular 95, altos. 
Pueden ver»e a todas horas. E n la 
misma informan. 
45263 17 n 
A f A N R I Q m J 123, ALTOS, ENTIIE 
XU. Reina y Salud, se alquilan habi-
taciones amuebladas, agua corriente, 
servicio de criados y ropa de cama, a 
matrimonios y caballeros de moralidad. 
Se piden referencias. Telf. M-2866. 
44106 17 n 
H O T E L R O M A 
443S4 4 d. 
MURALLA 18, ALTOS, SE ALQUILA un departamento, vista a la calle, 
amplio y ventilado, en precio módico. 
Informan en la misma y en Mercaderes 
41, fábrica de colchonetas. Teléfono A-
4601. 
44.195 12 n 
CASA DE HUESPEDES, OALIANO 117. altos, esquina a Bareolona, se 
alquila una habitación amueblada con 
esmero y muy ventilada y clara. Prc -
pia pura una o dos personas. Telf. A-
41 ií>o 12 n 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR dos habitaciones amuebladas, una 
con balcón a la calle. Gran cuarto de 
baño. Hay teléfono. Se cambian refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Vlllegao, 88, altos. Precio módico. 
44435 14 nov. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
firopletarlo. Joaquín Socarrás. ofrece a as familias estables, el hospedaje m á s 
serio niódico Jf cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenkia. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA c ión con entrada independiente, luz 
y servicios, San F ^ n c i s c o y S<in Lázaro, 
Víbora, altos. Precio 15 pesos. Trato 
por el teléfono F-1571. 
45104 12 nov. 
O'PARRID, 55,A, VIBORA. SE ALQHi-lan tres habitaciones y sala. Pueden 
tomarse Juntas o separaas, para su pre-
cio e Informes, en la misma. 
4,r)117 • 16 nov. 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O grandes y ventiladas a hombres so-
los o matrimonio. Informan en Lampa-
rilla. 50, altos. 
45115 12 nov. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
! M-3569 y M-3259. 
E ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
ciones con teléfono, luz eléctr ica y 
llavln. Manrique, 68, entre Neptuno y 
| San Miguel. 
44641 15 nov. 
I QE ALQUILAN HERMOSAŜ  HABITA | 
| O clones, teléfono, luz eléctr ica y 11a-
vín. San Miguel, 196, bajos, entre Be-
: lascoaín y Gervasio. 
41640 15 nov 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T c - j 
l é f o n o A-2251. 
"hotel palacio colon 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Pian americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
Biarrítz . Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
mes. 
41941 1« n 
EN EMPEDRADO NUM. 31, SB AL-quilan frescas y ventiladas habÍÍ*-
clones amuebladas a hombres a ® " ? " 
ralldad. También hay amplias saias 
amuebladas para matrimtmios Sin ni 
ños. Mucha limpieza. on „ 
44631 ^ _ p _ -
EN UNIVERSIDAD 18, CINCO CUA-dras del Mercado Unico se WQ»-!»*1 
habitaciones altas propias para nom-
bres solos o matrimonio sin niños . 
44305 13 n _ 
t'E ALQUILAN TRE¿"ESPLENDIDAS 
O habitaciones en los altos de la ca-
sa situada en la calle de Cuba número 
23. entre Empedrado y O'BelUy. IMJW"' 
man en Malecón 356, te léfono M-lao». 
43515 12 n. 
SE ALQUILA UNA HABITACION pa-ra hombres solos en Industria 94. a 
dos cuadras del Parque Central. Alqui-
ler $20, dos meses en fondo. 
44119 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - n — 
OTEL HABAÑaT UNICO PRENTS 
al Nuevo Mercado. Belascoaln y 
Vives, habitaciones con todo su servi-
cio al mes desde en adelante. 
43933 1»» » 
D E A N I M A L E S 
S'jS VENDE* UN PERRO COCK COLV legitimo. Tiene siete meses. So na barato y es manso y cariñoso para los 
niños. Informan en Escobar 1S4, a to-
das horas. 
45382 13 n 
SE VENDE UN PERRO SPICH DB nueve meses, color negro, propio pa-
ra personas de gusto. Clenfuegos OJ, 
bajos. 
45403 20 n 
SE ALQUILAN DOS GRANDES HA-bitaclones muy ventiladas y bara-
tas en Suárez núm. 57. a hombres so-
los o matrimonio í l n niños . 
44691 13 n 
SE ALQUILA UN AMPLIO LOCAL en bajos para almacenar mercan-
cías. Precio módico. Informan en Obra-
pía 22. bajos. 
45150 12 n 
CUARTELES 1 SE ALQUILAN MAlQ-nlficas habitaciones. Lagunas núm. 
85, Cuba núm. 80, Calle 3a. 296, casitas. 
45171 17 n 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 oo 
SU ALQUILA UN APARTAMENTO alto con todos sus servicios samta-
ríos. Consulado 76, A, entre Colón y 
Refugio. ' 
44741 13 n 
EN ALCANTARILLA 23, ALTOS Y A hombres tVdos se alquilan hasta 
tres habitadiones con o sin muebles. 
Casa nueva, fresca y buen baño. 
45176 13 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alguilan departamentos para ofi-
cinas y para familias. H a y ascensor 
y todo el confort necesario. Compos . 
i tela n ú m e r o 65 . 
( 44971 16 n 
E N B E R N A Z A , 5 5 , 
entre Muralla y Teniente Rey. Se cede 
un local de dos departamentos, bien sea 
un departamento solo o ambos, para 
cualquier giro de comercio o bien para 
oficina, contiene un armatoste, una me-
ta de mostrador, y muebles completos 
para oficina. Precio módico. Se puede 
ver de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
44735 12 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos en Belascoaln núme-
ro 635, altos, entfe Campanario y Te-
nerife, cerca de 9)S Cuatro Caminos 
E s casa de oerta familia. Gana 20 pe-
sos mensuales. 
45084 12 n 
CVREILLY, 88, ALTOS. SE ALQUILA / una habitación amueblada, para hom 
bre solo. 
44911 11 nov. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres o señora sola, precio 13 pe-
sos. Carvajal núm. í, a unos pasos de 
la calzada del Cerro, casa particular. 
41849 12 n 
LA ORAN VIA, PRADO NUM. 64, SB alquilan amplias habitaciones. Re- , 
baja de precios especiales en comida, i 
Propietario Gil y Suárez, te léfono M- 1 
1470. 
42466 19 n 
AMISTAD, 102, ALTOS DE LA COL-choncrla, entre San José y Barce-
lona, se alquila una espléndida habita-
ción muy fresca y con balcón a la ca-
lle y una hermosa saleta, propia para 
oficina o cosa análoga. Hay teléfono. 
44918 13 nov. 
AGUACATE, 86, ALTOS, ESPLENDÍ das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. oCmida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. 
44928 17 nov. 
EN CASA DE PAMILIA RESPETA-ble se cede una hermosa habita-
ción con dos balcones a la calle, con o 
sin muebles. Excelente comida. Agua-
cate, 15, altos. Estará disponible el 
día 15. 
44752 15 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, í. esquina a Agular. Teléfono 
i-5032. Este gran hotel se oncuentra si-
tuado en lo más céntrico d3 la ciudad. 
! Auz' cómodo para familias, cuenta con 
; íiuy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0/í1-», $0.'iB, $1.50 y 
, 12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
, "Precios especiales para los huéspedes 
j istables. 
GLORIA NUM. 117 ENTRE INDIO Y San Nicolás , bajos con dos habita-
ciones y sala con sus lavabos y servi-
i cios, a persona decente. E n el fondo 
darán razón. 
45241 19 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-nes frescas a personas de moralidad 
en Amistad núm. 10, altos. 
45180 12 n 
OE ALQUILA UNA HABITACION EN 
IO Industria 94. a dos cuadras del Par-
que Central, entre Virtudes y Neptu-
no. Más informes, Cine Niza. Prado 97. 
45197 12 n 
IT'N PRADO 62, ESQUINA A COLON, J casa de familia, se ceden habitacio-
nes amuebladas elegantemente y con 
balcón a la calle, a matrimonio y oer-
sona de moralidad. 
44473 14 n 
' E L O R I E N T A L ' 
EN CONSULADO 130, ALTOS, SE AL-quila una hermosa habitación, pro-
pia para un matrimonio o dos caballe-
ros, con toda asistencia y comida ex-
celente. Se admiten dos o tres abona-
dos a la mesa. 
46245 13 n 
SE ALQUILA EN MONTE 38, ALTOS derecha amplias y ventiladas habi-
taciones. Informes en la misma. 
17 n 
I.̂N OBRAPIA 5, ALTOS, SE ALQUI-j la una habitación grande con bal-
cón a ta calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para más informes en la 
misma. 
45246 9 d 
P R A D O , 9 3 - B , A L T O S 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan en 
el primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la calle. No se admiten 
niños. 
44150 12 n 
n ¡ x í Ñ T ™ r c i 6 Ñ A i r 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154, se alquilan h e r m o s í s i m a s habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, magníf ica comida y moralidad, 
l iaños calientes y fr íos y teléfonos. Pa-
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida, a precios sumamente caratos. 
'•'.u se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios más reducidos 
de la Habana. 
41838 15 nov 
H O T E L " F R A N C I A " 
(íran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
44445 12 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES para oficinas o para hombres solos 
en Agviiar 95. E n la misma informan. 
Pueden verse a todas horas 
452C4 17 n 
FACTORIA 18, ALTOS, CUADRA Y media de Monte. Se alquilan hermo-
sas y 'grandes habitaciones con lava-
bos de agua corriente, a hombres solos 
o matrimonios que sean de moralidad. 
45258 14 n 
SE ALQUILAN DOS BONITAS HABI tfvúones, espléndido baño, casa sin 
niños y de moralidad, con referencias. 
Hay teléfono y luz eléctrica. Informan 
en J e s ú s María, 35. 
45bl3 13 r r v . 
SE ALQUILA UN CUARTO CON bal-cón a la palle, muy ventilado, en 
casa de moralidad. Se da barato y es 
muy grande. Suárez 110, altos. Telf. M 
4939. . . 
45160 12 n 
EMPEDRADO NUMERO 3. SE AL-quilan tres habitaciones indepen-
dientes, con baño e Inodoro, balcón a 
la calle, a matrimonio sin niños o ptr-
sonas de moralidad. 
45153 14 n_ 
EN MONTE 83, PRIMER PISO~SE 
alquila un hermoso cuarto a hom-
bre solo. 
45146 12 n 
PI Y MARGALL, ANTES OBISPO, 113 altos, primer piso, se alquila un de 
partamento de dos habitaciones con bal 
cón a la calle, agua, ducha, inodoro, co 
ciña y azotea. 
45144 12 n 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas 
con baño privado y a la brisa; habita-
ciones sin comida a 2 pesos y 3 pesos 
diarios. Habitaciones para matrimonio, 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos, 150 
pesos y 250 pesos. Timbre y elevador. 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Te-
léfono A-5404. 
42266 18 n 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
| habitaciones amuebladas, amplias y có-
! modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
i 44550 30 n 
H O T E L " C H I C A G O " 
| Situado en él punto mjor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso paseo del 
Prado. Interiores, buenas y muy ventl-
; ladas. con precios especiales a faml-
lias estables; gran restaurant. Se co-
cina a todos gustos, con especialidad 
I en comidas a la orden y abonados, buen 
i, trato y esmerado servicio; todo a pre-
cios médicos. Paseo de Martí, 117. Te-
léfono A-7199. 
l 42354 18 nov. 
i C¡E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
i O habitaciones, juntas o separadas, vis 
ta a la calle, pasa el tranvía por el 
I frente. Precio de situación. E n la mis-
ma es vende un escaparate, una cómo-
1 da y una meslta de noche, todo en 
' magní f ico estado. Calle 13 número 479, 
! altos, esquina a 12. 
! 45213 14 n 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ) 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io de ¿ l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
le fono A - 5 5 8 0 . 
C8538 30d.-21 
TINA HABITACION AMPLIA CON 
• \9 luz eléctrica, se alquila en módico 
I precio a personas de completa morali-
l dad en Luz número 12, Habana. 
¡ 45186 14 n 
PALACIO D E GALIANO. S E ALQUI-lan hermosas habitaciones a la ca-
i lie. lavabos de agua corriente, baños 
fr íos y valientes, espléndida comida, 
| moralidad absoluta. Gallano 101. por 
xSan José. 
45225 13 n 
I Se alquila una sala con frente a la 
| calle en casa moderna acabada de fa -
bricar, para oficina u homjbres solos. 
! Aguiar 105, entre Mural la y Sol . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con oal-
cón a la calle e interiores, desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona. 
Precios muy económicos a las familias 
estables. Se piden referencias. Se ad-
miten abonados a l comedor. Monte, 5, 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
42267 18 n 
Edificio Q u i ñ o n e s , Aguiar y Empedra-
do. Se alquilan departamentos para 
oficinas, con servicio de elevador, l im-
pieza y alumbrado, a 20 , 2 5 y 30 pe-
sos. Informes en el misino. 
44092 12 n 
C A S A D E F A M I L I A 
San Rafael, número 104. Telé fono nú-
mero M-3712. Se admiten huéspedes en 
esta hermosa y bien atendida casa, que 
está a una cuadra de Belascoaín, pasán-
dole los tranvías por el frente. Sólo a 
personas respetables, que ofrezcan ga-
rant ías de su seriedad y cumplimiento. 
Precios módicos. Hay pocas habitacio-
nes disponibles, todas amplias, claras 
y muy ventiladas. 
45073 15 nov. 
V E D A D O ~ 
EN EL VEDADO CALLE L ESQUINA a 27, al lado de la Universidad, se 
alqi'ilan dos habitaciones con toda asis-
tencia, juntas o separadas. Precios mó-
<iii:os. Para informes en el alto por 27. 
Teléfono F-1782. 
45562 17 n 
L B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de i 5 
a 25 litro?. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana l.-egan nuevas reme-
sa!. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
POR NO PODER CUIDARLO SE vende un mono de los llamados ara-ña es muy manso, los niños pueden 
iuéar con él. Precio módico. Informa: 
Bichara. Teléfono A-8264. De 10 a. m. a 
8 p. m. 
45437 
Se 
M . R O B A i N A 
v e n d e n 100 mulas 
de. a r a d o ; 100 vacas de 
15 a 20 l i t r o , de leche d i l 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros > 
otras c l a s e s ; cerdos de 
r r o s A v e n a d o ; e a b a l l o ^ 
t u c k y , de p a s o ; penis para W 
c a b a l l o s de coche 
d a n o s p a r a c e b a , en gran ^ 
de tres a emeo a ñ o s de 
b u e y e s maes tros de aracj 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
GALLINAS D F S I i T - r ^ - - ^ 
V T ponedoras, siete varied^H ^ 
tadas ejemplares preciosos e*-
al interior por expreso Cr Re,nithZI 
Habana.' A l d ^ ffi A S | 
44965 I 
GA L L I N A S . M O D O ~ l j i r 7 ^ r - - Í j : pollitos, como tener trainr 11 la 
doras, evitar y curar las ^ 
des, • diver&as razas, 'nenh Jníeri 
Inauguramos este mos 
12 n 
*««.WB v̂mvki tote ITK'S p] r\ at 
Avicultura Práctica, ñor rn r80 
cia. Extensas lecciones sen^??1"* 
tradas con fotografías do av^'68 ' 
I en lenguaje claro, escrita* 1 SeI(!< 
f or Rossié . alumno de Dropf0r « „ 
\ador Castelló, en la rni,?fesor £ 1 
Santiago de Chile. Cuota ersida4 ti 
S 1.50. Granja Avícola Amparom?,BW 
ros. Habana. ' ro> Loíld 
4496 1 
EX EMPEDRADO, NUMERO 31, SE alquila un departamento compuesto 
d? dos habitaciones y amplia cocina, pro-
pia para un matrimonio sin niños o 
corta familia. 
45124 12 nov. 
45172 13 n 
12 n — CE ALQUILA UN DEPARTAMENTO osquin < a Crespo. Se .uejuílan ampl ías y , 43857 15 nov I N S T i ' i ' l I T I I f ' A N I N d " N C I I ' A K I I " las propoanjionea »« aumo... j 
p i V ARGALL, ANTES OBISPO, 113 ¡3 de esquina con vista a la calle, para frescas babiíaciones, todas con agua co- - i l ü ' . _ - _ n I H O l l l U l U C A M I N U R U V . a i V U públicamente. Se darán pormenore 
JILAN DOS HABITACIONES X altos, primer piso, se alquila un de- un matrimonio o dos o tres hombres, rriente, con todo servicio. Se admiten S m f r í l i a ^ al D I A R I O D F L A 1VIA Montado a la altura de los mejores de pliegos a quien los solicite. Jom 
ficinas o para hombres solos partamento de dos habitaciones con bal y una habitación chica( todos amuebla- abonadoe para comidas. Precios eco- nitil , • w » r í r . " 'os Estados Unidos y Europa Director: midey, Brigadier General Auxiliar 
• 9o. En l  misma informan, cón a la calle, agua, ducha, inodoro, co- dos. Hay te léfono y luz toda la noche, i .ómiccs. Un cuarto con tres camas pa- R I Ñ A V a n u n c í e s e en el D I A R I O D E Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de Jefe de Estado Mayor. Jefe del ut\ irse a todas horas. c iña y azotea. i Informan en Neptuno, 39, altos. ra estudiantes. I * MADIKIA 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, tamento de Administración. 
17 n 45144 12 n 15127 13 nov. 4093G 15 n LA IVIAIUINA Teléfono A-0465. C 8547 4 d 22 o 3 d 13 
*i~ ^ — w . . Mj_ î mm • _ji i | i i mu i i m. .. M » 1£3 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
-««-TWBBaaMMM». /COMPRO CASA DE EOIDO A TEJAS. Vrnfas A* rafas «Alaras v sp íla Ai TIENDO CASA DE DOS PLANTAS, /̂ ASA DOS PLANTAS ESTA CIUDAD , E N 1 A V l b H D A TTENDO UNA CASA DE S POB 35 
C O M P R A S ^ No imPorta «I116 sea antigua; no, Vfc,ll<ls ca-as, s»1*"*5 J »e va ui y San Lázaro $19.000; Escobar, dos próximo a calzada del Monte, úni- • LA VIDUKA V fondo, renta 80 pesos, la doy 
menos de cuatro y media metros de ñero en hipoteca a l 8, 9 V 10 por Cien- plantas, $13.600; Oquendo, esquina, dos co inquilino, aiqpiler reajustado, 1.560 l - i ^ n $7500 VENDO UNA LINDA CA 8.500-pesos y admito parte en en» 
• w w - » ^ ^ ^«w, frente a precio de situación. No pago 1 n ; • • „ • r „ 1 „ plantas, $22.000; Figuras. $3.900; V i - pesos al aftq. 16 mil peso». Pueden que- 1^;.;,,^,,.,.^^,, .fHia de rielo ra.«?o v Amistad. 136. B . García. ^ . 
i f O N D í W F R n ? ^ n a s - De 3-500 a 4 000 mitad contado, !tO. Dirigirse para mtormes a Juan vetJi $6.900; Vedado, jardín, portal, sa- dar 6 mil pesos en hipoteca. Lago, Rei - C u a n d o $ 7 0 ^ • . • 12J10 
l\^v/ i i 1/iml.ivw. mitad en hipoteca. Trato directo con su Llobet Bernaza 31 secundo n'so W comedor, cinco cuartos, $8.900; casa na. 28. A-9115. c u a r t o s - b a ñ o comedor al fondo etc . . ^ . . ^ . — - . rTi— 
comprar una casa en las ca- dueño e informan en Gloria 15. , , : T , 5 ̂ , V . Se|U ^ ,P , calle 8a. Víbora, $5.600; Monte 238, al- 45441 13 nov. 1 Jrt ^ Dan0' c ^ f d o r al fondí>' etc- V E N T A D E C A S A 
irenaidas de (Jaliano. Reina, 45420 13 n Telefono A-3093. De 2 a 5 de la tos, de 3 a 6. ! : • T?N 810.300 VENDO UN CS ALE CITO „ , *̂  ^ , . 1 
OE ALQUILAN PRESCAS HABITA-
O clones con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños , en 
los altos de Monte, 225, entre Carmen y 
Figuras. Luz, l lavln y teléfono. Se exi-
ge mucha moralidad. 
45075 13 rov. 
C Í ¡ ¡ 7 í h í ¡ é s ^ d ^ r E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, 
esquina  respo. e .uquilan a plias y 
frescas liabitaciones, todas con agua co 
rriente, con todo servicio. Se admiten 
abonados para comidas. Precios eco 
i.ómicos. Un cuarto con tres camas pa-
ra estudiantes. 
4095G 15 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN la calle 35 entre 4 y 6, Reparto San 
Antonlp Vedado. Renta 12 pesos. 
45597 17 n 
VEDADO. EN 2 Y 39, CASA DE ES-quina con entrada independiente y 
local para un Ford. Se alquilan dos 
habitaciones con jardín, portal, patio 
y buena cocina. 
45232 12 n 
Vedado, a m e d í a cuadra del Parqua 
Vi l ia lón , calle D , n ú m e r o 15, se al-
quila un hermoso departamento d ¿ dos 
habitaciones y d e m á s servicios inde-
pendientes. 50 pesos. Se pueden ver 
a todas horas. 
P I E N S O S B A L A N C E A D O S P A R A 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t r o m P u r i n a 
C o . de S a n L u í s . M o . U . S . A . 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena, y 
el doble más que cualquiera de los pien-
sos preparados en el país . No contiene 
melado que le pica los dientes a los 
animales. Este pienso se consume en los 
establso más importantes de la Habana 
entre ellos el m á s grande de la Capital, 
el de las renombradas fábricas de cer-
veza " L a Tropical" y "Tívoli" donde los 
consumen trescientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que es tán en 
las mejores condiciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado paar vacas lecheras, da m á s le-
che y m á s crema que cualquier otro 
pienso. E l señor E . B. Jones, de la finca 
Santa Lucía en Santiago de las Vegas 
eme viene usando dicho pienso en su 
vaquería tiene un buen negocio vendien-
do únicamente la crema de su lechería 
ai Hotel Sevilla. 
Invtiamos a los dueños de vaquer ías 
que vengan a ver nuestras vacas y a 
probar la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida ba-
lanceada para gallinas y pollos. Da m á s 
huevos y más pollos que cualquier otro 
siJlmento. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s l a de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , No . 7 . T e l e f o n o M - 4 0 2 9 . 
H A B A N A 
OE VENDEN DOS M u H T í í 
p tro años, juntas o stZr f̂ 
siete cuartas y media, m a e s » 9 
ro y sanas. Informan en EstL íe í 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a ez ^ 
la misma se vende un globo rt. 
café de 17 kl lés de 6 a 8 a l 
6 a 10 p. m. Se dan ni 
por no necesitarlo síT'duefin1"^01101^ 
44306 0- ^ 
ageñcíâ demudaSI 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN N I C O L A S , 98. Tel. A-3976 v a <J 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A im 
Estas tres agencias, propiedad - W 
pólito Suárez, ofrecen al público» 
i general un servicio ro mejorado * 
, ninguna otra agencia, disponiendo nih. 
ello de completo matorlal de traSI 
lal idóneo. ' I 
45175 16 n 
y person
47035 26 ei 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T O l 
A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubana:! 
AVISO 
Se recuerda por este medio a lal 
miembros de la Asociación de Católiml 
Cubanas que el próximo domingo 1),i| 
las 9 a. m., se celebrará la Junta GM 
neral ordinaria. 
A las 8 y media habrá Misa. 
4553» 12 y 13 j 
O F I C I A L 
I N S T I T U T O C I O " N O C R D " 
ontado  la altura de los ejores da 
los Estados Unidos  Europa Director: 
Dr. iguel Angel endoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
ANUNCIO. R E P U B L I C A DE CUBA-
S E C R E T A R I A D E L A GUERRA Y Jli-
riña. — Ejército. — Departamento fe 
Administración. Habana, Octubre 1! i 
1921.—Hasta las 9 a. m. de los ü» 
que se expresan a continuación, se nó' 
birán proposiciones en pliegos cerraíl 
para suminlsfrar al Ejército de los » 
« c u l o s siguientes: "MADERAS", ! 
" B A N D E R A S Y ESTANDARTES" i! 
día 14 de Noviembre de 1921. y "ACC!> 
SORIOS P A R A TRANSPORTES" el 4It 
15 de Noviembre de 1921, y entonta 
las proposiciones se abrirán y leeríl 
públicamente. Se darán pormenore.'í 
pliegos a quien los solicite. José X; 
mldey, Brigadier General Auxiliar W 
Jefe de Estado Mayor. Jefe del Depu1 
tamento de Administración. 
C 8547 4  22  3 d t2n 
ni» 
¡ C O N D I N E R O ! 
Se desea comprar una casa en las ca-
lles comprendidas de Galiano, Reina, 
Lelascoaín. Calzada Üel Monte, (de Cua-
tro Caminos a Egido), Zulueta, Egido, 
Neptuno y San Rafael (del Parque Cen-
tral a Be lascoa ín) , se necesita que ten-
ga, un frente de 8 metros como mínimo 
y un fondo de 20 a 30 metros de cons-
trucción antigua o moderna, de una o 
c!o;< plantas. Trato directo con el señor 
Antonio Novoa. l 'eñalver, entre Arbol 
Seco y Subirana. Teléfono A-5950, car-
puitería. 
—46553j 17 ñ 
COMPHO BODEGA O PUESTO DE frutas, radio Be lascoa ín a Muelle 
de Luz. Monte a Malecón, que sea es-
quina, que no suba de mil pesos. Doy 
detalles por correo. Inquisidor 1(5, Be- , 
nigno Miguez. 
_ i 5 4 9 t í U j l 
COMPRO CASAS EN LA HABANA por su valor. Libretas, caja de áho-
rros. Centro Asturiano y vendo chalet 
reparto Country Club, facilidad pago. -
1° a e3lleS 14' Sr' Torres- I-3353- Do] 
"45513 21 n I 
COMPRAMOS DOS CASAS SITTJA-das en esta ciudad, disponiendo de 
$6.000 a $6.500 para una y $12.000 pa-
ra la otra. Pagamos al contado. Trato 
direetc» Informes: Notarla Suárez, Ha-
bana 72, altos. 
45249 12 n 
J E S U S D E L M O N T E 
Compro una casa nueva en la Calzada 
de Lu¿ al Paradero, debe tener 506 
cuartos, deseo otra de 14 a 15 mil con 
4 cuartos en la Loma del Mazo, o cerca 
d€ la calzada. Tengo 50,000 pesos que 
doy en hipoteca al 10 por ciento en la 
Kabana. Trato directo. E . Mazón y Ca. 
Manzana de - Gómez, 212. 
44544 88 n 
Ventas de casas, solares y se da di 
 i  l  y 0  ci  
to. Dirigirse para informes a Juan 
Llobet, Bernaza 3 , segundo piso 
T e l é f o n o A-3093 . e    e la 
tarde. 
4549í> 17 n 
"T7ENTA AMPLIA PROPIEDAD OCHO 
> cuartos, tres servicios, aparatos lu-
josos, garage, hall, portal, sala, come-
dor, galería, saleta; vale $30.000. Urge 
dinero; se vende en $16.500, inmediato 
a Serrano y tranvía. Dolores 12, letra 
C, por Enamorados, Santos Suárez, V i -
llanueva. 
45334 15 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solares. S i 
usted quiere comprar o vender, a v í -
seme y será bien atendido, con honra- , 
dez y r á p i d a m e n t e . Figuras 78. A -
6021. Manuel L len ín . 
4:402 20 n 
/ C O M P R O E N SANTOS S U A R E Z , UNA 
uesff4 frna, ,de siete a ocho mil 
nf^ wH 0̂ la niitad e" efectivo y la 
v / . n ^ d x-en hiPoteca. Informa H. 
L ) f ^ R ^ n ' Nlípev^ del Pilar y Antonio Ulaz Blanco, Telf. A-0251 
T \ E S I i O C O M P R A R U N A CASA DE nno 
N e n n . ™ V , i ? Ü S en estado, calles 
»ÜiP t 0̂  Ga lano- San Lázaro, Consu-
2 2 S , « í Í í S t r Í a - . N o imP«rta precio si la 
9 y medío Val0r- BeerS y Co-
r S 9185 . 4d-10. 
r^o^I '1oco mAs o menos de 30 mil 
Sf-lToi ^ fitratafir>Jla.mar 81 telófo^on jTvuV 06 6 a 8 de la tarde. •Usad 1 j _ 
— 14 nov. 
p O M P R O CASA DOS PDANTAsTpI: 
a^er1? r l ^ i V 1 1 ^ y al1uilar >« otra, acera de la sombra, con garage o don-
hactrl0' dobles servicios y no me-
M?nn ev.t,;?SuCuartos- Se Prefiere de N™p-
L o m a ^ V'1"?? .al nlar' Ocluyendo la 
ha^a pLÍ V1ÍVf,rsidad y el Vedado 
naco -t? trato con gentes ni 
t n m » \ i , Tk,DlsponB0 hast^ *35.000. 
tálame al telefono A-6225 
• •,o267 . 19 n 
p O M P R O UNA CASA DE A L T O Y Ba" 
• V J ^ p<ir su verdadero precio aue es-
¿ P-UaKa de San Rafacl h V rtudes y 
sfeulon0^1" Aa A?.Ulla- Con la distribución 
^ g u í e n t e : Amplia sala, cuatro espacio-
sos cuartos comedor al fondo, cocina 
raarto de criados, baño, servicio criados. 
1 r i to solamente con el propietario. No *lnPUTo«l PKe-rde,r fl t ' ^ P 0 - Dirigirse a :a2 ^ 6j' baJo3. do 12 a L Alva-
11 nov. 
I ) i / I f i y B J d i á é U ^ i '4 
S E C O M P R A N C A S A S 
Compro casas de Infanta al litoral de 
la Bahía, pero no a precios fantás t i coa 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
43174 3 d ¡ 
C O M P R A D E C A S A S 
en la H a b a n a y J e s ú s del Monte. Com-
pro tres casas de $4.000, $4.500 y 
$6.000, en J e s ú s del Monte, V í b o r a , 
una en la C a l z a d a hasta $20 .000; 
dos en la H a b a n a de $7.000 a $10 
mil . Trato directo con los propieta-
rios. Informa M . de J . Acevedo. No-i 
tarío Comercial . Obispo n ú m s . 59 y 61 
altos. Oficinas n ú m s . 5 y 6. T e l é f o n o 
M-9036 . 
15 n 44622 
DE S E O C O M P R A R S O L A R D E E s -quina en el Vedado, o lote la í'S 
por 23. Se prefiere que es té en la par-
te alta y no pago más de 200 peso.-j el 
metro, según s i tuación. Pago al con-
tado. Dirigirse a E . M., Apartado, nú-
mero 2203. 
44907 12 nov. 
COMPRO CASA EN HABANA. NO más arriba de Belascoaín. Pago hasta 
12 mil pesos. Negocio serio y rápido. 
Avisando al te lé fono M-6237, voy a verla 
en seguida. Suárez. 
SE VENDE UN CHALET ESQUINA _ de fraile con aleros de teja, de dos 
j ¡antas, acabado de construir. A una 
cuadra del tranvía: en San Bernardino 
y San Julio. Santos Suárez. Consta de 
portal, sala, recibidor, pasillo, comedor, 
cocina, servicio auxiliar, jardincito, ga-
rage, dos cuartos, cielos rasos, servi-
cios, cuatro cuartos altos, baño bueno 
pasillo y terrazas. Se da barato. Su 
dueño on el mismo. 
4551.. 21 n 
TIENDO CASA MAMPOSTERZA, PISO 
T mosaico, portal, sala, comedor, hall, 
dos cuartos, servicio intercalado, for-
ma chalecito, 2,000 pesos, pagando res-
to terreno; por los carros de la Playa-
Estación Central, apéese en Avenida 3a., 
pasaje C, entre 4 y 5. Buenavista. No-
ta: si alguien le dice la casa se vendió, es 
mentira, venga siempre. Acosta. 
45545 14 n 
QE VENDE MUY BARATA, EN SAN-
O tos Suárez,. una casa en la calle de 
Plores casi esquina a Santa Emil ia , 
acabada de fabricar. E s de piedra, f » -
lo raso, pisos finos, acera de la brisa, 
a media cuadra del tranvía, con portal, 
sala, saleta, 1 cuartos, cuarto de baño 
intercalado, comedor al fondo, servicio 
de criados, hall; en muchos años no 
ocasionará gasto ninguno por ser muy 
sólida; e s tá desocupada. Informan en 
ella a todas horas, y en la obra al lado. 
Precio: J13,000, facilidades para el pa-
ÂENDO CAS  DE DOS PLANTAS, 
V   . ; , dos 
l t s, 1 . ; , s i , dos 
l t s, . ; ig ras, . : V i -
ves, $6.900; edado, jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, $8.900; casa 
calle 8a. Víbora, $5.600; onte 238, al-
tos, e   6. 
45567 14 n 
E VENDEN DOS CASAS MODER-
nas, bien situadas, con sala, saleta 
corrida y tres cuartos, en ocho mil pe-
sos cada una. Se admite parte en hipo-
teca y no se cobra corretaje. Informan 
en el te léfono A-6963. 
45297 13 nov. 
CASA DE ESQUINA EN CALZADA de tranvía, cambio por finca rúst i -
ca de tres o cuatro mil pesos de valor. 
Luyanó 92, bodega, informan. 
44388 12 n 
LO NUNCA VISTO. LINDA CASITA moderna, cielo raso, sala, dos cuar-
tos, baño fino intercalado, comedor al 
fondo, cocina grande, punto precioso. 
4.500 pesos. Otra dos plantas, rentan-
do 600 pesos, 4.250 pesos, próximo a 
Toyo esta úl t ima. Joyería E l Lucero, 
Reina, 28, A-9115. 
1544 1 13 nov. 
C A S A S A M I T A D D E P R E C I O S " 
S O M E R Ü E L O S 
Una hermosa y bien construía casa, con 
cimientos para tres pisos. Medidas 11 
por 18. E n 17.500 pesos. Pueden dejar-
se 7 mil pesos en hipoteca. ISsto si es 
júnetela . 
CAS  DOS PLANTAS ESTA CIUDAD róxi o  c lz  l te, i-
co i ili , i iler re j st , 1.5  
es s l ño.  il es s. e e  e-
ar  il es s  i tec . , ei-
na. 28. A-9115. 
  nov. 
GANGA: VENDO UN PRECISO CKA-let en Buena Vista, acabado de fa-
bricar, de dos plantas y todas las co-
moí idadps , con sala, ves t íbulo , comedor, 
tres cuartos, garage, jardín, etc., en 25 
mil pesos, o %o (vimbio por un solar 
céntrico en el Vedado. Manzana de Gó-
mez, 221. Teléfono A-4620. 
I , 45126 18 nov. 
1 " — 1 • 
DE SITUACION: VENDO E6 LUYA-nó dos hermosas casas y cuatro 
accesorias. Son nuevas, 4.500 pesos al 
| contado, 2 mil pesos pagadores por 
i mensualidades, de 10 pesos. Producen 
1 130 pesos mensu:7es. Valen el doble. 
M. Jesús Amador, Caserío de Luyanó 
18. 
45294 15 nov. 
S I T I O S 
Entre Cx'npanario y Lealtad, gran ca-
sa con u.das las comodidades. Barat í -
sima 12.500 pesos 
L U Y A N O 
;s casas de madera, en 
£0. 45546 15 n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
TTEDADO. VENDO INFINIDAD DE casas y chalets. Los tengo de centro 
y de esquina, de una y dos plantas, de 
$20.000, $25.000. $30.000, $35.0000 v 
$50.000. Vendo una casa de mamposte-
rla en el Cerro, en $3.500. Doy $3.000 al 
í. por en ciento en primera hipoteca. 
Compro y vendo casas y solares. Infor-
ma: Rodríguez. Santa Teresa, letra E , 
Junto a la Calzada. Te lé fono 1-3191. 
45o50 15 n 
VENDO DOS CASAS EN EL VEDA- < flo media cuadra de la calle 23, com I 
puestas de Jardín, po^** ,̂ sala, come- ' 
dor, tres cuartos y servicios, en seis 
mil pesos de contado y reconocer hipo-
teca de ocho mil pesos al 8 por ciento. 
Informa en Pasaje Crecherle número 
45. Sr. Martin. ! 
45517 29 n 
CA L Z A D A D E V I V E S . S E V E N D E una casa con 7.25 por 22 metros, I 
sala, comedor, cuatro cuartos, 6.500 pe- 1 
sos. Renta $60. Mitad on hipoteca por 
un año al 9 por ciento. Café L a Diana, 
Reina y Aguila, vidriera, Reinoso. 
45560 14 n 
¿ • t i 1 1 * 1 ' 1 * 1 < t J , . 
I,FABRICAMOS SU CASA EN EL LU-gar que usted escoja y si es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
se las realizaremos. E n ambos c isos 
nos pagará < i> niazos muy cómodos. Te-
nemos d i s t i l a s solares; diversos» mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Figueroa. Ló-
pez, Arquitectos contratistas. Monte 157 
M-429r>. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
4 5 5 7 0 ^ 11 d 
ATENDO CASITA SE SALA, TRES 
* t ilartos, en la Habana. Precio $5."'mi 
o infon-.xn en teléfono 1-1814, a -o-i-is 
Ir ras Se dejan $2.000 en hipot^M al 
0 .V medio. 
46582 1S n 
T.-nenu.p c u a t n tasas al alcance de to-
<ij fortuna. 5.300 pesos cada uno. calle 
ile tranvía, medidas 5 por 23, magníf ica 
renta So admiten proposiciones, jun-
tas 0 reparadas. No se demorf». Reina, 
Vi TolOlono M-58Í7. 
13 nov. 
PROPIA PARA BOTICA, BODEGÂ  U otro estaleclmiento, vendo una her-
mosa esquina atibada de fabricar, en 
la calle de Municipio. Informan en Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta. Telé-
Cono A-3825. 
"̂'•<r'n 20 nov. 
/ ^ ANGA: SE VENDE EN EL CERRO 
v X una esquina con establecimiento, to 
da de mamposter ía y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tres cuadras 
de la Calzada, en cinco mil quinientos 
pesos, pudiendo dejar parte en hipote-
ca. Informan en Infanta, 22, entre Pe-
zucla y Hanta Teresa. E n las Cañas. 
EL CERRO, GANGA VERDAD. 
- L ' ^ c- í lo una «asa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda de mrtnposterW, en 4.300 pe-
sos. Infanta 22, entre Pezuela y Sknta 
Teresa, Corro, L a s Cañas. 
/̂ ANGA VERDAD: EN EL CERRO: 
VT vendo 11 metros de frente por 38 
de fondo, en la avenida de Primelles, 
punto inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es vender, es 
regalarlo. E s llano. E l que venga se 
queda con él. Para informes: nfanta. 
82, entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro, 
L a s Cañas. 
45415 20 nov. 
A N T O N I O E S T E V A 
A G U J A R , 7 2 
P o r S a n J u a n de D i o s . 
H A B A N A 
\ ^ENDO U N A CASA E N S A N T O S Suá-rez, con 5 mil pesos en mano. Tie-
ne portal, sala, comedor, tres cuartos 
y servicios. 
\ 7'ENDO E N B U E N A V I S T A , C U A T R O solares y d 
8 mil pesos. 
LTN S O L A R E N B U E N A V I S T A E N ) mil pesos. -
VE N D O T R E S S O L A R E S E N B U E -navista, 900 pesos en mano y el res 
to a plazos. 
CE R C A W3 O ' R E I L L Y . U N A CASA en 9 mil pesos, de dos plantas. 
VE D A D O : E N C A L L E D E L E T R A , vendo una casa en 10 mil pesos, 
11 mil pesos en mano. 
NOTA: Tengo infinindad de casas de 
precios pequeños y razonables. Tengo, 
además, unos treinta compradores para 
casas en la Habana y que no piden gan-
gas. 
A N T O N I O E S T E V A 
A G U J A R , 7 2 
P o r S a n J u a n d e D i o s . 
H A B A N A 
EN . ,    A-sa, nuevecita, tod  cielo raso y 
rentan  70.00. Consta de portal, sala, 
3 cuartos, año, comedor al fondo, etc. 
EN S10.30 , VENDO UN CH  de dos plantas, cerca de Estrada 
Palma. E s muy bonito y encierra mu-
; chas comodidades. Superficie: 200 me-
1 tros. Se dejan $3.000 en hipoteca. 
VENDO UN SOLAR DE 13.67x25 ME-tro-s, en uno de los puntos más altos 
; > saludables de la Víbora, San Lázaro, 
éntre Vista Alegre y Carmen, próximo a 
1 la Calzada y al Paradero de los tran-
, v ías . 
ATENUO EN $10.800 UNA HERMOSA 
1 y muderna casa en el reparto San-
tos buarez. con tranvía al frente. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
. comedor al fondo, cocina, entrada inde-
| pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie, 400 •varas. Se dejan 4.000 pesos 
• tn hipoteca. 
Diríjanse los compradores a P. Blanco 
Pclanco, calle Concepción. 15. altos, en-
o mHS'i18 y San Buenaventura, de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
_ 1 L 4 ^ 14 n 
VTENDO EN LA CALLE ZAPOTES, 
oreparto yantos Suárez, üna casa 
con oj metros de fabricación y 19 me-
tros de traspatio. Se garantiza la fa-
bricación, a precio de moratoria. I n -
forma E . Ft-rnández, San Leonardo y 
Serrano. 
- 45237 14_n_ 
Vendo precio s i tuac ión hermoso cha-
let dos pisos, mejor punto V í b o r a , dos 
I cuadras Calzada, buena renta, gara-
g e , jardín , portal, seis cuartos bajos, 
I cuatro altos y d e m á s c o n w x ü d a d e s . 
Lujoso, confortable. $26.000 p u d i é n -
dose entregar mitad en efectivo y res-
to h i p o t e c á n d o l o . T a m b i é n comprar ía 
casa chica d e s c o n t á n d o l a . Negocio di-
recto propietario-comprador, S a n Lá-
j z a r o 66, entre S a n Mariano y Vis ta 
Alegre. 
45875 
X T B N D O U N A C SA DE 0 POB 35 DB 
 fondo, renta  esos, l  doy « 
. - es s  it  rte e  cbeqn» 
ist . . . rcí . an „ 
12 not 
   
S e v e n d e e u l u g a r céntr ico Je * 
H a b a n a y c e r c a d e l Palacio 
d e n c i a l , u n a c a s a de tres piM 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , muy fo® 
y que r e n t a tres m i l pesos al ano. 
lo que r e s u l t a u n m a g n í f i c o inte^ 
p u e s s u p r e c i o es de 26 mú pe*<* 
No se t r a t a c o n corredores. w<*' 
m a n en l a L o n j a de l Comercio, de-
p a r t a m e n t o 2 2 8 y 2 9 . sd, 
C9154 ¿fjgó 
T ^ S Q U I N A CON COMERCIO, C 
11/ raso, contrato, renta 900 pe i 
8.500 pesos. Deducen 6 mu * 
ocho por ciento si qijeren. ^50 p 
840 pesos de renta al ano. .e" 0ip'en dr 
sos. Diducen 4.500 pesos s' qnul_eeSoS f 
jarlo. Otra esquina, r e n ^ / * " ¿s en J" 
7 mil pesos. Deducen 3.500 P ^ . ^ Jl 
potenca si quieren. Lago, 
A-9115. 13 nô  
45441 "" ĵiEÍ 
EN E L R E P A R T O SANTOS S se vende una casa que esta ^ cluirse frente de cantería, ^ ^ 
sala, dos cuartos, comedor, i * j0 & 
calado, cocina y traspatio. r e» 
$6.000. Para informes E . ^em 
Leonardo y Serrano. 14 
45237 ' • 
" p E P A R T O MENDOZA. I - 0 ^ cí 
l v c.__ i oo-ua v aceras. ^ 
:o 
les. Palatino número l . „0t; 12 » 
T>  . -0 , ^ 
I V San Juan, ag >' .ce"f¿ com^* 
sa nueva, jardín, P?^3'1 cS0anudo T Í 
tres cuartos. E n $1.200 com jr 
{rar mil a plazos de doce peso„.,r(eu* 
45474 16 nov. 
LA MAS LUJOSA QUINTA D E R E -creo y para vivir. L o m á s alto de 
la Víbora, para numerosa familia, luz 
eléctrica, agua de vento y propia, una 
j cuadra de la calzada, construida con to-
do confort y garage, jardines, etc. etc. 
10 mil pesos y reconocer 20 mil pesos 
al ocho por ciento. Lago, Reina, 28, 
A-9115. 
45441 13 nov 
LI 
PRECIOSA CASA CON JARDIN, por-tal, sala, saleta con columnas finas, 
j tres grandes cuartos, baño completo, 
saleta de comer y servicios, cielo raso, 
'.punto bueno, 7.750 pesos. Deducen 6 mil 
i pesos hipoteca si lo desean. Lago, Rei -
na,' 28. A-9115. 
• 45441 13 nov. 
r p R E M E N D A GANGA: CASA CON ren-
^ ^,.^'HJUSAada-, b r i l l o con mosai-
m ^ r o l A0i flt0, íde Pernera. Cuarenta 
metros del tranvía doble, diez minutos 
J ^ l ' * -™ntral- Ganan 2-280 Pesos 
nL? i 12 pOO nesos. Urgente. E l L u -
45441 ' ITelna' 28- A-9115. 
' 13 nov. 
^ A S ^ . * A * A R E N T A E N 
, • 8 500 alquilada en $80 contrato por 
seis anos con establecimiento; casi nue 
Uieí rPrrna P,Ua^raJ.del ^anvta calzada 
del Cerro Puede cTejar $4.000 al 8 por 
ciento e Informa Pedro Lamas Monse-
rrate y Lamparilla, billetes. Telf. A -
M*** 20 n ; 
O E V E N D E E N L A V I B O R A , U N A C A -
, ^ ^on sala• comedor, cinco cuartos 
^ %\% nnnCOí.,er' lujoso baño. garage, eos 
t6 51S.O00. Tiene una .hipoteca de 10.000 
la vendo en $13.000. Informes San Ni-
colás número 193, altos, de 12 a 2 
1 4645a l6-
CSALEX SÍCI o*»-- - " canta 'ÍJl vende en Durege > ^ sala. n*f 
compuesto de jardín porta^ 
cuatro hermosas habitacio compieto 
servicio de criados, fano close^S 
lujo, galería, salón de corn^ 
tio y pasillos. Toda de cua^^ ^ 
de concreto, decorados ^ - , 0teca ^ 
precio $5.500 y reconocer ^ ̂ o . 
9.000 pesos. Informes e» 
dueño. 
45275  IlwiClO' — — — — • _ «rrtf* T7ENDO A P R E C I O jD* Pde v í ^ 
V un magníf ico edificio ^ 
plantas, algunas fin j s i ^ g u n " 
facilidades para c\ P̂ h • „ 
Delgado. Teléfono A-OSá-J i » . 
42292 —T^f i t í^ 
rf)S. Precio de s u ^ a, » » 
gran par»1 en f( 4, 





SIGUE AL FRENTE 
A S O L X X X I X 
m A R í O DE L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 i 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
3EI 
S o l a r 
V I E N E D f l F R E N T E 
E S T O S I E S G A N G A 
f*n*n on el eran reparto de Almenda-
Jes y a Sos cuadras de la línea una es-
nuina a la brisa. Tiene fabricado en 
casas de madera que rentan 
pesos 
f"1 AITOA. S B V B W D B A K i A E O O W T solar de 10 por 41 varas en Santa 
Emil ia . L e pasa el tranvía. A 
San Joaquín 50. 
43274 •» « 
r - ; — — — r - — r r r i — _ . _ . _ — d e fondo, a diez pesos el metro. Infor 
4 T E N C I O N : S I E T E MU V A R A S T E - mes Inf;inta 22. entre Pezuela y 
riL rreno llano, bonito, frran frente a »rereaa- m0 corredor. 
44378 
VE N D O E N E l C E R R O tTNA P A R - F A R M A C I A . TTRGE ÜA V E N T A D E Q B V E N D E U N FTTBSTO D E TRTTPAS T \ I N B R O . X.O B O T BW W O T B O A T cela de terreno de siete ymedlo de 1̂  una, situada en lo mejor de la H a - , en el antiguo mercado de Tacón, por A / compro y vendo í»_ncas ruf i 1 . ^ ur-
cu artos San Francisco R«Parto co 
numero Ópostto. 
un matri 
acabada de fa monio, 
i o iiua. • veía. ^ . «v. o.cin ineaiO a  JL U , S i túa la t  lO ej r a  l . . ̂  cu ttiinsuo int-iu uu ÍT _ " D.i1<r9>-̂ n Afiliar 79 
Guerra. ; frente por treinta y ocho de fondo, me- baña, por enfermedad de su duefio. I n - I Aguila. Entrada. Informan en la « e n - bañas y solares, .ruigaron. Aguiar IÚ 
tro a cinco pesos cincuenta centavos forman: J e s ú s del Monte 372. da de ropa, ' TeJí-,,„ 5864' n „ 
21 n y otra de diez metros de frente por 15 45209 12 n I 45373 14 B ¡ 4.r.4 3n I ^ n 
14 n 
• ron instalación e l éc tn 
w^ear. inodcrntRJio ?aso. sala, comedor 
t u b u l a r , cj^?narapreclo $4.100. » -
Ido» c ^ r t o B ^ c o c l n a ^ P r e ^ , ^ ^ ^ te l é . 
\ ' t T c6,?l0 c k l z l d l Portal y jardín. 
IrcA de la , cuartos, buenos ser-c!^cotnedor, dos cuarto . M i S d 




T ^ P ^ e ' esquina y uno de centro: 
V dos a» ,a loma y una esquina de 
las ""^v ín en y Jovellar, de cua-
iuo y baj0 dos baños, sala, saleta y 
B ^ " ^ / ¿ u f fría y ¿aliente. Precios 
comedor, ag"» t¿e3 chalets se reú-
d€l año 14. e lldadca y son .ujo-
nen ^^'informes en N y Jovellar. ba-
S í Í K o n o 1-2422 
130 ÚOOO 
mil a pagar _ 
me hoy mismo. Teniente Rey. 
altos, primer piso, señor Piñón, de 
v de 12 a 2 de la tarde y las de-
C O I i A R DE ONCE METROS BE FREN-
¡9 te por 27.8G de fondo, calle Justl-
^nL'horas eii Belascoaln'y San Miguel ' c'a. pegado a Rodríguez, precio J5.90 
mas | ta v&raj parte de contado y resto Mi 
44511 12 nov. i liinoteca. Dueño: A. del Busto. Aguaca-
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
roN V E N D O TTNA I>E L A S £ E V E N D E UNA B O D E O A SOI.A B N 
S M t ^ D V j o f e S s I ? o d e I ^ s N ? e 0 J Y s í t d D e f M o n - ^ ^ r ' T ' ^ b"en Contrat0 y POCO 
" I te en $5.000; es muy cantinera, módi- a 
co alquiler. Contrato el que se desee 
por ser el vendedor dueño de la finca. 
I Puede dejarle algo a plazos. Para más 
informes Monte y Suárez, café, do 8 a 
i 10 a. m. L u i s Ventós . 
4Ó23G 17 n 
Iquiler, 4.000 pesos, la mitad al corta-
do. Buena para principiante, un café en 
buenas condiciones en Monte y Cárdenas. 
Hemás informes, Domínguez, en ei ca-
fó. 16 n 
^TÍTa, CA1SADA DE DUVANO VEN- | ™- ffi 
Hj do itn solar de esquina, con 304 _ J L J — 
h p  k »un-
W. 38. A-9273, de 9 a 10 y de f a 3. 
18 r.ov. 
metros, en 1.000 pesos 
T ^ N DA C A L L E 19, B N E L V E D A D O , 
ri .-»̂ ti r»tisjtrn r»ii n rtnfl. SflL'l. 
EN LOS PINOS CERCA ESTACION traspaso contrato hermosa esquina 
622 varas. Hay pagado $406. L o cedo 
12J una casa con cuatro cuartos, sala, p0r menos. Esto es ganga verdad. I n -
comedor. ccina, baño, portal, jardln_ y forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m 
lugar para garage. E l terreno tiene o¿0 parilla,. billetes. 
metros. Su precio, 20 mil pesos. 45365 20 n 
EN CARLOS IH, ERENTE AL PAR-| /"OPORTUNIDAD: BN LA VIBORA EN que de Ensanche Habana, un solar | Ŝ f ia Avenida do- Chaple a media cua-' de esquina', a 22 pesos vara, dejando to- , dra de la Calzada, vendo un terreno de 
do el precio en hipoteca, a l siete p o r i j i g ô de frente upor 28.40 de fondo, a1 
ciento. | ¡doce pesos! vale u veinte y citu:o, U r -
, . i ge la venta. S u - d u e ñ o en el número 7. 
T OMO 25 MIL PESOS EN HIPOTE-; 45411 13 n ca sobre dos casas, cuya garantía es 
12 n 
OANOAS. B N L A V I -
. j K P A D E R A S nuevai mn 
V bora;^noccr hipoteca de 3 mil pe-P»soeZ I en San Mariano, 9 por 40. 
sos- Otra ^ev°angarage , 3 mil pesos y 
ran casa n1'6;^' B de 12 mil pesos. J . 
recocer ^ t e c a ^ ^ de 10 a 12 
¿7 la mañana. 12 nov 
43«3 7 
de 60 mil pesos. 
p Vc^anés, Manzana de Gómez, 221. 
Teléfono A-4620 y F-1345. 
45126 18 " 0 T - ^ 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
U n gran edificio de dos plantas, fa-
bricado en m á s de 1.500 metros de 
TE R R E N O B N (JANGA. V E N D O B N lo mejor y m á s alto del Reparto 
Mendoza. J e s ú s del Monte, dos mil va-
ras a tres pesos, a una cuadra del tran-
vía y cerca del parque. Esquina Palati-
no número 1, Sr. Rodríguez. Telf. I -
2895. de 7 a 9 y de 12 a 2. 
45266 18 n 
G A N G A S O L A R 
on-
iris. 
terreno. Bien Conservada la f a b r e a - esquina. 2a metros frente por 27 de f 
TV » ». ' J oca C T W , _ d o , a $3.95 vara. Gran Avenida B e a ü 
Clon. Renta n>AS de «poDU. ae rroae esquina segumla, a dos cuadras del pa 
« f t nnn AZnJnt* fitirilídadei en el radero del tranvía y calzada de la V I -en $5Ü.UUü d á n d o s e racuioaaei en « bora la más alto  sajudable del re. 
Víbora. Dueño: A. 
A-9273, de » 
V j S í T V ^ d o en la Avenida Acosta, 
^rca de la Avenida Concepaon, **- T a m b i é n se cambia por una c a - parto Bella vista , ' v í b ¿ i 
. Amfvdo chalecito, de reciente' P " 0 , 1 , " n ^ c . . 4 r , , ! „ del Busto, Aguacate. 38. 
rfo y cómodo cattio^i , M . i sa en el Reparto Santos buare i . m - a 10 y de i a 3. 
fabricación; consta de J f ^ . n portal, ^ M ^ j Aceved ^ DAMItT̂ CAI A 
^ a hall, dos d o m r t o n o ^ comedor c¡al 0 ^ 59 61 alt0$ , B O N I T O S O L A R 
Ll «I fondo b a ñ o moderno, a m - ' . , r - C T \ ' C M 17 metros de frente por 25 de fondo, ca-
comdo ai ronu". Oficinas aums. 5 y O. leletono « l - . n e segunda y Beatriz, a dos cuadras 
pfe cocina, ^ c n a entradla para an- ! 
omÓTil, traspatio, todo ^8J*80*' 
y elegante pintora. Precio, $7.000 
Informa: S. Chaple, C o n c e p c i ó n 29 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
Tellf. 1-2939. 
45034 ; 
44622 15 n 
del tranvía y calzada de la Víbora, lo 
m á s alU» y pintoresco del reparto Be-
lla Vista, Víbora, precio $3.90 la va-
ra. No se cobra corretaje. Dueño. A,, del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
fio de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, l a P l a y a de M a -
ñ a n a n y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el d í a 
de m a ñ a n a . L a tierra aumen-
ta siempre su valor. L o que 
hoy vale $1 , m a ñ a n a valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras es tá m á s seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. P a r a ver los solares, p la-
nos y d e m á s informes, diríja-
se a la oficina de 
M A R I O A . D U M A S y S . A L -
P E N D R E 
Calle 9 y 12, T e l é f o n o 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
I >ODEGA. M A G N I F I C O N E G O C I O S B 3' vende una en el mejor punto del 
Reparto Columbla. tostadero de café, 
molino eléctrico, ocho a ñ o s de contrato, 
30 pesos de alquiler, todo el mobilia-
rio nuevo; propia para ampliar el ne-
gocio. Se da barata por desavenencias 
FARMACIA. SB VBN)3E A PRECIO de situación, y con facilidades. Ca l -
zada do ^esús del Monte. Ventajoso 
DIOON: pfr.tlda de 14 mil pesos, con el 20 
por ciento descuento. Otra de 3.500 pe-
sos, con buen descuento. Empedrado, 80, 
altos. Benítez, de 8 a 10 da la mañana 
v de 3 a 4 do la tarde. Teléfono M-2270. 
Noche, M-3041. 
45.,09 12 nov. 
HIPOTECA: TOMO DE 38 A 40 MU. pesos sobre dos chalets en el Ve-
contrato. Buena casa. Informa: J . A l - dado, que como poco valen 150 mil pe-
varado. Obispo, 59, departamento 2. de; Bog ambos. Se paga buen Interés y se 
1 a 3. i trata directamente. Benítez, Empedrado, 
44S95 12 nov. | 3o( aitos, de 8 a 10 de la mañana y do 
3 a 4 de la tarde. T > O D E G A S A F I . A Z 0 8 : B N OAD1ANO, 
i > 8 mil pesos, 4 mil al contado. E n 45309 12 nov. 
de socios Se puede ver en Díaz y P r i - Campanario, 5 mil pesos, 2.500 pesos al i ñ N P R I M E R A HIPOTECA SOBRA fin-
"**- JOJ cas urbanas en esta ciudad, so dan melles. Apearse-de los carros Marianao; contado. E n Concordia, 5.200; al con-callo Aguila en el paradero MiramarJ cado, 3.000. E n Marqués González, .v.bUü, dos partidas, una de 4.500 pesos y otja 
Sr Sanromán la l contado 2.500. E n Lcltad, 12.500, al de 6 mil pesos, al die« por ciertío. Ito 
45755 * 12 n 'contado 6.000. K n el Cerro, 6.500, al so cobra corretaje. Informan en el to-
#— contado 2.500. E n Indio, 5.200, alcon- lófono A-6963. 
E N A C O S T A j t a d o 2.500. Y además, tenemos muchas 45290 13 nov. 
se vende una más. todas con buenos contratos y 
también con dos mil al contado y resto 
a plazos. Venga a vernos en el café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 2 a 4. Marín y PiflOn. 
43856 15 nov. 
GRAN OPORTUNIDAD 85, .esquina a Picota, 
vidriera de tabacos y quincalla Puede 
verse a cualquier hora 
45381 13 n 
B O D E G A S B A R A T A S 
Tengo bodegas en venta desde mil pe-
S 1 
!B DAN EN HIPOTECA DIRBCTA-
mente sin comisión, 5600 hasta 2.000 
pesos al 1 por ciento. Teléfono A-4967. 
Cerro 609. 
45214 14 n 
U R G E L A V E N T A D E C A F E i C 1 so compran 5.000 pesos en chequea 
SOS en adelante. E l que Compre p o n e n Calzada, en $8.000, se admite a mi-! del Banco Nacional de Cuba. Se paga 
tad de contado, paga 20 posos de alqul- buen precio. Trato dirr— 
ler, tiena 6 uños de contrato, con como- O'Reilly 91, te léfono 
dfdades para familia, informa: Federi- ñas. 
12 n_ 
CASA MO-( ^ r ^ i ñ D E E N 815.000 
S derna con jardín, portal, sala co-
Í^Jnr con columnas, cuatro habitaclo-
E N E L V E D A D O 
E n la parte alta de la Cal le B , una 
casa fabricada en 683 metros de te-
rreno, se compone de jard ín , portal, 
' , .i • i i ii j I ue 10 mevroB ireiiie por jo ao lonac 
Vestíbulo recibidor, hal l , Comedor a l Rodríguez y Justicia, J e s á s del Mon 
Í i i . _ „ _ _ i ^ . - • J - , • i - U , . te, cabida para tres casitas, precio $9 
fondo, dos cuartos criados, siete na- la Yar£U Duefi0. A del Bust0^Aguaca-
bitaciones para familia, dos b a ñ o s in- te, 38. A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
B Ü E N A ~ M E D I D A 
E S Q U I N A 
de 13 metros frente por 16 de fondo. 
!«í0rgab<ínete7&arage con dos cuartos . . , , 
Ultos y Patio al fondo Informan en tercaIados, pantry, garage JT buenos 
.1 „m« O'Farrill y Luis Estévez, a una ; . . • . j j j 
I cu^ra de Estrada Palma, en la Víbora, serVIOOS sanitarios, toda decorada, f a -
chaiet de la esquina I br í cac ión de lujo. Precio de sacrifi-
~ - ~ - ! c í o . Informa M . de J . Acevedo, Nota^ 
solar (V 8-15 de frente por 32 do fon-
GR A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E Bi|lar en calle de letra entre 21 y 
23. acera de la brisa. Mide 13.66 por 40 
Tiene fabricación que produce $75 men-
suales. Precio $36 metro. Se puede com-
prar con $7.000. Informan 23 y 2 Ve-
dado. Sra. Viuda de López. 
^431 14 n 
VE N D O EN- M E N D O Z A P R E N T E A L poÍPtiue en la Víbora, cuatro solares 
a JS la vara. También tengo $60.000 
para colocar en hipoteca. Informa Sr. 
Fernández, Nueva del Pilar y Antonio 
Díaz Blanco. Telf. A-0257. 
45269 M n 
^ i 5 2 6 9 „ 12 
T E -
m i conducto no paga ganas; só lo ven 
do bodegas que pidan lo que valen. 
Figuráis 78 . Llen ín . 
C O M P R A Y V E N T A D E B O D E G A S 
Tengo muchas en venta entre ellas 
tengo muy cantineras a precios mód i -
cos* S i usted quiere comprar o ven-
der, a v í s e m e y será bien servido. F i -
guras 78, A-6021 . Manuel Llenin . 
i ecto. sin corredor. 
A-6462. Coromi-
45211 
45402 20 n 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e r e n d e n n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
f e r r e t e r í a , e n u n i m p o r t a n t e p u e -
b lo p r ó x i m o a l a H a b a n a . T i e n e l o -
c a l a m p l i o p a r a p o d e r a g r e g a r l e 
negoc io d e v í v e r e s o d e otro g i r o . 
P u e d e a s e g u r a r s e c o n t r a t o d e l e d i -
f i c io p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n e n \?*yj 
DESEO CODOCAR $1.500 EN PRIME-ra hipoteca. Informan: Telf. A-960G. 
San Lázaro 312. 
45250 12 n 
DinercTpara HIPOTECAS ¿O ten-go de varios clientes, para Impo-
nerlo en primeras hipotecas. Dir í jase 
al bufete del abogado Saúl Sáeriz de 
Calahorra, a Cyba número 17 esquina a 
Empedrado, de 2 a 4. Teléfono A-5024. 
45042 16 n 
co Baraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-
no A-Ü374. 
T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
Al contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
ffirnilla. Informa: Federico Peraza. Re i -
na y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
U R G E L A " V E N T A 
de una bodega. Buen sitio. Valuada en 
2,600 pesos. Se deja la mitad plazos. 
Tiene comodidades para fami l ia Ven-
de 60 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
P A N A D E R I A ~ Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagaft poco alquiler. Se l 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy, o 4 o T I T 1 Al\cn 
el corredor que mejores negocios tiene mCZ, 1 eietOnO 
i por estar bien relacionado con sus due-
12 n 
D I N E R O B A R A T O 
Doy dinero barato en hipoteca en toda* 
cantidades Habana, 82. Teléfono A-2474. 
_ 42783 23 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s , e a 
l a H a b a n a . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
te . J o s é G . I b a r r a , M a n z a n a d e G o -
do, calle Miguel, cerca de la calzada 1 rreno. Para informes a Maloja número 
do la Víbora, reparto Santa Amalla, pre-i 68, altos. 
O E V E N D E N 6.00 M E T R O S B E 
n r^en?^ c?.rca.de mué-1 l a L o n j a , d e l L o m e r c i o , 4 Z 8 , de 11 
lies de i< esser se dan baratos y urge su i io i j i" 
a 1 2 y d e 4 a 5 . 
C9183 lOd.-lO 
venta. A continuación se venden 6 ca-
sitas de madera oon 5.000 metros de te-
cio $2.80 la vara, parte de contado. 
38. Te-
1 a 3. E V u A n a "se"v¿ndken'']a*"s caSás"saVF;án rio Comercial . Obispo n ú m s . 59 y 61, / « A * 1 ?,uRstq0'>^atatl; "Icrn 144 146 v 148. con portal, tros i n f . . , r c - T- lXf^»^ lefono A-9273. De 9 a 10 y de 
h^uaciones v ¿omedor al fondo. Do? : altos. Oficinas nums. 5 y 6. Telefono 
o Lis trea ,J"ñtas se hace rebaJa^Para ; M-9036. 4 
446:22 16 n ! 14 varas de frente por 48 de fondo, a 
- r i w — f A * : * •MÍvnTB.WA vor' í2-7r5 vára, parte contado. Avenida 8, 
E ^ a f f a l a ' , saffta, t^s^uaKos ' . ' p ^ ****** -2- - W * 0 ^uena .Vista, entre 
45181. 24 n 
verías, ei dueño en 3l 168 de la misma 
ralle. 
44970 12 nov 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35 000 al 6 por ciento por un chalet 
orecioso en el Vedado, nuevo, vestíbulo, 
sala bibjloteca, toilet. comedor, cena-
dor altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
maénlfico baño, torre con un cuarto, 
L I N D A E S Q U I N A 
£0 metros, calle San Francisco con tran- , . , , , v'a Vfhora p<;t1 vqrta Pitriiraa 78 Te-1 de chalet de Barraqué. Dueño: A. del y a Mbpra.. esta % acia, t iguras, /». l e Bust0i A&uUcate( 35. A.9273( de 9 10 
tranvía de Marianao y la playa, y cerca 




E N L A C A L L E D E M U R A L L A 
Se vende, una casa de m á s de 490 me . 
S O L A R 
y de 1 a 8 
de 7 por 15, en $350 parte contado, con 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo m » 
Jor de la Habana, frente a E l Chl»:o, en 
el "VVaJay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arholado, 
agua abundan'.e y luz eléctrica y la -ren-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el reslo en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
C6189 ind. 10 Jl 
(^ R A N N E G O C I O . S E V E N D E TTNA T Vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes de Lotería. No trato 
con corredores. Directamente con su 
duefio. Consulado y Genios. 
44689 15 n 
'4898 15 ñor. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
A una cuadra del Casino de la P laya 
VE N O O F A B R I C A B E H E L A D O S B N el mejor punto de la Habana. I n -
forman: Aguila y Neptuno, vidriera. 
44753 12 n 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega a tasación, lo que 
haya. Precio de factura. Amistad, 136. 
B. García. 
12 nov. 
^ • m ^ ^ ^ del F r o n t ó n J a i A l a i . Vendo un so- V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en lar de 720 metros, situado en A v e n í - ^ ^ ^ d e ^ i T ^ i / d a d ^ T ^ c i í 
De precio y condiciones informa M . pesos, otra de 14 por 16; en eso pesos 
osrbako entre santos stjarbz ' de J . Acevedo, Notario Comereial, ia/ut|CaCtent'a?0A?2U7e3ña:DeA'9 ÍeliiBvSd0¿ 
5 Obispo n ú m s . 59 y 61, altos. Oficinas í ^ a c t í j s i , a - K ^ o a ío l d i , par. Informa M . de J . Acevedo.'Nota 
D ú 4 m 2 5 7 6 í T e ! é f o n o M"9063 i5 „ í T R A S P A S O S O L A R 
de 12-96, por 47. en Almendares, entre 
tranvía y parque Rúst ico, cerca del 
Hotel Mendoza, y playa, hay pagado 
700 pesos y se traspasa en 250 pesos o 
se admiten 100 de contado, informan: 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 10 y de 1 
a 3. 
408SO 
vende una casa acallada do construir, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño «intercalado, hall con galería 
de vidrio, garage con altos y servicios 
de criados. Su duefio en la misma, a to-
das horas. 
44074 17 n 
r 
P O N G A A T E N C I O N 
»A GANGA V E R D A D . V E N D O CNA 
gran casa moderna, 500 varas de | comedor 
Vendo una casa en el Vedado, media 
cuadra del tranvía. Jardín, portal, sala, 
tres cuartos, cuarto de cria-
dos, garage y cuarto para el chauffeur. 
12 ñor 22.66, en 13 mil pesos. B. Vega, 
Someruelos. 8, de 12 a 2. Teléfono nú-
mero M-4348. 
da, muy plano. L o cedo por ebecks 
del Banco Nacional y Español , a la 
rio Comercial . Obispo n ú m s . 59 y 61, 
altos. Oficinas n ú m s . 5 y 6. T e l é f o n o 
M-9036. 
44622 ís n | 
inos, en lo 
16.000 pe-
sos y hay que dejar 9 mil pesos de 
contado.- Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
12 nov. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
en 5 mil pesos, en Prado. 30 habitacio-
nes. No quiero perder tiempo. Amistad, 
136. B. García. 
12 nov. 
HI P O T E C A . SB BAN HASTA $12.000 en hipoteca, en casa bastante a res 
pender por dicha suma que es té situada 
dentro de la ciudad de la Habana. I n -
forma F . Montes, Droguería Sarrá. Te-
léfono M-9078. 
445G6 15 n 
EN P R I M E R A H I P O T E C A DOY S E I S mil pesos a módico interés. Infor-
ma L u i s Iglesias, Cerro 466. 
44811 13 n 
fabricación. Tiene su portal, recibidor, 
sala, cuatro cuartos, «ruarlo de baño, 
saleta, comedor, cuarto de criado con 
sus servicios, entrada para automóvil . 
Tiene hipoteca de $14.000, en cubriendo | 
los pastos se vende. Está, situada a 20 i Vendo dos lindas casas, construcción de 
metros de la Avenida Serrano, Reparto 1 Primera, forma chalet, en la mejor ca-
lle del Cerro, una es do esquina, i í s tán 
Juntas, rentan 145 pesos las dos. 15 íml 
pesos. Puede dejar en hipoteca l * mil 
pesos al ocho por ciento, plasso muy 
largo. B. Vega, Someruelos, número 8, 
de 12 a 2. Teléfono M-4348, 
MendoEa. punto alto. Francisco Fernán-
dez, en Monte 2, D. 
44143 16 n 
J U A N P E R E Z 
iQuién vende casas? P E R E Z 
¿Quiín cotnpr;) casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas do campo? P E R E Z 
¿Quién compr-i fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotoca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son corlo» 
y reservados. 
Vendo linda casa de dos plantas, muy 
próxima al campo de Marte y a la E s -
tación Terminal. Renta 180 pe.̂ os, en 
11.500 pesos. B. Vega, Someruelos, riú-
mero 8, de 12 a 2. Teléfono M-434S. 
A $ 1 . 8 5 V A R A 
I vendo preciosa esquina de 16 de frente 
por 38. calzada de Arroyo Apolo y Dua-
ny, aceras, césped y brl \ >, lo m á s 
alto y saludable del reparto L a L i r a , 
parte de contado. Dueño: A. del Busto, 
A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3ñ Agua-
i cate 38, 
45293 19 nov. 
TE R R E N O A P R E C I O B E SITtTA-ción, a 20 centavos vendo 20.000 
varas frente a carretera con guaguas a 
todas horas. A 15 centavos vendo cua-
i renta mil varas, a veinte minutos del 
BONITOS, BARATOS Y SIN INTE-rés vendo tres solares una esquina 
de 11 por 31, cuarta ampliación de L a w -
•<E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
acos, cigarros y quincalla, vende 




ton, calle A entre 12 y"l3, tres cuadras de contrato, su precio 1.400 pesos. I n -
del tranvía Dawton Batista. $15 mon- forman en Blanco, 29, garage, de 1 a 4 
suales. J . M. Solá, Villegas 110 o ca- de ta tarde. Su duefio: Francisco Perea, 
serlo del Luyanó 77. Teléfono M-3898 No se quieren corredores. 
44263 xa n | 45133 12 nov. 
R U S T I C A S 
"ŷ EN 
Informa: Federico Peraza. Reina y 
café. Teléfono A-9374. 
S O C I O C O Ñ I O O P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-í'374. 
B O D E G A SOÜTeN E S Q U I N A 
Con 5 años de contrato, en $4.500. No 
jaga alquiler. Se admiten dos mil al 
i contado y el resto a plazos. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
F o n d a s y C a f é s j u n t o a l N u e v o 
Mercado, tengo varios negocios muy 
bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. Teléfono A-9374. 
Neces i to soc ios c o n a l g ú n d i n e r o 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
otros giros. Federico Peraza. Reina y Monte y Luyano , las siguientes cant i . 
Rayo, café. T e l é f o n ^ A-9374. i m $1 ̂  $10 
C a s a s de H u é s p e d e s , e n $ 2 . 5 0 0 m ü , $15.000, $15.000, $2.000, $6 .000, 
mitad de contado, con 4 afios de con-1 $8.000, $3.500. $3.500, $10.000, 
trato. 200 pesos de alquiélr. Federico: CAiv c~n AAA . , m i i 
Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono i ̂ 0.500, $Z0.00O. Informa M . de J . 
A"44276 14 n Acevedo. Notario Comercial . Obispo 
C I Ñ E 1 n"ins* 59 y 61, altos. Oficinas n ú m s . 
Se vende coni edificio propio, capad- , 
dad para 500 personas y un chalet' 446 
al lado. Todo a precio de situación. O 
se canjea por chale: en Santos Suárez, i 
O F I C I N A G E N E R A L D E N E G O C I O S 
S A N M I G U E L 1 9 6 . B A J O S 
C a p i t a l , 5 0 0 . 0 0 0 p e s o s . 
Dinero, primera y segunda hipo'.éi.i, c im 
pro cheques x cedo créditos hlpotora-
rios por chequev intervenidos do tod-j» 
los bancos, con garant ías de propieda-
des tn la Habana. Se cobran cuentas 
atrasadas, cartas de ciudadanía, se ta-
can pasaportes y t í tu los de c h a u í í c u r 
en 24' horas. 
44642 15 nov. 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en l a Habana , Vedado, J e s ú s del 
J 5 y 6. Telf . M-9036. 
15 n 
C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L 
o la Víbora, que represente igual valor. Necesito $120 000 del Banco N a c i ó . Buen negocio para quien lo atienda y i neci'8,"> nei oanco n a a o -
X ^ E N B O F I N C A C A R R E T E R A W A -
M Jay. diez cabal ler ías ; otra Cuatro 
Caminos: otra Punta Brava. Varias en 
Alqulzar y Güira de Melena. Primelles 
14, A. de 12 a 3. Telf. 1-3353. Joaquín 
García. 
_ jggM •' 21 n ' 
A 6 M i l 
pesos cada uno, parte de contado i _ 
' y el resto a plazos cómodos, con buenos ; conozca el negocio. Informa: A. Faget. i nal . p a g á n d o l o s a l 40 por ciento de 
contratos y poco alquiler. Para infor-1 RepartD Los Pinos. 
mes, café Belascoaín y San iguel, de 
8 a l l y d e 2 a 4 . Señor Marín y P i -
ñón. 
43858 15 nov. 
44103 16 i valor, dando en pago un créd i to ve-
^1 conocido del Gobierno. Informa M . 
V E N D O U N A 
CE VENDEN MTTY BARATAS XiAS 51 
U gruiente casas: Una en Maloja. en 
« iml pesos. Otra en Someruelos. en 
J' mil pesos. Otra en Aguila, en 13 
mil pesos. Otra en Aguila, en 18 mil l ¿ñ 
• £ t r a en Someruelos. en 17 mil , en 
Pesos Otra en Animas, en 13 mil pesos 1 
be cede un crédito hipotecario de 12 mil 
Pesos, sobre cuatro casas. Se dan en 
Kimera hipoteca hasta 50 mil pesos i t 
c*ntrnPirop,1'dTaTd̂ 9 ^ radiquen en el h 
ntic deJa Habana. Se venden 20 mil 1 
a ía V n t01os de la Compañía del Gas. 
tJf^i1'"; ínforman en Habana. 123. no-
l«nno A s-n*0r RodrIffUez RamIrez. Te 
12 nov • 
Vendo en el reparto Tamarindo, próxi-
mo a calzada, calles asfaltadas, una 
percela de terreno, 22 por 42 varas, es- i 
tán fabricados los dos coatados. Se pros 
ta para industria o casa de vivienda. C;^ v<anrJ-, l n rná<! a l fn AA Vf»rta 7 mil pesos. Puede dejarse la minal oe Vencte 60 IO m a s a iIO GCl V C G a 
paradero de la Víbora. Mitad al contn- C ^ 3 3 VARAS TERRENO BREN-
Su dueño, P a - i V .t0 ^anvla , quince minutos de la elu-do y el resto a plazos latino número 1, (fe 7 a 9 y de 12 a 3 
Telf. 1-2895. 
45266 13 n 
hipoteca, ai ocho por ciento, b. v , - c a j j e 2 e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
, Someruelos, número 8, de 12 a 3. j _ f ^ . 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
dad. siete centavos el viaje. Calcada, 
agua propia, casa grande, arboleda, cer- . 
cada, 1.75 pesos vara, contado y a pla-
zos. Incluso todo, sin Interés, admltien-! 
do buena parte en cheques interveni-
dos^ Lago, Reina, 28, A-9115. 
bodega, café y fonda, en calzada, en 
8 mil . pesos. Vende 300 pesos diarios. 
Buen contrato. Informan en Amistad, 
136. B . García. 
12 nov. 
Se vende una vibrxera en pan- i i t o m . to céntrico de la Habana. Tiene bue- J e J A r r w í í o Notartn f n m p r r i i l 
na venta. Su dueño la vende por asun- °® . * A c e v e a o » HOtarU) Comercial , 
tos de familia. Informan en L u z y ¡ Obispo n ú m s . 5 9 y 61, altos. Of lc i -






Q ENECESITA UNA FINCA DE 100 
O caballerías , dclnontada o de pjtre-
8. De 12 
44814 
2. Teléfono M-4348. 
13 nov 
S ^ . T f ̂ Í,EN 1,118 siguientes' pr'o 
va.fB„da'les: 3 manzanas de terreno J 
im* casas en el pueblo de Reela v i c • 
' y E i 
<:Uadrad0S. P r e c i o . 14 peSOS m e t r o , i l a Habana. Beers y Co., O'Reilly. 9 y 
S e v e n d e e l to ta l o l a m i t a d d e l ¡ _2.9187 
J4724 
Bü&rea una casa acabada de fahri- \ Q \ Q . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 11 , nu-
car, con portal, sala, saleta, dos cuar- 10-7 v I \ / J J 
tos, comedor, cocina, baño intercalado, m e r o 1 3 / , e n t r e K. V L , V e d a d o . 
Informes B. Fernández, l-p | , r r- c c 1 T 
y Serrano. l e l e t o n o f - J J I Z . 
1< p . ! C9026 30d.-5 n 
17 ' Se venden: un bonito chalet en el re- S A C R Í F Í C I O D E O P O R T U N I D A D 
¿ n a h i U e ^ ^ f ^ l y doS E n el Reparto L a Nueva Floresta. 
S T d J V ^ ^ el Vedado. Pagando una p e q u e ñ a A v e i l ¡ d a de entr( 
r - y d o 9 c t ^ o , H f I ? - ú ^ * r X t I Ca?t ,dad .e5 f e,»reSt0 *" ^ Juan Bruno Z a y a , y Cortina. L o , so- , 
í,d-10:_ 
VE N D O P I N G A A 30 M I N U T O S DB la Habana, frente carretera, doce 
caballerías, empastadas de paral, gran 
casa, rio Almendares, otra de cuatro-
cientas cabal ler ías , gran potrero, ve-
gueríos , ríos fért i les , palmares. Sin co-
rredores. Trato directo con su dueño. 
Telf. I-2S95, de 7 a 9 y de 12 a 12. Pa-
1 latino 1, Sr. Rodríguez. 
45266 13 n 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, flncos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serios y reserva-
y garantizados. Oficina: Amistad, 
B. García. TeléfÓno A-3773. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
SI Q U I E R E V E N D E R S U B S T A B B E -cimiento de cualquier giro que sea, I 
pronto, muy pronto pero por su actual 
precio, av í senos por escrito o véanos 
en Monte y Cienfuegos, bodega; lo mis-
mo dinero en hipoteca y terrenos. Cuen-
ya y Pérez. 
45447 13 o I 
T>ODBOA B I E N S U R T I D A , SOIiA E N 
JL> esquina, largo contrato, libre do al-
quiler y dos casitas, buena venta, gran c ial . Obispo núrrtó 59 V 61. altos. 
) arrio, cantinera, se vendé a plazos. . ^ ' ~ J— 77' 
Informa.: Sánchez, en Perseverancia, 67, , UtBClnas nums. 5 y 6, Telefono m -
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A S 
E n e l Vedado. Necesito tomar en pri -
meras hipotecas $65.000 al 10 por 
ciento sobre dos e s p l é n d i d a s residen-
cias. Va len m á s de $150.000. Infor-
ma M . de J . Acevedo. Notario Comer-
antiguo 
45306 12 nov. 9036. 44622 15 D 
HOTEL 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
íigna corirente, a precio de si tuación y j 
también vendo una gran posada. Infor 
huéspedes en buenas condiciones, un 
gran café, no paga alquiler; un kiosco 
de bebidas. Informes Factor ía y Corra-
les, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, 
café. 
45156 9 d 
mes: Amistad, 136. 
nc A-3773. 
B. García. Teléfo-
e n ei n e p a n o L a nueva rioresim, n j 
•"a ( V e n d o ) Avenida de Acosta entre \T^x>o einca de dos cabailF- CAFES Y CANTINAS EN VENTA 
hl- . luán Bruno Z a v a » v Cortina. L o . « o . J n ̂  J^"0.-^ Primera colorado, a endo un gran café. Buen contrato y po-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
canti a muy barata. 
136. B . García. Te-
4S6T 
B^WO_1>B C O t O N CASA DE DOS 
WMtas, renta anual 2.500 pesos Pre 
Vendo en la Habana, J e s ú s del Monte y | . i r - s.' x\ c il iJ J 
v«dado y cerro, todos precios y de si- : resto a l a C o m p a ñ í a . Uoy raciudades 
51° I» mil'oe'aoT Vi"81 z1;,u» Pesos. Pre i Amistad, II 
^.^jos. de 9 n i w ^ 0 ' ^ Empedrado. | mín García 
A^Mj. * ue a a H y de 2 a 5. Teléfono 1 ' 
tttaciOtl  admito cheques. Informes 
-mist 136. Teléfono A-3773. Benja-
sos. Sin corredorcii 
4526G 
^ E B - B B i i r - s s r - R i esQ™a, gran negocio 
Verdor— *'̂ SEA UNA CASA CON ! E n 8.500 pesos, esquina 19 por 28 me 
sólida i tros, ^ 0 Ti^n» _—. _ -
.. SUJ s0llda ' tros, 532. Tiene café-restauránt, p ígado 
é n t n ^ ' V . ^ fres- ' l 'n espectáculo póblico de los mA» cou-
y a r f, ad£ so-i curridos, renta 126 pesos. Contrato <t\n-
* u cuadra y media de, co años. 
U C ^ . v i v a 
Er^ima t m 6 Je8aa d91 Monte, en la 




Figuras, ¡ü. Manuel L/bmín. 
17 nov. 
SOLARES YERMOS 
R W Z L O P E Z 
\ r E D A D O . S B V E N D E U N B O T E D E 
en este negocio. Informa M . de J . 
Acevedo. Notario Comercial . Obispo 
n ú m . 59 y 61 , altos. Oficinas n ú m s . 
5 y 6. T e l é f o n o M-9036. 
44622 15 n 
P a r a industrias. Se venden lotes de te-
rreno con chucho de ferrocarril , a l . 
13 n 
SE ARRIENDA UNA EINOA DB DOS cabal lerías y media en S. María del 
Rosario, para pormenores dirigirse al 
teléfono M-2595. 
45101 14 nov. 
TABACOS 
risos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
B. García. Teléfono A-3773, 
KIOSCO DESBEBIDAS 
Vendo uno en 1.400 pesos. Vendo 25 pe-
• H M m M M M a M M M M 
HIPOTECA. NECESITO $7.000 SOBKB dos casas nuevas en la calle do 
San Francisco, Víbora, cuyo valor de 
la«i mismas exceden el triple de lo que 
se solicita. Informan San Francisco y 
Porvenir, bodega. Telf. 1-2862 
, <5500 _ 15 » 
CE COMBBAN CHEQUBS~INTE»Ve1 
nidos del Banco Español . Se pagan 
ticn. Informan en Lamparil la , 58. 
jos. 
13 nov 
SE COBOCAN doce mu. besos EÑ primera hipoteca en la ciudad. Se 
(sos diarlos. E a buen negocio para uno o dan al nueve por ciento, sin gastos 
¡ ITUNQUITAS BARATAS. ES MAS SA-
JL ludable vivir fuera de 1U ciudad, no A 
I Usted puede hacerlo comprando una 
¡f inquita en el Wajay, todas con frente 
la carretera, a 20 minutos de la Ha-
dos socios que quieran trabajar. Infor- corretaje. Agu;ar, 
mes: Amistad. 136. B. García. Te lé fo- i . . . 
IV-377Í 13 nov, 
rAtitarílIndo apua v luz #>n el Renar-1l>ana- L a mejor v í a de comunicación de 
camaril iaao, agua y mz, en ei JVepar-¡la I s la Gran arbolado luZt maB:niflcíi Consulado y otra en Monte. Informes tO Batista, muy p r ó x i m o a la Calzada : « fuá y la gran ventaja de pagarla 
J - , I InCiM»* . . . „ u - » . planos muy cómodos. Solamente 10 por 
de Luyano . Informa su d u e ñ o , Jorge clento de COniado y ei resto en 4 años. 
CE D O U N C R E D I T O . D E F I R M A SOB-vente, cuyo valor es de 7 mil pe-
sos, por cinco mil pesos en efectivo, 
una en Prado, otra en Informa: Señor Canossa, Obispo, núme-
onte. Informes: , ro A-5860. 
\mt tad, 136. B. García. I 45482 
VENDO CUATRO CASAS 
huéspedes. 
B A N C O N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c h e c k s de es tos 
B a n c o s a l a p a r , c o m o c u o t a 
d e e n t r a d a e n c a s a s y s o l a r e s 
a p l a z o s . 
OBISPO, 5 0 . 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 . 
1^13 12 n 
F A C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E -
| | i C A . T R A T O D I R E C T O . R E S E R V A 
A B S O L U T A . S R . P Í T A . A G U I A R , 








Ruis_ López. Monte, 244, 
In-
inte-
d nno ¿ V ' ^ ^ n t o s de todas ' c lases , . ' í^rmii 
^ e f e ^ b t : i r i ^ m e 
y cuantas clases 'de^es-
1 deseen. Más Infor-
19 n 
T ^ E D A D O . S E " V E N D E U N B O T E B E 
uV'nos. de 7 n «T b5 Moderna, Cuatro i , l Aerre"0 e.n lo mejor del Vedado, ca 
fe" A-5!5s.a 9 y de 12 a 2 p. m. To- I ^ " l ^ * ^ 
s 
d 27 o I Ven(20 uná- Que hace de venta 100 pesos, 
i i i ^ . ! mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
i» -n I í i E V E N D E U N G R A N S O B A R E N la | venciu a precio de situación. Se da en 
" , ° . calle de Flores entre Encarnación y ! 7.500 pesos.-Dando 4.000 de contado. In-
E V E N B B KN B B C B R R O , E N B A Cocos, acera de la sombra, 11.50 de ' formes: Amistad, 136. B . García, Telé-
Avenida de Prífnelles, once metros. frente por 47 de fondo, gran arboleda j fono ^--3773. 
12 
tre 9 y l l , mide 21 por 50 me-
' Pr,oduce la cuartería que tiene 150 
pesos al mes. Precio, 30 pesos el me-
Su duefio: calle OFarr l l l , l l , Víbo-
• . - t l «12 a 4 p. m. 
40538 19 n 
tro. 
^ o Dar. j m p i l a c i ó n del Vedado, Qanga. vbnbo tres so: 
1 ^ Z tíen^0 ^ dc,ICOm- § { P ^ S S K S l O ^ » 
^ dos v A í , j a r d m ' PortaI' te-
. 1 ^ dos b a n r l V 1 1 . * 1 3110 8"8 r̂ MO-




S O B A R E S E N , 
snto Almenda- i 
S h ^ i í * ^ Traspaso mis derechos 
o P rt$4-.A0 JííS vara' m«nos de lo 1 
dpfwi^00816, dtt,,lo poco al contado y 
F-3513. De 
26 n 
a $3. Urge la venta por tener que mar-
charse para Europa. Terreno sin relle-
no y cinco y medio de frente por vein-
te y dos de fondo, metro con una pa-1 
red al lado. So da en J1.000 y para in-
formes Infanta 22, entre Pezuela y 
santo Teresa, Cerro, L a s Cañas. No co-, Buena o c a s i ó n para adquirir un $olar 
rredor. 
44378 
la mitad en hipoteca o más si se quie-
re al 6 por ciento. Su dueño, Flores 80 
esquina a Enamorados, Juan Tejeiro a 
todas horas. 
45015 12 n 1 
14 n de esquina en el Vedado, calle 2 y V(,nd0 bode(í;3.s ¿ 
29, con 1283 varas a $15 v a r a , reco 
TENGO UN LOCAL 
Céntrico, de garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 máquinas . Y vendo un 
gran garaje, en 3.500 peéos. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
atención, Bodegueros 
97.000 P E S O S A B 8 P O R C I E N T O S E 
rW dan en hipoteca. Rodolfo Carrión 
Inquisidor 21, baáos. De 10 a 11 
_ J H 6 3 14 n 
O I E T B M I B B E S O S A i 8 P O R C I E N -
O to. Se dan en hipoteca, Rodolfo C a -
rrión. Inquisidor 21, bajos. De 10 a 11 
45361 , 14 n * 
D I N E R O P A R A H I P C T t C A s " 
en las mejores condiciones. Miguel F. 
Alárquoz. Cuba. 32. 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para M Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
na. Traiga los títulos. Aguila y Neptu-
4b̂ berIa- Glsbert. De 9 a 12. M-4284. 
4412'° 2 d 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos. 1 I SA 
C A P I T A L I S T A S 
* ofrece la oportunidad para colocar 
5 ¡c." pch^s a 10o mil. en primera.hl-
niarán H. Hernández, Telf 
" a 8 p. m. 
« 4 . fami l i . « ^ f c . ra^^^.j^tSC'* 
contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1.000 pesos en 
c „ .a , . f-, An , adelanta Informes: Amistad, 136. B. 
nocer $8.000 en hipoteca y $3.000 en Zurcía. 
17 n 
4842. 
eoA 1 _ __ - - - -- l i ? _ 2 ? _ _ _ _ _ 16 _n. ' Se vende un café, contrato, poco alqul-
a J>Z0. l a v a r a , y reconocer nn peque- -p̂ AN berengubr, reparto oa: ler, en $6.000 
L O M A D E U N I V E R S I D A D 
U n solar en la calle de Mazon, a 
treinta metros de Neptuno, mide 8.84 «mo. Informa Abolla, t e l é f o n o A 
de frente, por 41.50 de fondo. Precio E S T A B L E C I M I E N T O S 
^ ^ 0 16. ^ ^ Z*y* r & ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ l t o s . O ñ ^ n L * . 5 y 6, T e l é f o n o 
t , _ * » tener que marcharme nnr-M ** aa** 
a » c ó m a l e - V.; el Reparto Los Pinos un solar en la 6© Censo al 6 por CÍentO de in terés . 1 labasar Vent 
de costura Atenida de L a Pastora, a dos ciiíTriran f e m j i a j w » » nmnznn.i número 
tosrara, ,,,>] paradero, con dos habitaciones fa- ^n*orma» "e ̂ ' Acevedo. Notario Neptuno 271, baj 
16 n 
C T e ? ? c ^ b ' u f n T g a ^ t í a ^ p o ^ : 6 
anos al uno por cien cada mes. Daolz 
y número 15, altos, entre Primelles Churruca, O.-rro. Leandro Sierra. 
45404 u „ 
F A C Í L I T A D I N E R O 
E n p r l m o a / segunda hipoteca om to-
dos puntos en la Habana y sus Htpar-
to í en todas cantidaies. P r é s t a m o í a 
propietario» y lomerclantes en naaar^ii 
d 0 2 8 n o r i a ? % . 1 5 í n f ^ Otro c a f é , no. pagT^lquller, buen con-! Se facjUla en todas Cantidades ^ b r e ? & y C Í ? e n ^ 4 % ; a ^ ^ ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
tía. Se puede entregar el dinpro en men-
sualidades hasta completar el toial Se 




trato, en J8,000. 
M-9036. 
44622 15 n P 0 * *bneb~ 
^«im\tí^^^*os^lSsa^SENTAR^| <5600 
^^eA1iI !Cndares . Infor" Aa ^mPHa-I ^ venden parcelas de t/rr^.«« » ^ ^ l l.'.n hm»1«mLm D ^ ' n I — 
14 n ¡ S e vende un solar, esquina, con f abrí-
A B L E C I M I E N T O S V A R I O S S O B R E F Í N C F R Ü m C A 
SE V E N B E U N P U E S T O B E PRTJTAS barato. Oficios, esquina a Santa Cla-
4 4 8.''.8 15 nov. 
« en , 0 1 .'«ron ¡ ,?loderno. 
os. Sr. 
duerto. 
A. Díaz, Xo 
20 n 
Porvenir. Tel f . A-4023 . 13 no\ 




propiedades al tipo m á s bajo en p!a-; i .*sc04I° 34' a!t08' «le 9 a u . Juan pI' 
Otro cafó, sobra alquiler, bu»jn contrato. ' 2a ; t a m b i é n SO COmoran las mijunac 
en $15.000; otro café contrato, no p a - ^ ' r " m nl' 
ga alquiler, en $32.500; otro café con-, siempre que cuyos precios no sean exa-
«ay gerados. Infoiman gratis. Rea l State 
Aguacate, 38 , A-d273 , de 9 a 10 v 
de 1 a 3 . J 
45294 
otros de diferentes precios. 
Una bodega, cantinera, contrato, poco 
alquiler. $7.500. Otra, buen contrato, so-
bra alquiler, en $12.000; otra, do $14,500; 
otra, de $15.300; Otra, de $18,500, can-
tineras, tengo otras varias de más y 
menos precios. Informa: Ruiz López 
cr.fé Cuba Moderna, Cuatro ' 
de 12 a 2 p. m 
19 nov. 
! ~*?°*T.0I'r-:- ll,CAS J 
45395 
Iglesia de de 7 a 9 y 
I no A-5358. 
13 n 1 44433 
e nnaie vendo 50 acciones de 100 
Caminos, pesos nominal uno. Benítez . EmnedrirtA 
• T e l < l f 0 - | ^ , a U 0 ^ d 1 8 * 10 ̂ i k m a ^ í í a ^ y ^ • 
- re453io4 de la tarde' T ^ « o n o M-227oyj5 y 6. T e l é f o n o M.9036 
•^v- ' 44S2' 
en B a h í a Honda. Tomo $10.000 ai 12 
por ciento sobre una finca de 40 ca-
ballenas, en primera hipoteca. Tiene 
25 caba l l er ías en crianza y 15 caba-
llenas de c a ñ a . Informa M . de J 
Acevedo. Notario Comercial . Obispo 
n u n * 59 y 61, altos. Oficinas núms . 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Noviembre 12 de 1921 AKOUXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAUFFEUR^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , COCINEROS jar 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . PORTEROS Vtr 
CRIADAS Dt MAMO 
Y MANEJADORAS 
QB SOUCITA JJJSA. CRIADA PAKA 
O comedor. Debe traer referencias 
(^HAUPPEUB JAPONES competente QE SOLICITA TTK ASENTE EXCIiTT-J mediana edad, desea colocarse en O sivo en cuda pueblo, ^ara la ven .;1, 
casa particular, diez años de experlen- I de Joyería y fívcios de gran utilidad 
cia. Cumplidor y cuidadoso. R. Yama, • Excelente oportunidad de granar diner-i 
Monte 140, teléfono M-9290. I fácilmente Estiba a Candor and Co., 
Baldwln üuilding, Ja 45152 15 n 
Campanario 119. 
45530 14 n 




"\ 7EDADO. SE SOLICITA UNA CRIA-| rIn. que tralKa bu 
V da en casa de corta familia. Calle j no que n0 sc pr 
A número 259, entre 25 y 27. 
454S9 
44929 14 nov. 
., para trabajar un 2ami6n de I 7— .. . 
canteras para conducir cal; que tenca QuimiCO, SC Solicita, Sin DrctenSlG-
tftulo d mecánico y que no sea figu- ; 
14 n 
^ RIAD A DE MANO. SE NECESITA 
KJ en A 205, entre 21 y 23, buen suel-
do. Horas para tratar de la colocación: 
sólo de nueve y media a diez de la ma-
ñana. 
45503 15 
nes, especialmente para 




l-E NECl-SITA UNA PENINSITI 
¡O pura jvu.lar en loa quehaceres de 
una cawi > al cuidado de un niño .Suel-
tln s;.'i. Callv D número 14, enlr-í 8a. 
enas referencias. Si 
que o sc presente. Cueto entre 
Santa Felicia y Herrera, Sr. Cabrera, 
de 6 a 8 p. m. 
45054 12 n 
MEDICO SE SOLICITA, QUE DESBA-. . ^ , (A , ría instalar laboratorio químlco-
/voi cn/iu alo n v.itf \urrtui\0 | biológico, en asociación con químico 
J100 ai mes y tnáa grana un buen chau- europeo. Escribir citando Sr. J. P. VI-
ffeur. Empie.;e a aprender hoy mismo. 1 llegas 88, altos. 
j* i Pida un folleto de inatrucclón, gratis. | 44734 12 n 
iAR Mande tres sillos de a 2 centavos, para , 
i 1 vr* Mm.Â  n . f AIKa»-» í~* T.' 11,, O 
4j¿8í 14 n 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. Lázaro. 249. Habana. 
SOLICITO MANEJADORA INGLESA, con instrucción y buenas referen-1 cias y dispuesta a ir a Santiago de Cu- , I 
ba. Calle O esquina a 19, Vedado. Te-. 
lófono F-5491. 
45347 I4 n 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
San l\TEI">BDOBES- 315 SOLICITAN PARA 
• la \enta en bodegas y cafés pueden ganar oe cinco a diez pesos diarios, pa-sen por Florida, 88. 44711 15 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA BN LA calle ,D 235, esquina 25. 
45340 13 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no peninsular, que quiera ir a Ca-magfley. Informan en Merced 42. 
45343 " " 
OS HIJOS DE JOSE PAZ DESEAN 
saber el paradero de su padre Car-
men Paz. Cerro 624. 
45335 13 n 
SE SOLICITAN AGENTES EN EL interior, con garantía, para la venta 
de cigarros de una marca nueva Infor-
mes Marqués González 12. 
44531 13 n 
M I S C E L A N E A 
Carriles, Se venden 50 toneladas de 
carril de 60 libras de poco uso con 
sus mordazas a precio de situación. 
Informan en la Manzana de Gómez 
núm. 551. 
5̂491 14 n 
SE CEDEN LOS DERECHOS DE UN panteón de dos bóvedas en el pri-mer cuadro a la derecha. Rogelio Suá-
rez. Calle 14 y 21, Vedado. 
45561 23 n 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, se necesita, cemento, cabillas, lo-
zas catalanas,- mosaicos, yeso y ladri-
llos, para la construcción del edificio 
social del Club de Oficiales de Colum-
bia. Se reciben muestras y precios du-
rante toda la siguiente semana y los 
pagos sc efectuarán al contado. Ctunl 
pamento de Columbia, Brasmo Delgado, 
Comandante de Infantería, Presidente 
de la Comisión. 
4555S 16 n 
LIOREROS. VENDO SIETE BOCO-yes de vino piña, maquinaria y de-más enseres para la elaboración del 
mismo o se admite un socio para este 
negocio ya en marcha y conocido en 
toda la Isla. Informan en San Mcoias 
núm. 193, altos, de 12 a 2. 
45456 16 n 
PELICULAS CINEMATOQR ATICAS, para renovación de nuestro mate-rial, vendemos un lote de películas do 
célebres artistas, en buen estado y a 
precio de ocasión. Darán razón: West 
Indies Films Inc., Manrique 66, de 4 
a 5 p. m. 
45148 14 
CEDO PANTEONES Y BOVEDAS BN varios cuadros en el Cementerio do Colón. Las hay desde $250 listas para 
, enterrar, a perpetuidad. Calle 12 fren-
! te al Cementerio de Colón, número 229. 
. . - Teléfono F-2557. Marmolería Las Tres 
tn Monte, 298, se venden vanas puer-, palmas, p. Mons Grillo, 
tas, con sus m.arcos y lucetas y rejas 
1̂  
CONSTANTINO MENEZDBZ DESEA saber el paradero de José Montero ¡ nÚIT,• 12 
que ave en San Pedro, 6, hotel ' 44530 
45302 
SE SOLICITA UN VENDEDOR QUE tenga camión, para la venta de ci- ^«nrnnar «1 Inral 
arros. Informan en Marqués González fr™.^ el ,ocal' 
4o326 13 n 
12 nov. 
OE NECESITA UNA CRIADA PARA 
¡O" el comedor que sepa servir bien a 
la mesa. Tiene que baldear un patio de 
17 número 310. 
45350 13 n 
QB NECESITA MUCHACHA DE OO-
OE DESEA SABER EL PARADERO da 
O Silvestre Fernández, lo solicita BU 
"nermana Amanda, en Oficios, 13, Ha-
bana. 
_£53iy 12 nov. 
Se desea saber el paradero de José 
González García, natural de Asturias, 
Soto de los Molinos, Cangas de Tineo. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
OE NECESITA mû TXAV̂ An. **** n 
k> lor o blanca para quehaceres casa oe gratincara a la persona que de ra 
^Ca^e228^fCaiCOÍÍSS- ^ r i l 3 0 ^ , 2Ón a Florentino Fernández, San Jo-
La Moda, bajos. No molesten en los se de los Ramos, tienda de Juan J¡-íltos. 45393 13 n 
OE SOLICITA UNA SESORA QUE 
meneẑ  
45097 18 nov. 
Ó-sepa "limpiar, solamente por la ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V T . ^ AL-
1 «.ohô r, MuciHr. t!>n ^ Ija« Alucia de iíámaso Más ñaña hay bastante trabajo. Sueldo $20 Informan Santa Clara 18. 
4 5 417 13 n 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
0 los quehaceres de una corta familia; 
que sepa cocinar y que lleve tiempo en 
01 país v duerma en la colocación. Buen 
meldo. "Baños 250, entre 25 y 27, Ve-
dado. 
45407 13 n 
•1 de San 
Pedro de Paredes o do sus hijos Roge-
lia viuda de Pérez, o do Jesús Uria 
Alba. Es para comprarles una finca 
que les queda aún en Paredes, concejo 
de Luarca. Diríjanse a Calzada del Ce-
rro número 466. al señor Luis Irle-
sias. 
44813 16 n 
VARIOS 
DESEA UNA CRIADA PENINSCT 
Ks para servir en la Habana. 
45282 12 nov. 
1E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
ción, en la calle J número 
17, Vedado. 
4 521-' 
¡5, esquina a 
12 n 
¿E SOLICITA UNA CAMARERA pa-
ra hotel y una criada de mano. Di-rección, 
4526S Consulado 146, altos. 12 n 
JEtíOBA DE MORALIDAD SOLICITA O Sf< 
O un tumbres, de diez a doce años de edad, para criadita, trabajará solamente en 
relación a su edad. Se le dará Instruc-
ción y se atenderá a todas sus nece-
sidades. Si es (>j algún pueblo de cam-
po cerca de la Habana se le va a bus-
car. Se dan y toyian referencias. In-
formes por escrito: Señora de L. C. 
Brito, Apartado. GS5, Habana. 
45100 14 no /. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-no peninsular, de mediana edad, que sepa su obligación; si no es así que no 
se presente. Belascoaín, número 6, al-
tos. 
44651 12 nov. 
CRIADOS DE MANO 
EN SAN MIGUEL NUM. 120, BAJOS, se solicita un criado de mano pe-
nninsular que sea aseado y trabajador. 
Que traiga referencias. 
• 44779 12 n 
LÜUNEMAS 
TINA BUENA COCINERA Y REPOS-J tera se solicita en Campanario 113. 
Si no trae referencias, que no se 11 e-
sente. 
45530 14 n 
"VECESITO DOS VENDEDORES AM-
-M bulantes que dispongan de carretón para artículo d  fácil venta. Bu n sm-l 
do. Presentarse. De 4 a 5 p. ir. V.-rua 
cute 8. - ü 
46509 n „ 
AGENTES DEL INTERIOR 
Fara un artículo nuevo, que necesita 
todo el mundo, y que es más solicitado 
mientras más se vende, se desea un 
agente en cada pueblo que tenga de 10 a, 
50 pesos con que pedir el muestrario y I 
las órdenes que haga, teniendo refe-
rencias se da al crédito. Escriba pronto 
si quiere ser el primero en tener un 
buen negocio. Studio Mundial. Monse-
rratc, 119. Habana. 
46611 26 n 
VENDEDORES CON C02ÍOC1MIBN-tos en dulcerías y bodegas faltan Belascoaín 106. 
4 0S -,,14 n 
Se solicita un quemador para ladri-
llo colorado en horno criollo, que ten-
ga referencias. Buen sueldo, Reina, 
número 12. 
..'•"J "'̂  14 nov. 
SOLICITO MUCHACHO DE l«B~Aflo» para servicio. Ha de colocarlo su 
padre o madre, en Jesús del Monte, ca-
lle de Zapote, número 9. a Miedla cua-
dra del Parque Santos Suárez. 
4515" 14 nov. 
Se gana mejor sueldo, con manos tra-bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-do el mecanismo de loa automóviles mo-dernas. En corto tiempo usted puede ob-ttner el título y una buena colocación. La Escuela de Mr. KELLY es la única en su clasn en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
escuela es el ex-Repúbllca de documentos y sta de cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos lo.-, lugares donde le digan que se en-seña pero no se deje engañar, no dé ni un centavos hasta no visitar nuestra Escuela-Venga hoy mismo o escriba por un libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tianvías del Vedado pasan lor 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Se solicita un hombre acostumbrado 
a cuidar animales, blanco o de color, 
de mediana edad, pero con informes. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
_ g 919C 3 d 11 
PARA FABRICAR 
YESO 
Se solicita persona que 
haya trabajado y sepa 
manejar hornor de ha-
cer yeso. Si no es prác-
tico que no se presen-
te. Virtudes, 175, altos. 
De 12 a 2. 
44537 8 n 
En Bernal, 9, altos, se solicita una 
cocinera joven, para atender a un 
matrimonio. 
PARA COCINAR Y LIMPIAR EN UN chalcito, a doce minutos por los 
• ióctricos, so solicita una mujer soin, 
muy formal. Unica familia, un cabivlje-
!<• y un ni>j que se va al colegio. Suel-
do treinta pesos y habitación indepen-
diente. Se exigen referencias.'Más infir-
mes. Velasco, 4, entre Habana y C'mi-
l.'.su-la 
45443 14 nov. 
Í^N SAN LAZARO, 54, ALTOS, PRI-J nier piso derecha, se solicita una 
bueliu cocinera. Sueldo 25 pesos. 
45439 13 nev 
OAR3ER03. SE DESEA UNO QUE 
I J disponga de 500 pesos para darle 
sociedad en una barbería buena con \ 
sillones y buen trabajo. Acreditada ha-
ce en la actualidad más de 600 pisos. 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en -general. Dirigir-
se al señor Pereíra, Villa nueva 4, en. 
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 80 n 
de hierro; se dan baratas pues urge TEJAS 
• americanas, se venden muy baratas, en 
' grandes y pequeñas partidas. Informa: 
18 ¡ Francisco Castañedo, Santo Tomás y 
Franco. (Caseta). ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único quo garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con ei mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisua-
Neptuno, 28. Ramón Piñol. Jesús del 
Monte, 634. 
42074 17 n 
44920 15 nov. 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y San Tulio. 
Marianao 
Teléfonos 
1-1858 e 1.7025y 
. FROILAN ESTRad̂  
Comisionista en frut0s „ 
extranjeros. Mercado Uni ^ , 
tadero, casiJIa 71 « « w ' It 
Se hace cargo do la vea a 00 ^ 
de todas las frutas tanto 
mo extranjeras, con solvencia Pa> 
tejara garantizar c u a C * ^ 
Dulcería La c T r i d ¡ ^ e 7 7 r ^ < 
fonso. Rafael María £ U ^ 
Aguila) 95. Teléf 
CS293 30a.-8 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son propagadores de enfermedades, su tran-quilidad̂  exige la destrucción de ellos. 
acaba con moscas, ouca-POSTURAS E22 TABACO. IiAS VES' de Vncente Carballes, de San Josfi I INSECTOL de las Lajas de los afamados mon-1 rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
tes de San Rafael, en cantidad. Semilla fcarrapatas y todo insecto. Información 
de Vuelta Abajo, escogida. y folletos gratis. CASA TURULL. Mu-
44ÍG0 17 n ralla. 2 y 4, Habana. 
nui:va Dulcena y Reposé , 
se propone vender artículo, I ^ 
ra cahdad a precios sumament^ 
noip,icos. Se hacen dulces n 1,1 
clase de fiestas, garantizando'!^ 
denes por el teléfono M-6140 p* 
cios: Dulces de frutas y p ' ^ ^ 
rindas a 70 cts. libra; D u K í ' 1 
extra fino, $1.00; Panq<£ ^ 
00000000000000* 
O E l DIARIO DE LA MARI 
O NA lo encuentra ustP(1 ' 5 
O cualquier población de U 5 
O República. 0 
. O O O O O O O O O O O Q O 0 D 9 
E N S E Ñ A N Z A S 
academia "marti" 
corte'parisien 
Costura y Corsés 
Profesora: señora Petra Morales, viu-
da de Carreño. 
Con la "CREDENCIAL" que me auto-
riza para preparar alumnas para el 
profesorado con opción al título de la 
CENTRAL DE BARCELONA. 
Se dan clases diarias, alternas y noc-
turnas por el sistema moderno. 
Se nacen convenios especiales para 
cursos completos a fin de terminar en 
menos tiempo. 
CUOTAS MODICAS 
Estrella, 103, bajos, entro Manrique y 
Aranguren (antes Campanario.) 
Teléfono A-2622. 
45566 19 n 
PROFESOR PRACTICO, TXTUJLiAEO desea lecciones particulares de pri-mera y segunda enseñanzas y de la 
universitaria en el ramo de Letras. -Ad-
mite proposiciones para tomar la Di-
rección o co-dirección de colegio o aca-
demia. Sr. Canduela, Monte 437. Telf. 
A-8510. 
45113 K « 
PROFESORA TXTUEAR SE OFRECE para dar clases a domicilio, dfl ins-
trucción y labores. Teléfono A-4064, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
16 n 
"BAILES' 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los últimos pasos. 
Cases particulares. Chacón, 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar. 
43286 2 d 
IKGEESA QUE TRABAJA POR liA tardo en colegio, tiene las máfiáfifl 
libres para enseñar o como institutriz 
por medio día, con casa, comida y al-
gún sueldo. Teléfono A-3070. 
45145 16 n 
PROFESORA SE IDIOMAS, XNCtliB-su, con años de práctica en Euro-pa y América latina, da clases de in-
glés, francés y castellano, en domici-
lio, colegios. Por escrito, C. J. Apar-
tado 710. Teléfono F-1597. 
45149 1» n 
TENEDURIA 
Peritaje mercantil.- Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Clases indivi-
duales, por expertísimo contador gra-
duado. Sólo admitimos un limitado nú-
mero de alumnos para este curso. Tam-
bién enseñamos en brevísimo tiempo laMnrnA^ 
taquigrafía. Mecanografía, Telegrafía, 1 IUI lla^-
Inglés, Gramática, Aritmética y prepa-
ramos para el Bachillerato. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Y LETRAS 
DOCTOR FERNANDEZ 
Campanario, 120, bajos 
Matemáticas elementales y su-
periores. Física lo. y 2o. curso, 
Química Inorgánica, Orgánica y 
Analítica e Historia Natural, a 
cargo del doctor Fernández. Geo-
grafía, Historia y demás asignatu-
ras de letras a cargo del doctor 
Fuentes. Precios módicos. Garanti-
zo el éxito. Clases diurnas y noc-
^ S.^5*0»1^ AMERICANA ft 
!La .Sid?.̂ urante. algunos años^ 
Estados 
fesora en las escuelas "pública,"0;! 
5 Unidos, desea p"¿,.̂  ¡J« 
cupa H. Calle C número 182"/VedaHna 18 45351 *euaao 
desea alg-unaq oí porque tiene varias horas desocu^ Instrucción general. Dirigirse 
IMPORTANTE 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
Cran Academia Comercial "J. López". 
San Nicolás, número 35, bajos. Teléfo-
no M-1036. 
44110 17 n 
45457 14 n 
BLASES PARTICULARES DE PR1-
mer-a enseñanza, bachillerato, po-
Piercio e inglés, por un competfhite pro-
fesor graduado Reina, 78, teléfono nú-
mero A-656S. Llame al señor Alcldos. 
4o062 18 nov. 
ACADEMIA PARA SESOHITAa'i, rígida por las doctoras María I resa Alvarez e Isabel Iglesias turas del bachillerato. Especialffl los grupos de ciencias. Aguacate t5 altos, teléfono A-6490. t-uetcate 1H 43027 , 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1009. Taquigrafía Pilma, Grellana, Mecanografía, Teneduría i Libros, Aritmética, Ortografía, Telerr fía, Inglés, Francés, Reforma de U tra. Puede usted estudiar asistiendô  la Academia o por Ct rrespondencia. TI sítenos o solicite informes. San Rafa¿ 106, altos, entre Gervasio y Escof-. Teléfono A-7367. C0(* 
43632 Id 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en e! Bachillerato y 
ESTTjriNA: VENDO UNA COCINA J '„ Cnr.~ ««_ 
de estufina. de tres hornillas, marca | aemas carreras especiales. Curso es-
pecial de dî z alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6492 Ind 28 J 
Olimpia, la doy en ocho pesos y la g  
rantizo. Informan en Infanta, 112, letra 
J, entre Neptunoy Concordia. 
45301 12 nov. 
PROFESORA DE PIANO QUE DIRI-ge un aula en un Conservatorio so-licita clases particulares incorporándo-
las al mismo si lo desean. Telf. M-
1642. . 19 n 
43240 1» n 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsés, somorerOH y tra-bajos manual>ie. Directoras Glral y He-via. Fandador¿í» de este sistema en la Habana con medallas de oro, primer p,,f «.íf.-J- J¿_,:_~. J_ I premio de la Central Martí y Creden-ProteSOr Con tltUlO aCadenUCO, a a , ^ ! quo me autoriza a preparar alum-nas para el profesorado con opción al título de Barcelona. Ke dan clases dia-rias, alternas y a domicilio. Se enseña por el fistema moderro. Se hacen ajus-tes para terminar pronto. Precios mó-dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. Aguila. 101. altos. 
44832 11 d 
PREPARATORIA MILITAR 
¡Para ingreso en las Academias milk 
res, hay quo saber bien los programa 
y en esta academia los aprenderá » 
ted perfectamente. Horas de clase: ¿ 
2 a 5 de la tarde. Do 8 a 10 de la» 
che para los que trabajen. Honorarai 
módicos. F. Ezcurra, Villegas, 46, h 
•partamento 8, altos. 
44777 7 dift 
¡¡INGLES!! 
Inglés comercial y práctico, método ; 
recto, el de la Reforma; el sistema nli 
eficaz y moderno. Profesora in̂ lís 
graduada en Londres. 
BLANCA NOVO 
Academia de Música y Declamación 
Blanca Novo. Incorporada al Conserva-
torio de E. Payrellade. Directora: Blan-
ca R. Novo de García. Gervasio, 59, al-
AV1SO A LOS COMERCIANTES DE la provincia de Camagüey. Reco-
. miendo a todos mis clientes que no con-
Urge el negocio. Más informes Cuba 26. i tinúen pagando a ninguna persor* aun-
Se desea persona seria y- que desee tra- ; Q̂ e lleve cuenta firmada por mí, sin 
bajar, pues hay buen porvenir. que presento carta Que lo antórlco ev-
45424 13 n 'podida desde el lo. de Octubre de 1921 
Esta es la única 
PROFESORA DE INSTRUCCION. Cía ses a domicilio y en su casa. Ga-• tos Habana. Precios reducidos, rantiza una enseñanza sólida. Precios | '*'*1''9 





AGENES EN EL INTERIOR: DOY Para * . ,J"jS-a ^ la Qnlca Q"6 earan-nueve pesos diarios. Artículo nux- f 2a SU autorlzacl6n. Pa.ra cobres de es-
ravillosa venta, experiencia innecesa-1-a-..C.^ ,1 ,̂pr :̂î <ila ê__9fin,iis'ley-
ría. Remitan 25 centavos para informes 
Muestra, $1̂ )8. S. Molina, P. O. Box,' 
Octubre 24 1921 42936 28 2417, Habana 
4529 19 nov. dora, en Obispo 70, altos. 45028 16 n Í,'"BAÑISTAS SE NECESITAN VARIOS j para trabajar por tarea. Iníorman I QE SOLICITAN SEÑORAS T señoritas 
"edríguez y Ripoll, Concha y Marina, O d Luvanó 
45284 nov. 
SOLICITO UNA COCINERA PARA matrimonio sin niños, que ayude 
la limpieza. Chávcz 32, altos. 
45338 13 n 
Se solicita una buena cocinera que 
tenga referencias. Salud 50 casi es-
quina a Lealtad. 
45426 13 n 
LA CALLE D NUMERO 253, EN-
cita una cr'J da que sepa de cocina pa-
ra todo el servicio de una corta fa-
milia. 
45416 13 n 
SE NECESITA UNA BUENA COCI-n 
Vives 14 2 
43108 11 n 
C E SOLICITA COCINERA QUE dm r-
O na en la colocación y haga lampie-
za. Calle 25, número 349, entro A y Pa-
seo. 
45288 - 12 nov. 
SE SOL ninsul SOLICITA UNA COCINERA IPE-
tra-bajo. San José 30, 
45163 altô  12 r. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA Je-ninsular que sepa cocinar y para ayudar a los quehaceres de una cas.i 
pequeña qu>? sepa cumplir con su ooli-
gación y que sea formal. Informan en 
Maloja 11, altos. 
45230 13 n 
EN 21 Y M, BAJOS, VEDADO, SO-i licitan para un matrimonio, una 
cocinera que duerma en la colocación 
y ayude algo en la limpieza. Hay otra 
criada. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. 
45281 12 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA CON buenas referencias, blanca, en Ma-
lecón, 0, altos. 
4475D 12 n 
SE SOLICITA PARA CORTA PAMI-lia una buena cocinera y un criado de mano. Informan Concepción núm. 
1, Tulipán, Cerro, de 8 a 1 y en Tuli-
pán l. Se exigen referencias. 
44695 13 n 
COCINEROS 
êcentes que quieran ganar un buen 
¡sueldo independiente y decorosamente. 
I No deje de verme enseguida. Yo tra-
~~ — — — i taré que usted ¿o pierda su tiempo. J. 
SE SOLICITA UN JORNALERO QUE 1 M. SolA. Villegas 110, Departamentos sepa cultivar hortalizas. So pr.it!3r&i 502 y 503. 
hombre casado, para que l i péñora ¿«o-j 45Ó05 15 n 
cine o lavo para la casa. Informan en 25, número ;;49, entre A 




media de la 
12 nov 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA PA-ra trabajos de escritorio en la boti-
ca de la esquina de Tejas. Calzada del 
Monte número 412. 
45203 12 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O un joven que tenga buena letra y 
sepa mecanografía. O'Reilly 11, esquina 
a Cuba, departamento 213. De 9 a 11 
a. in. y de 2 a 4 p. m. 
45185 16 n 
MECANOGRAFA 
Se solicita una mecanógrafa que 
sepa el inglés y entienda de tene-
duría de libros. Debe traer refe-
rencias Lonia'd^l fomMTÍo Ja-1 ô1!0̂ 111"09 curarlas en nuestro Centro 
rt:m.i<u>. i.,unjd uei comercio, ae-!Electr0 Masagistas curativo. Apiicacio-
partamnto 428 y 29, de 11 a 12 
y de 5 a 6 de la tarde. 
MODISTAS. SE SOLICITAN BUENAS 
Í.T.L operarlas en Obispo 70, altos. 
45027 16 n 
$10.00 DIARIOS 
Puede gaíiar cualquier persona activa, 
vendiendo nuestro 
"YEMACO" 
COLOR DE AZAFRAN 
en fondas y restaurants, y nuestro co-
lor amarillo de huevo en dulcerías, au-
torizados por Sanidad. 
SOLICITAMOS 
un representante exclusivo en cada 
pueblo, mande $3.00 en giro postal para 
muestras y detalles. 
SANITARY COLOR C0. 
CUBA, 111, ALTOS. HABANA. 
PERSONAS ENFERMAS 
Estudie por Correspondencia 
ACADEMIA MERCANTIL 
de la 
ASOCIACION DE CONTADORES 
COMERCIALES 
Manzana de Gómez, 
Departamentos 204-205 
HABANA 
Teneduría de Libros, Calculo 
Mercantil, Gramática, Correspon-
P R 0 F E S 0 R MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
44201 2_Jiic. 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. 
César A. Forn, Neptuno 84, altos. 
41639 21 D 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. Clases privadas y colectivas día y no-che. Instructoras cubanas y americanas. Examínese gratuitamente. Pida informes al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches únicamente. Estudios del Conservato-rió "Sicardó". Apartado 1033. Prof. Wi-lliams, autor de "Repertorio 1921"; ins-tructor de bailes de la Academia Militar del Morro. 
A-7976 DE S V i A 11 P. M. 
41635 13 no 
COLEGIO SAN ELOY 
C9155 10d.-9 
\T ECESITJAMOS JOVENCITO PARA 
US oficina, puede aprender a escr'bir 
a máquina. Tenante Rey, 92, altos. De 
9 a 10. 
C 9097 8-d. 9. 
nes de corrientes medicinales Cirugía 
> Análisis. Tratamientos con especia-
listas en cada enfermedad. Consultas 
para pobres, gratis: martes, jueves y 
sábado. Corrales, 120, altos. 
439S6 16 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES' 
PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos I que hov son legisladores de renombre, 
dencia Comercial, Taquigrafía, Me-, ^ - - f a * ^ 
j ofrece a loa padres de familia la se-
U noarafía Infrié*; V CaliirraTÍa Burl<Jad de una sólida instrucción para HOgraiia, ingle» y vaugraiid. el inEreso en iog institutos y universi-dad y una perfecta preparación para la lucha por la vida. Está situado en la espléndida Quinta San José, de Be-lla Vista, que ocupa la manzana com-prendida por las calle? Primera, Kessel, Segunda y Bella Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-cero. Por su magnífica situación lo hace s<»r el Colegio más saludable de la ca-pital. GraTides aulas, espléndido come-dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-boleda, campos de sprrt al estilo de los grandes Colt-Kics de Norte América. Di-rección: Bella Vista y Primera Víbo-ra. Habana, Teléfono 1-1894. 44954 20 n 
Academia de inglés "ROBFRTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés? Com-pre usted el IJETODO NOVISIMO RO-BERTS, reconocido univerpalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la par aencillo y agradable, con él podrá cualqu'.e.- persona dominar en po-co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-saria hcy día cr. estí- P.jpública. 3a. edi-ción. Pasta, <1.50. 
EMILIA A. SE CIHER, PROFESORA de piano, teoría y solfeo. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
44339 30 n 
IMPORTANTE 
Garantizamos éxito a los alumnos qa 
preparamos en Inglés, tanto para el a-
greso como para el primero y segmci 
año de Bachillerato, pues contamos a 
profesor oficial graduada con notas ii 
Sobresaliente, en el Bachillerato ya 
los Exámenes de la Normal. 
Hasta los niños aprenden el inglés ni 
conscienteirente por este método. Noi 
xequiere esfuerzo especial. 
Se enseña la Gramática inductivameiiti 
El discípulo oye, repite y se ejerdi 
desde el principio en la conversad* 
Inglesa. 
Nota: Esta es la única Acadeda Q¡ 
ofrece precios reducidísimos y fací 
dades especiales de pago durante 
crisis. 
Gran Academia Comercial "J. LOpa" 














En sólo 36 íecclones mecanografía, al tacto, en 2 meses. Inglés comercial en sólo un año. Ventaja tan extraordina-ria, sólo la ofrece y fcumple, la Gran Academia Comercial "J. López". San Ni-colás, 35, bajos. Teléfono M-1036. Se inscriben discípulos todos los días a todas horas, especialmente los domin-gos. 
IMPORTANTE 
Esta es la única Academia que ofrece precios reducidísimos y facilidades es-peciales de pago durante la crisis. Por poco que usted gane le alcanzará para instruirse en esta Academia. 
44108 17 n 
CONTABILIDAD ANALITICA 
Preparatoríi paar el Bachillerato 
Solicite Folleto e informes. 
44967 11 n 
" E l Comercio". Teniente Rey, 70. 
leléfono M-3097. Esta muy acre-
ditada agencia, facilita con la ne-
S ^ i ^ ^ ^ t f ™ 1 ! ^ ® * ^ sb»ias ' cesaría selección toda clase de per-
de ambos sexos que quieran ganar | . . . . r 
$250 mensuales o más, según aptitudes , sonal, COmO CHadoS, Cocineros, 
venga enseguida a verme si quiere tra-1 • ff i i-
Villegas no, chaurreurs, dependientes y opera-
i x í ' rios Para la Ciudad"y el campo. Di-
I rector, Manuel Alvarez. 
C9160 3d.-10 
SOLICITO PERSONA CON PEQUEÑO 
^ capital para negocio establecido, ga-rantizando buenos resultados. Informan Manzana de Gómez, 552, de 8 a 10 a. m. 4295'! 12 n 
bajar pronto. J. M. Solá 
departamentos 502 y 503. 
ACADEMIA CASTRO 
Se enseña Aritmética MerCanül, Tene-duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-liano, Gramática Castellana y otras ma-terias. Se hacen traducciones. Clases diurnas y nocturnas a precios módicos. Abelardo L. y Castro. Director. Luz, 30, altos. 
4548'i 10 d 
¡ ¡ j PUPILOS DESDE 14 PESOS Y 
, DE 3 A Z O A D O S ! ! ! 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo más saludable de Jesús 
del Monte, con grandes edificios, pro-
pios, y con una extensión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu-
candos, donde realizan toda clase de! jos, antes Concordia 
juegos físicos y maniobras militares. <̂15 
Se les ofrece magnífica oportunidad a 
los padres que desearen internar a sus; APRENDA INGLES EN QUINCE 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría .de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
4 d 
Asociaciones, Centros, Agrupaciones obreras. Industrias y Comercio en ge-neral: Por insignificante cuota mensual damos reconocimiento médico, medici-1 ñas, curas, etc. Dr. J. Planas. Corrales • 
| niños o niñas en los Colegios más eco-
1 r.ímico y mejor organizado de la Re-
ANTIOUA AGENCIA DE COX.OCA- l ^ 1 ^ ye ha creado un departamento de clones. Villaverde y Ca. O'Reilly 13 j Kindergarten, con espaciosa aula com-
teléfono A-2348̂  ¿Necesita usted un I p;etmaente independiente, con patio 20. Consultas a pobres, gratis (tel J  , p;et aente indepc 
_tillc-ll 19 n |b"en criado, camadero, dependiente, co-I j d x d 
i»Mm»AM .«<Mé ^ V i S a j r ^ . - s r r 1 cinero, chauffeur, _ jardinero, etc. _ que i _r__p ^ _ 
SZ NECESITA UN COCINERO FARA I ran aprender declamación el campo, informan: Calzada de Je- -sús del Monte, 601. 44941 13 n 
I S1^?"??^8, 0̂.N voCÁciON A l t*»- sjepa su obligación? Víame"usted' ál "te-! competentísimas profesoras experimen-
! _1 °l^tr!,cta. mor»1.,dad. «I116 Qu'e- léfono A-2348 y se le mandará o >n bue : tadas en esa labor. Es la razón por la 
CHAUFFEURS 
y canto. solicitan en la Asociación Hispano Ame- bajo Agen ricana de Bellas Artes, Bernaza 60, al-, 44585 tos. Concurrir personalmente, marte». — — 
se ñas referencias de su conducta 
icla seria 
Juev 




y tra- | 
12 n 
nico oue da referencias satúiactorias 
Villa Amelia, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, Loma del 
Mazo. 
SE SOLICITAN BEVENDEDORES pa"-K„.ra ven,der camisas a 60 centavos. Cor-
Medias de seda 
P E R D I D A S 
Se necesita un buen chauffeur -meca- batas a 15 centavos 
70 centavos, con costura a 19 centavos." tp.lcetines desde 13 centavos. Ligas a PERRO EXTRAVIADO, sa calle D entre 21 y 23. número BE LA CA-- 211 1 ^ t>„ i —0—, - uajos, se ha extraviado un cachorro 1- centavos. Pañuelos, a 5 centavos. Go- pointer pequeño, color blanco con la , payamas, pantalones, ca- cabeza y la cola color canela v alfrunas director propietario; Quiroga, 1, Jesús 6 deDanument0o el ̂ To' ?lanch,as Pequeñas en el cuerpo. Al que del Monte. Teléfono 1-1616. o, aepariamento 69. To- lo entregue o Indique su paradero se I le gratificará 
MINUTOS 
por día en su casa. Garantizamos por 
escrito que û ted podrá hablar, leer y 
bajo la dirección de j escribir inglés con nuestro nuevo y fá-
cil método. Sorprendentes resultados en 
muy poco tiempo. Mándenos su nombre 
y dirección con diez centavos en es-
lampillas, para enviarle Interesante in-
formación. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE 
2»5 W. 108 St.—New York City 
43442 12 n 
rras inglesas. 
misetas. d».sde 20'centavos y gas. Aguiar, 11 me el ascensor. 
cual admitimos niños o niñas, desde 
3 años. Damos a todos los alumnos só-
lida y rápida enseñanza; sana y abun-
dante alimentación; disciplina militar y 
moral cristiana. Preparación para el 
Magisterio, Bachillerato, Contabilidad 
Comercial, Mecanografía, Idiomas, Mú-
sica: teórica e instrumental de cuerda y 
de viento. Informa: F. J. Rodrigue 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-maria, Comercial y Bachillerato para ambos sexos. Secciones para párvulos. Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en español e inglés, Gregg, Grellana y 
xtmíín: Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas, últi-mo modelo. Teneduría de Libros por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción. Cálculos Mercantiles. In-glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas las clases del Comercio en general. 
B ACTTIIiIiERATO Por distinguidos catedráticos. Cursos rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes : J . L FRANCH, Diredtf 
APARTADO 2308. HABANA. 
PROFESORA GRADUADA CON 25 años de práctica' en el Magisterio, 
se ofrece para dar clses de enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel Bfciffalo, 
Zulueta 82, habitación 44. Sra. Viuda de 
Torres. De 1 a 3 p. m. 
ACADEMIA PARISIEN »IABÍl. *» demia la más antigua, ú"1^ fj, clase. Con 15 medallas X la ,f^"v» 
roña. Directora, Felipa P. dre,,, pir 
Corte, costura, sombreros, con^ • 5, 
tura oriental, labores y trabajo. 
nuales. Clases diarias y alterna, 
admiten internas. Ajustes para ^ 
nar pronto. ^ Dir/ctori\ dnr|ctic» ^ demia lleva 25 años de Prá« J 
vestidos, corsés y so1?,brter?s- enSaiK 
ternas menores, pagaran I" HaMí 
con derecho a todas las clases. ^ 
65, entre O'Reilly y San Juan a 
Se dan clases a domicilio. jj . 
43316 - - ^ 
¿Quiere ganar baen sueldo^ 
Perfecciónese en G ^ f ^ S i c I mente Ortografía Y Arcale -
cimientos impreso ndib.es P̂  s * 
buen empleado; colocarse sm ^ 
mentos es un fracaso, oran ^ p 
Comercial "J. López - San 
bajos. Teléfono M-1036. 
IMPORTANTE 
43483 29 n 
ACADEMIA de IDIOMAS 
PARIS-SH0OL 
Cursos individuales y colectivos 
PARA SEÑORAS 
Calle J, número 161, altor, entre 17 y 19 
Teléfono F-3139 
Madama BOÜYER, Uirectora, 
PARA CABALLEROS Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 Mr. BOUYER, Director 
E.' lo. de Noviembre empezarán las 
ciases colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: ?8.00. 
43055 21 n 
tTNA JOVEN COLOMBIANA, EDU-) cada, quiere colocarse en una fa-
ACADEMIA MARTI 
Directora: Srta. Casilda Gutiérrez 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-tura oriental, se dan clases a domici-lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús del Monte, 60 7. Entre San Mariano y Carmen. 
42115 17 n 
Esta es la única Academia <|dadfS 
precios reducidísimos > tac ̂ . ^ , 
pedales de pago durante w ^ 
Nota- Aquj^ambién^^ e n s e ñ a n ^ 
¡mero 
tiempo .> *\_I las asigD%ai 
Gran Academia de Com^io 
primera clase y ^'WV"PS¡M, 
Director: Lu« B. C o r r a l e s . ^ 
do en la loma de U I j ' e . f * ¿ 
sú, del Monte. Se adm.^n % 
r;os y externos. Los t , ^ 
Tenedor de Libros 
pie 
S ' J 
niños, jfforo 453: 





















SE I esp be cui casa f] 15, alt 4539 
U ma Inforn 4̂39 
i r a 






















































son la mejor recomen 
el Comercio de la Isla. 
C8637 -
TOASES DE n ^ ^ e V O graduada en Lonortv 
dación 
rea referencias. se ofrece 
ACADEMIA MORALES 
San Rafael, 151), moderno. Teléfono A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-ses de Taquigrafía y Mecanografía desde la una de la tarde hasta las diez de la noche. Mecanógrafos en un mes enseñándoles todos los sistemas de mA-milia para oniieftar el inglés o español quinas y toda clase de trabajos de mA-etc. Hotel Cuba, Teléfono A-0067. Egi- Ujuinas por difíciles que sean, tíe al-do 75. Iqi.ilan máquinas de tscribir. 
-̂.180 12 n I 36613 6 d 
Ten Vu*"Ac¿demia. Clase n o c ^ 
t¡va para empleados ati , 
tr.oo práctico V/'^'f" 0 
óio. Teléfono A-9eyj. 
clases particulares de todas 
naturas del Bachillerato j P * I 
preparan para ingresar en 
mia Militar. Intonnan Wep.u-
aitos. 



























las 35̂  
A f í O L X X X I X 
r ' ^ R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S t>e C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. ctc 
S E E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc:, etc. 
uafmTwrnirro TS- T\E l COI.OOABSH TOA JOVTTW T^VESHA COLOCARSE TJVA. SE5fOBA 
SE OE»BOB W W^-»^**w j j a llm leza de ha , JLf para cocinar y limpiar o por horas, 
pañol de ^ ' ^ " V ^ 0tro traba o bitaciones. informes en Concordia 12, Que no duerma en la colocación y el 
E l l a para «UW^ador» J ^ ^ J ^ X mnrlPVno. bajos. 1 fsposo desea para ayudante de chauf-
feur o Jardinero. No duda en Ir al cat i -
po. Entiende de todo. Calle C. número 
213. entre 21 y 23, teléfono P-4252 
46370 13 „ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
. 'SÓI.OCABSB tmA JÔBN 
DESEA Lleva tiempo en el país > ^ U ¿ e mano o manejadora, con 
w criada ^ " ^ a j i d a d . informan Ve-
a r ^ e 11 ^ 113' entre V n 2 " 
£ | E O F R E C E JJTSt C O C I N E R O 
Sabe algo de cocina y él para cualQuier moderno, 
trabajo Calle Fernandlna 59. cuarto nü- | 44861 
mero 11. 
45206 12 n 
E S B A C O L O C A R S E tTITA 
12 n 
J O V E N , 
SE D E S E A C O I . O C A R TTRA XCUCHA-cha peninsular, de criada de mano o de cuarto. AntOn Recio número ^75. 
45222 12 n 
D ' T e criada de habitaciones. Tiene 
quien la recomiende. Informa, en Cu-
ta. 107. 
44828 1S n 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de mano y en-
!re matrimonio 
manejado- o señoi-a sola. Sitios entro Oquendo y 
^ ^ n & r e r M r n ü m e r o 129. esquina Francc. 1 
C R I A D O S D E M A N O 
^ d i . ^ n ^ 2 e d ^ S P ^ n n ^ a o • s e p ^ tiende de c o - u r . P r e f i e r . 
SE S E S E A N C O L O C A R S O S J O T E -nes españolas , una para cocinera y 
otra para criada de mano. E n casa d é ' 
toda moralidad. Para Informes Ge"rva-1 
sio y San Rafael, altos del café I 
P A S A 
alguna clase de cocina. RevIUagrige-
do 47, altos. 
453 Í8 13 n ^ 
TTN B U E N M A E S T R O C O C n Í E R O l D B -
j \ J sea colocación en casa particular. 
I Informan en Obispo 4 112, a lmacén de 
víveres . Casa Recalt, t«léfono A-3791. 
1 45147 13 n 
C R I A N D E R A S 
muchacho dfiaáa de mano 
12 n 
I l̂S. Vedado. 14 n ttÑaTjOVEN ESPADOLA SESEA CO-
45S25 ZTirrv-K ESPADOLA PA- U locarse, bien para manejadora o pa- 1 
—-TTífIIBCB JOY ĵ j""-,, Ti#>ne reco- ra limpieza de cuartos o criada de ma- 1 
C« 0 ! r * a a o m * " ^ ^ e^Xrna'za no. Inf irman A. esquina a 27, Veda_do. , 
45273 13 
(1RIADO S E O P R E C E A P A M I L I A res J petable. E s práctico en el servicio 
y tiene buenas referencias. Sabe hacer 
toda clase de helados y algo de re-
postería. Teléfono M-1886. 
45463 13 "OV-^ I Q E O P R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
SE S E S E A C O L O C A R U N A S B S O R A de cocinera. Sabe su obligación. I n -
forman en Bernaza 51. 
45387 3 n 
^endacTÓn^ e Informarán 
.., , , , i i S española» la mismo cocina a "PARA_COMERCIO U KOTEL O CASA banai para comercio o casa particular. 
45192 12 n 
DE S E A COLOCARSE SB CRIANSE-ra una peninsular. Suárez 82. Con 
. certificado de Sanidad. 
i 45524 14 n 
SP. S E S E A COLOCAR UNA C&1AN-dcra de dos meses de haber dado a 
1 luz. llene un muchacho muy hermoso 
I y desea colocarse a media lech<». l i l la 
ts pj-pafcla. L leva un año en Cuba y 
14 n í ' M " S B A " C 0 L 0 C Á R U N A J O V E N , ¡ las mejores casas donde ha trabajado 
- española, de criada de mano o ma-, Informan en el te léfono A-5675 
^Jadora. L l e v a tiempo en el país. An- ¡ 4,)4^7 13 
S ^ra ínfo?manf J e s ü s m K r 8 0 ' Te- 8 ^ 4 7 . entre Monte y Corrales^ ^ I — O P R E C E U N ESPAÑOL S B -
•: S 
de huéspedes se ofrece un Joven No ¿ ^ ¿ ^ a los quehaceres de la c a - ! s-, pu^de ver a todas horas en S i n 1* 
ÍP? . ? " ^ 1 , P ^ 2 Í ^ Informan en San Rafael, 117, bo- L c i o 4-? 
^ ^ T r í f v a i t TTKA PEN1N- k_7 española, oe cnaaa ue mano « "T" i é i ? ? 
p iSX^OOAR UNAJPN^ SP ^ e v a tiempo en el país. An- j 
13 nov. 
dega. 
45300 13 nov. i 4.")r)so 14 n 
niños. v;l<,Q̂ ^ 15 n DE S E A C O L O C A R S E U N A JOVBZV, peninsular, de criada de mano. Sabe sea casa estable. También se ofrece pa " "EnTieñdé"'dé cumplir con su obl igación y tiene perso- ra criado de oficina. Tiene muy bue 
J B O P R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
,o ^ ^ r t e ^ ^ ^ ^ i E u S . D t í - menos de 30 p e s o s r ^ m ^ iS^d 
S A- ! S c ñola, cocina bien a la española. No , che buena y abundante. Reconocida por 
D E S E A C O L O C A R U N A CRXAN-
dera de dos meses y diez d ías ; le-
Lagu-^ f r a ' c H a * 1 * de m a n ° : . ^ " " ^ " ° e T°e . p¿8"Ve3peYabíes que la "gárantlceñ. I n - i ñas reforenolae. Para Informes 
^ i n a r tlene^ buenas referencias I n - ̂ Qrm!lr&^ en carmen, 6. ñas 5. Teléfono A-3968. 
foriían: Malecón, 84, teléfono M-o347. | 44730 18 n | 45328 13 n 
4á5"3 




Vive en Esperanza 111. 
14 
S 1 
QB OPRBCB UN OPERARIO DE BAR-
O hería que snbe bien su oficio. Tiene 
todas sus herramientos. No tiene in-
conveniente en salir al campo. Tenien-
te Rey 70. Telf. M-3097, 
«Sf 12 n 
TB N B S O R S E L I B R O S Y O O R R E S -ponsal ofrece sus servicios por ho-
ras o todo el día. Puede ofrecer bue-
nas referencias. Dirigirse au Hotel 
Chicago, Prado 117. 
44685 12 n 
_ OPRECE UN TBNBSOR » r ¿ I -
bros Con conocimientos generales de \ j glés-español . muy competente j ra -
oflclna. E s rápido en cálculos , conoce pido, mucha práctica en comisiones., 
el f rancés y posee algunos conoclmlen- Hace Intérprete comercial, admite tra-
tos de I n g l é s No tiene Inconveniente en bajo por horas o por iguala A-»¿J.i. 
Ir al campo. Alberto Nahum Apartado Obrapía 60. , „ 
2143. Habana. También puede trabajar 44565 
/ C O R R E S P O N S A L T B A S U C T O R I N -
por horas. 
44548 15 n 
TB N B S O R S B L I B R O S CON T I E M -PO disponible, se ofrece paia llevar 
contabilidades por horas, con el com-
promiso de dejar !as formallzaclones 
al día. Arreglo libros mal llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
SE V E N S E O SB ASMZTB U N SOCIO para una fábrica de licores en muy 
buena marcha. Informes Domingo Gaiv 
cía. café Salón H. de 8 a 12 y de 1 a 6. 
44612 l L . n _ 
JOSE G A R C I A . J A R S I N E B O P A R T I -cular. experto floricultor, se ofrece 
usted para arreglo y cuidado de su 
U&i&J¡?\0¿ Consalado 1 3 2 M a r d l ñ r G ^ ¿ ñ t i z a sus trabajos. Calle 25 
aISa 14 14 n y 8. Vedado, Habana. Telf. F.1993. 
4á0b0 n ) 44139 17 n 
V A R I O S JO V E N S E C O L O R S E S E A C O L O C A -clón de camarero o portero. Sabe co-
1 clnar. Referencias. Revillaglgedo "2. 
Ê S E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol sin pretensiones y con refe-
Teléfono A-5841, C. Patrlck. 
44138 18 n 
12 nov. 
«rUCHACHA S E S E A C O L O C A R 
, ST manejadora o cuartos y « 
V 6.e„ ,ion« inconveniente en salir_ a i dora o criada de mano. Reconoce que! tica8 condiciones para portero 
PE N I N S U L A R M E S I A N A E S A S CON niña de quince meses se coloca pa-
i ra cocinera o cuartos, sabe coser y tle 
i ne quien responda de su honradez. Pre-
I ^ P R E C B C R I A D O B E MANO COM- junten 
Q E S E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
lO peninsular de criandera. Tiene cer-
Lennec^ríapadrea ^ o ^ A J * T ^ u t R A M O N B E T A N C O Ü R T G A R C I A 
' nuel Rodríguez, Amistad 91, altos, en-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S B PO-• ^-yy^B   - • fr,,r,ío r<nr Pcsnpranza Rodrftrnpy la vci ou "1"u- 0 °Y' V"1 ""uiaj 
$!iJ**SL£ A J t ó í L 4 ^ a - 5 ^ a . O ' " t e n t e , hombre formajT"ecenfe. ^ m a u n a ^ e n i n L f ^ ^ * habitación 10 co- moralidad; desea colocarse de maneja-
r.. No ^tlene^^nc^- canipQ ni l̂r^ a E s - j tiene que aprender las ̂ costumbres delgado 
^viente* Grandes. Real 103. 
pa45569 _________ •— 
—^"rí -rSEA COLO C AR J O V E N P E -
GS • lar de criada de mano o co-
^ nin ouiere casa de moralidad. E s se-
nuede verse en Bernaza 18, se-
ÍVo PÍbo. ^ano izquierda. 
fc 45592 . 
J O V E N 
14 n 
11 n 
. de oficinas 
este país y no tiene m á s aspiraciones; f0no F-1625. 
que las que sus servicios ameriten. Pue 45412 
de dar buenos Informes. Calle Quinta 
número 52, esquina a D, Vedada Nico-
lás Meilán, dará razón. 
45032 13 n 
con certificados y un hombre de Idén- para cocinar' o limpiar cuartos. Sabe 
encar- lavar. No reparan en sueldo. Sol n ú - i 
i mero 8, o teléfono A-8082. 
) 45161 13 n 
tificado de Sanidad, tres meses de pa-
rida. Tiene buena leche y se le puedo 
ver s  niño. 3.80 por ciento de grasa. 
7. 
13 n 
consultorio. Telé- S1 
13 n 
S 
U N A 
D , Tnior nara manejadora o criada ^no o L a corta familia. Malecón de mano P<"<* Verohar 301, esauina a Kscooar. 
E SESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. E s t á dispuesta a Ir a l campo. 
Sabe cumplir con su obligación. San Mi-
guel 121. 
45025 12 n 
-Tmsea colocar una mucha-
N -.Karha de criada de mano o habi-
^ . . ^ en casa de corta famil ia I n -
JQESEAN COLOCARSE SOS 
24 número 57, en-
45353 14 n 
J O V E -
nes españolas de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen familiares que res-
pondan por ellas. Desean estar juntas 
e Informarán calle Amistad 136, habi-
tación 14. No admiten tarjetas. 
45046 12 n 
JO V E N ESPAÑOL O P R E C E S U S ser-vlclos para casa particular o de 
comercio, habiendo servido en las me-
jores casas de la capital de las cuales 
doy referencias. Sirvo a la rusa y es 
SB S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para cocinera 






pañola. Infórmese a Zanja número 14,1 I o * ™ * " * 
café. Teléfono A-0063. } ¿ colocarse de 
45419 14 n da a trabajar e; 
S IR VIENE 
j SEífOBA P E N I N S U L A R S E S E A 
cocinera, acostumbra-
en buenas casas. Infor-
_ | man Amargura 69. 
P A R A 45221 
E SESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criandera a media leche, tiene 
certificado de Sanidad, en la misma una 
señora formal, de cocinera y limpieza 
de casa. Tiene un niño pequeño para 
servir a un señor solo. Tiene quien la 
garantice. Informan en Oficios, 13. L a 
Gran Antllla. 
45316 12 nov. 
SB OPRECE U N casa particular o casa de huéspedes TpiiJSBAN COLOCARSE SOS PENITÍ 
o cosa análoga. Práct ico en el serví- JJ sulares una para cocinar y otra pa- ^S0 ,1»"1 ' herrerIa-
c o y con buenos Informes, e léfono A-, ra cr,ada de mano. Llevan tiempo en ^ 45199 
üü'4°209 12 n ¡e l país e Informan calle Inquisidor n ú -
SB S E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -la de criandera a media leche. Tie-
ne su niño que puede verse o si no. 
barbería. 
14 n 
A L O S Q U E U S A N N E G R I T O 
L i m p i e n o a r r e g l e n su c o c i n a o c a -
l e n t a d o r c o n e l m e c á n i c o A . M e -
n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o n o 
1 - 2 5 2 7 . N o t a : h a g o i n s t a l a c i o n e s 
d e t o d a s c la se s . 
45584 14 n 
A g e n t e d e A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l tos . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
n o M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
44008 1 d 
CO N T A S O R M E R C A N T I L ESPAÑOL con larga práct ica en el comercio, 
discreto. Sitio, disponiendo de algunas 




45243 12 n 
OB DESEA C O L O C A R U N A J O V E N Q E S E S E A N C O L O C A R S O S C R I A - , a un aimacéT1 
S npninsular en casa de moralidad pa- , o das de mano o manejadoras. Son es- , omndpq Rpal 45 
rriad:i de mano o para todo, en una .pa"-1 - - - *' — ,-~ — «-"-^ I v»"*™?"! 
sea colocar en casa particular de 
criado de mano y también no duda ir 
Informes Puentes 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A B A de España desea colocarse de crian-
dera. Tiene mucha abundancia do leche. 
Informan Calzada del Cerro 474 y me-
<. i a   iu ,   . pañolas y tienen quien las recomiende, 
de corta familia. Informan Amar- Estre l la 100. 
I 45270 12 n 
14 n i , 
4 5218 12 n 
casa -
gura 10, altos. 
45331 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha española, formal, en casa de i "'̂ 'Vooc 
moralidad, de cocinera o criada de ma- '1,'"Zb l - " 
no. Da referencias y lleva tiempo en V O D R I Z A , CON C E R T I P I C A S O " E S 
el país . Informan Teniente Rey 68, a l - i . \ célente1' de Sanidad, saludable, ca 
S1 
E O P R E C E P E N I N S U L A R M U T ¡ 
práctico para criado de mano, por- ¡ 
tero, camarero o dependiente; no tiene | 
tos. 
45277 12 n 
SB OFRECE UNA JOVEN P E N I N S U lar, formal y sin pretensiones. M I * J S ^ M S t o n S ^ * tlenTVeferenc'la's' Tam 
h-española P ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ e ^ criada de mano o manejadora. Informan g [ é e n ^ 
v. cumplir con su obligación y aesea en Reina, 99, bajos, a l fondo, 
casa i)e moralidad. Calle Baños número ! 45287 12 nov. 
15, altos. 
SEÑORA P R A N C E S A A N T I L L A N A ) , se ofrece como cocinera a familia 
riñosa y sabe hablar inglés , se ofrece. 
Compostela, 156 y medio, pregunten por 
Matilde. 
44973 18 nov 
45398 13 n 
bajo. Teléfono A-4792. 
45002 12 n 
DE S E A C O L O C A R S E S B C R I A B A de manos una peninsular de mediana 
rm D3SEA COLOCAR S E C R I A B A do edad. Sabe cumplir con su obligación y 
h mano o manejadora Joven española. 
Informan Morro número l , altos. 
45396 14 n 
C O C I N E R A S 
tiene quien la garantice. Informan en 
I Oi'icios, 13, hotel L a Gran Antilla. 
_ I 46315 13 nov. ! 
Ü ^ I S o ^ o ^ r f a ^ t d ^ ? . ^ C B S E S E A C O L O C A R U N A J O V B N 
rVmarera en casa formal. Cerrada del i para criada de mano. Sabo cecinar 
p7«pn 14 Teléfono A-6378. [V sus obligaciones. Informan en Monte, 
454V 13 nov ' 389- departamento 5. 
MA T R I M O N I O B L A N C O S E O F R E -ce. E l l a para la cocina y él para to-
1 45320 12 nov. 
donde ha trabajado. Dirigirse a Salud, 
62, entresuelo. 
_ 44889 12 'nov. 
SB S E S E A C O L O C A R P A R A C O C I -nar en el Vedado, una señora del 
país , de mediana edad, que cocina a la 
da clase de trabajos. No tiene ínconve- española y a la criolla. Informan en la 
nionto en salir fuera. Reparto Almen- calle I núm. 83, entre 9 y 11. Teléfono 
dares, Columbia, Cali© Fuentes l a . y 3a. , F-4120. 
_45533 14 n 1 44881 11 
francesa o cubana, en casa respetable. "TP^ESEA C O L O C A R S E SB C R I A N S E 
Pue d r eferencias de las casas en XJ dera una peninsular Joven y salu-
person^-lmente, señor López, San Ig -
nacio, 23. 
454S4 20 nov. 
T J N ANTI&UO C O M E R C I A N T E S B 
KJ sea colocarse de sereno o conser-
je: tiene las mejores referencias. D i -
rigirse a Andrés Pita. Calle de Ma-
rina, 7. J e s ú s del Monte. 
48170 25 a 
OF I C I N I S T A , B U E N A C O N T A B X L I -dad, desea encontrar empleo, dis-
pone tarde y noche. 8 a 12. D. Cotayo. 
Amargura, 23. San José, 148-C. 
44939 12 n 
ENCARGASO O 
administrador de una finca de taba-i (ie azogado y^grat í f ic 
co o cualquiera otra clase de cultivo 
y crianza en cualquier parte de 
Tengo treinta años de práct ica en 
baco. Para más informes en Martín 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ojo. No so deje sorprender. L a F r a n -
cesa, con químico francés, reta a l que 
de su propio giro lo supere en cues t lóa 




rnifcW i a l c'>lt'Ka <vue presenta trabajo Igual,
.n t-i I K e l l » , S6 Teléfono M 4507. L e habla 
,5 francés, alemán, italiano y portugués. 
in, îU, 1 recrnlnn «^nn-ina tMHmn mnrK̂ n rla "Po_ 
18 nov. 
dable. Informes que deseen y certifi
cado de Sanidad. Informan en la cal-
zada de J e s ú s del Monte, 179, cerca del 
puente de Agua Dulce. 
45049 12 n 
C H A Ü F F E U R S 
SB S E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -lar de jardlner^ o huerta. No tiene 
inconveniente en salir fuera, o para cui-
dar una colonia,, con veinte años de 
Cuba. Informa Calle 2 número 85. Tiene 
recomendaciones. Por letra M. R. F . 
45336 13 n 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S , B I E N y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente a lemán en Cuba. Vizoso y Her-
mano. Angeles, 4. Teléfono A-5453. 
45436-37 10 d 
| Se regalan espejos últ imo modelo de P a -
rís. 
45078 S dic 
n g B 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
EN S150 S B V E N S E U N P I A N O A M E -ricano, caoba, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, garantizado sin comején, muy 
poco uso. J e s ú s del Monte 99. 
45197 12 n 
fecto estado. Barato. Línea 69 es-
quina a Paseo, por garage. 
45238 J2 a 
FÍA MUCHACHA P E N I N S U L A R ae-sea colocarse de criada de mano o T > A R A C O R T A F A M I L I A S B S E S E A Za si es conveniente. Calle I entre 21 1 44871 * cocinera para corta familia. Tiene bue- J- colocar una señora de mediana edad , y 23 número 206. 
rlao referencias Informan en Zanja nú- peninsular. L leva tiempo en el país; | /,5502 • 
para la Habana. No tiene primos. T r a - | -—— 
I baja de todo. Informes Villegas 75. W 
! 45016 12 " • ^ 
O E S E S E A C O L O C A R U N A B U E N A T T N A C O C I N E R A M E X I C A N A S E S E A ^ 9uban.0 bI*n?°;,5oe V £rl%*a^'J¿? 
O cocinera de mediana edad. Sabe ha- ( j colocarse en casa comcrciil o rte vanos años práctica y buenas referen-
cer algunos dulces y sabe hacer pía- f ímtl i^ I n f o r m a n en AnTón Recio 48 I cifs- ™fJ&^S&S*í 7 el 
15 n 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
cubano blanco, de 27 a ñ o s edad, con , Llame al M-6092 si desea le hagan la 1 ^ZITIIZZ~1 Z ' 
limpieza general de su casa. limpiamos p i A N O L A . V E N S O UNA S E L FAMO» 
planchas de profesionales por 50 cen- \ \ B9. labrlcante R. S. Howard, fué 
'adquirida hace unos meses y la doy mismo dan referefacias. 






OB OFRECE UNA J O V E N ESPADO 
¡a la de buen carácter, para comedor 
o para cuartos. Sabe coser 
Oficios, 13, Teléfono A-7894. 
45478 13 nov. 
14 n 
B COLOCA U ^ A P E N I N S U L A R PA-
ra matrimonio 
SE SESEA COLOCAR UNA J O V E N peninsular de criada de mano o de 
cuartos y acostumbrada en el país. Tie-
ne buenas referencias e Informan en 
Pluma 20, Marianao. 
45397 14 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A B A 
y zurcir, t - L ' ptnlnsular de mediana edad, de ma-
I nejadora de un niño de poca edad o de 
criada do mano. Informes calle B nú- r j E S E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
mero 24G, entre 25 y 27, Vedado. i ,Q ra, española, y una criada de mano 
45261 12 n ¡ Compostela, 24. Sin pretensiones. 
14 n 
cort.V familia. Sabe 
coclnp,r y Irrnplar. Tiene referencias v 
quiere casa de moralidad. Informan Cal 
zada y L a Rosa, Cerro. 
14 n 1 Ĵ E 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera y una criada de mano. Son 
hermanas; en una misma casa. Infor-
man en la casa donde están colocadas. 
Telf. F-5341. 
44870 10 n 
tavos mensilales. 
45319 17 nov. 
CH O F E R , ESPAÑOL, CON CONOCI-miento de máquina americana y eu-
ropea, deseo colocarse en casa de fa-1 
'• milla particular. No tiene pretensiones. ' 
j Informes, a l Teléfono F-5316, y se verá 
I personalmente. Pregunte por Santana. 
45540 i 16 n 
por 19 mitad de su valor, por tener 
,'que ausentarme. Calle San Bernardi-
SB S E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 1 no entre San Julio y Dureges. (Una ca-1 español de 18 años de edad para de- s* cercada de alambre). E . López, Je-
pendlente de café o ayudante de cantl-1 s<ls_^ncl Monte. 
PA R A C R I A B A S B MANO O M A N E -Jadora se ofrece joven portuguesa 
que habla bien el castellano. Tiene ga-
rantís . Su domicilio, Hotel Cuba, E g i -
do número 75, Te)f. A-0067. 
45271 12 n 
45582 
OESORA DE MESIANA EDAD, P E -
O nixHular, desea colocarse de criada , 
de mano con referencias con conocí- ( C I A D A S P A R A L l M P l A R 
mientos de cocina. Informes San José „ . 4 _TV,_ 
134 esquina a Aramburo. H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
46390 13 n | 
J O V E N , ESPAÑOLA, S E C O L O C A P A -ra cocinar, a corta familia, o de Oft-
m; rera. E s muy formal. Tiene quien la 
' recomiende. E n Refugios, 3, altos. De 
1 las S a. m. en adelante. 
I 45543 14 n 
blanca de mediana edad, de cocinera. 
Prefiere dormir en la colocación que 
y que le den buen trato. Calle C 213, 
Vedado. 
4-1472 17 n 
na. Tiene recomendaciones. Informan en 
Netuno, 64, Serafín Fernández. 
45308 13 nov. ¡ 
E O P R B C B U N A M O D I S T A Q U E 
hace toda clase de trabajos, con es-
452S0 14 n 
S 
C O C I N E R O S 
CE DESEA COLOCAR UN BUEN CHO-
kJ fer, con recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado y darán razón en , peciahdad en trajes de invierno. Se ha-
el Teléfono F-2133. , cf" faJ ,̂abd*,mAlnoao10e.?- San Lázaro 21, 
45549 14 n | altos, et léfono A-2393. 
_~ i . . . . . . - 1- , • .- — , 45168 12 n 
DESEA COLOCARSB UN chauffeur . i . . — , _ _ 
mecánico en casa particular. Tiene QBñORITA MECANOGRAFA SESEA 
buenas referencias de las casas donde jo empleo en casa de comercio u oficl-
trabajó y maneja cualquiera clase de na forraaL Llamen al te léfono M-2025. 
SE V E N S E U N P I A N O H A L L M A N N . modelo 3, de tres pedales y cuerdas 
cruzadaá> Calle 
H . Vedado. 
45006 
8 entre 19 y 21 letra 
13 n 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
J O V E N SB S E S E A COLOCAR UNA de 18 años peninsular, de criada de 
mano o mai^Jadora. Sabe cumplir con 
su deber. Informan en Concha y Mari-
na, bodega. 
45388 13 n 
DE S E A C O L O C A R S B U N A E S P A S O -la para cuartos y sabe coser y cum-
plir con su obligación. Tiene quien ta. 
recomiende. Línea 98, Vedado. 
45325 13 n 
T \ E S B A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A "PjDSEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
O F R E C E U N A SEÑORA E S P A -
ñola formal, de mediana edad, pa-
ra cocinir. No le importa ayudar a los _ 
quehaceres de la casa y prefiere corta T - \ B S E A C O L O C A R S B U N C O C I N E R O 
mm/i-n «sa tm-oo- • t -
ro de color. Exige poco sueldo. I n -
focman en San Miguel y Laal iad, bo-
dega. 
15593 14 n 
máquina. Clavel número 8 ntre Domín-
guez y San Pedro, Cerro. José García. 
45423 15 n 
H s r a 12 n 
CH A F F E U R , B S P A K O L , S E O P R B -ce para cása particular. Práct ico 
en todas marcas de máquinas . L o mis-
mo en manejO'-que en mecánica. Con diez 
3 f r a ^ m T l j r « ^ 4 » - ' }SSh¡¡PSSaSti I J S S L 4 9 - V**5** Informan en 
familia de moralidad. También se pres- j l j y repostero para casa particular o 
ta para clínica. Tiene quien la reco- comercio. Tiene buenas referencias. I n -
12, letra I . 
44820 14 n 114, habitación 8. 'I:i4b i 
45386 
M-2424. 
E D E S E A COLOCAR UNA M U C H A - JL7 para limpieza de cuartos y costu-
cha peninsular de criada de mano. ra. Sabe cumplir con su obligación y 
Desea que la vengan a buscar a la casa. 
Jesús del Monte 302, Agencia de mu-
danzas, teléfono 1-1158. 
45359 13 n 
J5344 13 n 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R B E -
l ' l sea colocarse. E l la , de criada de 
mano o cuartos y él de criado o porte-
ro. Son recién llegados ,pero prácticos. 
Lo mismo se colocan juntos o separa-
dos. Informan Jesús Peregrino 11. No 
tarjetas. 
_45358 13 n 
. UNA J O V E N 





JO V E N ESPAÑOLA S E S E A C O L O -carse para cuartos, comedor o para 
cocinar sí es matrimonio solo. Tengo 
buenas referencias y deseo casa de mo-» 
ralidad. Industria 50, altos. 
45401 13 n 
U de mediana edad, española, 
ciña en casa de moralidad. Puede 
mir en la colocación. Informan 
bodega. 
45372 14 n 
nov 
4 5445 13 nov 
14 n 
MO S I S T A . S E H A C E N V R E F O R M A N toda clase de vestidos a la moda y 
se hacen capas. Ordenes. Teléfono M-
1063. 
45262 12 n 
D E P E N D I E N T E D E P E L E T E R I A 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
VE N S O U N A U T O P I A N O ÍTUEVO, sin uso, 88 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fábrica, a mitad de precio de 
un almacén. Se garantiza. Calzada 90 
entre A y Paseo, Vedado. 
44118 15 
Se_ ofrece joven, español activo traba- ¡ tc de Bjan¿ki R¿n!lt 83i Habañ 
ÍES' S&iáu^S! I tOM M-9375. Música, cuerdas, ro - I / C H A U F F E U R ESPASOL MECANICO jador, inteligente en el _ 
colocarse en casa particular o de práctica en Importante a lmacén de ¡ n6grafoa y 'discos 
PIANOS Y AUTOPIANOS A PLAZOS. Los mejores y más baratos. / Hubcr-
Telé-
rollos, fo-
Tiene referencias e infor-
12 n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
r p S E A C O L O C A R S E 
y española e criada e ano  do Q 
manejadora. No le importa ir al cam-. O peninsular de criada de cuartos 
DE S E A C O L O C A R S B UNA J O V E N pe-ninsular para limpiar habitaciones • — ' 1 * 1—̂ -*" 
y puede ayudar a la costura de casa, i xtiia J O V E N C I T A S E C O L O R S B 
a mano y a máquina, Obrapía 56. 
1 l ia nara cocinar v hacer la limpieza 
^ desea colocación de cocinera. ^ comercio, con referencias. E s hombre 'm*m«*-'* ^ n - ^ ^ ^ . - ^ i w ^ . . . .mw.-.jjw 
' ™ ^ o „ L UnJltu r.n'í so10- Monserrate 149, teléfono A-5711. r p E N E S O R B E L I B R O S CON A L O U -
i v s v ^ t ^ u n 1 nos años de práctica'desearIa e" 
Teresa. I ~ . i 4 . n 
455SÚ 14 n / B O C I N E R O R E P O S T E R O Q U E T R A -
esta plaza y superiores referencias. No 
tiene pretensiones y puede ir al cam-
po. Escr ibir a J . M. Apartado 162. 
44586 15 n 
;e sesea colocar una 
bajó en buenas casas y hoteles, co 
nocedor de su oficio y limpio, se ofre 
, U sea colocarse con una buena fami-1 h n ^ ^ ^ . / ^ l n t T n f n J ^ ^ * A^Sfr 
J i l a para cocinar y hacer la limpieza. f a % s P ^ ^ 
J O V E N No tl?ne inconveniente en Ir a la V}B.-\ t.ode0a. Teléfono A-989d. , 
»lt08InfOrmeS en Tenerifo nümero 65, 1 entlend 
_45Í55 
PASMEN NUM. 5, E S Q U I N A A E S - ' 45432 
t̂&I' ?e desea colocar una joven 
la ffin/'5 mano 0 manejadora para . J ) 0 ^ 
za. Tiene buen carácter • y referencias 1 12 n 
;ro  e ti o algo de costura y tiene bue- <lue Pidan. Buen trato, sueldo 35 pe-_ ^ j . 
inas referencias. Informan en Neptuno 60S- Sin ropa limpia Conde, 12. Infor-1 ^ j 
12 n ' 251. t intorería E l Correo de Londres, man. Salo fuera dp la Habana. ¡ 0 dJc 
conlrar una casa de comercio, donde 
prestar sus servicios sin pretensiones. 
No tiene inonveniente en ir al cam-
po. ReferencUi.s li sat i s facc ión . Dirigir-
se por escrito a F . Peña. Apartado nú-
mero 251. 
45641 17 n 
' ' P E N E D O R D E L I B R O S , CON muchos 
JL años de prádtica y a lgún efectivo 
disponible, desearía encontrar una ca-
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l tallei de azogar espajos L a rance-
sa, el mejor y sin rival, obsequiará a 
todo el que mande azogar sus espejos 
c';n seis espejitos ú l t imo modelo de 
París . Servicio a domicilio y precios 
reducidos. Señores colegas, hay que com 
petir ron hechos. Vista hace fe. Re'.na, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés , 
alemán, italiano y portugués . 
45079 • 8 dlc. 
44802 7 d 
g E 7 R E P A R A N P I A N O S , 
autopíanos y fonógrafos . Pronta 
atención y precios reducidos. Huberto 
de Blanck. Reina, 83. Habana Telé fo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44801 7 d 
13 p 45462 13 nov. 
Habana. 
45196 12 n 
E S P A D O L A S S B S E A N C O L O -
carse una para las habitaciones o 
para un matrimonio. Sabe de costura 
a mano y a máquina y vestir señoras 
la otra para el comedor o para todo D ^ n ? ^ C O L O C A R S E SOS PBNIN-
U otra Una para criada de mano y menos la cocina o para manejar un r | -
nara - j para costurera. Informan Ber-1 ño que camine. Informan en el te lé fo-
«'na* altos- ¡ fono M-443Í. . 
10 - 1 45276 
CO C I N E R A S B O P R E C E P A R A C O R -ta familia. Sabe cocinar bien. Cam-
panario, 126, altos, entre San Rafael y 
San José , habitación 13. 
45444 13 nov. 
O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
loven, español, para casa particular sa de comercio, donde prestar sus ser-
de comercio. Sabe bien su obligación, vicios con algunas aspiraciones. Di'rí-
L o mismo va al campo. Tiene referen- jante a H. Fernández, Santa E m i l i a 132 
cías e informan en Trocadero 24, te lé- Jesús del Monte, te lé fono A-0251. 
fono A-8074. 45122 13 n 
45383 13 n JO V E N T B N B S O R S E L I B R O S P O R partida doble y conocimientos gene-
TR A D U C C I O N E S S B I N G L E S 7 S E francés. De cartas y documentos se 
hace también cargo de la corresponden-
cia dé dichos idiomas. Discrec ión abso-
luta y precios moderados. Av i sar a B. 
D, Apartado 348. 
44S38 15 n 
AVISOS 
12 n 12 n 
CO C I N E R O S B P R I M E R A ofrécese para hotel, cocino o casa rales de oficina, solicita puesto perma-
particular. E s cocinero bueno. C. | Ro- nente o cargo anexo. Referencias a satis 
ce para cocinar. Dormirá fuera. DI- blnson, Suárez 118, entrada por Puerta facción. Dirigir ofertas por escrito a L . | rio particular. R. E . G. Ave. Wllson 129 I Mande tres seífos de a 2* centavosT para 
rlglrse a Luz 82. f e r r a d a . B., Monte 169. 1 Vedado. franqueo, a Mr. Albert C. Kel ly . San 
45405 13 n I 45418 14 n i 44701 18 n I 45224 12 n «Lázaro. 249, Habana 
A V I S O 
Con fecha 8 de noviembre de 1921, fué 
revocado el poder que ejercía el señor 
Víctor M. de Soto, que le tenían conce-
dido los señores Víctor de Soto e Hijos, 
por no necesitar por m á s tiempo los ser-
vicios de dicho señor Soto. Habana, 12 
I Noviembre, 1921. 
45556 21 n 
tJ canógrafo, taquígrafo rápido en es- A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
p a ñ o l con conocimientos de Inglés y ! jiOO al mes y más gana un buen cnau-
de o/lcina en general, se ofrece al co- 1 ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
merclo, comisionistas o como secreta- 1 pida un folleto de Instrucción, gratis. 
y Venta de Automóvi l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
S * ? ^ » * WN CAMION T A N Q U E 
^1 Banrn^ SV imV0rte con ohe-
al «Pr0 Nacional de Cuba. D i -
o L l T Z r ^ * * * Miró. Manzá-
«512 ¿45- Teléfono A-4131. 
í * " * ^ * * " ^ ^ T O ^ R L A N Í 
K?ncK rued^ í,ami6P-1 c a " o c e r í a de t¡8cS carburador z S h ^ 8 * maBneto Fa * Infn^^, ?" -^enun. es una tran-
^ 5 2 ? ^ ^ Sanch0 
C^s0* UNA TONEL A S A, QO-
fnet0 Bosch |;,.1Caarburador Zenit,',nag-
'^en^Cerro 747a a Prueba $375. Ver-
§ ^ ^ ^ r ^ A T R ^ c H ñ r o 5 U i 
Ah.C6ntu-o m0LpiI l íura- en íóOO y n 
fr"-, ^ n u ^ y " 0 ^ ^ ^ " ^ n g a . cirios 
45583^n,íaci6n. ' frente al t&n^ 
V Í / 1 ^ toPda^^Sl2f-oma8 / 1,ontu" 
g g MaCe0- al 1 » ^ ^ ^ 
¿ . r * «¿ganVem0^?03610; á* siete pe-
^an^rnente equipago. con mu-
:"nabTe.8Tnfe^d°„a .la 
v^L*n- radiador ^ o s , y f«roles Cun-
«** 1 Jí.^aliano i«d* aluminio. Puede 
^S48j?0« Peso»; 16' paraee. Ultimo pre-
13 nov. 
^O'll f* nov. 
5>^orvcfa t t^vo 'con cinco 
Í ^te ^ y un National 
« M r . í 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , U S A D O S 
de l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S 514 T O N E L A D A S 
Completamente recons'ruído en nuestros 
talleres, con la misma garantía que un 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, $5.000; a l contado, $4.500. 
1 C H A S S I S Sy2 T O N E L A D A S 
Completamente reconstruido en nueg-
| t í o s talleres. Radiador nuevo. Todos 
rolletes, pistones, chumaceras, etc.. etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. Garantía de un camión nuevo. 
? ^ l o : a Plaxos, $4.500; al contado, 
• 4.000 pesos. 
1 V O L T E O 3 ^ T 0 N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
rato de volteo, nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados para 5 toneladas. 
Carrocería de 5 metros cúbicos. Precio: 
a plazos. $6.000; a l contado. $5.300. 
1 V O L T E O S ^ T O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. E n 
perfecto estado. Carrocería 6 metros cú-
bicos. Listo para trabajar. Precio: a 
plazos, $5.000; al contado. $4.300. 
Cualquier demostración Todos garan-
tizados. 
C U B A N I M P O R T Í N G C O M P A N Y 
S a n L á z a r o , 1 9 2 - A . — T e l . A - 8 0 6 3 
F O R D S A P L A Z O S 
Los tengo de 1920 y 1921. Al contado, 
a plazos y en alquiler. Presto dinero 
Informan en Dragones, 47, garage, de-
partamento de accesorios. 
45465 16 nov. 
QH V E N S E U N A M O T O C I C L E T A I N -
I £5 dian, tres velocidades, en San Igna-
cio 73, taller de mecánica. 
44521 12 n 
C9201 Bd.- l l 
C O M P R O C U S A P O R S , CON SU S E -
pósito para mercancías detrás- De con-
tado se paga si es tá bwena. Tcléfonf 
M-3041. 
45309 1C nov 
S t o c k " M I C H E U N " 
CH E V R O L E T : S B V E N S E UNO B A -rato, al contado o a plazos. Tiene un 
año de uso y es tá mejor que nuevo. 
Tiene fuelle y vestidura y pintura y 
gomas Hood, todo nuevo. Tiene faroles 
de ciudad y de carretera y reflectes y 
defensa. Se da a toda prueba. Su due-
ño lo vende por tañer otro y no poder 
atenderlo. Para verlo, garaje Ambos 
Mundos. Blanco, 16 y 18. 
45385 14 n 
M A ^ T I N E Z Z y C í a . 
(Saos, de Zárraga Martínez 7 Oía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
QE VENDEN BN GANGA S O S CA-
£ n ™ n ^ t 0 8 de s,nfin' raarca Ford, I 
Sí l í^ , Sn* carrocerIas para reparto de 
aguas y refrescos. Para verled en Pren-
s*r&Z*' informan su dueño, Do-
i\&oo,Ainador' ^rlmelles 20, A. j 
13 n 
E S T O R A G E . P E I N A , N U M E R O 2 
Admlltmos a u t o m ó v i l e s particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garant ía para 
los dueños y precio «conómlco. Ledes-
xna Hermanos. 
45441 4 
CA R R O C E R I A S E N G E N E R A L Y R E -paraciones. También se vende un 
carro de automóvi l de reparto para v í -
veres o panadería. P i la 18. Juan L^t-
migueiro. 
45329 10 n 
SE V E N S E U N A M O T O C I C L E T A mar-ca Indlan con carro de reparto o sin 
él. Informes: Antón Recio 26. 
46430 ^17 n _ 
g E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S . P R O -
O longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es- < 
tán gastadas por el lomo, se la ves t í -
mos do nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. L a s pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida de 
la República 352, entre Gervasio y Be-
lascoafn. 
41678 13 n ! 
HU D S O Ñ ~ S U P E R S I X ~ U L T I M O MO-delo, seis ruedas de alambre, con 
bueñas gomas porta-ruedas detrás , de-
fensa buena pintura y listo de todo. 
Tacón y Empedrado, café, de 11 a 12 y , 
de 3 a 5. 
44788 17 n 
Vendo en 2.500 pesos una hermosa 
caña, marca Kissel, de cuatro asientos. 
Costó 5.500 pesos. Informa su dueño 
en Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
12 y de 1 a 4, señor Marín, café. 
44510 14 nov. ' 
SE V E N S E U N S O S G E B R O T H E R S . del últ imo modelo con cuatro go-
mas cuerda, 33 por 4. Precio $850; un 
Overland Contrichlc, casi nuevo y un 
Plerce Arrow, tipo 48, siete pasajeros, 
en la mitad de su costo. Garage Modelo, 
F número 11, entre Cuarta y Quinta 
i Pregunten por García. 
I 4444S 
O E V E N B B U N C H E V R O L E T MO-
¿5 derno, seis ruedas de alambre. Se 
Informa en Damas 34. 
45260 12 n 
V E N D O U N A C U N A 
Marmol, de cuatro pasajeros, nueva, en 
2.500 pesos, y un Bulck chico. Amistad, 
130. B García. 
. : • 12 nov. 
SE V E N B B U N A U T O M O V I L C E R K A -do, tipo coupé, propio para la en-
trante estacin de invierno. Se da casi 
regalado, por haber comprado su due-
ño otro nuevo. Para verlo e informes: 
Cerro, 458. 
450611 18 nov^ 
SB V E N B B A U T O M O V I L H U S S O N de siete pasajeros, en muy buen es-
tado y precio de 1.000 pesos. Puede 
verse en Industria 8, garage. De 2 a 4. 
Pregunten por el automóvi l del señor 
Arcos. 
45253 15 n 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana,! 
Cuba. 
Se vende en $650 un automóvil. Se 
da con cinco gomas nuevas, vestidura 
, de pana, alfombrado, luz en el te-
¡ cho. Está completamente nuevo. Esto 
es una inversión, en cualquier época 
vale el triple. Aguacate 19, a todas 
horas. 
45391 15 n 
rso nd 10 o 
y uinta. 
19 n 
DO S G B D O T H E R S , 7 P A S A J E R O S , se vende, de poco uso y magníf ico 
estado, con 5 ruedas de alambre, 6 amor-
tiguadores y varios extras. Serra. B a -
ños, 53, entre Quinta y Calzada. 
44827 12 n j 
LONAS P A R A V U L C A N I Z A » . S E L i -quidan mil libras en sus tres ca-
• lidades cementadas por los dos lados, 
I cementadas y friccionadas, y cementa-
das por un solo lado, a $1.00 por libra • 
Belisarlo Lastra . Salud, 12. TeL A-8147. • 
44948 11 n _ | 
EN $3.500 S E V E N S E U N CAMION de cinco toneladas, White, casi nue-
vo, a toda prueba, arrocería de plan-
cha, con costaneras, gomas de medio 
uso. Informa: A g u s t í n Sancho, Amar-
gura 94. altos. 
45389 • « . 
AU T O M O V I L I S T A ¿ T I E N E U S T E S •los cilindros del blok de su máqui-
na rayados y le sube aceite? No los 
deseche por eso. J . F . Pérez, Salud 52, 
se los reparará dejándoselos como nue-
vos por poco dinero. También le ajus-
tará su motor. 
46169 17 n 
SB V E N S E L A N O S A A U T O M O V I L , nueva, motor cuatro cilindros 12 H . 
P. Se da en la mitad de su valor. I n -
forma: F . Cepeda, Progreso, 19, altos. 
16 n 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A.7055, Habana. 
« 9 2 Ind 28 | 
SB V E N B B U N CAMION R E P U B L I - 1 ca, de tres y media toneladas, ca - ' 
rrocería de plancha, gomas de medio-
uso, en $1.300. Costó $4.800. E s una gan-
ga e Informan Agust ín Sancho, Amar-
gura 94, altos. 
45085 13 n 
SB V E N S E E N M A R I N A V A T A R E S número 3, J e s ú s del Monte, diez bi-
cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cuervo, te léfono I -
1556. 
43944 i d 
SE V E N S E U N CAMION W H I T E CA-si nuevo, de 5 toneladas, con las 
gomas de fábrica, propio para alma-
cén. Informan en Madrid número 4. 
J e s ú s del Monte. 
44449 14 n • 
Vendo automóvil Cunninghan, de seia 
asientos, del mism̂ o. modelo del año 
y serie que la cuña que ganó las últi-
mas carreras. Informan directamente: 
LAvarez, Santiago, 10 y 12, garage. 
45256 13 
SB V E N S E UNA M A G N I E I C A C U S A de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto, ge da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10. Vedado. Francisco F e r -
nando Agulrje. 
43305 2?- n 
MA O N I P I C O A U T O M O V I L HUBSOX7, 7 pasajeros, úl t imo modelo, com-
pletamente nuevo, por embarcar la fa-
milia. Se da en $1.700. Calle 13 -mtre 10 
y 12, casi esquina a 10, Vedado. 
. ^4614 15 n 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa. Precios de ocasión L u -
josos automóvi les cerrados con adornos 
I f1lcrale9- Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa i-artlcular Antes de canar-
i se pase por nuestra casa. Silva y C u -
• bas. Predo. 60. Teléfono A-4426 
' 42880 23 n 
r i A N G A . S E V E N S E U N S T U T Z , 16 
V J vá lvulas , siete pasajeros, seis rue-
i das alambre con sus correspondientes 
'gomas. Todo en magníf ico estado y cha 
R*PPamiCUlarT en ?2 000- Informan en 
m }irrl¿1o,y L ^ z f a l l e r o . Loma del 
Jjftjo» Víbora. Preguntar por Pedro I g -
: G " 8 d 5 
/-JOMPRO S O S O S B R O T H E R S . F A G O 
m*™ m r * * , ante avlso al teléfono nú-
mero M-6237, voy a verlo. Y si convine 
Jo paco en el acto. aTlww 
44495 
12 nov. 
TALLER SE VULCANIZAR. SE ven-de uno completo con máquina Hay-
wood, modelo 12. bomba de aire, eléc-
run,^oroCr%acoS0lPOHrp! b^coT^i^8 C ^ * ™ ? * , : ™ ™ * ^ C E L E N T E . 
íSSo iSuJf*0 Las tra . Salud. 1 ^ ' ^ c i u 2 i J g f Verdadera ganga. T^éfono0 ^ 
i 46ÍSt 
U n 
N o v i e m b r e 1 2 a e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v Os 
Es una cofa verdaderamente difícil 
satisfacer a los jueces, sobre todo 
cuando se tiene la desgracia de com-
parecer ante ellos como delincuente. 
Un pobre diablo fué conducido ayer 
al correccional» acusado de ejercer la 
mendicidad y desobedecer a la policía, 
fue el primer delito el que provocó 
el segundo, y es probable que si los 
agentes de la autoridad le hubieran 
dejado ejercer tranquilamente sus ne-
gocios delante del Hotel de Inglaterra, 
que fué donde lo prendieron, no hibna 
nunca soñado en provocar un conflic-
to con ellos. Pero los agentes, escla-
vos del deber, declaran que tienen or-
den de arrestar y conducir a la Esta-
ción a todo individuo que ejerza la 
mendicidad por las calles. 
Ahora, bien: ¿el hombre era, en 
efecto, un mendigo? 
Pretende el infortunado que frente 
al distinguido albergue de don Rafael 
Abreu y otras prominentes personali-
dades, no hacía sino ejercer su oficio, 
en presencia de un grupo de america-
nos que se lo admiraban y lo que es 
más: se lo pagaban. 
H O N R A N D O L A M E M O R I A D E L S O L D A D O 
D E S C O N O C I D O E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
También se conmemoró el armisticio 
SE CELEBRA EL ARMISTICIO EN 
; —Soy acróbata—dijo al juez—y, ^ AREA DE OCUPACION 
cuando me detuvieron abacaba de ter- EN ALEMANIA 
k;— J f ^ - l ICOBLENZA, Nov. 11. \ mmar un ejercicio bien d hcil. Hoy se celebró el aniversario del 
El iuez no tenía cara de creer seme- armisticio en toda el área de ocupa-
ción concediéndose un día de fie 
ta a las tropas aliadas. Los habitan-
a-es alomanes sin embargo se dadiva-
ron como de costumbre a sus fae-
nas cuotidianas. En el área amcri-
Así se lo dijo al acróbata, y éste cana de ocupación tuvieron lugar 
carreras de caballos y otros aconto-
cimientos deportivos. 
En la noche de hov se celebrará 
en e?ta ciudad una serie de m uchs 
de Doxeo interaliados. 
jante cosa, o por lo menos, se pregun 
taba si aquello no era una nueva vola 
tiñería con la que deseaba salir airo 
so. Así se lo 
para garantizar su dicho y su perfec-
ta veracidad, quiso darle en aquel mis-
mo momento una prueba evidente de 
su talento y habilidad. Al efecto, lan-
zó al techo su sombrero, que dió mu-
chas vueltas y vino, a caer, al fin 
con mucha elegancia, sobre su cabeza. 
HONRANDO LA MEMORIA DEL 
SOLDADO DESCONOCIDO 
WASHINGTON, noviembre 11. 
En los momentos en que era colo-
cado el féretro en el armón, el coro 
El juez, evidentemente, no hubiera he-1 entonó el himno religioso: El hijo 
, p. i de Dios se dirige a la guerra", y los 
cho otro tanto, üebemos consignar, por aparatos telefónicos repetían los acor-
otra parte, que tampoco lo intentó, des de la música lanzándolos a través 
. i i 2n/de la tierra para que los miles de 
Prefino condenar al funámbulo, a ^ ¡ p e r s o n a s que esperaban en San Fran-
pesos de multa, que era. virtualmcntc, 1 cisco de California, oyeran el him-
un mes de encierro. ¿Obtuvo esta pe- secretario Week ocupó su asien-j 
na como acróbata o como mendigo? to al lado del Secretario Denby a 
1 unas cien yardas de distancia del lu-Este es un punto bastante indeciso pa-
ra la jurisprudencia, pero que a los 
ojos del pobre diablo que tenía que su-
frir la pena, no representaba gran im-
portancia. 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
hoy en esta capital de Melilla anun-
cia que las tropas-españolas han ocu 
pado los pueblos de Timardin y Ya-
zanen ofreciendo los moros escasa 
resistencia. 
Sigue el proceso contra 
el nuevo Barba Azul 
LA CIERVA DA DETALLES ACER-
CA DEL AVANCE ESPAÑOL EFEC-
TUADO HOY EN MARRUECOS 
MADRID, noviembre 11 . 
El ministro de la Guerra señor La 
Cierva anunció esta tarde detalles so-
bre el avance efectuado hoy por las 
tropas españolas en Marruecos mani-
festando que las fuerzas que tomaron 
parte en el avance consistían de dos 
columnas al mando de los genera-
les Federico Berenguer y Neila, quie-
nes ocuparon las posiciones rifeñas 
en Tisafa a pesar de la denodada re-
sistencia de los rebeldes. Una terce-
ra columna mandada por el general 
Sanjurjo se mantuvo en reserva. 
Despuís de ocupar la posición con 
escasas pérdidas españolas el avance 
de las columnas continuó hacia la 
costa. 
Los españoles ocuparon cinco ca-
ñones y un gran número de tiendas 
de campaña. 
El Supremo Consejo de Guerra 
al tratar hoy de un caso de deserción 
falló que no se puede considerar a 
Tánger como ciudad extranjera en 
asuntos relacionados con el ejército 
español. 
SE CONFIRMA SEMIOFICIALMEN-
TE SE OFRECIO A RENUNCIAR 
MADRID, Nov. 11. 
MADRID, Noviembre 11. 
Hoy se admitió semioficialmente 
que el general Berenguer, Alto Co-
misario español en Marruecos ofre-
ció recientemente su renuncia negán-
dose el gobierno a aceptarla y ase-
gurándole que gozaba de toda su 
confianza. Entonces el general re-
tiró su dimisión. 
FIESTA RELIGIOSA EN LA EMBA-
JADA NGLESA 
MADRID, noviembre 11. 
Las banderas de las naciones alia-
das se hallaban izadas a media asta 
en los edificios de las Embajadas y 
Consulados, para honrar la memoria 
de los soldados que ofrendaron sus 
vidas en la guerra mundial. 
En la Embajada británica se cele-
braron servicios religiosos especia-
les, asistiendo varios exsoldados de 
los ejércitos inglés y americano. 
VERSALLES, Nov. 11. 
Hoy se produjo una gran sorpre-
sa en la sala del Tribunal ante el 
cual tiene lugar la vista del proceso 
contra Enrique Landrú el supuesto 
Barba Azul moderno, por el asesi-
nato de diez mujeres y del hijo de 
una de ellas cuando el acusado pre-
sentó dos cartas con firmas que ase-
gura ser la de Mme. Desirée Guillin, 
una de sus víctimas, fechadas en No-
viembre y Diciembre respectivamen-
te. El Ministerio Fiscal ha hecho 
cargos de que Madame Guillin oriun-
da del Brasil, fué asesinada en Agos-
to de 1915. 
Las cartas estaban dirigidas al 
Banco de Francia ordenando a dicha 
institución que dispusiese de las se-
guridades depositadas en el Banco 
por la firmante. Los altos empleados 
del Banco convencidos de que las 
firmas eran genuinas obedecieron 
sus instrucciones. 
El Ministerio Fiscal tomó hoy de-
claración a un perito calígrafo quien 
afirmó bajo juramento que las fir-
mas estaban falsificadas. El Jurado 
pareció vivamente impresionado por 
haberlas aceptado el Banco qomo ge-
nuinas. Los letrados de la defensa 
interrogaron extensamente al perito 
calígrafo. 
El quinto día de la causa terminó 
continuando el Jurado oyendo las 
pruebas sobre el caso de Mme. Gui-
llin a quien según el fiscal Landrú 
enamoró, conquistó y asesinó hacién 
dose pasar por Georges Petit, cónsul 
general de Francia en Melbourne. 
Tanto el Ministerio Fiscal como 
la defensa expresaron hoy la opinión 
de que el proceso duraría por lo me-
nos diez días más. 
gar donde el héroe desconocido des-
cansará para siempre. 
El féretro estaba materialmente 
cubí t to de flores de todos colores 
y figuras, ofrendas de todos los paí-
ses del mundo. 
SE CONMEMORO EL DIA DEL AR-
MISTICIO 
RALCIGH, N. C, noviembre 11. 
Hoy se celebró el día del armis-
ticio en todas las ciudades y pobla-
ciones de la Carolina del Norte. 
De acuerdo con la proclama pu-) 
blicada por el gobernador Morrison) 
en todas las iglesias se celebraron i 
servicios religiosos y se elevaron pre-; 
ees al Todopoderoso por la paz mun-' 
dial y el buen éxito de la conferencia 
del desarme. 
VETERANOS DE LA GUERRA CE-
LEBRAN EL ANIVERSARIO DEL 
ARMISTICIO 
RICHMOND. Va. noviembre 11. 
Centenares de veteranos de la gue-
rra mundial, tomaron parte en la pa-
rada de hoy para celebrar el aniver-
sario del armisticio, quedando muy 
lucidas las ceremonias. 
UNA PALOMA ASISTE A LA MISA 
SOLEMAE UN CON MJfiMÜKACION 
DEL ARMISTICIO 
BROWNSVILLE, Nov. 11 
Una paloma blanca como la nie-
ve entró volando en la iglesia del | 
Sagrado Corazón de Jesús de esta i 
ciudad en la mañana de hoy míen- j 
tras se celebraba una solemne niisa 
cantada conmemorando el armisti-
cío. La paloma se posó sobre una de 
las ventanas permaneciendo en di-1 
cho punto durante todas las ceremo-
nias religiosas. ; 
DISTURBIOS EN ROMA 
CON LOS FASCISTI 
FALLECIMIENTO DE UN EX DI-1 
RECTOR DE LA GALERIA 
DEL PRADO 
MADRID, noviembre 11. 
Don José Villegas y Cordero, exl 
director de la galería del Prado yl 
presidente de la Sección de Pintu-
ra de. la Real Academia de Bellas 
Artes, falleció ayer en esta capital. 
Nació en Sevilla, en 1848, y era 
muy conocido en los círculos artís-
ticos de toda Europa. 
S E P E R D I O L A 
G O L E T A B A G D A D 
JACKSONVILLE, Fia, noviembre 11. 
La goleta Bagdad salió de St. An-
drews, Fia, hace varias semanas para 
Macoris con un cargamento de ma-
dera; pero el 19 ds octubre se halla-
ba a la altura de Cayo Hueso en ma-
las condiciones, logrando llegar a di-
cho puerto y de donde salió pocos 
dias después. 
Aparentemente la alcanzó el tem-
poral que azotó la costa de la Florida 
el 25 del propio mes de octubre. 
ROMA, Nov. 11. 
En un choque ocurrido entre los 
fascisti y los obreros ferroviarios 
hubo cuatro muertos y trece heri-
dos. Los disturbios han sido provo-
cados por la actitud de los obreros 
desde hace dos días al inaugurarse 
en esta capital la convención de los 
fascisti. 
Nueve de los heridos en los desór-
denes de hoy pertenecen al cuerpo 
de policía. 
Como resultado de la huelga ge-
neral ordenada por el Consejo obre-
ro al estallar los disturbios no se pu-
blicaron hoy periódicos ya que todo 
el personal de sus imprentas se han 
unido a los huelguistas. 
La mencionada organización obre-
ra ha declarado que tiene intención 
de hacer que continúe la huelga 
hasta que todos los fascisti hayan 
salido de la ciudad. Hoy ocurrieron 
desó-denes de carácter esporádico 
en los barrios residenciales-; varios 
grupos de tropas de caballería y au-
tomóviles blindados fueron usados 
con objeto de dispersar a los fascis-
ti ya que algunos de éstos habían 
manifestado que "harían un escar-
miento en la ciudad antes de salir 
de ella". 
Aumentan los desórdenes 
en la India Inglesa 
LONDRES, Nov. 11. 
En un comunicado facilitado a la 
PROYECTO DE ALIANZA 
RUSO-AMERICANA 
ELOCUENTE DISCURSO DEL EM-, 
BAJADOR AMERICANO EN 
LONDRES 
LONDRES, Nov. 11. 
El embajador de los Estados Uni-
dos en la Gran Bretaña, Mr. Geor-
ge Harvey declaró hoy en su discur-, 
so del Día del Armisticio que "el día 
de hoy simboliza la unión del pasado i 
con el futuro", en el banquete dado 1 
en su honor y en el de Mrs. Harvey ¡ 
por la Federación del Idioma Inglés, I 
que fué presidido por el Capitán ¡ 
Frederick E. Guest secretarlo del ser i 
vicio aéreo y al que asistió una nu- ¡ 
merosa y distinguida concurrencia 
anglo-americana. 
En su elocuente alocución el em-
bajador aludió a la proclama del ; 
presidente Harding haciendo del día 
de hoy una fiesta nacional e indicó 
la coincidencia de que con esta fecha . 
el trigésimo primer aniversario del i 
desembarco de los padres peregrinos I 
en la caravela Mayflower. ) 
En una de las orillas del río Po-
tomac en el suelo sagrado del cernen '• 
terio de Arlington el cadáver de núes l 
tro soldado desconocido fué deseen- j 
dido reverentemente a la tumba en ! 
que ha de descansar. Al otro lado de 
ese histórico río en la capital de la 
república de los Estados Unidos se 
hallan reunidos por primera vez en 
la historia del mundo los más emi-
nentes estadistas de todos los ám-1 
hitos de la tierra unidos en una co- ' 
mún determinación de hallar para 
lófl afligidos pueblos del mundo una [ 
senda que conduzca a la paz y a la i 
felicidad, que constituyen el inest!- i 
mable legado que les concedió en su . 
misericordiosa bondad el Hacedor 
del Universo. 
Un sepulcro simbólico para nues-
tros patrióticos héroes víctimas de 
la guerra y una promesa de halagüe 
ña esperanza para todos los vivos: , 
he aquí los verdaderos objetos -de 
este gran dia de fiesta. 
El embajador Harvey preguntó s i ' 
la historia debe continuar siendo 
una relación de pi e '.v. a 
"La fuerza y la iníencia de una 1 
nación no pueden med'rse por ejér-
citos y armadas ITnrí luimild0 pscue 
la en la bifurcación do dos camino? 
[vecinales posee iqa*'ov potencialidad 
j para el futuro que un superdread-
i nought en alta mar. Una iglesia de 
reducidas dimensiones vale por vein-
1 te regimientos. La tolerancia ha su-
fuerza 
pecu^ 
liar cabe a nuestros dos pueblos no 
solo para mantener sino para hacer 
que aumente el nuevo y elevado fac-
tor de la vida moderna entre los 
prensa por la secretaría de la india i Pintado a su antitesis como 
se anuncia que 900 rebeldes Mo-; actua1-. Una responsabilidad 
plahs se han rendido a las tropas 
inglesas. Un mensaje de Calcuta co-
munica que los rebeldes se entregan 
a toda clase de excesos cerca de 
Feroke, hacia donde huyen multitu-¡hombre8: el respeto mutuo, la con-j 
des de fugitivos, quienes relatan pa- I fianza y la tolerancia. Estos son en 
vorosas historias de matanzas al por 
mayor y de incendiarismo. Se han 
despachado tropas y fuerzas de po-
licía a la escena de los sucesos. 
RI SIA PROPONK \ |,os RSTA-
DOS UNIDOS U \ A ALIANZA PAKA 
CONTRARRESTAR LA A \ -
GLO-JAPONESA 
LONDRES, Nov. H . 
La conocida revista semanal The 
Outlook en su edición de hoy asegu-
ra que el soviet ruso ha comunicado 
extraoficialmente al gobierno de los 
EFtados Unidos una proposición de 
Plianza ruso-americana para contra-
rrestar la influencia de la anglo-ja-
ponesa. Agrega la citada revista que 
el gobierno americano ha ignorado 
por completo las proposiciones del 
toviet. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW ORLEANS. Nov. 11. 
Llegó el Walter D. Munson de Cár-
denas. 
MOBILE, Nov. 11. 
Salió el Munlsla para la Habana. 
realidad las bases esencitles de 
oys genio de cooperación que ya le 
ha ganado a nuestros cristiano pre-
sidente los corazones de nuestro pro-
pio pueblo y que está destinado 
según cree a establecer armoniosas 
relaciones entre las razas del idioma 
inglés tan perfectas que toda la hu-
manidad comprenderá en un futuro 
más lejano que existe más poder y 
gloria en el himno "Condúcenos. Be-
r.leua Luz" oue en todos los cánticos 
guerreros del mundo. 
NEW ORLEANS, Nov. 11. 
Salió el Gunny para Sagua 
Grande. 
SAVANNAH, Nov, 1 1 / 





WASHINGTON, noviembre 11. 
Bajo la bóveda azulada del fir-
mamento de su patria, el soldado 
desconocido de Francia duerme ya 
en suelo americano. Su cuerpo ya-
¡ce en el recinto de piedra, pero su 
i alma se ha infiltrado en el espíri-
tu de América. Donde quiera que 
los hombres honren la libertad y 
la gloria se ensalzará la muerte de 
este desconocido como el cumpli-
miento de la promesa que simboli-
za los heroicos actos de todo un 
ejército, y los americanos recorda-
rán siempre la elevada inspiración 
que lo impulsó al /sacrificio. 
Un letrero se encuentra escrito 
en el arco de mármol sobre su tum 
ba: "estamos resueltos a que estos 
muertos no hayan perecido en va-
no." 
Estas palabras fueron pronun-
ciadas por el presidente mártir 
Abraham Lincoln sobre los muer-
tos en el campo de batalla de Get-
tysburg. Y hoy, con una voz en 
que vibraba la determinación, otro, 
presidente se hizo eco de una re-
solución semejante sobre el fére-
tro del soldado que murió por su 
patria en Francia. 
El presidente Harding, dijo: 
"Debe elevarse y tiene que elevar-
se la voz dominante de una civili-
zación consciente contra las con-
tiendas a mano armada." 
Durante todo el día la nación 
entera vació su corazón rebosante 
de orgullo y gloria en la tumba del 
soldado americano desconocido. A l 
pasar el féretro por entre los mu-
ros de carne humana • que se api-
ñaban a lo largo de la avenida 
Pennsylvanla, un silencio emocio-
nante reinaba por doquier. Sin 
embargo, no era tanta la tristeza 
como el sentimiento de legítimo 
orgullo de un carácter tan eleva-
do que no necesitaba de los clamo-
res y aclamaciones que acompañan 
a momentos menos sagrados de la 
vida. Allí, en medio de la avenida, 
pasaba un soldado que había muer 
to por el honor de la bandera. 
Soldados, marinos y guardias 
marinas tomaron parte en el emo-
cionante espectáculo. Detrás del 
f¿retro, cubierto de las flores mus-
tias de los campos de Francia, 
marchaba el presidente, ei jefe 
electo, de cien millones de almas 
en cuyo nombre presidía el duelo. 
A su lado, el hombre bajo cuyo 
mando el héroe caído sirvió en 
Francia, el general Pershing, con 
sólo la medalla de la Victoria que 
todo soldado americano pudiera 
llevar como su única condecora-
ción. El resto del cortejo se com-
ponía de los hombres que han di-
rigido los destinos de la nación en 
otros tiempos o que los,, dirigen 
hoy, y detrás, de ellos un reducido 
grupo de los hijos más valientes de 
América, los condecorados con la 
medalla de honor. Más atrás el ca-
rruaje que conducía al ex presi-
dente Wilson, también doblegado 
bajo el peso de las dolencias que 
lo atacaron mientras desempeñaba 
ei cargo más elevado de la nación. 
Para honrar la memoria del desco-
nocido, Mr. Wilson arriesgaba su 
salud y tal vez su vida, a fin de f i -
gurar en el cortejo. Se le aplaudió 
a su paso como tributo al animoso 
espíritu que lo indujo a rendir ho-
menaje al desconocido. 
Ya en el cementerio, debajo de 
la plataforma preparada para el 
féretro en una bóveda de piedra, 
yacían coronas y guirnaldas envia-
das por el rey de Inglaterra y 
guardadas por soldados ingleses. 
Más allá de la plataforma un gru-
po cuyos nombres han resonado en 
la historia del mundo: Briand, 
Foch, Beatty, Balfour, Jacques, 
Díaz, Kato y otros. 
hos compañeros del héroe des-
conocido descendieron el féretro y 
seguidos por los generales y almi-
rantes que lo hablan acompañado 
desde el Capitolio, se le llevó has-
ta el puesto de honor. Las notas 
solemnes de un himno religioso hi-
cieron vibrar de emoción a los pre-
sentes y al terminar la banda de 
guardias marinas, tocó melodías 
sagradas hasta el momento en que 
el presiden y Mrs. Harding se si-
tuaron ai lado del féretro. Enton-
I ees los marciales acordes del Star 
, Spangled Banuer, rasgaron el aire, 
j Los amplificadores del sonido hi-
cieron llegar los acentos de un res-
! ponso hasta los espectadores más 
distintas. Las trompetas sonaron el 
| toque de atención y en aquel momen-
j to todos los habitantes de los Esta-
j dos Unidos se mantuvieron Inmóvi-
les durante dos minutos para honrar 
la memoria de los muertos. Eran las 
doce en punto. Después se elevaron 
las notas del himno América ento-
nadas por todos los presentes. El 
presidente Harding se adelantó para 
decir en nombre de los Estados Uni-
dos lo que se encontraba más cerca 
del corazón de todo el país, es decir 
que sacrificios como el que había 
hecho este desconocido, muerto en el 
combate tal vez no fuesen ya necesa-
rios en el porvenir. Después el pre-
sidente pronunció el Padre Nuestro. 
AJ terminar los funcionarios ex-
tranjeros avanzaron para colocar las 
más codiciadas distinciones de los 
valientes sobre la lápida que cubría 
al héroe. Ya el presidente había pues 
to la Medalla de Honor y la Cruz de 
Servicio Distinguido. A estas se aña-
dieron la Cruz de Victoria que nunca 
ha brillado más que en el pecho de 
Jos que han servido la bandera ingle-
sa, junto con las condecoraciones 
más distinguidas do Francia, Bélgi-
ca, Italia, Rumana y Checo-Eslova-
quia. El general Jacques dió una no-
ta personal, arrancando de su gue-
rrera, la Medalla del Valor que ha-
bía prendido en ella el rey de Bélgi-
ca colocándola amorosamente sobre 
la lápida. 
Entonces se celebraron los servi-
cios religiosos con gran solemnidad 
y al dar fin estos se condujo el fé-
retro sobre la cripta en la que hkbía 
esparcido un poco de tierra francesa. 
El obispo Brent pronunció las bre-
ves palabras de los ritos fúnebres. Se 
colocaron flores enviadas por las ma 
dres de Inglaterra y los Estados 
Unidos. El jefe Plenty Coups en 
nombre de los indios de América in-
vocó al Gran Espíritu de los Pieles 
Rojas colocando sobro el féretro su 
bastón de mando y las plumas que 
adornan su cabellera. Entonces el fé-
retro fué descendido hasta la cripta. 
Las salvas de ordenanza retumbaron 
en el aire. El centelleante círculo de 
bayonetas adquirió rigidez al presen 
tar armas al muerto. El estruendo 
de los cañones de nuevo rindió ho-
menaje al muerto y la corneta tocó 
a silencio como última despedida al 
héroe desconocido. 
Cambio de ratificaciones 
del tratado de paz entre 
Estados Unidos y Alemania 
BERLIN, Nov. 11. 
En la noche de hoy se cambiaron 
en el Ministerio de Estado las ratifi-
caciones del tratado de paz entre los 
Estados Unidos y Alemania por par-
te de Mr. Ellis Uoring Dresel, el Co-
misario Americano y el doctor Karl 
Wirth Canciller y Ministro de Esta-
i do. 
El artículo tercero del tratado de 
i paz con Alemania dispone que em-
¡plece a regir el estado de paz en 
cuanto se efectúe el cambio de rati-
ficaciones. El artículo dice así: 
"El actual tratado será ratificado 
de acuerdo con las formas constitu-
cionales de las altas partes contra-
yentes y empezará a regir inmedia-
tamente después del cambio de rati-
ficaciones que tendrá lugar en cuan-
to sea posible en Berlín". 
La ceremonia que establece de 
nuevo las relaciones amistosas entre 
Alemania y los Estados Unidos tuvo 
i lugar a las 6.30 de esta tarde y duró 
menos de cinco minutos. El cambio 
de ratificaciones debía haber sido 
efectuado al mediodía, pero a causa 
I de los muchos compromisos del can-ciller Wlrth, Mr. Dresel se vió obli-gado a esperar hasta que lo llamasen del Ministerio de Estado. Así ocurrió 
¡a una hora avanzada de esta tarde 
¡y el Comisario americano acompa-
I ñado por Mr. Frederick Belbeare 
•secretarlo de la Misión americana se 
I dirigió en automóvil al Ministerio 
í de Estado donde fué recibido por 
los Dres. Wirth y Haniel Haimhau-
sen. 
ENERGICAS M E D Í A S 
D E GOBIERNO ALEMAN 
U L T I M A S I M P R E S I O N E S A N T E S D E L A 
G R A N C O N F E R E N C I A D E W A S H l N G | i 
La opinión del minis tro de Estado chino 
BERLIN, Nov. 11. 
La ley del gobierno imponiendo 
enérgicas medidas para restringir la 
especulación y el agiotage en los 
cambios extranjeros dispondrá que 
I desde ahora en adelante las trar.sac-
I clones en giros de monedas extran-
i joras y de billetes de banco deben 
¡ efectuarse tan solo por conducto de 
1 bancos que estarán obligados a pedir 
I documentos justificativos y a con-
! servar un registro en el que figuren 
todas las transacciones a fin de su-
jetarlas a los Impuestos correspon-
I dientes. 
demás potencias en tn^ 
tlones que son de in te?^8> ^ 
ella a fin de lograr que ia 1Ulfc 
cia sobre limitación de iar c<><« 
tenga un franco éxito arm»W 
Después de expresar i . 
que de una competencia „ ^^M 
por objeto el obtener l í iUe tí 
naval y miUtar solo p u S í S ^ 
rarse deplorables resuitart ^ ^ 
de continuar durante í,-08 > 
llevaría a todo el Ext remo hacia un abismo de misen? ' 
frimiento el ministro de * * 
clara: 
WASHINGTON, Nov. 11. 
Con los ojos del mundo entero 
fijados con fulgores de esperanza en 
su futura actuación los representan-
tes acreditados de las potencias se 
reunirán mañana en Washington a 
fin de hallar medios para aligerar 
las pesadas cargas de los armamen-
tos militares y navales. 
En esta histórica empresa la Gran 
Bretaña. Francia, Italia, el Japón y 
los Estados Unidos un grupo de na-
ciones que obrando de acuerdo pue-
den cambiar por completo la faz del 
mundo y dirigir la marcha de la ci-
vilización por nuevos senderos se 
han comprometido solemne y deter-
minadamente a cooperar por todos 
los medios posibles. Además China, 
Bélgica, Portugal y Holanda Invi-
tadas a las deliberaciones a causa de 
su interés en los espinosos proble-
mas del Extremo Oriente comple- . 
tarán el círculo de los que han de j tencias hagan un reajuste411*36-8 • 
esforzarse desde hoy en adelante a del conflicto de sus intereses'1'*11 
fin de que llegue el nuevo día de paz , Extremo Orlente sirviendo ti** 
! sus propios fines y que China i? 
Los chinos, hablando Pn 
adoptan dos puntos de v i ^ l l ^ 
a la conferencia- f.i .̂A- .re«Píf rencia: El ontin,.1"?*''* 
pesimista. Los optimistas ^ ^ 
la conferencia ayudará a Chf! 
cuperar todo lo que ha pedid'i: 
la colocarán en igual pie nue?' 
más potencias y los peSimist!> 
que la conferencia está destSSJ 
permitir que solo 
en las relaciones internacionales. 
Entre los estadistas y representan 
tes diplomáticos de las potencias 
extranjeras el principal asunto de 
conversación esta noche fué el dis-
curso pronunciado en Arlington por 
el presidente Harding quien convocó 
a la conferencia y dará mañana la 
de la conferencia' conveítidí 
segundo Egipto o Turquía 
GANO KARRTGREf 
PITTSBURG, noviembre U 
Harry Greb de esta ciudad obh 
fallo pronunciado por el 
bienvenida a los delegados enviados distas sobre Billy Shade de Sa8 T* 
a ella. ! cisco en un match a diez rouíd. 
La delegación americana tuvo una | tuvo lugar aquí en la noche d» 
conferencia final hoy ebnvocada por i Greb pesaba 164 libras y Shad i 
el secretario Hughes poco después de | Greb ganó por puntos a su co 
• 1 
Se cumplen los 
acuerdos sobre Irlanda 
terminar las ceremonias de Arling-i cante en todos los rounds. 
ton. 
Hoy se recibieron en Washington 
mensajes de simpatía de todas las 
nartes del mundo. El presidente Mi-
llerand expresó a Mr. Harding sus 
deseos de que un mundo mejor sur-
giese de la conferencia. Hoy se su-
po también que su Santidad el Su-
mo Pontífice Benedicto XV había 
decidido manifestar públicamente 
sus fervientes votos de que se alcan-
zasen los objetivos de la conferen-
cia. 
Según un mensaje extraoficial re-
cibido en esta capital de Roma. Su 
I Santidad que hace ya tiempo es uno 
de los principales partidarios 
que se llegue a un 
D E NUESTRA REDACCÍOÍ 
E N N U E V A YORI 
El homenaje a Galarraga 
NEW YORK, noviembre 11. 
LONDRES, Nov. 11. 
La Gaceta Oficial anuncia que se 
ha fijado el 22 de Noviembre como 
la fecha en que se aplicarán las 
cláusulas financieras del gobierno 
respecto a la administración de Jus-
ticia y a la imposición de contri-
buciones en Irlanda. Los demás ser-
vicios de la Administración local se-
rán puestos en operación en meses 
sucesivos hasta que todos sean com-
pletados el primero de Febrero. 
Todo lo anterior constituye el cum 
plimiento de las promesas hechas 
por el Primer Ministro Mr. Lloyd 
George al Parlamento el 21 de oc-
tubre. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
EL MINISTRO DE HACIENDA CA-
NADIENSE ANUNCIA LA DEU-
DA TOTAL 
OTAWA, Nov. 11. 
• La total deuda neta del Canadá 
el 31 de Octubre según anunció hoy 
el departamento de Hacienda era 
de $2.329,262,902.98. 
La deuda total en la misma fecha 
de 1920 era de $2,273,881,806.62. 
MEJORAS EN EL COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA DE FRANCIA Y BEL-
GICA EN EL SUR DE AFRICA NO 
HA HABIDO CAMBIO EN LA SI-
TUACION 
WASHINGTON, Nov. 11. 
Los acontecimientos ocurridos en 
Francia durante el mes de octubre 
han tenido por resultado fomentar 
el optimismo respecto a las perspec-
tivas comerciales e industriales del 
pa.'.». En Bélgica ha continuado me-
jorando la situación durante todo el 
mes. y en el sur de Africa no existe 
cambio alguno en el estado de cogas, 
según noticias telegráficas facilita-
das hoy a la publicidad por el de-
partamento de comercio. 
La disminución en el número do 
obreros sin trabajo y el aumento ou 
el tráfico ferroviario de carga fue-
ron los principales factores que con-
tribuyeron a la perspectiva optísmis-
ta que reina en Francia. 
Ante una selectísima concurretc 
entre la que figuraban las personi 
dades más prominentes de la coló: 
cubana y muchas, muy dlstinguii 
de la colonia española, se ha celebn 
(le ;do esta noche en el Philosophy 
acuerdo "unlver 'de la Universidad de Columbia, 
saf para disminuir las posibilidades 7elada organizada por el Institutoi| 
vorosamente por el éxito de la con- Ias E s ^ ^ en homenaje al Lrilki 
de la guerra ha rogado al cielo fer-
ferencia y el próximo domingo cele-
brará misa en la capilla Paulina pi-
diendo al Altísimo que colme los vo-
tos de los abogados de la paz en pre-
sencia de varios centenares de invi-
tados incluso muchos americanos 
residentes en Italia. r% 
LA OPINION DEL MINISTRO DE 
ESTADO CHINO RESPECTO A LA 
GRAN CONFERENCIA DE 
WASHINGTON 
simo poeta cubano Gustavo Sancha 
de Galarraga, que tan agasajado! 
sido durante su estancia en NU 
York por los elementos intelectual 
;de esta metrópoli. 
La velada ha constituido un tbJ 
I dadero acontecimiento literario, 
¡ilustre profesor Federico de OaishiJ 
| zo la presentación del poeta, al qi| 
! elogió efusivamente. Acto seguidj 
Gustavo Sánchez Galarraga recitoil 
modo magistral algunas de sus m\ 
¡bellas composiciones. El poeta !af 
I aplaudldísimo y muy felicitado p«| 
.todos los concurrentes, y esto al 
I cuanto dice de sí el día de hoy en si PEKIN, Nov. 11. El ministro de Estado Dr. Yen . 
en un artículo publicado en el nú-i Syie_.s1e_5efiere a noticias de nuest:̂  
mero especial dedicado a la confe-
rencia del Pacífico de una revista 
semanal que será publicada mañana 11 
en Changay anuncia lo que se repu-
ta ser la actitud oficial hacia la 
conferencia de Washington. Según 
el doctor Yen su artículo constituye ianocheceri en qxie lnvad,ó los teatral 
un sumario de la 'prontitud que im- , cinematógrafos cuando no se h 
pulsa a China para cooperar dadas £venturó f loa 3l re alegre3 c,. 
las debidas salvaguardias con las barets ^ ° i 
Zárraga. 
colonias. 
La festividad del aniversario 4(1 
¡armisticio cerró todas las oficinal i 
, las gentes se dedicaron a disfrstttl 
; de la esplendidez del dia llena:.:.I 
los paseos y desbordándose por lol 
alrededores de la ciudad hasta i\ 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
EL DISCURSO DEL PRESIDENTE 
HARDING PRONUNCIADO EN WAS-
HINGTON SE OIRA EN SAN FRAN-
CISCO ' 
SAN FRANCISCO, Col., noviembre l í . 
Miles de personas se congregaron 
aquí hoy para oír hablar al Presi-
dente Harding, el cual se halla en 
Washington, pero la Compañía de 
teléfonos ha preparado sus trasmiso-
res alámbricos, recibidores y otros 
aparatos los cuales permitirán oir 
perfectamente la voz del Presidente 
Harding a través del Continente. 
Soldados y marinos. . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ROBO AUDAZ 
CHICAGO, noviembre 11. 
Cinco hombres armados penetra-
ron en un establecimiento situado al 
lado de una estación de policía, don-
de se hallaban treinta vigilantes y 
se llevaron prendas de brillantes y 
dinero en efectivo por valor de diez 
mil pesos. 
LA SITUACION COMERCIAL K IN-
DUSTRIAL EN EL BRASIL TIEN-
DE A MEJORAR 
WASHINGTON, Nov.. 11. 
El departamento de Comercio en 
un comunicado publicado esta noche 
manifiesta que el Brasil muestra 
indicios de salir del marasmo coir.er-
clal que ha sufrido durante la pri-
mera mitad del año actual. 
Expone dicho comunicado qu^ la 
citada república ha sentido enorme-
mente la depresión comercial e índus 
trlal reinante en especial a causa de 
la baja en los precios del café, uno 
de sus principales productos lo quo 
produjo un desfavorable balance en-
tre las exportaciones y las importa-
ciones y una depreciación en la mo-
neda. Esto a su vez causó una gran 
disminución en las compras de mer-
cancías extranjeras y a principios de 
este año 12,000,000 de pesos de 
mercancías se encontraban en los al-
macenes de las aduanas de Río Ja-
neiro y en los lanchones de desem-
barque de la bahía. 
Agrega el comunicado que el jnil-
reies. la unidad monetaria brasilera 
después de descender hasta un mí-
nimo de $0.1017 el 21 de julio reac-
cionó hacia el alza valiendo el 4 de 
noviembre $0.1276. 
¿El periódico de mayor 
información? 
| DIARIO DE L A MARINA 
LOS MINEROS DE ILLINOIS CON-
T R I B l i n A N CON NOVENTA MIL 
PESOS MENSUALES 
PEORIA, noviembre 11 . 
La convención de los obreros mi-
neros de Illinois, la cual se halla en 
sesión aquí, adoptó una resolución 
proponiendo que los obreros mineros 
de Illinois reúnan un fondo de no-
venta mil pesos mensuales para auxi-
liar a los mineros de Kansas, los cua-
les se halla en huelga. Todos los mi-
neros de Illinois contribuirán con un 
peso mensual. 
¡.DOS TERREMOTOS REGISTRA-. 
I DOS POR EL SEISMOGRAFO 
WASHINGTON, Nov. 11. 
El seismógrafo de la Universidad 
! de Georgetown registró dos terre-
motos en la tarde de hoy. El prime-
ro a una distancia calculada en 2 mil 
500 millas y el segundo en 1,600 mi-
llas de esta capital. Se cree que la 
I perturbación más lejana ocurrió pro 
• bablemente en el Sur de América 
i pero la ubicuación de la otra no ofre-
j ció tantas probabilidades (Te certeza. 
Los primeros temblores empeza-
| ron a la 1,55 de la tarde y continua-
• han a empezar la segunda perturba-
: ción a las 2",54. Ambos se entremez-
i ciaron pero terminaron a las 4 de la 
í tarde. 
POR LOS H O T E L E S 
LA PERLA DE CUBA 
Entraron el día 10: 
Nicolás Yabur, de Fomento; S. Pi-
loto, de Cienfuegos; Estéban Piloto, 
de Cienfuegos; María Díaz, de Cien-
fuegos; Manuel García Rubio, de 
Sancti Spiritus; Domingo Hernán-
dez, de Artemisa; Manuel Alfonso, 
de Jagüel Grande; Pedro García, de 
Alquízar; José García, de Alquízar. 
LAS FUERZAS CUBANAS BN B 
PUESTO DE HOVOK ES 
( AYO Hl ESO 
CAYO HUESO, Nov. 11. 
La presencia de la banda de inj 
Hería cubana y de dos batallones di 
infantería del ejército de la W 
república dió carácter internación 
a los festejos celebrados aquí en co» 
memoración del armisticio. 
Se dió a las tropas cubanas « 
puesto de honor en la revista ¡rfl 
' che representantes del Ejército. 
Armada americanos y runcionan 
de la ciudad Ies dieron la bienvê  
da a los Estados Unidos. Los 
scouts visitaron al comandante ^ 
dolfo Villegas y al capitán aei » 
cero Cuba a bordo del cual cruzan̂  
las tropas el Canal entregando-
una ofrenda floral para las turo 
de los tripulantes del crucero 
en el Cementerio de la Habana. 
(De nuestro enviado especial» 
KeyWcst) 
Key West, Nov. 11. 
DIARIO DE LA MARlM ^ 
El programa de las ceremoniaŝ  
soldado desconocido cumplióse 
i llantemente. j j . . . fedf 
Abría la marcha el diputado 1 ffl 
ral señor Andrés López. <lne W!t 
| baño; soldados y marinos t 
; que fueron aplaudidos Iban i . 
lados, siguiendo la escoUa n , 
cubana y americana y un ^"^tei t 
Ejército; la Cruz Roja. 10= icaj»; 
nos de la guerra hispano-ai * ^ 
la carroza con el soldado ™f ¿ i 
esta inscripción: "Lest we *o *g ̂  
Flanders". Y seguían iue*0müio* 
rrozas de la Cruz Roja y i n J „ 
memoria de los 6S6S2 m"'^n8<r 
ballos muertos en la f u ^ ; * ; ^(P 
rroza alegórica con el agun ^ 
cana y con la inscr'p^ó" r„ A* 
nismo para toda vida . otra „ 
rica y las naciones ^ iada%do8 
presentando los co.nfed.et,ético «r 
177 6; el Club Rotano. \ ^ ^ 
gran carroza f te^f000, , ,^ de 
naciones aliadas; los clubs 
beros. Airalde ^ 
: La Cruz Roja, el Alcai 
: Ciudad y otros acompañanta. j ^ -
' El programa del field day 
| llámente cumplido. f é pedí» 
La Banda de la Marina iu 
para el baile del Club AtlétU^ 
La Marina ^ac,0"a^0lonocido-1 
gran ancla al soldado üw C T A C ^ * 
Las autoridades dieron g j r 
los representantes de Cuba ^ 
I berse asociado al homenaje 
• do desconocido. de ?8U 
Está dispuesta la hora ^ J 
•del "Cuba" Para.esa a ^ 8 r ^ 
madrugada (Tel sábado . u t̂*-
después de las 10 de la m 
Todos sin novedad. pERE> 
